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Palabras	del	Ministro	de	Educación	de	la	Nación
Desde el año 2003, las sucesivas gestiones educativas del Estado nacional, alientan y sostienen políticas para que 
los jóvenes vuelvan a elegir a la docencia como un destino valioso, porque estamos convencidos del papel de los 
maestros en la distribución social del conocimiento y en la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida.
 
Para avanzar en un mundo en el cual la información parece sobreabundar, los chicos y jóvenes necesitan adquirir 
habilidades del pensamiento que les permitan preguntar, cuestionar y finalmente seleccionar entre esos signos y 
señales muchas veces confusas. De esta forma, podrán incorporar aquello que es valioso para su formación.
Ser maestro hoy no es, por lo tanto, una tarea de transmisión memorística y rutinaria; por el contrario, es desarrollar 
múltiples vías de acceso a la comprensión de conceptos y habilidades de todo tipo, desde las comunicacionales 
hasta las tecnológicas.
 
Por eso, trabajamos para construir una carrera a la altura de las exigencias que el trabajo docente plantea hoy,
con el esfuerzo y compromiso que como Estado hemos abordado, con la fuerza pedagógica y la convicción política 
que guían nuestro trabajo. 
  
Ser maestro es una decisión de vida. Es ser un ciudadano comprometido, responsable y audaz que siente y piensa 
que su función es importante porque le va a permitir a otros apropiarse del patrimonio cultural que una comunidad 
ha construido en su pasado y sobre todo, ser parte del que construirá en el futuro.
 
Para quienes hayan elegido este camino, esta Guía de Carreras de Formación Docente les proporcionará 
información actualizada de todas las posibilidades de formación que hay en el país. 
Para quienes todavía no hayan tomado la decisión, esperamos que les resulte útil para entusiasmarse con esta 
posibilidad porque los necesitamos. El país precisa maestros, profesores, docentes. Los necesitan los niños que 
ingresan al sistema educativo, también los adolescentes que transitan por esa etapa tan compleja, vital y potente, 
y los adultos que no han tenido la posibilidad de aprender cuando fueron niños y han decidido hacerlo en otro 
momento. 
Necesitamos educadores que confíen en las posibilidades de sus alumnos, planteando altas expectativas 
pedagógicas donde hay pobres expectativas materiales; educadores que estén predispuestos al diálogo 
intergeneracional y que enseñen para dar posibilidades tangibles de realización personal y colectiva a los que en
la vida les toque formar, pero principalmente a aquellos que menos pueden o menos tienen, para poner a todos,
al fin de nuestro trabajo, en la misma línea de llegada. 
Los aliento entonces a ser militantes, en un sentido amplio de la palabra y a sentirse parte del Estado, a confiar
en los alumnos, a esperar que nos sorprendan, a pensar que cada alumno es un enigma que nos desafía y a trabajar 
con la esperanza, para transmitir a los jóvenes que lo que viene va a ser mejor. Tan complejo y fascinante como 
crecer. Tan difícil y gratificante como aprender y enseñar.
Prof. Alberto Sileoni
Ministro de Educación de la Nación
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Introducción
La Guía del Estudiante de Carreras de Formación 
Docente representa la posibilidad de brindar una 
herramienta importante a jóvenes y adultos que se 
encuentran definiendo sus proyectos personales. 
En esta publicación encontrarás información organizada 
sobre la oferta de carreras de formación docente de 
todo el país, sus instituciones y localidades, pudiendo 
consultarla a partir de varios modos de búsqueda
de acuerdo a tus necesidades. Por otra parte, también 
te ofrecemos los datos de las Direcciones de Educación 
Superior de cada jurisdicción para que puedas 
comunicarte con ellas ante cualquier consulta.
Con el  fin de facilitar la búsqueda por parte de
los lectores, en esta segunda edición hemos procurado 
mejorar algunos aspectos de la presentación de la 
información. En este sentido, se agrega a la información 
de cada institución el CUE Anexo, (Código Único de 
Establecimiento), el que te ayudará a la hora de realizar 
cualquier tipo de consulta o trámite. 
También encontrarás un apartado completo sobre 
las acciones que el Instituto Nacional de Formación 
Docente propone a los estudiantes de los institutos de 
todo el país, a través del Área de Políticas Estudiantiles. 
Orientaciones para consultar la Guía del 
Estudiante de Carreras de Formación Docente
La organización de la información de la Guía del 
Estudiante de Carreras de Formación Docente ofrece
dos tipos de acceso, dependiendo de las inquietudes 
que tengas al momento de consultarla.  
Por un lado, podrás acceder a las instituciones de 
formación docente que se encuentran en cada localidad. 
Para esto, te ofrecemos un mapa por provincia donde 
están consignadas las localidades en que se encuentran 
dichas instituciones. A continuación de los mapas 
encontrarás el listado de Institutos, organizados 
por localidad, sus datos (dirección, teléfono, correo 
electrónico, etc.), y su oferta de carreras. Podrás 
encontrar rápidamente cada provincia consultando el 
índice general de la Guía.
Cabe aclarar que la oferta de instituciones y carreras por 
provincia se encuentra dividida dependiendo del tipo de 
gestión ya sea ésta estatal o privada. 
Por otro lado, también podés acceder a la información 
a través de la consulta de las carreras. En este apartado 
encontrarás el listado de carreras organizadas 
alfabéticamente, y las instituciones que las ofrecen, su 
provincia y localidad. 
ACCESO A LA INFORMACIÓN
1. Por instituciones de formación docente (estatales 
-privadas)
 Mapa de localidades por provincia → Listado de 
instituciones por localidad: Datos institucionales y 
oferta de carreras.
2. Por carreras que se ofrecen (instituciones estatales 
-privadas)
 Listado de carreras disponibles → Instituciones donde 
se ofrecen: provincia y localidad.
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Políticas Estudiantiles, dependiente de la Dirección 
Nacional de Desarrollo Institucional del INFD, nace 
como un espacio para acompañar y crear condiciones 
que permitan a las/los estudiantes de formación 
docente desarrollar acciones de construcción colectiva 
desde sus instituciones y tiene por objetivo, junto 
a las jurisdicciones y los Institutos, colaborar en 
la construcción y sostenimiento de la autonomía 
estudiantil y el pleno desarrollo de sus potencialidades, 
bregando por una activa participación grupal, 
institucional y comunitaria.
Reconocer a las/los estudiantes en su particular 
contexto social y cultural es la condición imprescindible 
para trabajar y posicionarse de cara a generar el 
fortalecimiento del nivel superior. En ese sentido, 
las políticas estudiantiles deben diferenciar y situar 
las particularidades de los estudiantes en cada zona 
del país. Es en esta dirección, y no en otra, cuando 
podrán trazarse líneas de acción que contribuyan 
verdaderamente a una praxis educativa entrelazada 
con las condiciones reales -materiales y simbólicas-  de 
las comunidades y ciudades en las que se insertan los 
Institutos.
En definitiva, las políticas estudiantiles deben reconocer 
las formas de lo político que existen en su vida cotidiana 
pero también las tensiones entre sus trayectorias 
formativas escolares y las formas de educación social 
que experimentan. Finalmente, las políticas estudiantiles 
deben descartar ideas estancas –ya obsoletas- sobre 
los estudiantes, mirando a estos sujetos desde 
sus potencialidades y capacidades y no desde sus 
limitaciones y carencias, concibiéndolos así como 
activos sujetos de derecho. 
Las estrategias elegidas por Políticas Estudiantiles 
se orientan a profundizar la formación en tres líneas 
articuladas entre sí:
A. La democratización y la ciudadanía responsable. 
B. La comprensión sociocultural y el diálogo entre la 
institución formadora y la comunidad, construyendo un 
docente comprometido con su tarea.
C. El sentido social y político de su futuro desempeño.
Líneas de acción del Área de Políticas 
Estudiantiles
1. Entre todos: Ciudadanía y Formación Docente
La educación argentina atraviesa hoy una serie de 
desafíos que nos compromete en la formación de más 
y mejores docentes. Estas transformaciones exigen que 
los educadores tengan una comprensión profunda de 
la realidad, una mirada crítica que desnaturalice los 
procesos comunicacionales y los integre a una práctica 
cotidiana, capaz de formar ciudadanía.
En este contexto, proponemos construir nuevos 
puentes al conocimiento, recreando los hábitos 
comunicacionales y desarrollando con los lenguajes 
multimediales competencias integrales para
aprehender el mundo.
Para más información: http://acciones.infd.edu.ar/sitio/
Seminario virtual Comunicación y Ciudadanía:
para transformar la información en conocimiento
El objetivo del seminario es interrogarnos, desde una 
perspectiva crítica, sobre las relaciones entre 
comunicación, nuevas tecnologías y los procesos 
educativos. A lo largo del seminario revisaremos las 
nociones y problemas clásicos de la comunicación
para problematizar la dimensión cultural de los procesos 
tecnológicos y su relación con la formación de los 
niños y adolescentes. Si consideramos que la cultura 
mediática en la que viven nuestros alumnos y alumnas 
determina los espacios de aprendizaje, ello exige de los 
educadores una comprensión integral del proceso que 
supere la brecha tecnológica y la integre críticamente a 
la dinámica educativa.
Destinado a docentes y estudiantes de los Institutos de 
Formación docente.
Para más información: http://acciones.infd.edu.ar/sitio/
2. Concurso “Nos-Otros y la Participación”
Convencidos que para formar futuros docentes, 
ciudadanos activos y críticos debemos reconocer y 
potenciar sus derechos a participar en el presente, 
Las	políticas	estudiantiles	en	el	marco	del	Instituto
Nacional	de	Formación	Docente
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hemos generado el Concurso “Nos-Otros y la 
Participación”. Esta iniciativa inédita convoca a los 
estudiantes de formación docente de todo el país 
a realizar trabajos colectivos sobre la participación 
estudiantil en diversos lenguajes expresivos tales como 
video, teatro, ensayo, foto-epígrafe, entre otros. 
La intención de este dispositivo es recuperar las 
propuestas de los estudiantes dando lugar a las 
singularidades propias jurisdiccionales, locales y 
comunitarias, otorgándoles así visibilidad desde una 
opción más autónoma que trasciende los espacios 
“intramuros” del ISFD. A través de esta línea de 
acción, Políticas Estudiantiles se propone generar un 
nuevo espacio que recupere las historias, los retratos 
locales, y los que están por venir, posibilitando que se 
desplieguen narraciones, melodías, relatos, muchas 
veces no reconocidos, ni escuchados, y otras tantas 
silenciados. 
Este concurso, en su edición 2009-2010, se realizó con 
la colaboración del programa Educación y Memoria, 
dependiente del Ministerio de Educación.
3. Propuesta “Trabajarte”
La propuesta “Trabajarte” es una línea de acción 
específica de Políticas estudiantiles del Instituto 
Nacional de Formación Docente que promueve la 
problematización en torno a las diferentes concepciones 
y representaciones sobre el trabajo en la sociedad actual 
a través de una propuesta estética. Apostando al desafío 
de transitar otros lenguajes de acceso al conocimiento, 
esta propuesta está destinada principalmente a 
estudiantes de institutos superiores de formación 
docente de todas las provincias.
Para impulsar este proyecto se elaboraron materiales 
de apoyo a estudiantes y docentes: paneles que 
representan momentos paradigmáticos en la historia del 
trabajo y un DVD interactivo.
La experiencia ha tomado diversas formas en cada 
instituto. Todas ellas disparadoras de reflexiones que se 
trasladaron al interior de las aulas y a las calles.
4. Seminarios Virtuales
Son espacios de formación alternativa, a partir de las 
posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación. El contenido de los 
seminarios fue diseñado por especialistas vinculados 
a la alfabetización científica y al campo pedagógico-
científico. 
Esta propuesta facilita la llegada en  forma simultánea 
a un alto número de estudiantes de distantes espacios 
geográficos del país, trabajar con flexibilidad y abre la 
posibilidad de crear otro modo de participación de los 
estudiantes de los Institutos. 
Seminario Virtual sobre Resolución de Problemas 
El objetivo de nuestro seminario es poner en debate 
cuestiones que hacen al aprendizaje de la ciencia, y los 
modos de apropiación de ese aprendizaje. Esto es en el 
marco de situaciones problemáticas que nos permitan, 
explorar, comprobar, medir, construir, relacionar, 
identificar, conjeturar, transformar y generalizar, ¿cómo?, 
a partir de preguntas, de inferencias, etc.
La posibilidad de generar preguntas estará en manos
de los estudiantes, pero otras, en nuestro 
acompañamiento del proceso a construir. Aquí 
encontraremos un lugar de interacción donde la excusa 
sea la matemática, la biología, la física o la química, para 
poner en debate nuestra profesión y oficio docente.
Para más información: http://acciones.infd.edu.ar/sitio/
5. Estímulos Económicos para Estudiantes de 
Formación Docente
El Área de Políticas Estudiantiles presenta una línea 
de acción tendiente a la inclusión de los estudiantes 
de formación docente, como una política de estímulo 
a la opción por la docencia. Abarca al conjunto de las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
circunscribe su intervención al ámbito de los Institutos 
Superiores de Formación Docente. Sus destinatarios 
son los estudiantes que ingresan a una de las carreras e 
instituciones de formación docente priorizadas por
cada jurisdicción.
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Este beneficio tiende a favorecer la promoción de la 
igualdad de oportunidades a través de un sistema 
que facilite el acceso, la permanencia y el egreso de 
estudiantes que viven en condiciones socio-económicas 
desfavorables, contribuyendo con este aporte a un 
mejor desarrollo en su trayecto formativo. A través de los 
estímulos económicos para estudiantes pertenecientes 
a Pueblos Originarios, se favorece la formación de 
docentes indígenas y se contribuye al enriquecimiento 
de los espacios de enseñanza y aprendizaje del sistema 
educativo, atravesados por la diversidad cultural y 
lingüística.
Destinados a estudiantes ingresantes y a estudiantes 
ingresantes pertenecientes a Pueblos Originarios.
6. Programa Nacional de Becas Bicentenario
Como parte de las acciones con estudiantes de 
la formación docente, desde el año 2009 se ha 
implementado el Programa Nacional de Becas 
Bicentenario (PNBB) del Ministerio de Educación de 
la Nación. El mismo  tiene como principal objetivo 
incrementar el ingreso de estudiantes a carreras 
consideradas estratégicas para el desarrollo económico, 
productivo y tecnológico del país a través de un sistema 
de becas que promueve el acceso, la permanencia y la 
finalización de los estudios de grado y tecnicaturas.
El Programa Becas Bicentenario otorga becas de estudio 
a estudiantes que ingresen al sistema educativo superior 
en la rama de las Carreras Prioritarias; en el caso de los 
Institutos Superiores de Formación Docente las  carreras 
consideradas estratégicas son Matemática, Química, 
Física y Biología.
Para más información: www.becasbicentenario.gov.ar
“… No tengo dudas que el camino que elegí con la docencia 
es lo que amo, es por lo que  siento pasión y es por lo que 
quiero trabajar […] Dificultades se plantean todo el tiempo, 
de eso se trata, si uno quiere lo que hace siempre están esos 
lugares en los que uno se puede meter y si está presente esta 
cuestión de la autonomía es posible. […] Para enseñar uno 
tiene que saber dónde está plantado, saber que hay una 
ideología dando vuelta y hacerse cargo de esto. Enseñar 
no es solamente decir acá está el contenido y darlo, sino 
también retrabajarlo, es decir “yo tengo esta postura” Pero 
le tengo que decir a los alumnos que existen otras posturas 
y que ellos pueden pensar distinto que yo. El proceso de  
enseñanza aprendizaje tiene que ser de ida y vuelta, ellos 
tienen mucho para darme, para que me pueda enriquecer.” 
Silvana  Hidalgo
Estudiante del Prof. de Economía y Administración
ISP Nº 22 “Maestro Addad” (Fray Luis Beltrán, Santa Fe)
“… Yo la verdad que accedí a esta idea de empezar con 
la docencia prácticamente como una contingencia de la 
vida. Porque como venía del teatro, . . . “vos en un colegio 
tenés que dar teatro en alguna suplencia”. Y como estaba 
en la universidad y tenía que pagar alquiler, y cuesta 
mucho, entonces dije “agarro”. Fue un desastre, los chicos 
me pasaban por arriba, era un 6to año, pero así mismo 
algo me dejó, una inquietud, no sé por qué, que hizo que 
me empezara a gustar el tema de la docencia, y entonces 
empezar a interesarme por ese lado. Después me empezaron 
a llamar de otros lugares para dar teatro, entonces 
empecé a estudiar el profesorado de psicología. Con las 
materias pedagógicas empecé a encontrar un montón de 
herramientas que hacían a la práctica docente, vi que era un 
amplio campo que se podía desarrollar, que no solamente 
tenía que ir a dar clases sino que podía estar investigando, 
generando proyectos, uno podía estar escribiendo relatos 
de experiencia educativa que le podía estar sirviendo a 
otros docentes. A su vez se complementaba con aquello 
que yo quería hacer que es una revista educativa para toda 
la región, generar un programa de radio; entonces vi que 
se relacionan el arte, la educación y la cultura, le encontré 
un sentido a aquello que yo quería hacer, aparte de un 
compromiso que yo tenía políticamente […] 
Lucas Emanuel Hirch
Estudiante del Prof. de Psicología
IS “Ramón Menéndez Pidal” (Río Cuarto, Córdoba)
“Elegí la carrera de matemática porque es un desafío, en el 
sentido de que es una de las áreas que la gente le tiene un 
poco de miedo, en especial los chicos. El desafío es tratar 
de mostrar la matemática desde una perspectiva diferente. 
Entender que cualquiera puede comprenderla, haciéndola 
más divertida, más dinámica y no sea el terror de la 
secundaria o de alguna carrera en particular. La matemática 
se usa en la vida real, los números están muy insertos en la 
vida del hombre. […] Me propongo a la hora de estudiar 
matemática, tratar de buscarle la vuelta, y que los alumnos 
la  usen para resolver sus problemas diarios…“
Mauro Reinoso
Estudiante del Prof. de Física y del Prof. de Matemática
ISFD “Albino Sánchez Barros” (La Rioja, Capital)
Voces	de	estudiantes
“Elegí ese instituto porque puedes estudiar lenguas 
originarias y puedes prepararte para poder trabajar en las 
escuelas del Norte, en donde están las distintas culturas 
de los hermanos Wichi, Guaraní o Chorote, o todas las 
demás culturas que habitan allá […] Yo sé que ahora, 
como docente, estoy preparada para llegar a la comunidad 
que vaya y poder hablar con los niños y los papás en su 
lengua y hacer la observación que necesita la comunidad 
para poder enseñar. Y si es necesario, traer a gente de 
la comunidad para que esté a mi lado trabajando: a los 
abuelos, dentro de una comunidad las personas mayores 
son las más sabias, son las que han vivido más y las que 
saben más. Hay que aprovechar eso…”
Gerónima Práscedes Maza
Integrante de la Comunidad Nojaislile de Salta
Estudiante del Prof. de Antropología
Instituto de Culturas Aborígenes (Córdoba, Capital)
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La búsqueda y elección de una carrera de estudios 
superiores es un momento importante y complejo de 
nuestras vidas. Sabemos que dicha decisión requiere 
atender a nuestros sueños, intereses, a lo que valoramos 
de nosotros mismos y queremos desplegar. Pero no 
solamente es eso; también requiere que vayamos 
contemplando nuestro futuro laboral, es decir, nuestra 
inserción y desempeño en el mundo del trabajo. 
Para la mayoría de los jóvenes tomar esta decisión 
no resulta fácil por todo lo que significa. Es necesario 
comprender que en muchos casos, en la medida que 
vayamos transitando nuestra formación, vamos a ir 
descubriendo o re-descubriendo nuestros intereses, lo 
que nos permitirá reafirmar o rever nuestras elecciones. 
Eso es lo que dicen algunas voces de estudiantes que 
han elegido una carrera de formación docente y se 
encuentran transitándola. Convocados por la tarea de
enseñar, interesados en alguna disciplina social o 
científica, o motivados por una posibilidad laboral, estos 
jóvenes han ido encontrando en la docencia mucho más 
que una profesión.
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Consideraciones	generales	de	las	Carreras
de	Formación	Docente
1 Es posible que en algunos casos la información sobre las carreras ofrecidas haya sufrido modificaciones a la fecha de publicación de la Guía del 
Estudiante de Carreras de Formación Docente. En este caso es necesario corroborar la información en cada institución de formación docente. 
La información que presenta la Guía del Estudiante
de Carreras de Formación Docente ha sido elaborada
a partir de los datos extraídos del Registro Federal
de Instituciones y Ofertas de Formación Docente. 1
Es importante destacar que la base de datos del 
registro ha sido construida por las instituciones de 
formación docente de gestión estatal y privada de todo 
el país y corroborada por las autoridades educativas 
jurisdiccionales correspondientes. 
El Registro Federal constituye una herramienta 
importante que permite suministrar información 
actualizada para contribuir a la toma de decisiones 
concernientes a la formación docente en todo el país.
Su objetivo principal es mantener un registro 
actualizado de los Institutos Superiores de Formación 
Docente, así como la homologación, validación y 
registro nacional de títulos y certificaciones.
Por otra parte, los títulos que se registran, se aprueban 
y validan a nivel provincial y nacional. Dichos títulos 
habilitan para el ejercicio de la docencia en los 
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo 
que en cada caso se especifica (ver cuadro de títulos y 
niveles y modalidades para los cuales habilitan). 
En los últimos años se están reformulando con 
criterios comunes, acordados en el Consejo Federal 
de Educación, la estructura, organización y dinámica 
curricular de la formación docente, para adecuarla a
los desafíos sociales y educativos y a los nuevos 
desarrollos culturales, científicos y tecnológicos.
La formación docente comprende dos momentos 
principales; la formación docente inicial que
refiere al trayecto que el estudiante realiza en el 
profesorado hasta finalizar sus estudios, y la formación 
permanente, que es la desarrollada por el docente a
lo largo de toda su carrera.
La docencia es una profesión cuya especificidad 
se centra en la enseñanza, entendida como acción 
intencional y socialmente mediada para la transmisión 
de la cultura y el conocimiento en las escuelas, 
como uno de los contextos privilegiados para dicha 
transmisión, y para el desarrollo de potencialidades y 
capacidades de los alumnos. Como tal, la enseñanza 
es una acción compleja que requiere de la reflexión 
y comprensión de las dimensiones socio-políticas, 
histórico-culturales, pedagógicas, metodológicas y 
disciplinarias para un adecuado desempeño en las 
escuelas y en los contextos sociales locales, cuyos 
efectos alcanzan a los alumnos en distintas etapas de 
importancia decisiva en su desarrollo personal.
Dada la trascendencia social, cultural, humana de la 
docencia, su formación implica un proceso continuo, 
que no se agota en la formación inicial, sino que 
acompaña toda la vida profesional de los docentes. 
Pero la formación inicial tiene un peso sustantivo, desde 
el momento que genera las bases de este proceso, 
configura los núcleos de pensamiento, conocimientos 
y prácticas de la docencia y habilita para el desempeño 
laboral en el sistema educativo.
La formación docente inicial prepara para el ejercicio 
de la docencia, un trabajo profesional que tiene efectos 
sustantivos, tanto en los procesos educativos como 
en los resultados de la enseñanza, en tanto facilita las 
posibilidades de desarrollo de los alumnos y genera 
condiciones para la concreción efectiva del derecho 
a la educación. Pero para ello, requiere y reclama 
asumir el compromiso para garantizar el derecho que 
todas las personas tienen de aprender y la confianza 
en las posibilidades de los que aprenden como una 
condición básica para el desarrollo de la educación y de 
la enseñanza en las escuelas. Los diseños y desarrollos 
curriculares que se organicen para la formación inicial, 
deben consideran estos valores básicos en los procesos y 
resultados de la formación y para la propia formación de 
los estudiantes en las distintas carreras de profesorados.
A partir de las adecuaciones curriculares que se están 
llevando adelante durante este proceso de transición, y 
con el objetivo de lograr mayor articulación para facilitar 
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la movilidad de los estudiantes durante la formación 
entre carreras y entre jurisdicciones y asegurar el 
reconocimiento nacional de los títulos de los egresados, 
se acordó federalmente que  todas las carreras de 
formación docente tendrán a partir del año 2009, un 
mínimo de 2600 horas, distribuidas en por lo menos 
cuatro años académicos. 2  
Los estudiantes de carreras de formación docente 
recorrerán durante su trayecto  formativo, y durante 
cada uno de los cuatro años académicos, tres
campos de formación: 
1. Un campo de formación general, dirigida a 
desarrollar una sólida formación humanística y al 
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos
y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación,
la enseñanza, el aprendizaje, y a la formación del
juicio profesional para la actuación en contextos
socio-culturales diferentes.
2. Un campo de formación específica dirigida al 
estudio de la/s disciplina/s específicas para la enseñanza 
en la especialidad en que se forma, la didáctica y las 
tecnologías educativas particulares, así como de las 
características y necesidades de los alumnos a nivel 
individual y colectivo, en el nivel del sistema educativo, 
especialidad o modalidad educativa para la que se 
forma.
3. Otro campo de práctica profesional, orientada al
aprendizaje de las capacidades para la actuación 
docente en las instituciones educativas y en las aulas,
a través de la participación e incorporación progresiva
en distintos contextos socio-educativos. Se inicia
desde el comienzo de la formación, en actividades de 
campo (de observación, participación y cooperación
en las escuelas y la comunidad, incluyendo
la sistematización y análisis de las informaciones 
relevadas), así como en situaciones didácticas 
prefiguradas en el aula del Instituto (estudio de casos, 
análisis de experiencias, microclases) y se incrementa 
progresivamente en prácticas docentes en las aulas, 
culminando en la Residencia pedagógica integral en el 
4° año.
Dado que estamos atravesando un proceso de transición, 
en el cual algunas jurisdicciones ya han adecuado sus 
títulos a las denominaciones acordadas federalmente y 
otras están en proceso, y a los efectos de hacer más fácil 
y ágil la búsqueda, la información que se presenta en 
esta guía está organizada a partir de las carreras que se 
ofrecen y no de los títulos que se emiten. 
En este momento las instituciones están realizando la 
carga en el Registro Federal de las ofertas de carreras 
y títulos de formación docente correspondiente al año 
2010. Si se quiere consultar sobre las carreras y sus 
títulos, podrá hacerlo desde www.me.gov.ar/infod/
registro.html. Es importante considerar que las ofertas 
de las instituciones y su localización, cambian año a año, 
por lo cual es importante asegurarse de estar buscando 
la información en el año que corresponde. 
2 En el caso de las carreras de formación docente que habilitan para el nivel superior, la carga horaria mínima es de 2860 horas reloj y la duración 
mínima de cinco años académicos. 
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NOMINACIÓN DEL TÍTULO
Profesor/a de Educación Inicial
Profesor/a de Educación Primaria
Profesor/a de Educación Especial
Profesor/a de Música
Profesor/a de Danza
Profesor/a de Artes Visuales
Profesor/a de Plástica
Profesor/a de Teatro
Profesor/a de Expresión Corporal
NIVEL O MODALIDAD PARA EL 
CUAL HABILITA
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Especial
Educación Artística, Inicial, Primaria,
Secundaria y Especial
Educación Artística, Inicial, Primaria,
Secundaria y Especial
Educación Artística, Inicial, Primaria,
Secundaria y Especial
Educación Artística, Inicial, Primaria,
Secundaria y Especial
Educación Artística, Inicial, Primaria,
Secundaria y Especial
Educación Artística, Inicial, Primaria,
Secundaria, Especial
ORIENTACIONES
• Orientación en Educación Rural
• Orientación en Educación
 Permanente de Jóvenes y Adultos
• Orientación en Educación
 Hospitalaria y Domiciliaria
• Orientación en Educación 
Intercultural Bilingüe
• Orientación en Ciegos y 
Disminuidos Visuales
• Orientación en Sordos e 
Hipoacúsicos
• Orientación en Discapacidad 
Intelectual
• Orientación en Discapacidad 
Neuro-motora
Orientación en...  (un solo
instrumento)
Orientación en… (un solo tipo
de danza)
orientación en… (un solo tipo
de arte visual)
Denominación de los Títulos de Formación Docente acordados federalmente con Validez 
Nacional y niveles y modalidades para los cuales habilitan a partir de la cohorte 2009. 
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NOMINACIÓN DEL TÍTULO
Profesor/a Intercultural Bilingüe
Profesor/a de Educación Tecnológica
Profesor/a en Ciencias Sagradas
Profesor/a de Educación Física
Profesor/a de una lengua
extranjera o de pueblo originario
Profesor/a de Educación Secundaria
en Agronomía
Profesor/a de Educación Secundaria
en Antropología
Profesor/a de Educación Secundaria
en Biología
Profesor/a de Educación Secundaria
en Ciencia Política
Profesor/a de Educación Secundaria
en Ciencias de la Administración
Profesor/a de Educación Secundaria
en Economía
Profesor/a de Educación Secundaria
en Filosofía
Profesor/a de Educación Secundaria
en Física
Profesor/a de Educación Secundaria
en Geografía
NIVEL O MODALIDAD PARA EL 
CUAL HABILITA
Educación Inicial, Primaria,
Secundaria y Especial
Educación Inicial, Primaria,
Secundaria Básica
Educación Inicial, Primaria
y Secundaria
Educación Artística, Inicial, Primaria,
Secundaria y Especial
Educación Artística, Inicial, Primaria,
Secundaria, Especial
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
ORIENTACIONES
• Orientación en Educación Rural
• Orientación en Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos
• Orientación en Educación 
Hospitalaria y Domiciliaria
• Orientación en Tiempo Libre
 y Recreación
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NOMINACIÓN DEL TÍTULO
Profesor/a de Educación Secundaria
en Historia
Profesor/a de Educación Secundaria
en Lengua y Literatura
Profesor/a de Educación Secundaria
en Matemática
Profesor/a de Educación Secundaria
en Psicología
Profesor/a de Educación Secundaria
en Química
Profesor/a de Educación Secundaria
en Sociología
Profesor/a de Educación Secundaria
en Informática
Profesor/a de Educación Secundaria
en Tecnologías
Profesor/a de Educación Secundaria
en Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Profesor/a de Educación Secundaria
en Educación Técnico-Profesional (en
concurrencia con título de base)
Profesor/a de Educación Superior en
Ciencias de la Educación
Profesor/a de Educación Superior en
Educación Física
Profesor/a de Educación Superior en
Música
Profesor/a de Educación Superior en
Danza
NIVEL O MODALIDAD PARA EL 
CUAL HABILITA
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Secundaria
Educación Superior
Educación Artística, Inicial, Primaria,
Secundaria, Especial y Superior
Educación Artística y Educación
Superior
Educación Artística y Educación
Superior
ORIENTACIONES
• Orientación en Tiempo Libre
 y Recreación
• Todas las orientaciones
• Todas las orientaciones
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NOMINACIÓN DEL TÍTULO
Profesor/a de Educación Superior en
Artes Visuales
Profesor/a de Educación Superior en
Plástica
Profesor/a de Educación Superior en
Teatro
Profesor/a de Educación Superior en
Expresión Corporal
Profesor/a de Educación Superior en
Educación Especial
Profesor/a de Educación Superior
Intercultural Bilingüe
Profesor/a de Educación Superior en
Ciencias Sagradas
Profesor/a de Educación Superior en
una lengua extranjera o de pueblo
originario.
Profesor/a de Educación Superior en
Agronomía
Profesor/a de Educación Superior en
Antropología
Profesor/a de Educación Superior en
Biología
Profesor/a de Educación Superior en
Ciencia Política
NIVEL O MODALIDAD PARA EL 
CUAL HABILITA
Educación Artística y Educación
Superior
Educación Artística y Educación
Superior
Educación Artística y Educación
Superior
Educación Artística y Educación
Superior
Educación Especial
Educación Inicial, Primaria,
Secundaria, Especial y Superior
Educación Inicial, Primaria,
Secundaria, y Superior
Educación Artística, Inicial, Primaria,
Secundaria, Especial y Superior
Educación Secundaria, Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
ORIENTACIONES
• Todas las orientaciones
• Todas las orientaciones
• Todas las orientaciones
• Todas las orientaciones
• Orientación en Ciegos y 
Disminuidos Visuales
• Orientación en Sordos e 
Hipoacúsicos
• Orientación en Discapacidad 
Intelectual
• Orientación en Discapacidad 
Neuromotora
• Orientación en Educación Rural
• Orientación en Educación
 permanente de Jóvenes y Adultos
• Orientación en Educación 
 Hospitalaria y Domiciliaria
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NOMINACIÓN DEL TÍTULO
Profesor/a de Educación Superior en
Ciencias de la Administración
Profesor/a de Educación Superior en
Economía
Profesor/a de Educación Superior en
Filosofía
Profesor/a de Educación Superior en
Física
Profesor/a de Educación Superior en
Geografía
Profesor/a de Educación Superior en
Historia
Profesor/a de Educación Superior en
Lengua y Literatura
Profesor/a de Educación Superior en
Matemática
Profesor/a de Educación Superior en
Psicología
Profesor/a de Educación Superior en
Química
Profesor/a de Educación Superior en
Sociología
Profesor/a de Educación Superior en 
Informática
Profesor/a de Educación Superior en
Tecnologías
Profesor/a de Educación Superior en
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
NIVEL O MODALIDAD PARA EL 
CUAL HABILITA
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
Educación Secundaria y Superior
ORIENTACIONES

DIRECCIONES 
JURISDICCIONALES 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
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Dirección	Provincial	de	Educación
Superior	y	Capacitación	de	la	Provincia
de	Buenos	Aires
Calle 12 y 51- Torre 1, piso 9 
(1990) La Plata, Buenos Aires
Tel. 0221-4295313
secdgesup@buenosaires.gob.ar
Agencia	de	Educación	Superior
de	la	Provincia	de	Catamarca
C.A.P.E. Pabellón 20, Planta Alta
Av. República de Venezuela S/Nº
(4700) Catamarca
Tel. 03833-459000 (Int. 2001)
dpesupcat@yahoo.com.ar
Coordinación	de	Educación	Superior
de	la	Provincia	de	Chaco
Gobernador Bosch 99 (9 de Julio entre 13 y 14)
Edificio NOBLEX, Nave 8 
(3500) Resistencia, Chaco
Tel. 03722-453010 | 03722-15-393729
coordinacionsuperiorchaco@yahoo.com.ar
Dirección	de	Educación	Superior
de	la	Provincia	de	Chubut	
9 de Julio 24  
(9103) Rawson, Chubut
Tel. 02965-482341 (Int.155-144)
Fax. 02965-482345/484669 
Dirección	Operativa	de	Formación
Docente	de	la	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos	Aires
Esmeralda 55, 2° piso
(C1035ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 011-4339-1892/1893/1891
dgesup@buenosaires.gob.ar
Dirección	General	de	Educación
Superior	de	la	Provincia	de	Córdoba
Humberto Primo 467
(5000) Córdoba 
Tel. 0351-4332336 - Fax. 0351-431681
des.er@hotmail.com 
rpiazzentino@hotmail.com
Dirección	General	de	Educación
Superior	de	la	Provincia	de	Corrientes
Carlos Pellegrini 1575
(3400) Corrientes
Tel. 03783-424264
educsuperior@gigared.com
superiorcorrientes@educ.ar
gestionacademica@educ.ar
Dirección	de	Educación	Superior
de	la	Provincia	de	Entre	Ríos
Córdoba y Laprida, 4° piso
(3100) Paraná, Entre Ríos
Tel. 0343-4209326 - Fax. 0343-4209326
des.er@hotmail.com
Dirección	de	Educación	Superior
de	la	Provincia	de	Formosa
Brandsen y Julio A. Roca - Monoblock A
(3600) Formosa
Tel. 03717-436398 - Fax. 03717-420717
fdfsa06@yahoo.com.ar
Dirección	de	Educación	Superior
de	la	Provincia	de	Jujuy
San Martín 230, Planta Alta
(4600) San Salvador de Jujuy
Tel. 0388-4226894 | 0388-4221363
Fax. 0388-4221360
superiorjujuy@hotmail.com
Dirección	General	de	Educación	Polimodal	
y	Superior	de	la	Provincia	de	La	Pampa
Centro Cívico, 2° piso
(6300) Santa Rosa, La Pampa
Tel. 02954-452600 (int. 2016)
formacion@mce.lapampa.gov.ar
Dirección	de	Educación	Superior
de	la	Provincia	de	La	Rioja
Avda. Ortiz de Ocampo 1700, Planta Alta
(5300) La Rioja
Tel. 03822-428911/428163
Fax. 03822-453742/468315
nivelsuperiorlr@yahoo.com.ar
Dirección	de	Educación	Superior
de	la	Provincia	de	Mendoza
Perú Nº  86 
(5500) Barrio Bombai, Mendoza
Tel. 0261-4241584 - Fax. 0261-4241584
desuperior@mendoza.gov.ar
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Dirección	de	Enseñanza	de	Nivel	Superior	
de	la	Provincia	de	Misiones
Centro Cívico - Miguel Dávila 976, 3er. edificio, 1er. piso
(N3300RT) Posadas, Misiones
Tel. 03752-447385/368 (int.140/133)
Fax. 03752-447412/11 | 03752-447337/447365
ifdmisiones@gmail.com
Dirección	Provincial	de	Enseñanza
Superior	de	la	Provincia	de	Neuquén
Belgrano y Colón, 3er. piso
(8300) Neuquén
Tel. 0299-4494225
politicasnqn@gmail.com
Dirección	de	Nivel	Superior
de	la	Provincia	de	Río	Negro
Roca 260, PB
(8500) Viedma, Río Negro
Tel. 02920-428833 | 02920-421134 (int. 118)
Fax. 02920-428833
nsuperior@educacion.rionegro.gov.ar
Dirección	General	de	Educación
Superior	de	la	Provincia	de	Salta
San Luis 52 
(4400) Salta
Tel. 0387-4370496 (directo) | 0387-4210060 / 4210062 
dgsuperior@salta.gov.ar
superiorsalta@yahoo.com.ar
Dirección	General	de	Educación
Superior	de	la	Provincia	de	San	Juan 
Centro Cívico, Avda. España 30 Sur, 2º piso 
(5400) San Juan
Tel. 0264- 4305849 - Fax. 0264-4305842
crisinanacif@hotmail.com
Programa	Educación	Superior
y	Desarrollo	Profesional	Docente
de	la	Provincia	de	San	Luis
San Martín 383
(5700) San Luis
Tel. 02652-424700 - Fax. 02652-451042
progedusuperior@sanluis.gov.ar
Dirección	Provincial	de	Educación
Superior	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz
Piedra Buena 305 
(9400) Río Gallegos, Santa Cruz
Tel. 02966-435133- 428517
Fax. 02966-435133-428517
educacionsuperiorsantacruz@yahoo.com.ar
Dirección	Provincial	de	Educación
Superior	e	Investigación	Educativa
de	la	Provincia	de	Santa	Fe
Avda. Presidente Ilia 1153, 5° piso
(3000) Santa Fe
Tel. 0342-4506800/6811 - Fax. 0342-4506811
educsuperior@santafe.gov.ar
Dirección	de	Nivel	Terciario
de	la	Provincia	de	Santiago	del	Estero
La Plata 335, Planta Alta
(4200) Santiago del Estero
Tel. 0385-4221900 - Fax. 0385-4221900
nivelterciario@arnet.com.ar
Dirección	de	Educación	Superior
e	Investigación	de	la	Provincia
de	Tierra	del	Fuego
Don Bosco 910, esquina Alberdi
(9420) Río Grande, Tierra del Fuego
Tel. 02964-430131 / 430188
Fax. 02964-430131
educacionsuperiortdf@hotmail.com
Dirección	de	Educación	Superior
y	Artística	de	la	Provincia	de	Tucumán
Avda. Sarmiento 850
(4000) San Miguel de Tucumán
Tel. 0381-4214627 - Fax. 0381-4211736
diresuperior@yahoo.com.ar
INSTITUTOS 
SUPERIORES
DE FORMACIÓN 
DOCENTE 
Estatales
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25	de	Mayo
25 de Mayo
CueAnexo: 060638400 
Instituto Superior de Formación Docente N° 28
Calle 29 Nº 1151 - CP: 6660
02345-463245  
www.escuelanormal25.com.ar
is108028@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
Adolfo	González	Chávez
A. González Chávez
CueAnexo: 060661000 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 68
Maipú 684 - CP: 7513
02983-482081  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Almirante	Brown
Adrogué
CueAnexo: 060657600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº  41
E. Adrogué y Av. Espora S/Nº - CP: 1846
011-42942143  
adrogue41@gmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Química	
Glew
CueAnexo: 060807100
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 53
Soldi Nº 268 - C.P: 1856
02224-423339
instituto53@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
Arrecifes
Arrecifes
CueAnexo: 061083300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 123 
“Enrique Udando”
Urquiza 612 - CP: 2740
02478-422570  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
Avellaneda
Avellaneda
CueAnexo: 060730200 
Escuela de Música Popular
Belgrano 581 - CP: 1870
011-42226781  
•	 Profesorado	de	Música	
CueAnexo: 061029300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 100
Belgrano 355 - CP: 1870
011-42016859 - Fax: 011-42013376
http://isfd100.bue.infd.edu.ar
unidadacademicaenspa@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Piñeyro
CueAnexo: 061098300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 1
Uruguay 18 - CP: 1870
011-4208-2769  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Neuro-Motora	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Villa Domínico
CueAnexo: 061002100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 101
San Vicente 206 - CP: 1874
011-4217-4860  
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Ayacucho
Ayacucho
CueAnexo: 060950000 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 87
Belgrano 720 - CP: 7150
02296-454806 - Fax: 02296-452304
is006087@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Azul
Azul
CueAnexo: 060634500 
Escuela de Bellas Artes Nº 2 “Luciano Fortabat”
25 de Mayo 573 - CP: 7300
02281-424834  
escueladebellasarteslfortabat@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Pintura	
CueAnexo: 060956900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 156
“Palmiro Bogliano”
25 de Mayo 777/ 783 - CP: 7300
02281-434636  
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060957100 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 2
Colón 498 - CP: 7300
02281-422468  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 061163600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 157 
“Bernardino Rivadavia”
25 De Mayo 777 - CP: 7300
02281-424436  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Bahía	Blanca
Bahía Blanca
CueAnexo: 060767700 
Escuela Superior de Artes Visuales Nº 3
“Lino Enea Spilimbergo”
Zapiola 247 - CP: 8000
0291-4524146  
003av008@edu.gov.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Cerámica	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Diseño	Gráfico	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
CueAnexo: 060787700 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 3 
“Dr. Julio César Avanza”
Vieytes 51 - CP: 8000
0291-4548131  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 061131100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 86
Vieytes 51, Planta Alta - CP: 8000
0291-4557814  
riki86@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Física	
CueAnexo: 061455600 
Escuela de Danza Clásica
Brown 128, 2º Piso - CP: 8000
0291-4534132  
http://ecbblanca.bue.infd.edu.ar
escueladedanzabahiablanca@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Clásica	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Contemporánea	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Folklórica 
•	 Profesorado	de	Expresión	Corporal	
CueAnexo: 061455800 
Escuela de Teatro Nº 4
Gral. Paz 250 - CP: 8000
0291-4531911  
http://etbblanca.bue.infd.edu.ar
escueladeteatrobahiablanca@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Teatro	
Balcarce
Balcarce
CueAnexo: 060613400 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 32
Calle 17 Nº 622, 1er Piso - CP: 7620
02266-421305  
is932@abc.gov.ar 
is009032@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 060621200 
Escuela de Arte
Calle 11 Nº 676 - CP: 7620
02266-430627  
carolinagizzi@yahoo.com.ar
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•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Diseño	Gráfico	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Teatro	
Baradero
Baradero
CueAnexo: 061168400 
Instituto Superior de Formación Docente Nº  115
Acevedo 664 - CP: 2942
03329-480261  
is010115@infovia.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Berazategui
Berazategui
CueAnexo: 061029200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 50
Calle 3 S/Nº - CP: 1884
011-42758339  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Berisso
Berisso
CueAnexo: 061457700 
Escuela de Arte de Berisso
Montevideo S/Nº - CP: 1923
011-4616383  
www.blogs.clarin.com/escueladeartedeberisso
escuelarte@hotmail.com
montevideoy11@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Diseño	Gráfico	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Grabado	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesor	ado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompeta	
Bragado
Bragado
CueAnexo: 060128300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 78
Núñez 581 - CP: 6640
02342-422351 / 431884  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Coronel	Brandsen
Coronel Brandsen
CueAnexo: 060786800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº  49
Paso 210 - CP: 1980
02223-442254  |  E-mail: instituto49@scdplanet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés
Campana
Campana
CueAnexo: 060590600 
Escuela de Arte
Estrada 558 - CP: 2804
03489-438901  
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Música
CueAnexo: 060591300 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15 
“Prof. Berta Luisa Marquehosse”
Dellepiane  S/Nº y Rivadavia - CP: 2804
03489-422931  
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática
CueAnexo: 061374600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 116
Av. Rivadavia 751 - CP: 2804
03489 -422218  
normalcampana@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Portugués
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Cañuelas
Cañuelas
CueAnexo: 061377200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 107 - 
Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada”
Mitre 1250 - CP: 1814
02226-432543  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Capitán	Sarmiento
Capitán Sarmiento
CueAnexo: 060797800 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 138
Av. Pte. Perón 604 - CP: 2752
02478-481927  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
Carlos	Casares
Carlos Casares
CueAnexo: 060233900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 80
Soler 110 - CP: 6530
02395-451697  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Carlos	Tejedor
Carlos Tejedor
CueAnexo: 060630200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 61
Rivadavia 300 - CP: 6455
02357-420511  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
Carmen	de	Areco
Carmen de Areco
CueAnexo: 060056200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 139
16 de Julio S/Nº - CP: 6725
02273-442253  
isfd139@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Matemática	
Chacabuco
Chacabuco
CueAnexo: 060350400 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 67
Cervantes 202 - CP: 6740
02352-427187  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 060954200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 131
Zapiola 215 - CP: 6740
02352-427281  
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Química	
Chascomús
Chascomús
CueAnexo: 060569900 
Conservatorio de Música de Chascomús
Alsina 140 - CP: 7130
02241-436915  
am027001@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	
Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Viola	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello	
CueAnexo: 060595600 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 57
Franklin 166 - CP: 7130
02241-436710  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 060599300 
Escuela de Cerámica
Av. Lastra 458 - CP: 7130
02241-430464  
ecchascomus@gmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Cerámica	
CueAnexo: 060603300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 98
Av. Lastra 552 - CP: 7130
02241-423266  
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•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Manuel J. Cobo
CueAnexo: 060326500 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 57 
(Ext. Cobo)
Av. Cobo S/Nº - CP: 7116
02242-432683  
•	 Profesorado	de	Historia	
Chivilcoy
Chivilcoy
CueAnexo: 060111600 
Conservatorio  de Música “Alberto Williams”
Av. Soarez 61 - CP: 6620
02346-422455  
conserchivilcoy@gmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	
Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
CueAnexo: 060743200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 6
Av. José León Suárez 25 - CP: 6620
02346-422304  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación	en	
Discapacidad	Neuro-Motora	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 060960800 
Escuela de Artes Visuales
Fournier 34 - CP: 6620
02346-422649  
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Diseño	Gráfico	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Pintura
 
Coronel	de	Marina	Leonardo	Rosales
Colón
CueAnexo: 060956100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 124
Calle 42 S/Nº - CP: 2720
02473-421068 - Fax: 02473-421068
www.escnormalsupcolon.gov.ar
is124colon@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Punta Alta
CueAnexo: 060547600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 79
Rivadavia 140 - CP: 8109
02932-422657  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060730700 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 159
Villanueva 277 - CP: 8109
02932-421368  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Química
Coronel	Dorrego
Coronel Dorrego
CueAnexo: 060974700 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 62
“Iris A. Galisteo”
Sarmiento 167 - CP: 8150
02923-453229  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
 
Coronel	Pringles
Coronel Pringles
CueAnexo: 060702400 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 158
Av. 25 de Mayo 1150 - CP: 7530
02922-462178  
mm024001@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Coronel	Suárez
Coronel Suárez
CueAnexo: 060596500 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica  Nº 48
Sarmiento 463 - CP: 7540
02926-431833  
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Química	
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CueAnexo: 060930800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 160
“Doctor Julio César Lovecchio”
Avellaneda 426 - CP: 7540
02926-422541  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Huanguelén
CueAnexo: 060750900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 48
(Anexo Huanguelén)
Calle 9 Nº 331 - CP: 7545
02933-433042  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Dolores
Dolores
CueAnexo: 060777900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 168 - Escuela 
Normal “Victoriano Emilio Montes” - Unidad Académica
Crámer 50 - CP: 7100
02245-446241  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060778000 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 26
Márquez 51 - CP: 7100
02245-443171  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Ensenada
Ensenada
CueAnexo: 060143200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 136
San Martín 761 - CP: 1925
0221-4691351  
is136eda@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Escobar
Belén de Escobar
CueAnexo: 061066500 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 55
Belgrano S/Nº- CP: 1625
03488-42-2354  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Esteban	Echeverría
Monte Grande
CueAnexo: 060903000 
Instituto Superior de Formación Docente  y Técnica Nº 35 
“Profesor Vicente D´Abramo”
Amat 279 - CP: 1842
011-42966069  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Florencio	Varela
Estanislao Severo Zeballos
CueAnexo: 060841300 
Escuela de Arte Nº 1 “República de Italia”
San Juan 122 - CP: 1888
011-43555877  
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Cerámica	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompeta	
Florencio Varela
CueAnexo: 060852100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 54
Bulnes 30 520 - CP: 1888
011-43550428  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática
 
General	Alvarado
Miramar
CueAnexo: 060345800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 81
Calle 31 Nº 1632 - CP: 7607
02291-422360  
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•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
General	Alvear
General Alvear
CueAnexo: 060953400 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 76
Hipólito Yrigoyen 690 - CP: 7263
02344-481794 - Fax: 02344-481794
isf76@coopsal.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
General	Arenales
Arribeños
CueAnexo: 061115101 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 20  
Extensión Gral. Arenales
Mariano Moreno 89 - CP: 6007
02353-497315  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
General	Belgrano
General Belgrano
CueAnexo: 060452400 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 74 
-Extensión Pila
Julio Llanos 849 - CP: 7223
02243-453424/452192  
isfdyt74@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
General	Guido
Laferrère
CueAnexo: 060851300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 88
Ruta Nº 3 Km. 28 S/Nº - CP: 1765
011-4698-3009  
instituto56@gmail.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
General	Juan	Madariaga
General Juan Madariaga
CueAnexo: 060442300 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 59 
“Dr. Carlos Madariaga”
Martínez  Ituño 213 - CP: 7163
02267-424314  
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
CueAnexo: 061456000 
Escuela de Arte
Carlos Madariaga 465 - CP: 7163
02267-421068/69  
escueladeartemadariaga@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Grabado	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Música	
General	Lamadrid
General Lamadrid
CueAnexo: 060909700 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 72
Moreno 353 - CP: 7406
0228-6471292  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
General	Las	Heras
General Las Heras
CueAnexo: 060574400 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 44
Juez Dumont S/Nº - CP: 1741
0220-4761279  
is057044@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura 
•	 Profesorado	de	Matemática	
General	Pinto
General Pinto
CueAnexo: 060021900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 133
Av. Mitre 115 - CP: 6050
02356-420-060 - Fax: 02356-421238
ensupp@germania.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
General	Pueyrredón
Mar del Plata
CueAnexo: 060317000 
Escuela Superior de Artes Visuales “Martín A. Malharro”
La Pampa 1619 - CP: 7600
0223-4742584 - Fax: 0223-4723722
www.lamalharro.com.ar
martinmalharro@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
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CueAnexo: 060559400 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 19
Almafuerte 565 - CP: 7600
0223-4514371
www.isfdn19.edu.ar
instituto@isfdn19.edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 060569200 
Instituto del Profesorado de Arte
Diagonal Juan B. Alberdi 2428 - CP: 7600
0223-4956078  
profesoradodearte@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Contemporánea	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Folclórica	
•	 Profesorado	de	Expresión	Corporal	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación
	 en	Música	Popular	Folclore	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación
	 en	Música	Popular	Jazz	
CueAnexo: 060597400 
Escuela de Cerámica de Mar del Plata
Dorrego 2081 - CP: 7600
0223-4935827  
ac043003@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Cerámica	
CueAnexo: 060915600
Instituto Superior de Formación Docente Nº 84
Boulevard Marítimo 2280, 3er piso - C.P: 7600
0223-4934204  Fax: 0223-4964158
is043084@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
CueAnexo: 061456200 
Conservatorio Provincial “Luis Gianneo”
Av. Libertad 6066 - CP: 7600
0223-4770244 - Fax: 0223-4789435
am043001@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Arpa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Composición	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Fagot	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	
Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trombón	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello
General	San	Martín
Villa Ballester
CueAnexo: 060612800 
Instituto Superior de Comercio Nº 114 “Tupac Amarú II”
Calle 83 (Ex Mitre) 5035 - CP: 1653
011-4768-2545 / 2595  
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060613100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 174 – 
Escuela Normal Superior “Rosario Vera Peñaloza” -
Unidad Académica
Balcarce 3469 - CP: 1653
011-4768-2645  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Química	
General San Martín
CueAnexo: 060734900 
Escuela de Artes Visuales “Antonio Berni”
de General San Martín
Tucumán 130 - CP: 1653
011-47240302  
http://eavberni.bue.infd.edu.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 060944600 
Conservatorio de Música
San Lorenzo 2381 - CP: 1650
011-47130254 - Fax: 011-47130254
conservatoriosanmartin@yahoo.com.ar
am045002@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección	Coral	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompeta	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello
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 General	Viamonte
Los Toldos
CueAnexo: 060339300 
Instituto Superior de Formación Docente  Nº 60
Urquiza 553 - CP: 6015
02358-442131  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Neuro-Motora	
Guaminí
General  Juan  Madariaga
CueAnexo: 061158200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 169
Av. Buenos Aires 684 - CP: 7163
02267-424689  
www.isfd169.bue.infd.edu.ar
ua169madariaga@yahoo.com.ar
am_borrelli@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Física	
Guaminí
CueAnexo: 061128600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 73
“Rosario Vera Peñaloza”
San Martín 322 - CP: 6435
02929-432223  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Ituzaingó
Ituzaingó
CueAnexo: 061420600 
Instituto Superiorde Formación Docente Nº 30
Las Heras 210 - CP: 1714
011-44584345  
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
 José	C.	Paz
José C. Paz
CueAnexo: 060013800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 36
“José Ignacio Rucci”
Fragata Sarmiento 329 - CP: 1665
02320-445627/445681  
•	 Profesorado	de	Química	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Junín
Junín
CueAnexo: 060553000 
Escuela de Teatro
Rivadavia 448 - CP: 6000
02362-434255  
escuelateatrojunin@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Expresión	Corporal	
•	 Profesorado	de	Teatro	
CueAnexo: 060948200 
Conservatorio Provincial de Música
Newbery 129 - CP: 6000
02362-425053  
conservatoriodejunin@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín
 
CueAnexo: 060948300 
Escuela de Arte “Xul Solar”
Chacabuco 50 - CP: 6000
02362-442524 - Fax: 02362-440041 (locutorio)
www.escuelaxulsolar.com.ar
aa053002@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Cerámica	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Diseño	Gráfico	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
CueAnexo: 061114900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 129  
Escuela Normal Superior
Almafuerte 308 - CP: 6000
02362-421818 / 429031  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 061115100 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 20
Almafuerte 300 - CP: 6000
02362-443371 - Fax: 02362-443371
http://www.instituto20.com.ar
is053020@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación	en	
Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática
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Partido	de	la	Costa
Mar de Ajó
CueAnexo: 060767300 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 89
Entre Ríos 555 - CP: 7109
02257-423606  
www.isfdyt89.edu.ar
info@isfdyt89.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
La	Matanza
Ciudad Evita
CueAnexo: 061192500 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 105
C 1 - S 1º - Manzana 16 S/Nº - CP: 1778
011-46202300 / 2007  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Isidro Casanova
CueAnexo: 060865600
Instituto Superior de Formación Docente Nº 82
Juan Jofre 3267 - C.P:1765
011-4625-4008
isfd0082@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Filosofía
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Historia
•	 Profesorado	de	Geografía		
CueAnexo: 061287800 
Escuela de Arte  “Leopoldo Marechal”
Juan Manuel de Rosas 5975, Ruta 3 Km. 21,500 - CP: 1765
011-4485-2323  
sonacuerda@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Música	
Popular	Folklore	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Música	
Popular	Jazz	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
Ramos Mejía
CueAnexo: 060704200 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 46 
“2 de Abril de 1982”
Pueyrredón 1250 - CP: 1704
011-4658-6285  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
San Justo
CueAnexo: 061044100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 88
Salta 2309 - CP: 1754
011-4484-8089  
isfd88@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 061238100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 106
Almafuerte 2835 - CP: 1754
011-4651-3232/1925 - Fax: 011-4651-1925
ensaisfd106@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
La	Plata
La Plata
CueAnexo: 060073300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 96
Diagonal 78 S/Nº - CP: 1900
0221-4223280 / 4213341  
isfd96@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Geografía	
CueAnexo: 060643700 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 9
Calle 2 Nº 630 - CP: 1900
0221-4215393 / 4214478 / 4824056  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
 
CueAnexo: 060643900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 97
Calle 8 S/Nº, esq. 58 - CP: 1900
0221-4216514  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 060794600 
Conservatorio de Música Gilardo Gilardi
Calle 12 S/Nº- CP: 1900
0221-4211696  
www.abc.gov.ar/paginaescuela/0001AM0001/
conservatoriodemusicalaplata@gmail.com
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•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Arpa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
CueAnexo: 060890600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 95 -
Escuela Normal Superior Nº 1 “Mary O. Graham”
Calle 51 Nº 975 - CP: 1900
0221-4830891  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 060899100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 17
Calle 67 Nº 828, entre 11 y 12 - CP: 1900
0221-4512774  
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 061060000 
Escuela de Danzas Clásicas Nº 3
Calle 54 Nº 628 - CP: 1900
0221-4822571  
oad0010003@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Clásica	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Contemporánea	
•	 Profesorado	de	Expresión	Corporal
 
CueAnexo: 061288400 
Escuela de Teatro La Plata
Av. 51 Nº 419 - CP: 1900
0221-4825910  
•	 Profesorado	de	Teatro	
CueAnexo: 061455400 
Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas
“José Hernández”
Av. 7 Nº 1313 - CP: 1900
0221-4242940  
danzasfolkloricaslaplata@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Folklórica	
Lanús
Lanús
CueAnexo: 060970900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 11
Ituzaingo 1770 - CP: 1824
011-42419671  
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Laprida
Laprida
CueAnexo: 060972200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 92
Pellegrini 1178 - CP: 7414
02285-421632  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Las	Flores
Las Flores
CueAnexo: 061377800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 152
Las Heras 577 - CP: 7200
02244-452120  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Leandro	N.	Alem
Vedia
CueAnexo: 060624100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 20 - 
Extensión Vedia
Av. Dunckler 555 - CP: 6030
02354-420291  
www.instituto20.com.ar
is053020@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Lincoln
Lincoln
CueAnexo: 060940900 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 134
Av. Leandro N.Alem 1950 - CP: 6070
02355-422220/432553  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060951200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 14
Avellaneda 267 - CP: 6070
02355-422451  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación	en	
Discapacidad	Intelectual	
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CueAnexo: 060975200 
Conservatorio de Música “Aldo A. Quadraccia”
Urquiza 43 - CP: 6070
02355-421861 - Fax: 02355-431228
conservatoriolincoln@gmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano
Lobería
Lobería
CueAnexo: 060008000 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 165 
“Domingo A. Teruggi”
Barreira 50 - CP: 7635
02261-442053  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Lobos
Lobos
CueAnexo: 060448600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 153
Presidente Perón 276 - CP: 7240
02227-432067  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 061099800 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 43
Santamarina 183 - CP: 7240
02227-430076  
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Lomas	de	Zamora
Banfield
CueAnexo: 060686800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 18
Alsina 1032 - CP: 1828
011-42026462  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 061076800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 102
Manuel Castro 990 - CP: 1828
011-42422682  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 061456600 
Conservatorio de Música “Julián Aguirre”
Av. Hipólito Yrigoyen 7652 - CP: 1828
011-42424879  
consaguirre@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	
Composición	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección	
Coral 
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	Dulce	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta
	 Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompeta	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello
 
Lomas de Zamora
CueAnexo: 061069100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 103
Gabriel Miró 2400 - CP: 1829
011-42671488 - Fax: 011-42675045
unidacadem@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
Temperley
CueAnexo: 060421300 
Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas
Av. Hipólito Yrigoyen 10361 - CP: 1834
011-4231-4690  
edtacai@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Folklórica	
Luján
Luján
CueAnexo: 060231500 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 141
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Av. España 801 - CP: 6700
02323-424059  
is063141@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
CueAnexo: 060376300 
Escuela de Arte Nº 500
Lavalle 274 - CP: 6700
0223-424400 - Fax: 02323-424400
www.abc.gov.ar/escuelas
escueladeartedelujan@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	
en	Pintura	
CueAnexo: 060878200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 23
Lavalle 241 - CP: 6700
02323-420191  
hloggia@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Magdalena
Magdalena
CueAnexo: 060106500
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 58
Brenan S/Nº y Presidente Perón  - C.P: 1913
02221-452478
lizbethbor@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
Maipú
Maipú
CueAnexo: 060199200 
Escuela Normal Superior Nº 170 “Emilio V. Alavedra”
Alsina Este 180 - CP: 7160
02268-421239  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Mar	Chiquita
Coronel Vidal
CueAnexo: 060798600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 63 
“Malvinas Argentinas”
Beltrán 185 - CP: 7174
02265-432854  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
Mercedes
Mercedes
CueAnexo: 060345500 
Conservatorio de Música
Calle 12 Nº 520 - CP: 6600
02324-424584  
consermercedes@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
CueAnexo: 060609300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 137
Calle 29 Nº 874 - CP: 6600
02324-420245  
normalmercedes@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 060960400 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 7
Calle 24 Nº 338 - CP: 6600
02324-432390 / 430587  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 061152500 
Escuela de Arte
Calle 24 Nº 464 - CP: 6600
02324-424213  
escuelarte@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
Merlo
Merlo
CueAnexo: 061083100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 29
Rioja 996 - CP: 1722
0220-4867759  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
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San Antonio de Padua
CueAnexo: 060995700 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 109
11 de Noviembre 670 - CP: 1718
0220-4825450 - Fax: 0220-4825450
isfd109@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Monte
San Miguel del Monte
CueAnexo: 060176600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 66
Av. San Martín 687 - CP: 7220
02271-443276  
isfdyt66@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
Moreno
Mariano Moreno
CueAnexo: 060643600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 21
“Dr. Ricardo Rojas”
Merlo 499 - CP: 1744
0237-4620436  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060961900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 110 
“Mercedes de Lasala y Riglos”
Bmé. Mitre 1891 - CP: 1744
0237-4622083  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 061344100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 111
“Dr. Mariano Moreno”
Zeballos 822/44 - CP: 1744
0237-462-0273 - Fax: 0237-4620273
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Morón
Haedo
CueAnexo: 060620000 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 45
“Julio Cortázar”
Fasola 950 - CP: 1706
011-4659-7657  
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Morón
CueAnexo: 060000600 
Escuela de Teatro de Morón
San Martín 620 - CP: 1708
011-4629-3097  
escuelateatromoron@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Teatro	
CueAnexo: 060553700 
Conservatorio de Música de Morón “Alberto Ginastera”
San Martín 370 - CP: 1708
011-4629-3173 - Fax: 011-4629-3173
conservatorioginatera@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Arpa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Bandoneón	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Composición	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección	Coral	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Fagot	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	Dulce	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	
Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Musicología	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompeta	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello	
CueAnexo: 061118600 
Instituto Superior Nº 108 “Manuel Dorrego”
Casullo 125 - CP: 1708
011-4629-7641 / 1887  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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Necochea
Necochea
CueAnexo: 060486300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 163 - 
Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada”
Calle 57 Nº 2646 - CP: 7630
02262-422113  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060587100 
Escuela de Arte Nº 500
Av. Jesuita Cardiel S/Nº - CP: 7630
02262-426990  
escueladearte@live.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Expresión	Corporal	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Teatro	
CueAnexo: 061288100 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 31
Av. Jesuita Cardiel 2130 - CP: 7630
02262-424881  
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Nueve	de	Julio
9 de Julio
CueAnexo: 061491800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 4
Cardenal Pironio 1528 - CP: 6500
02317-422222/67 - Fax: 02317-422222
is076004@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Olavarría
Olavarría
CueAnexo: 060335800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 47
Dorrego 1921 - CP: 7400
02284-422456  
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 060952600 
Conservatorio de Música
Alsina 2863 - CP: 7400
02284-429836  
conservatorioolavarria_direccion@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín
 
CueAnexo: 060998700 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 22
Ayacucho 2418, 1er Piso - CP: 7400
02284-422570 - Fax: 02284-422570
http://abc.gov.ar:10081/paginaescuela/0077IS0022/
isfd22@coopenet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 061456700 
Escuela de Artes Visuales “Miguel Ángel Galgano”
Av. Pringles 2590 - CP: 7400
02284-427295  
artesvisuales10@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
en Escultura
 
Patagones
Carmen de Patagones
CueAnexo: 060594100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 25
Alsina 28 - CP: 8504
02920-462335  
is078025@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 061492100 
Escuela de Arte Nº 501 “Alcides Biagetti”
Comodoro Rivadavia 257 - CP: 8504
02920-464834/30  
artebiagetti@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
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Pehuajó
Pehuajó
CueAnexo: 060139500 
Conservatorio de Música
Alsina S/Nº y Artigas  - CP: 6450
02396-470497  
www.conservatoriopehuajo.com
edaniv@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	
Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trombón	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompeta	
CueAnexo: 060717500 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 147 “Ministro 
Dr. Rómulo S. Naón ” Escuela Normal - Unidad Académica
José Hernández 250 - CP: 6450
02396-473030  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación	en	
Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 061061400 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 148
Alsina 152 - CP: 6450
02396-474909  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
CueAnexo: 061061600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 13
Alem S/Nº - CP: 6450
02396-472698  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Neuro-Motora	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 061111500 
Escuela de Arte Nº 1 “Carlos Torrallardona”
José Hernández 570 - CP: 6450
02396-472311 - Fax: 02396-473585
aa079001@edu.gov.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Diseño	Gráfico	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Teatro
 
Pellegrini
Bolívar
CueAnexo: 060761200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 27
Güemes 62 - CP: 6500
02314-425248  
is012027@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Pellegrini
CueAnexo: 060791000 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 71
Moreno 122 - CP: 6346
02392-498751  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Pergamino
Pergamino
CueAnexo: 060719300 
Conservatorio de Música
11 de Septiembre 844 - CP: 2700
02477-443502 - Fax: 02477-442408
am081001@abc.gov.ar
conmuper@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección	
Coral 
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	
Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
CueAnexo: 060804700 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 122
“Pte. A. Illia”
Av. Colón 725 - CP: 2700
02477-429906  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
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•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 060804800
Instituto Superior de Formación Docente Nº 121
Av. Colon 725 - C.P: 2700
02477-423075/440567
Fax: 02477-423075
enspergamino@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
CueAnexo: 060825100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 5
Scalabrini Ortiz 472 - CP: 2700
02477-422568  
www.isfd5.edu.ar
isfd5@bbt11.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 061456900 
Escuela de Artes Visuales  “Emilio Pettoruti”
San Nicolás 1892 - CP: 2700
02477-437535  
www.escueladeartesvisualespergamino.blogspot.com
eavpergamino@gmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Pintura
Pilar
Pilar
CueAnexo: 060837500 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 51
Rivadavia 602 - CP: 1629
02322-420353  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
 
Puán
Darregueira
CueAnexo: 060670900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 37
Rivadavia 41 - CP: 8183
02924-421416  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
Punta	Indio
Verónica
CueAnexo: 060067400 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 90
Calle 31 Nº 1448 - CP: 1917
02221-480589  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Quilmes
Bernal
CueAnexo: 061070400 
Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 24 
“Bernardo Houssay”
Pasaje Crámer Bis 923 - CP: 1876
011-4251-8985  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Quilmes
Instituto Superior de Formación Docente Nº 104
Mitre 364 - CP: 1878
011-4253-1354  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
San Francisco Solano
CueAnexo: 060662400 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 83
Calle 844 Nº  2270 - CP: 1881
011-4212-3210  
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura 
Rauch
Rauch
CueAnexo: 060845900 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 70
Larrea 276 - CP: 7203
02297-440401  
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Rivadavia
América
CueAnexo: 060666600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 64
La Rioja 110 - CP: 6237
02337-404700  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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Rojas
Rojas
CueAnexo: 061172600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 125
Lamadrid 262 - CP: 2705
02475-463049  
is089125@mail.abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
Roque	Pérez
Roque Pérez
CueAnexo: 060745600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 43 - 
Extensión R. Pérez
9 de Julio 1537 - CP: 7245
02227-492652  
is090343@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Saladillo
Saladillo
CueAnexo: 060950100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 16
Rivadavia 2655 - CP: 7260
02344-453205 - Fax: 02344-451893
www.abc.gov.ar/escuela/pagweb/saladillo/instituto
instituto@coopsal.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
Salliqueló
Salliqueló
CueAnexo: 061375800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 64
Inglaterra 55 - CP: 6339
02394-480004  
Isfd146@dmlconex.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Salto
Salto
CueAnexo: 060770900 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 126 
- Escuela Normal Superior “Gral. Don José De San Martín”
Bernardino Esperanza 413 - CP: 2741
02474-423102  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
San	Andrés	de	Giles
San Andrés de Giles
CueAnexo: 060433500 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 142 - 
Escuela Normal Superior “Fray Mamerto Esquiú”
Rivadavia 1165 - CP: 6720
02325-442192  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
San	Antonio	de	Areco
San Antonio de Areco
CueAnexo: 061133400 
Escuela de Arte Nº 1
Vieytes 197 - CP: 2760
02326-454581  
arteuno7@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado
 
San	Cayetano
San Cayetano
Cueanexo: 061190700 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 65
Sarmiento 648 - CP: 7521
02983-470030  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
San	Fernando
San Fernando
CueAnexo: 060188800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 117
“José G. Artigas”
3 de Febrero 1810 - CP: 1646
011-4744-6381  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Química
San	Isidro
Martínez
CueAnexo: 061457600 
Conservatorio de Música “Juan José Castro”
Santa Fe 1740 - CP: 1640
011-47928899 - Fax: 011-47928899
www.conservatoriocastro.blogspot.com
conservatoriocastro@gmail.com
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•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Arpa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Composición	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección	
Coral 
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Fagot	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	
Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Musicología	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Oboe	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompeta	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Viola	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello	
San Isidro
CueAnexo: 061228900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 52 
“Maestro Francisco Isauro Arancibia”
Rivadavia 349 - CP: 1642
011-47430415 / 011 - 4735 4148  
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
San	Miguel
San Miguel
CueAnexo: 060561900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 42 
“Leopoldo Marechal”
Serrano 1326 - CP: 1663
011-46662992/ 46646023 - Fax: 011- 4451-5849
inssfd42@gmail.com
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Química
 
CueAnexo: 060633100 
Instituto de Formación Docente Nº 112 -
Escuela Normal Superior “Domingo F. Sarmiento”
Arguero 1138 - CP: 1663
011-4664-6895  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
San	Nicolás	de	los	Arroyos
San Nicolás de los Arroyos
CueAnexo: 060456500 
Escuela de Arte Nº 501
Garibaldi 334 - CP: 2900
03461-454118 - Fax: 03407-15404787
www.easnicolas.bue.insd.edu.ar
escueladearte@intercom.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	
Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Grabado	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello	
CueAnexo: 060680000 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 127
“Ciudad del Acuerdo”
Plaza 23 de Noviembre S/Nº - CP: 2900
03461-425348  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060680100 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 128 - Escuela 
Normal Superior en Lenguas Vivas “Rafael Obligado”
Plaza 23 de Noviembre S/Nº - CP: 2900
03461-422140 / 428999 / 425348 / 424137  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
San	Pedro
San Pedro
CueAnexo: 060781800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 119
Arzobispo Bottaro 955 - CP: 2930
03329-425215  
www.escuelanormalsanpedro.com.ar
normalsp@redsp.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Química	
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CueAnexo: 061457200 
Conservatorio de Música de San Pedro
25 de Mayo 970 - CP: 2930
03329 42-5205  
conservatoriosanpedro@redsp.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano
 
San	Vicente
Alejandro Korn
CueAnexo: 061149700 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 99
Mitre 400 - CP: 1864
02225-422853  
is099099@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Tandil
Tandil
CueAnexo: 060928900
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 10 
“Dr. Osvaldo M. Zarini”
Belgrano 1610- C.P: 7000
02293-440637  Fax: 02293-440637
instituto10@fibertel.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Geografía
•	 Profesorado	de	Química
•	 Profesorado	de	Historia
•	 Profesorado	de	Matemáticas
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
•	 Profesorado	de	Economía
•	 Profesorado	de	Psicología						
•	 Profesorado	de	Ingles	
CueAnexo: 061022400 
Instituto del Profesorado de Arte Nº 4
L. N. Alem 474 - CP: 7000
02293-423119 - Fax: 02293-428530
www.ipat-tandil.com.ar
aa102004@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Diseño	Gráfico	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Folklórica 
CueAnexo: 061374000 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 166
Av. Santamarina 851 - CP: 7000
02293-423254 / 423837 - Fax: 02293- 423837
normaltandil@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 061457300 
Escuela de Cerámica de Tandil
9 de Julio 276 - CP: 7000
02293-435816  
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Cerámica	
Tigre
General Pacheco
CueAnexo: 061823200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 140
Av. Hipólito Irigoyen 50 - CP: 1617
011-45129640  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Física	
Tornquist
Tornquist
CueAnexo: 061190300 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
Nº 162
Av. Ernesto Tornquist 319 - CP: 8160
0291-4941150  
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Trenque	Lauquen
Trenque Lauquen
CueAnexo: 060271000 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 144
Di Gerónimo 650 - CP: 6400
02392-423113  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 060982700 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 40
Quintana 110 - CP: 6400
02392-430149  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
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Tres	Arroyos
Tres Arroyos
CueAnexo: 060604100 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica  Nº 33
 “Prof. Emilio G. de la Calle”
Sarmiento 50 - CP: 7500
02983-423186  
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060604200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 167
Pasaje Dameno 50 - CP: 7500
02983-422179  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía
 
CueAnexo: 060606300 
Conservatorio de Música
Rivadavia 417 - CP: 7500
02983-433883  
http://ctresarroyos.bue.infd.edu.ar
conservatorio3a@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
Tres	de	Febrero
Ciudad Jardín Lomas del Palomar
CueAnexo: 060577400 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 34 
“Prof. Héctor Médici”
Aviador Matienzo 565 - CP: 1684
011-4758-6028  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Vicente	López
Florida
CueAnexo: 060970600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 39
Avellaneda 1459 - CP: 1602
011-47952291  
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Munro
CueAnexo: 060736900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 77
Armenia 2449 - CP: 1601
011-47621863  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Neuro-Motora	
Villarino
Pedro Luro
CueAnexo: 061086200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 69
Calle 12 Nº 380 - CP: 8148
02928-421163  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Tapalqué
CueAnexo: 060738300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 91
Av. San Martín 97 - CP: 7303
02283-420973/976  
is103091@abc.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Zárate
Zárate
CueAnexo: 060015900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 120
Teodoro Fels 880 - CP: 2800
03487-423524  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
CueAnexo: 060610300
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 85
Alem 1734 - C.P: 2800
 03487-446480  
instituto85zarate@s5.coopenet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ingles	
•	 Profesorado	de	Educación	Física
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Andalgalá
Andalgalá
CueAnexo: 100024500 
Instituto de Estudios Superiores Andalgalá
Vicente López S/Nº - CP: 4740
http://ies-andalgala.iespana.es
iesandalgala@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Belén
Belén
CueAnexo: 100033700 
Instituto de Estudios Superiores Belén
Belgrano 131 - CP: 4750
03835-461813/463019 - Fax: 03835-463066
www.iesbelen.cat.infd.edu.ar
creadoresdedocentes@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Capayán
Chumbicha
CueAnexo: 100042200 
Instituto de Enseñanza Superior Capayán
(Sede Chumbicha)
25 de Mayo S/Nº y San Martín - CP: 4752
03833-15591591  
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Capital
San Fernando del Valle de Catamarca
CueAnexo: 100002600 
Instituto Superior de Educación Física
Av. José Ramón Luna S/Nº - CP: 4700
03833-455320  
http://ispef.cat.infd.edu.ar
isef2008@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 100004900 
Instituto Superior de Arte y Comunicación
San Martín 1164 - CP: 4700
03833-15326059  
isaccatamarcasanmartin@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Teatro	
CueAnexo: 100063400 
Instituto de Enseñanza Superior
“Prof. Juan Manuel Chavarria”
Mota Botello 555 - CP: 4700
03833-424533 - Fax: 03833-431411
ieschavarria@catamarca.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
CueAnexo: 100073300 
Instituto de Educación Superior “Clara J. Armstrong”
San Martín 717 - CP: 4700
03833-431663 - Fax: 03833-431663
iesclarajarmstrong@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Fray	Mamerto	Esquiú
San José
CueAnexo: 100074400 
Instituto de Enseñanza Superior “Estanislao Maldones”
Av. La Callecita S/Nº - CP: 4709
03833-492618 - Fax: 03833-492618
luciacuello@infovia.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática	
La	Paz
Recreo
CueAnexo: 100011800 
Instituto de Enseñanza Superior de Recreo
Av. Dr. Raúl Sabagh 31 - CP: 5260
iesrecreo@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
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Pomán
Saujil
CueAnexo: 100062700 
Instituto de Estudios Superiores Pomán
Av. Señor del Milagro 642 - CP: 5321
03835-492192 - Fax: 03835-492192
iespoman@hotmail.com
iespoman@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Santa	María
Santa María
CueAnexo: 100073100 
Instituto de Estudios Superiores Santa María
Sarmiento 251 - CP: 4139
03838-420286 - Fax: 03838-420613
http://iessantamaria.cat.infd.edu.ar/sitio/
iessma@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática 
Santa	Rosa
Lavalle
CueAnexo: 100041600 
Instituto de Estudios Superiores Santa Rosa
Ruta Nº 64 Km. 106 S/Nº - CP: 4234
03854-491009 - Fax: 03854-491009
herrera563@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Tinogasta
Tinogasta
CueAnexo: 100022400 
Instituto de Estudios Superiores Tinogasta
Constitución 58 - CP: 5340
03837-420332 - Fax: 03837-420332
www.iestinogasta.com.ar
iest67@hotmail.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Valle	Viejo
San Isidro
CueAnexo: 100073500 
Instituto de Educación Superior Gobernador José Cubas
Luis de Medina S/Nº - CP: 4707
iesjosecubas@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
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12	de	Octubre
General Pinedo
CueAnexo: 220051800 
Instituto Superior de Formación Docente 
“Mercedes Lamberti de Parra”
M. Belgrano S/Nº y Gral. José de San Martín - CP: 3732
03731-480647  
isfdpinedo@neasat.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática
Almirante	Brown
Pampa del Infierno
CueAnexo: 220115700 
Instituto de Nivel Terciario de “Pampa del Infierno”
Av. San Martín 281 - CP: 3708
03732-497597 - Fax: 03732-497990
institutoterciarioppainfierno@yahoo.com.ar 
normamarinoff@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Taco Pozo
CueAnexo: 220061600 
Instituto de Nivel Terciario de Taco Pozo
General Vedia S/Nº - CP: 3714
http://instacopozo.cha.infd.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Bermejo
Las Palmas
CueAnexo: 220091200 
Instituto de Nivel Terciario “Padre Dante Darío Celli”
Padre Dante Darío Celli S/Nº - CP: 3522
03722 -470141 - Fax: 03722-470141
intdantecelli@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Capitán	General	O’Higgins
San Bernardo
CueAnexo: 220068500 
Instituto de Nivel Terciario de San Bernardo
Sargento Cabral S/Nº y Ucrania - CP: 3726
0375 496675  
bety_sbernardo@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Geografía	
Chacabuco
Charata
CueAnexo: 220145700 
Instituto de Nivel Superior de Charata
Vieytes 136 - CP: 3730
03731-421173  
http//inscharata.cha.infd.edu.ar
ali_rios11@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Comandante	Fernández
Presidencia Roque Sáenz Peña
CueAnexo: 220107700 
Instituto de Nivel Terciario “Juan Mantovani”
Blas Parera 550 - CP: 3700
0372-426080  
instititomantovani@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 220113500 
Instituto de Nivel Terciario “Centro de Investigación
y Formación para la Modalidad Aborigen”
Quinta 4  Barrio Nala S/Nº - CP: 3700
03732 423798  
sandravivianaflores@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Intercultural	Bilingüe
 
Fray	Justo	Santa	María	de	Oro
Santa Sylvina
CueAnexo: 220116900 
Instituto de Nivel Terciario de Santa Sylvina
Prolongación L. J. Cadra - Acceso Ruta 95- Barrio S/Nº - 
CP: 3542
03735-492660  
http://instsantasylvina.cha.edu.ar
interciario@stasylvina.com.ar
nancydpgonzalez@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
General	Güemes
Juan José Castelli
CueAnexo: 220015400 
Instituto de Nivel Terciario “Dr. René G. Favaloro”
Juan Manuel de Rosas S/Nº - CP: 3705
03732-471505  
castelliterciario@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática
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Libertador	General	San	Martín
General José de San Martín
CueAnexo: 220111600 
Instituto de Nivel Terciario “Prof. Eduardo A. Fracchia”
Paso de Islas Malvinas 3709 - CP: 3509
03725-420196  
inst_fracchia@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Química	
Pampa del Indio
CueAnexo: 220053600 
Instituto de Nivel Terciario de Pampa del Indio
Vuelta de Obligado 635 - CP: 3531
03725 494038  
silcapam@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
Maipú
Tres Isletas
CueAnexo: 220065300 
Instituto de Nivel Terciario “José Manuel Estrada“
Sarmiento 551 - CP: 3703
0372 461287  
institutoterciario.tresisletas@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Mayor	Luis	Fontana
Villa Ángela
CueAnexo: 220101600 
Instituto de Nivel Terciario de Villa Ángela
Rivadavia S/Nº y Los Andes - CP: 3540
03735-430808  
m_capdevilla@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
Nueve	de	Julio
Las Breñas
CueAnexo: 220029400 
Instituto de Nivel Terciario “Miguel Neme”
Sarmiento S/Nº, entre Estrada y Urquiza - CP: 3722
03731-460743 / 460010  
lilianamaurilli@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Psicología
 
Quitilipi
Quitilipi
CueAnexo: 220140700 
Instituto Quitilipi “Juan José Pisarello”
Córdoba 1131 - CP: 3530
03732-480955  
rubenforti@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Química	
San	Fernando
Resistencia
CueAnexo: 220002300 
Instituto de Nivel Terciario “San Fernando Rey”
Av.Castelli 1150 - CP: 3500
03722-450943  
http://ispsfr.cha.infd.edu.ar
rectoriasfr@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 220014400 
Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza 
Artística: Danza “Prof. María Angélica Pellegrini”
Av. Castelli 62 - CP: 3500
03722 - 453797  
ispeadanza@yahoo.com.ar
ispeadanza@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Folklórica 
•	 Profesorado	de	Expresión	Corporal 
CueAnexo: 220091400 
Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza 
Artística: Bellas Artes “Alfredo S. Pertile”
Wilde 101 - CP: 3500
03722-15757087  
tito_tabares@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
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CueAnexo: 220142400 
Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza 
Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno de Elizondo”
Roque Sáenz Peña 276 - CP: 3500
03722-453073  
deliapremet@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Corno	Francés	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	
Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Oboe	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxofón	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trombón
	 de	Vara	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompeta	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Tuba	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Viola	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello 
CueAnexo: 220145800 
Instituto de Nivel Superior “Domingo Faustino Sarmiento”
Donovan 425 - CP: 3500
03722-459785  
jorgecacastillo1846@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 220156800 
Instituto de Nivel Terciario de Educación Técnica
y Formación Profesional
Córdoba 301 - CP: 3500
03722-438821 - Fax: 03722-438821
www.ietyfp.com.ar
ruthrou@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
San	Lorenzo
Villa Berthet
CueAnexo: 220033900 
Instituto de Nivel Terciario de Villa Berthet
Roque Sáenz Peña 619 - CP: 3545
03735-497204  
http://insvillaberthet.cha.infd.edu.ar/sitio/
melquiades_h@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Sargento	Cabral
Las Garcitas
CueAnexo: 220198400 
Instituto Superior de Formación Docente Las Garcitas
Azcuénaga y Brown S/Nº - CP: 3515
03732 426100  
institutolasgarcitas@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Biedma
Puerto Madryn
CueAnexo: 260002300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 803
25 de Mayo S/Nº y Rivadavia - CP: 9120
02965-457769/455486  
esc803@chubut.rffdc.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Cushamen
Lago Puelo
CueAnexo: 260006300 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 813
Remigio Nogués S/Nº - CP: 9211
02944-499748 - Fax: 02944-499748
www.isfd813lagopuelo.edu.ar
isfd813@isfd813lagopuelo.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación	en	
Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática 
CueAnexo: 260067500 
Instituto Superior de Formación Docente Artística Nº 814
Ruta 16 Km. 3,5 Paraje Ríos S/Nº - CP: 9211
02944-499050 - Fax: 02944-499050
isfd814.chu.srv16.infd.edu.ar
814lagopuelo@gmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
Escalante
Comodoro Rivadavia
CueAnexo: 260005000 
Instituto Superior de Formación Docente Artística Nº 806
Clara Mizrahi S/Nº e Hipólito Irigoyen - CP: 9000
0297-4467604  
isfd806.chu.infd.edu.ar
arte_806@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Música
 
CueAnexo: 260013500 
Instituto Superior de Formación Docente
“Prof. Fidel Pérez Moreno” Nº 810
Av. Langara S/Nº y Cox - CP: 9005
0297-4550729 - Fax: 0297 -4550729
http://isfd810.chu.srv16.infd.edu.ar/sitio/
isfd810@educ.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 260033600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 802
Av. Hipólito Yrigoyen 748 - CP: 9000
0297-4463943  
http://isfd802.chu.srv16.infd.edu.ar/sitio/
escuela802@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 260041500 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 807
“Perito F. Moreno”
Perito Moreno y Mitre, 1er Piso S/Nº - CP: 9000
0297-4478911 - Fax: 0297-4445552
educacion_superior_807@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Química	
Futaleufú
Esquel
CueAnexo: 260002500 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 809
“Rep. de Costa Rica”
Sarmiento 940 - CP: 9200
02945-451212  
www.isfd809esquel.com.ar
info@isfd809esquel.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
CueAnexo: 260011900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 804
Sáenz Peña 2352  y Libertad - CP: 9200
02945-451413 - Fax: 02945-451413
www.isfd804.chu.infd.edu.ar
escuela804@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Rawson
Rawson
CueAnexo: 260005801 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 808 -
Sede Rawson
O’Donnell 49 - CP: 9100
02965-481920  
www.isfd808.edu.ar
info@isfd808.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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CueAnexo: 260005800 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 808
“Pedro y María Curie”
Carlos Pellegrini 390 - CP: 9100
02965-426567 - Fax: 02965-426567
www.infd808.edu.ar
info@isfd808.edu.ar
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 260015500 
Instituto Superior de Formación Docente Artística Nº 805
Gales 270 - CP: 9100
02965-427668  
http://isfd805.chu.infd.edu.ar
instituto805tw@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Teatro
 
CueAnexo: 260015700 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 801
“Juana Manso”
Rawson S/Nº, entre Mitre y Pellegrini - CP: 9100
02965-426563  
http://isfd801.chu.srv16.infd.edu.ar/sitio
esc801@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
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Distrito	Escolar	Nº	01
CueAnexo: 020058400 
Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas
“Juan R. Fernández”
Carlos Pellegrini 1515 - CP: 1011
011-4393-6898/ 4393-7351 - Fax: 011-4393-4132 (int. 119)
http:// ieslv.caba.infd.edu.ar
ies81de1@buenosaires.edu.ar
•	 Profesorado	de	Alemán	
•	 Profesorado	de	Francés	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Portugués	
CueAnexo: 020069600 
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 
“Presidente Roque Sáenz Peña”
Av. Córdoba 1951 - CP: 1120
011-4812-5602 - Fax: 011-4813-0534
ens1@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
 
CueAnexo: 020070800 
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
“Sofía E. Broquen de Spangenberg”  (Ex John F. Kennedy)
Juncal 3251 - CP: 1425
011-4807-2967 - Fax: 011-4807-2958
enslvsebs@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Portugués	
CueAnexo: 020072000 
Instituto de Enseñanza Superior Nº 01
“Dra. Alicia Moreau de Justo”
Av. Córdoba 2008/2016 - CP: 1120
011-4373-3731 - Fax: 011-4374-4068
ies1de1@buenosaires.edu.ar
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología
 
CueAnexo: 020110400 
Instituto Superior del Profesorado “Joaquín V. González”
Ayacucho 632 - CP: 1026
011-4372-8056 - Fax: 011-4372-8056
institutojvgonzalez@buenosaires.edu.ar
ies84de2@buenosaires.edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Francés	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Informática	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Italiano	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 020117700 
Escuela Normal Superior Nº 9 “Sarmiento”
Av. Callao 450 - CP: 1022
011-4372-0181 - Fax: 011-4372-2157
ens9@bue.edu.ar
ens9de1@buenosaires.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Distrito	Escolar	Nº	02
CueAnexo: 020071700 
Escuela Normal Superior Nº 06 “Vicente Lopez y Planes”
Güemes 3859 - CP: 1425
011-4824-2741 - Fax: 011-4824-4102
ens6@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
 
CueAnexo: 020099700 
Escuela Normal Superior Nº 7 “José María Torres”
Av. Corrientes 4261 - CP: 1195
011-4863-3839 - Fax: 011-4863-3808
ens7@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 020117300 
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”
Gallo 238, 2° Piso - CP: 1172
011-4865-9005/06/07/08 - Fax: 011-4865-9005/06/07/08
academicadelfalla@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Arpa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Bandoneón	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clave	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	
Composición	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección	Coral	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección
	 de	Orquesta	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Educación	
Musical	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	
Etnomusicología	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Fagot	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	Dulce	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	Traversa	
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•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Oboe	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Órgano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Tango
	 y	Música	Folclórica	-	Bandoneón	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Tango
	 y	Música	Folclórica	-	Charango	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Tango
	 y	Música	Folclórica	-	Cuerdas	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Tango
	 y	Música	Folclórica	-	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Tango
	 y	Música	Folclórica	-	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Tango
	 y	Música	Folclórica	-	Vientos	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trombón	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompeta	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Tuba	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Viola	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello	
CueAnexo: 020203600 
Conservatorio Superior de Música de la Ciudad
de Buenos Aires “Astor Piazzolla”
Sarmiento 3401 - CP: 1196
011-4865-9000 - Fax: 011-4865-9000 (int. 311)
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/ens_ar
secretaria_ciudad@buenosaires.gov.ar
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Arpa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Bandoneón	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Fagot	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	Dulce	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Oboe	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trombón	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Trompeta	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Viola	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello	
Distrito	Escolar	Nº	04
CueAnexo: 020053600 
Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino Rivadavia”
Bolívar 1235 - CP: 1141
011-4361-0424/ 4601-3078 - Fax: 011-4361-8965/0424
ens3de4@buenosaires.edu.ar
ens3@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Distrito	Escolar	Nº	05
CueAnexo: 020132800 
Escuela Normal Superior Nº 05
“Gral. Martín Miguel de Güemes”
Av. Suárez 2103 - CP: 1274
011-4301-2651 - Fax: 011-4301-2651
ens4@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Distrito	Escolar	Nº	06
CueAnexo: 020086600 
Escuela Normal Superior Nº 2 en Lenguas Vivas
“Mariano Acosta”
Gral. Urquiza 277 - CP: 1215
011-4931-7981 - Fax: 011-4931-7981
ens2acosta@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 020141100 
Instituto de Enseñanza Superior Nº 02 “Mariano Acosta”
Gral. Urquiza 277 - CP: 1215
011-4931-7981 - Fax: 011-4931-7981
www.ies2.com.ar
ies85de6@buenosaires.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 020169300 
Escuela Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene”
Deán Funes 1821 - CP: 1244
011-4941-0186 - Fax: 011-4943-5057
ens11@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 020177800 
Escuela Normal Superior Nº 08 “Pte. Julio Argentino Roca”
La Rioja 1042 - CP: 1221
011-4931-1551 - Fax: 011-4932-9433
http://ens8.caba.infd.edu.ar/sitio/
ens8@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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Distrito	Escolar	Nº	08
CueAnexo: 020129700 
Escuela Normal Superior Nº 04 “Estanislao S. Zeballos”
Av. Rivadavia 4950 - CP: 1424
011-4901-9429 - Fax: 011-4901-1582
ens4@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 020139300 
Instituto Superior de Educación Física Nº 2
“Federico Williams Dickens”
Curapaligüe 1150 - CP: 1406
011-4921-0067 - Fax: 011-4921-4644
www.isef2.caba.infd.edu.ar
info@institutodickens.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Distrito	Escolar	Nº	09
CueAnexo: 020132900 
Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial 
“Sara C. de Eccleston”
Av. Dorrego 3751 - CP: 1425
011-4774-1756 - Fax: 011-4774-1463
ens4@bue.edu.ar
ispei@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 020141400 
Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial
Güemes 3859 - CP: 1425
011-4826-5772 - Fax: 011-4826-5772
ispee@buenosaires.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
Distrito	Escolar	Nº	10
CueAnexo: 020101900 
Instituto Superior de Educación Física Nº 1
“Dr. Enrique Romero Brest”
Crisólogo Larralde 1050 - CP: 1429
011-4703-3819 - Fax: 011-4702-9667
www.romerobrest.edu.ar
isef1@romerobrest.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 020121400 
Escuela Normal Superior Nº 10 “Juan Bautista Alberdi”
O’Higgins 2441 - CP: 1428
011-4785-6973 - Fax: 011-4785-1788
ens9de1@buenosaires.edu.ar
ens9@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Distrito	Escolar	Nº	17
CueAnexo: 020089500 
Instituto de Educación Superior “Juan B.Justo”
Lascano 3840 - CP: 1417
011-4639-3981 - Fax: 011-4639-8707
juanbjusto@buenosaires.edu.ar
juanbjusto_rectoria@buenosaires.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Distrito	Escolar	Nº	21
CueAnexo: 020053601 
Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino Rivadavia” - 
Anexo Lugano
Cañada de GómeZ 4548 - CP: 1439
011-4601-3078  
ens3anexo@buenosaires.edu.ar
ens3_ntregencia@bue.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Capital
Córdoba
CueAnexo: 140048500 
Instituto Superior de Formación Docente
“Renée Trettel de Fabián”
Gómez Carrillo 2450 - CP: 5010
0351-4664527  
www.isfdtrettel.cba.infd.edu.ar/sitio/index
reneetrettel@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
CueAnexo: 140093700 
Instituto Provincial de Educación Física (IPEF Córdoba)
Av. Cárcano S/Nº - CP: 5003
0351-4348394/95/96 - Fax: 0351-4348397
www.ipef.edu.ar
direccion@ipef.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
 
CueAnexo: 140094000 
Escuela Superior Integral de Teatro  “Roberto Arlt”
Av. Pablo Ricchieri 2200 - CP: 5000
0351-4430330  
esc_robertoarlt@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Teatro
 
CueAnexo: 140126500 
Instituto de Educación Superior “Dr. Domingo Cabred”
Av. Deodoro Roca S/Nº,  Frente al Monumento del Dante 
- CP: 5000
0351-4585590/ 4348859
Fax: 0351-4348859/ 4585590 (int. 20)
www.cabred.edu.ar
direccion@cabred.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
CueAnexo: 140268500 
Conservatorio Superior de Música “Félix Tomás Garzón”
Av. Pablo Ricchieri 2200 - CP: 5000
0351-4333505/4600236 - Fax: 0351-4600236
http://www.cba.gov.ar
conservatoriosuperior@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Música
 
CueAnexo: 140283800 
Instituto Superior “Carlos Alberto Leguizamón”
Concepción Arenal 1177 - CP: 5000
0351-4343454 - Fax: 0351-4343307
http://www.profleguizamon.com.ar
leguinet@uolsinectis.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 140310700 
Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. José Figueroa Alcorta”
Av. Pablo Ricchieri 2200 - CP: 5000
0351-4430350 - Fax: 0351-4600233
figueroalcorta.blogspot.com
escuelafigueroaalcorta@gmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 140331800 
Escuela Normal Superior “Dr. Agustíin Garzón Agulla”
Viamonte 150 - CP: 5000
0351-4339178/79  
ensaga2004@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 140333800 
Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó”
Av. Colón 951 - CP: 5000
0351-4332309/07 - Fax: 0351-4332307
ensacarbo@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 140334100 
Instituto Superior del Profesorado en Ciencias 
Económicas y Jurídicas 
“Dr. José Antonio Ortiz y Herrera”
Viamonte 150 - CP: 5000
0351-4349725  
www.ispe.edu.ar
profortizyherrera@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
CueAnexo: 140397100 
Instituto de Enseñanza Superior “Simón Bolívar”
Av. Colón 951 - CP: 5000
0351-4341111  
www.iesbolivar.cba.infd.edu.ar
ifdsmonbolivar@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química
 
CueAnexo: 140409000 
Instituto Superior del Profesorado Tecnológico
Río Negro 77 - CP: 5002
0351-4347843 y 4897942 - Fax: 0351-4347843 y 4897942
www.ispt.edu.ar
profesorado@ispt.edu.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
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Colón
Jesús María
CueAnexo: 140136600 
Instituto Superior “Zarela Moyano de Toledo”
25 de Mayo 151 - CP: 5220
03525-426712  
zmdetoledo@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica
 
Cruz	del	Eje
Cruz del Eje
CueAnexo: 140252100 
Conservatorio Superior de Música “Luis Gianneo”
Alsina 75 - CP: 5280
03549-426756  
conserluisgianneo@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Música
 
CueAnexo: 140252200 
Escuela Superior de Bellas Artes “Roberto Viola”
Rivadavia 310 - CP: 5280
03549-426759  
esbaviola.cba.infd.edu.ar
epbaviola@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales
 
CueAnexo: 140319900 
Instituto de Enseñanza Superior “Arturo Capdevila”
Sarmiento 1155 - CP: 5280
03549-426774  
iescapdevila.cba.infd.edu.ar
inescapdevila@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 140320200 
Escuela Normal Superior “República del Perú”
Sarmiento 1155 - CP: 5280
03549-426744 - Fax: 3549426744
www.escuelanormalrep.delperu
ens.republicadelperu@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Química	
General	Roca
Huinca Renancó
CueAnexo: 140215001 
Instituto Superior de Formación Docente
“Martha A. Salotti” - Anexo Huinca Renancó
Juan B. Justo S/Nº e Italia  - CP: 6270
02336-494257  
iset@huincacoop.com.ar
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Jovita
CueAnexo: 140215000 
Instituto Superior de Formación Docente “Martha A. Salotti”
Independencia S/Nº y Padres Franciscanos - CP: 6127
03385-499202  
ifdmsalotti@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
General	San	Martín
Etruria
CueAnexo: 140312401 
Instituto Superior “Clelia F. Castagnino” - Anexo Etruria
Boulevard Sarmiento 320 - CP: 2681
0353 4920684  
http://iscastagnino.cba.infd.edu.ar
castagninoetruria@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Villa María
CueAnexo: 140051600 
Escuela Superior Prov. de Bellas Artes
“Emiliano Gómez Clara”
Rawson 1651 - CP: 5900
0353-4619025 / 4533695  
www.bellasartesvm.com.ar
info@bellasartesvm.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 140337300 
Instituto de Educación Superior del Centro de la 
República “Dr. Ángel Diego Marquéz” (INESCER)
Estados Unidos 111 - CP: 5900
0353-4537060  
inescer@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica
 
CueAnexo: 140392700 
Conservatorio de Música “Felipe Boero”
Bvrd. España 1174 - CP: 5900
 - Fax: 0353-4528393
riccettiteresita@live.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	
Ischilin
Deán Funes
CueAnexo: 140291100 
Escuela Normal Superior “Juan Bautista Alberdi”
España 170 - CP: 5200
03521-426220 - Fax: 03521-426220
http://ensalberdi.cba.infd.edu.ar/sitio/
ens_juan_b_alberdi@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
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•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
CueAnexo: 140296000 
Escuela Superior de Bellas Artes “Martín Santiago”
Santa Fe 141 - CP: 5200
03521-426240  
http://epbamartinsantiago.blogspot.com
epbamartinsantiago@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales
 
Juárez	Celman
General Cabrera
CueAnexo: 140383600 
Instituto Superior “Jerónimo Luis de Cabrera”
9 de Julio S/Nº y Las Heras - CP: 5809
0358-4932872 - Fax: 0358-4932872
http://iscabrera.cba.infd.edu.ar
instsupjlc@cgdweb.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Ucacha
CueAnexo: 140312400 
Instituto Superior “Clelia F. Castagnino”
La Rioja 166 - CP: 2677
0353-4883809  
http://icastagnino.cba.infd.edu.ar
instituto_castagnino@ucachanet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Marcos	Juárez
Alejo Ledesma
CueAnexo: 140047501 
Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos” -
Anexo Alejo Ledesma
Hipólito Yrigoyen 476 - CP: 2662
03468-4903  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Corral de Bustos
CueAnexo: 140047500 
Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos”
25 de Mayo 747 - CP: 2645
03468-423970 - Fax: 03468-433970
http://enscdbustos.cba.infd.edu.ar/sitio/
escnormsup@futurnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Leones
CueAnexo: 140352100 
Escuela Superior de Comercio y Bachillerato Anexo
Almirante Brown 551 - CP: 2594
03472-482562 - Fax: 03472-483562
http://ensleones.cba.infd.edu.ar
escbaleones@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación	
	 en	Discapacidad	Intelectual	
Marcos Juárez
CueAnexo: 140051700 
Escuela Normal Superior  “General Manuel Belgrano”
Santiago del Estero 529 - CP: 2580
03472-422824 - Fax: 03472-422824
http://ensbelgrano.cba.infd.edu.ar
ensgmb@coyspu.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática
 
Pte.	Roque	Sáenz	Peña
Laboulaye
CueAnexo: 140298700 
Instituto de Enseñanza Superior de Laboulaye 
“Eduardo Lefebvre” 
Av. Independencia 475 - CP: 6120
03385-453254 - Fax: 03385-453254
ieslefebrelaboulaye@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 140299000 
Escuela Superior de Artes Visuales “Luz Vieira Méndez”
Colón S/Nº y España - CP: 6120
03385-453235 - Fax: 03385-453235
escuelartesvisuales@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
Punilla
Capilla del Monte
CueAnexo: 140263200 
Instituto Superior “Bernardo Houssay”
Hipólito Yrigoyen 450 - CP: 5184
03548-486631 - Fax: 03548-486631
www.ishoussay.cba.infd.edu.ar
isdbh_cdm@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
Cosquín
CueAnexo: 140262300 
Escuela Superior de Bellas Artes “Emilio Caraffa”
Presidente Perón 618 - CP: 5166
03541-458166  
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http:/espbaecaraffa.cba.infd.edu.ar/sitio/
caraffacosquin@arnetbiz.com.ar
caraffacosquin@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 140262900 
Escuela Normal Superior “Presidente Roque Sáenz Peña”
San Martín 394 - CP: 5166
03541-459625 - Fax: 03541 459625 (int. 13)
col_saenz_penia@gmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
 
La Falda
CueAnexo: 140291400 
Escuela Normal Superior “Arturo Capdevila”
Islas Malvinas 779 - CP: 5172
03548-426653  
http://enscapdevila.cba.infd.edu.ar/sitio/
arturo_capdevila06@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés
 
Río	Cuarto
Alcira
CueAnexo: 140387300 
Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada”
Bvard. Morcillo Cook S/Nº y Ruta Nac. Nº 36 - CP: 5813
0358-4969601  
escnormalsuperior@hotmail.com
mariceli_vogler@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Rio Cuarto
CueAnexo: 140177400 
Conservatorio Superior de Música “Julián Aguirre”
Córdoba 960 - CP: 5800
0358-4672918 - Fax: 0358-4672918
julianaguirre@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Música
 
CueAnexo: 140194000 
Escuela Superior de Bellas Artes “Libero Pierini”
Av. España 171/151 - CP: 5800
0358-4672989 / 910  
liberopierini@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 140299600 
Escuela Normal Superior  “Justo José de Urquiza”
Constitución 1040 - CP: 5800
0358-4672917 - Fax: 0358- 4672917
www.ensurquiza.cba.infd.edu.ar/sitio
ifd_escuelanormal_urquiza@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 140299800 
Instituto Superior “Ramón Menéndez Pidal”
Av. José Garibaldi 50 - CP: 5800
0358-4672919 - Fax: 0358-4672919
http://ismenendezpidal.cba.infd.edu.ar
ismenendezpidal@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Psicología	
Río	Seco
Sebastián Elcano
CueAnexo: 140136602 
Instituto Superior “Zarela Moyano de Toledo” - Anexo
Maestro Piña 370 - CP: 5231
03522-498941  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
San	Alberto
Mina Clavero
CueAnexo: 140365100  
Instituto Superior “Dr. Carlos María Carena”
Av. San Martín 1545 - CP: 5889
03544 - 476274  
http://iscarena.cba.infd.edu.ar
icarenamclavero@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
San	Javier
Villa Dolores
CueAnexo: 140150800 
Escuela Superior de Bellas Artes “Luis Tessandori”
Ernesto Castellano 53 - CP: 5870
03544-429637  
luistessandoriescueladeartes.blogspot.com
estherdelvallebazan@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 140323900 
Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez Sársfield”
Av. San Martín 50 - CP: 5870
03544-426404  
www.ensdvs.edu.ar
escuelanormal@vdolores.com.ar
escuelanormal@ensdvs.edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
San	Justo
Las Varillas
CueAnexo: 140278800 
Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez Sársfield”
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Escribano Luis Morelli 188 - CP: 5940
03533-423991 - Fax: 03533-423991
www.ensvslasvarillas.cba.infd.edu.ar/sitio
admdvs@lasvarinet.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Morteros
CueAnexo: 140110400 
Instituto Superior “María Justa Moyano de Ezpeleta”
(Ex C. Educ. N°54)
Pte. Arturo Frondizi S/Nº - CP: 2421
03562-425336 - Fax: 03562-402445
ism@coopmorteros.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
San Francisco
CueAnexo: 140110100 
Conservatorio Superior de Música “Arturo Berutti”
Av. de la Universidad 159 - CP: 2400
03564-443753 - Fax: 03564-443753
cons_berutti@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Música
 
CueAnexo: 140303100 
Escuela Superior de Bellas Artes
“Dr. Raúl Guillermo Villafañe”
Av. de la Universidad 159 - CP: 2400
03564-443782 - Fax: 03564-443782
esbavillafane.cba.infd.edu.ar
bellasartessanfco@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 140321300 
Colegio Superior San Martín
Pje. Champagnat - Sur 57 - CP: 2400
03564-443721  
www.issanmartin.cba.infod.edu.ar
colegiosanmartin@elcolegioencasa.edu.ar
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática
 
CueAnexo: 140321400 
Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”
Rivadavia 648 - CP: 2400
03564-443710 - Fax: 03564-443710
ensavellaneda.cba.infd.edu.ar
enadireccion@arnet.com.ar
enanivsup@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Psicología	
Santa	María
Alta Gracia
CueAnexo: 140296400 
Escuela Normal Superior de Alta Gracia
Jose Hernández 201 - CP: 5186
03547-429281 - Fax: 03547-429281
ensag@argentina.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Despeñaderos
CueAnexo: 140022200 
Instituto Superior “Pbro. Manuel Robert”
Tucumán 37 - CP: 5121
03547-492147/966  
ismrobert@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Tercero	Arriba
Almafuerte
CueAnexo: 140305200 
Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada”
Uruguay 55 - CP: 5854
03571-479052 - Fax: 03571-479052
normalalmafuerte@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Rio Tercero
CueAnexo: 140121400 
Conservatorio Superior de Música “Juan José Castro”
Deán Funes 175 - CP: 5850
03571-439223  
ccastro.cba.infd.edu.ar
conservatoriojjcastro@riotel.com.ar
•	 Profesorado	de	Música
 
Totoral
Villa del Totoral
CueAnexo: 140189000 
Escuela Normal Superior de Villa del Totoral
República Argentina S/Nº, esq. Presidente Perón - CP: 5236
03524-470286 - Fax: 03524-470286
elivilito@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés
 
Unión
Bell Ville
CueAnexo: 140032800 
Conservatorio Superior de Música “Gilardo Gilardi”
Av. Faustino Molina S/Nº, esq. Intendente Barcia - CP: 2550
03534-421018  
www.conservatoriogilardogilardi.blospot.com
conservatoriobellville@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
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CueAnexo: 140254600 
Escuela Superior de Bellas Artes “Fernando Fader”
Av. F Molina S/Nº, esq. Intendente Barcia - CP: 2550
03534-421041 - Fax: 03534-426429
bartesffader@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 140400100 
Instituto Superior del Profesorado “Mariano Moreno”
25 de Mayo 135 - CP: 2550
03534-421023 - Fax: 03534-421023
profmmoreno@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 140400200 
Escuela Normal Superior “José Figueroa Alcorta”
25 de Mayo 135, Planta Alta - CP: 2550
03534-421023 - Fax: 03534-421023
http://ensfigueroaalcorta.cba.infd.edu.ar/sitio
jfalcortabellville@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
guía del estudiante de carreras de formación docente | 2010
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Bella	Vista
Bella Vista
CueAnexo: 180141900 
Instituto de Formación Docente de Bella Vista
Entre Ríos 898 - CP: 3432
www.ifdbellavista.crr.infd.edu.ar
inst.bellavista@educ.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
Capital
Corrientes 
CueAnexo: 180063400 
Instituto Superior de Educación Física
“Prof. Antonio A. Álvarez”
Av. Patagonia 1801 - CP: 3400
03783-414644  
http://isef.crr.infd.edu.ar/sitio/
inst.alvarez@educ.ar
isefcorrientes@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 180081500 
Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente Nº 1
Bolívar 1148, Planta Alta - CP: 3400
www.isfdn1.edu.ar
isfycdn1@gigared.com
inst.uno@educ.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
CueAnexo: 180114500 
Instituto Superior “Josefina Contte”
Pellegrini 702 - CP: 3400
03783-426273 - Fax: 03783-429422
http:/iscontte.crr.infd.edu.ar/sitio/
josefinacontte1907@yahoo.com.ar
contte@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Francés	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Italiano	
•	 Profesorado	de	Portugués 
CueAnexo: 180141100 
Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Juan Pujol”
Bolívar 1148 - CP: 3400
03783-437499  
http://ifdpujol.crr.infd.edu.ar
inst.pujol@educ.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Teatro	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
 
Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Juan Pujol” - 
Extensión Áulica Ita Ibaté
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Juan Pujol” - 
Extensión Áulica San Luis Del Palmar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 180141200 
Instituto de Formación Docente “José Manuel Estrada”
San Martín 850 - CP: 3400
03783-466025  
http://ifdestrada.crr.infd.edu.ar
inst.estrada@educ.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 180164600 
Instituto Superior de Música “Prof. Carmelo H. de Biasi”
Catamarca 853 - CP: 3400
03783-411768 - Fax: 03783-411768
http://ismdebiasi.crr.infd.edu.ar/
inst.debiasi@educ.ar
•	 Profesorado	de	Música	
Curuzú	Cuatiá
Curuzú Cuatiá
CueAnexo: 180067500 
Instituto Superior de “Curuzú Cuatiá”
Gral. Ramírez 785 - CP: 3460
03774- 425015 - Fax: 03774- 425015
iscuruzucuatia.crr.infd.edu.ar
iscuat@curuzu.net
inst.curuzu@educ.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
•	 Profesorado	de	Inglés	
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Empedrado
Empedrado
CueAnexo: 180145100 
Instituto de Formación Docente “Julio Cortázar”
Bartolomé Mitre S/Nº y Cambaceres - CP: 3418
http://ifdcortazar.crr.infd.edu.ar
inst.cortazar@educ.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Esquina
Esquina
CueAnexo: 180141300 
Instituto Superior de Formación Docente
“Dr. José Alfredo Ferreira”
Bartolomé Mitre 956 - CP: 3196
http://ifdferreyra.crr.infd.edu.ar/
inst.esquina@educ.ar
ifdferreiraesquina@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Goya
Goya
CueAnexo: 180142600 
Instituto Superior “Goya”
Ñaembé S/Nº y Policía Federal - CP: 3450
http://isgoya.crr.infd.edu.ar
inst.goya@educ.ar
institutogoya@guazunet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Química	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
 
Instituto Superior “Goya” - Extensión Áulica Santa Lucía
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Mercedes
Mercedes
CueAnexo: 180141400 
Instituto de Formación Docente “Mercedes”
José María Gómez y Yatay S/Nº - CP: 3470
http://ifdmercedes.crr.infd.edu.ar
inst.mercedes@educ.ar
ifdmercedes@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Monte	Caseros
Monte Caseros
CueAnexo: 180142000 
Instituto de Formación Docente “Ramón J. Cárcano”
Colón 880 - CP: 3220
03775-422121  
http://ifdcarcano.crr.infd.edu.ar
inst.carcano@educ.ar
fdcarcano@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Química
 
Paso	de	los	Libres
Paso de Los Libres
CueAnexo: 180141500 
Instituto de Formación Docente “Profesor Agustín Gómez”
Madariaga 1350 - CP: 3230
03772-425037 - Fax: 03772-426425
http: //www.ifdgomez.crr.infd.edu.ar
inst.gomez@edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática
 
Saladas
Saladas
CueAnexo: 180146700 
Instituto Superior de Formación Docente 
“María Luisa Román de Frechou”
Alvear 1491 - CP: 3420
03782-15435154  
isfdsaladascorrientes.com.ar
ifdsaladasctes@yahoo.com.ar
inst.saladas@educ.ar
•	 Profesorado	de	Geografía	
San	Martín
La Cruz
CueAnexo: 180141600 
Instituto de Formación Docente “Ernesto Sábato”
Zelmira de Luca S/Nº y Libertad - CP: 3454
03772-491092 - Fax: 03772-491092
http://isfdsabato.crr.srv17.infd.edu.ar/sitio/
inst.sabato@educ.ar
ifdsabato@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Portugués	
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San	Roque
San Roque
CueAnexo: 180146600 
Instituto de Formación Docente “Juan García de Cossio”
San Martín 715 - CP: 3448
http://ifdjcossio.crr.infd.edu.ar
inst.cossio@educ.ar
ifdjcossio@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Santo	Tomé
Gobernador Agr. Valentín Virasoro
CueAnexo: 180121800 
Instituto de Formación Docente “Gdor. Virasoro”
Lunita del Taragüi S/Nº y Av. T. Cocomarola - CP: 3342
03756-481496  
http://ifdvirasoro.crr.infd.edu.ar
fodovi@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Geografía	
Santo Tomé
CueAnexo: 180032000 
Instituto de Formación Docente “Jorge Luis Borges”
San Martín 550 - CP: 3340
isfdborges.crr.infd.edu.ar
instituto_borges@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática
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http://isptconcordia.ers.infd.edu.ar
profesoradotecnologiaconcordia@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica	
CueAnexo: 300109800 
Escuela Secundaria y Superior Nº 1
“Cesáreo Bernaldo de Quirós”
San Luis 1043 - CP: 3200
0345-4216495  
http://proartes.ers.infd.edu.ar
proartesvisuales@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Música	
CueAnexo: 300133100 
Instituto Superior de Especialidades de la Educación Física
Bartolomé Mitre 390 - CP: 3200
0345-421645  
http://issef.ers.infd.edu.ar
iseefconcordia@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Diamante
Diamante
CueAnexo: 300155100 
Instituto Superior de Diamante
Urquiza S/Nº y Sarmiento - CP: 3105
0343-4981127  
http://isdiamante.ers.infd.edu.ar
insti_sup_dte@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
General Ramírez
CueAnexo: 300120300 
Instituto Superior de Formación Docente
de General Ramírez
29 de Septiembre 110 - CP: 3164
0343-4901893 - Fax: 0343-4901893
http://isfdgramirez.ers.infd.edu.ar
ifdramirez@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Puiggari
CueAnexo: 300066100 
Instituto de Formación Docente “Dr. Miguel Puiggari”
San Martín 326 - CP: 3103
0343-4910795 - Fax: 0343-4911478
http://ifdpuigari.ers.infd.edu.ar
ifdpuiggari@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Geografía	
Colón
Colón
CueAnexo: 300130900 
Escuela Normal Superior “República Oriental del Uruguay”
Urquiza 239 - CP: 3280
03447-421460  
http://enscolon.ers.infd.edu.ar
escuelarou@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Villa Elisa
CueAnexo: 300179200 
Escuela Normal Superior de Villa Elisa
Chorroarín 1410 - CP: 3265
03447-480145 - Fax: 03447-480066
http://ensvillaelisa.ers.infd.edu.ar
ensvel@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Matemática	
Concordia
Concordia
CueAnexo: 300133200 
Profesorado Superior de Ciencias Sociales
Hipólito Irigoyen 1352  - CP: 3200
0345-4221276  
http://iscsconcordia.ers.infd.edu.ar
socialesrectoria@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
CueAnexo: 300158300 
Profesorado de Educación Primaria y Educación Especial
Las Heras 654 - CP: 3200
0345-4218144  
http://iprofconcordia.ers.infd.edu.ar/sitio/index.
egb1yegb2@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 300186000 
Escuela Secundaria Normal Superior Nº 15 
“Domingo Faustino Sarmiento”
Sarmiento 524 - CP: 3200
0345-4212645  
http://ensconcordia.ers.infd.edu.ar
escnormalcdia@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 300003000 
Instituto Superior del Profesorado en Educación Tecnológica
H. Irigoyen 1380 - CP: 3200
0345-4216206  
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Federal
Federal
CueAnexo: 300164300 
Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Luis Arienti”
Antelo 625 - CP: 3180
03454-421045  
http://isfdarienti.ers.infd.edu.ar
profesoradoarienti@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Feliciano
San José Feliciano
CueAnexo: 300129700 
Escuela Normal Superior
Rivadavia S/Nº- CP: 3187
03458-420419  
http://enssjf.ers.infd.edu.ar/sitio
normal_feliciano@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Gualeguay
Gualeguay
CueAnexo: 300188100 
Instituto de Enseñanza Superior “Dr. Luis Federico Leloir”
Corrientes 198, 4º Piso, esq. 1º de Mayo - CP: 2840
03444-427287  
http://iesgualeguay.ers.infd.edu.ar
institutosup25@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 300188800 
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Ernesto A. Bavio”
Melitón Juárez 25 - CP: 2840
03444-423479  
http://enslvgualeguay.ers.infd.edu.ar
escuelanormalbavio@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 300208400 
Escuela Secundaria y Superior N° 1 “Roberto Sciutto”
Corrientes 198 y 1º de Mayo PB - CP: 2840
03444-422280 - Fax: 03444-422280
http://ipavgualeguayers.infd.edu.ar
artesvisualesgualeguay@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
Gualeguaychú
Gualeguaychú
CueAnexo: 300152300 
Instituto Superior de Formación Docente
“María Inés de Elizalde”
Gervasio Méndez 676 - CP: 2820
03446-431324  
http://ieselizalde.ers.infd.edu.ar
mariaineselizalde@infovia.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 300152400 
Escuela Secundaria Normal Superior Nº 14 
“Olegario Víctor Andrade”
Gervasio Méndez 676 - CP: 2820
03446 426448 - Fax: 03446-424875
http://ensandrade.ers.infd.edu.ar
ifdenova@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 300169600 
Escuela Técnica Nº 2 “Pbro. José María Colombo”
9 de Julio 195 - CP: 2820
03446-42235  
http://eet2gualeguaychu.ers.infd.edu.ar
informes@tecnica2jmc.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica	
Urdinarrain
CueAnexo: 300136300 
Instituto Superior de Urdinarrain
Blvard. Hipólito Yrigoyen 240 - CP: 2826
03446-481346 - Fax: 03446-481346
http://isfdyturdinarrain.ers.infd.edu.ar
terciariourdi@educ.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Islas	del	Ibicuy
Villa Paranacito
CueAnexo: 300122100 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
“Villa Paranacito”
Av. Entre Ríos 222 - CP: 2823
03446-495035  
http://isfdcvparanacito.ers.infd.edu.ar
institutosuperiorparanacito@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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La	Paz
Bovril
CueAnexo: 300156100 
Complejo Educativo “José Manuel Estrada”
San Martín S/Nº y Juan XXIII - CP: 3142
03438-421194  
http://csjmestrada.ers.infd.edu.ar
colestrada@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
La Paz
CueAnexo: 300173900 
Instituto Superior de Formación Docente Continua Nº 715
Echagüe S/Nº y Berutti - CP: 3190
03437-423908  
http://ifdclp.ers.infd.edu.ar
ifdc715lapaz@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 300173902 
Instituto Superior de Formación Docente Continua Nº 715
Echagüe S/Nº y Berutti - CP: 3190
03437-423910  
http://ifdclp.ers.infd.edu.ar
ifdc715lapaz@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 300173903 
Instituto Superior de Formación Docente Continua Nº 715
Echagüe S/Nº y Berutti - CP: 3190
03437-423911  
http://ifdclp.ers.infd.edu.ar
ifdc715lapaz@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Historia	
Santa Elena
CueAnexo: 300300200 
Instituto de Educación Superior “Santa Elena”
Cuesta de los Troperos S/Nº y Gobernador Maya - CP: 3192
03437-481282 - Fax: 03437-481282
http://iesse.ers.infd.edu.ar
ies_santaelena@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
 
Nogoyá
Nogoyá
CueAnexo: 300114700 
Escuela de Nivel Medio y Superior de Educación  
Tecnológica Nº 1
Quiroga 1510 y Taboada  - CP: 3150
03435-421227  
http://eet1nogoya.ers.infd.edu.ar
sectecnologicanogoya@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica	
CueAnexo: 300178300 
Escuela Normal Superior “Dr. Antonio Sagarna”
Quiroga 1056 y Taboada  - CP: 3150
03435-421212 - Fax: 03435-421212
http://enssagarna.ers.infd.edu.ar
escuelasagarna@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Paraná
Hasenkamp
CueAnexo: 300087400 
Instituto Superior de Formación Docente de Hasenkamp 
Libertad y 3 de Febrero 216 - CP: 3134
0343-4930334 - Fax: 0343-4930334
http://ifdhasenkamp.ers.infd.edu.ar
ifdhasenkamp@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Economía	
Hernandarias
CueAnexo: 300080800 
Instituto de Enseñanza Superior “Maestro Rural
Nazario Lapalma”
San Martín 291 - CP: 3127
0343-4960159 - Fax: 0343-4960217
http://ieshernandarias.ers.infd.edu.ar
ieshernandarias@live.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Viale
CueAnexo: 300185800 
Escuela Secundaria Normal Superior Nº 43
Corrientes 279 - CP: 3109
0343-4920137 - Fax: 0343-4920137
http://ensviale.com.ar/
esc.normalsupviale@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Tala
Macia
CueAnexo: 300093000 
Instituto Superior de Formación Docente
Goldaracena 1011 - CP: 3177
03445 461168  
http://ispmacia.ers.infd.edu.ar
institutosupmacia@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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Rosario del Tala
CueAnexo: 300148300 
Escuela Secundaria y Superior Nº4 “Dr. Julio Ossola”
Urquiza 144 - CP: 3174
03445-421836  
http://csrdeltala.ers.infd.edu.ar
ossola778@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 300208600 
Escuela de Nivel Medio y Superior de Artes Visuales
y Música Nº 16 “Cesáreo Bernaldo de Quirós”
Misael J. Parodi 130 - CP: 3174
03445-423109 - Fax: 03445-423109
avymtala.blog.terra.com.ar
avymtala@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Música	
Uruguay
Concepción del Uruguay
CueAnexo: 300111400 
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
“Mariano Moreno”
Jordana 50 - CP: 3260
03442-425559 - Fax: 03442-425559
www.escuelanormaluru.com.ar
escuelanormaluruguay@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Victoria
Victoria
CueAnexo: 300118700 
Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”
Av. Centenario 288 - CP: 3153
03436-421103  
http://ensmagnasco.ers.infd.edu.ar
esc_normalvictoria@hotmail.es
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 300134200 
Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 11
“Dr. Raúl Trucco”
Maipú 229 - CP: 3153
03436-423291  
http://eavtrucco.ers.infd.edu.ar
escuelan11rrtrucco@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
Cueanexo: 300215700 
Escuela Municipal de Música Nº 366 “J. J. de Urquiza” 
Abasolo 39 - CP: 3153
03436-421702  
http://emmvictoria.ers.infd.edu.ar
escmusvictoria@gmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
Villaguay
Villaguay
CueAnexo: 300113400 
Escuela Normal Superior “Martiniano Leguizamón”
Tomás de Rocamora 72 - CP: 3240
03455-421141 / 03455-0424308  
http://ensvillaguay.ers.infd.edu.ar
ifdleguizamonviguay@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Inglés
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Formosa
Formosa
CueAnexo: 340043700 
Instituto Superior de Formación Docente
para el Nivel Inicial
Padre Grotti S/Nº Planta Alta y Salta - CP: 3600
03717-432434 - Fax: 03717-15418098
ifd.inicial@formosa.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 340049900 
Escuela Normal Superior “República del Paraguay”
Av. 9 de Julio S/Nº y Av. Napoleón Uriburu - CP: 3600
03717-427928  
escuelanormalsuperior@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 340051000
Instituto Superior de Arte “Oscar A. Albertazzi”
Av. 9 de Julio S/Nº y España - CP: 3600
www.isaalbertazzi.blogspot.com
institutosuperiodearte@gmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Teatro
 
CueAnexo: 340054700 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
y Técnica “Félix Atilio Cabrera”
Córdoba 1125 - CP: 3600
03717-430298  
www.isfdfac.com.ar
isfdfac@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 340059000 
Instituto Superior de Formación Docente
en Educación Física
Av. Napoleón Uriburu S/Nº y Fortín Yunka - CP: 3600
03717-15646494  
http://isfdef.for.infd.edu.ar
crisheidegger@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Laishi
San Francisco de Laishi
CueAnexo: 340017300 
Instituto Superior de Formación Docente
Continua y Técnica
Av. 9 de Julio 698 y Ruta Prov. Nº 1 - CP: 3601
03717-420826  
ifd.anexolaishi@formosa.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Matacos
Ingeniero Guillermo N. Juárez
CueAnexo: 340033500 
Instituto Superior de Formación Docente
e Investigaciones para Comunidades Aborígenes
y Sectores Marginales
Salta S/Nº - CP: 3636
03711-420411  
ifdjuarez@yahoo.com.ar
carlosrene11@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Intercultural	Bilingüe
 
Patiño
Comandante Fontana
CueAnexo: 340077600 
Instituto Superior de Formación Docente de Fontana
Av. San Martín S/Nº - CP: 3620
03716-480281 - Fax: 03716-489906
http://isfdcdtefontana.for.infd.edu.ar
ifd.comandantefontana@formosa.gov.ar
•	 Profesorado	de	Historia	
Estanislao del Campo
CueAnexo: 340062200 
Estanislao del Campo Anexo A Instituto Superior 
de Formación Docente Ibarreta
Fortín Yunká S/Nº - CP: 3626
ifd.estanislaodelcampo@fomosa.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	con	Orientación
 en Educación Rural 
Ibarreta
CueAnexo: 340041000 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
y Técnica de Ibarreta
Av. 25 de Mayo 1028 - CP: 3624
03716-15618290 - Fax: 03716-432073
ifd.ibarreta@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
Las Lomitas
CueAnexo: 340060800 
Instituto Superior de Formación Docente Técnica
y Continua Las Lomitas 
“Brg. Gral. Juan Facundo Quiroga”
Av. San Martín S/Nº y Belgrano - CP: 3630
03715-15617733 / 03715-15617971
Fax: 03717-15625820
isfdyt_laslomitas@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
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San Martín II
CueAnexo: 340022000 
Instituto Superior de Formación Docente
“Maestro Laureano Gómez”
Av. Docentes Argentinos S/Nº - CP: 3621
03717-15315193  
ifd.sanmartindos@formosa.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	con	Orientación
 en Educación Rural 
Villa General Güemes
CueAnexo: 340017100 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
y Técnica “Maestra María Elba González”
Leongino Rivero S/Nº y Av. Belgrano - CP: 3621
03716-492173 - Fax: 03716-492173
ifdcytguemes@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	con	Orientación
 en Educación Rural 
Villa General Manuel Belgrano
CueAnexo: 340016700 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
“General Manuel Belgrano”
Yapeyú S/Nº - CP: 3615
jdjflorentin@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	con	Orientación
 en Educación Rural 
Pilagas
El Espinillo
CueAnexo: 340038600 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
y Técnica “El Espinillo”
Antártida Argentina S/Nº y Belgrano - CP: 3615
ifd.elespinillo@formosa.gov.ar
•	 Profesorado	de	Matemática	
Pilcomayo
Clorinda
CueAnexo: 340031400 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
de Clorinda “Don Cristóbal de Aguirre” 
Ruta Nac. Nº 11 S/Nº y Luis Piedra Buena - CP: 3610
03718-424863  
isfdaguirre@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Historia	
Laguna Blanca
CueAnexo: 340002600 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
y Técnica “Presidente Juan Domingo Perón”
Av. Sorreto Carlos S/Nº y Fray Bibolini - CP: 3613
03718-470144  
institutolagunablanca@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Laguna Naick-Neck
CueAnexo: 340019300 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
y Técnica de Laguna Naineck
Av. Labrador S/Nº y Arturo Illia - CP: 3611
03718-400124  
ana_elvi16@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
Riacho He-He
CueAnexo: 340015400 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
y Técnica Anexo Riacho He Hé
Alicia de Lebrón S/Nº, entre Wenceslao Gómez
y Olga Tri - CP: 3611
03718-492903 - Fax: 03718-492994 (cabina pública)
http://isfdriachohehe.for.infd.edu.ar
ifd.riacho@formosa.gov.ar
•	 Profesorado	de	Geografía	
Pirané
El Colorado
CueAnexo: 340039700 
Instituto Superior de Formación Docente
“República Federal de Alemania”
Córdoba 265 - CP: 3603
03717-480818  
http://isfdalemania.for.infd.edu.ar
isfd@coopcolorado.com.ar
institutoelcolorado@coopcolorado.com.ar
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Mayor Villafañe
CueAnexo: 340067100 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
“Víctor Manuel Almenara”
Av. Independencia S/Nº y Esteban Rys - CP: 3601
03717-490073  
postmaster@isfalm.rffdc.educ.ar
isfdyt_almenara@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Matemática	
Pirané
CueAnexo: 340060600 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
y Técnica - Pirané -
Sarmiento S/Nº y 2 de Abril - CP: 3606
03717-461419  
isfdcyt_pirane@yahoo.com.ar
ifd.pirane@formosa.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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Villa Kilómetro 213
CueAnexo: 340040400 
Instituto Superior de Formación Docente Continua 
y Técnica “Nación Latinoamericana”
Av. 9 de Julio S/Nº y Santa Fe - CP: 3603
03717-492017 - Fax: 03717-492983
ifdnaclac@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	con	Orientación
 en Educación Rural 
Ramón	Lista
El Potrillo
CueAnexo: 340095400 
Instituto de Educación Superior Docente
y Técnica Intercultural Bilingüe
El Potrillo S/Nº - CP: 3636
ifd.potrillo@formosa.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Intercultural	Bilingüe
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Cochinoca
Abra Pampa
CueAnexo: 380052001 
Instituto de Educación Superior Nº 1 - Anexo Abra Pampa
Av. Juan Domingo Perón 274 - CP: 4640
03887-491356  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Dr.	Manuel	Belgrano
San Salvador de Jujuy
CueAnexo: 380038500 
Instituto de Educación Superior Nº 4
“Raúl Scalabrini Ortiz”
Av. Santibáñez 1400 - CP: 4600
0388-4236535  
isfd4adm@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Francés	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Portugués	
CueAnexo: 380038502 
Instituto de Educación Superior Nº 4 -
Anexo Artes Visuales
Güemes 1064 - CP: 4600
0388-4233717  
isfd4adm@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 380047200 
Instituto de Educación Superior Nº 5
“José Eugenio Tello”
San Martín 750 - CP: 4600
0388-4226602  
h.lilian@gmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 380047201 
Instituto de Educación Superior Nº 5 -
Anexo “Teodoro Sánchez de Bustamante”
Presbítero Gorriti 343 - CP: 4600
0388-4237874  
h.lilian@gmail.com
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Psicología	
CueAnexo: 380047202 
Instituto de Educación Superior Nº 5 -
Anexo Malvinas Argentinas
Pje. Charcas S/Nº, esq. Gral. López - CP: 4600
0388-4224615  
h.lilian@gmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 380054300 
Instituto de Educación Superior Nº 3 - Escuela Normal
T. San Martín 750 - CP: 4600
0388-4310428  
normandoavendao@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 380076801 
Instituto Superior de Arte - Danza “Norma Fontenla”
Lamadrid 438 - CP: 4600
0388-4225398  
escueladedanzanormafontenla@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Danza	
CueAnexo: 380076802 
Instituto Superior de Arte - Música
Lavalle 375 - CP: 4600
0388-4242173  
esmjujuy@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
El	Carmen
El Carmen
CueAnexo: 380045101 
Instituto de Educación Superior Nº 6 - Anexo El Carmen
Rivadavia 218 - CP: 4610
0388-4933267  
isfdyt6@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Monterrico
CueAnexo: 380045102 
Instituto de Educación Superior Nº 6 - Anexo Monterrico
Av. Crucero Gral. Belgrano 552 - CP: 4608
0388-4944399  
isfdyt6@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Perico
CueAnexo: 380045100 
Instituto de Educación Superior Nº 6 - Perico
Av. Belgrano 456 - CP: 4610
0388-4916343 / 0388-4914288  
isfdyt6@gmail.com
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•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Humahuaca
Humahuaca
CueAnexo: 380073901 
Instituto de Educación Superior Nº 2 - Anexo Humahuaca
Corrientes 606 - CP: 4630
03887-4212844  
normandoavendao@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Ledesma
Fraile Pintado
CueAnexo: 380035202 
Instituto de Educación Superior Nº 10 - Anexo Fraile Pintado
24 de Mayo S/Nº - CP: 4506
03886-480174  
isfd10@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Libertador General San Martín
CueAnexo: 380035200 
Instituto de Educación Superior Nº 10
“Libertador Gral. San Martín”
Av. Pte. Perón S/Nº, esq. Belisario Roldán - CP: 4506
03886-422209  
isfd10@gmail.com
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 380035201 
Instituto de Educación Superior Nº 10 - Anexo Esc. Normal
Jujuy 184 - CP: 4506
03886-423203 / 03886-431682  
isfd10@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Química	
Palpalá
Palpalá
CueAnexo: 380038501 
Instituto de Educación Superior Nº 4 - Anexo Palpalá
Av. Río de la Plata 248 - CP: 4612
0388-4277736  
isfd4adm@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
San	Pedro
San Pedro de Jujuy
CueAnexo: 380045800 
Instituto de Educación Superior Nº 9 
“San Pedro de Jujuy”
Paterson 271 - CP: 4500
03884-423336  
jorgelinaserrat@hotmail.com
mjvserrat@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 380045801 
Instituto de Educación Superior Nº 9 -
Anexo Escribano Domingo T. Pérez
Sarmiento 250 - CP: 4500
03884-426078  
jorgelinaserrat@hotmail.com
mjvserrat@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Tilcara
Tilcara
CueAnexo: 380073900 
Instituto de Educación Superior Nº 2 - Tilcara
Lavalle S/Nº - CP: 4624
0388-4955351  
normandoavendao@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Yavi
La Quiaca
CueAnexo: 380052000 
Instituto de Educación Superior Nº 1 - La Quiaca
Catamarca 37 - CP: 4650
03885-423685  
estelacarretta@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática
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Atreuco
Macachín
CueAnexo: 420035900 
Instituto Superior de Formación Docente “Macachín”
César Milstein 157 - CP: 6307
02953-452969  
www.isfdmacachin.lpa.infd.edu.ar
isfd.macachin@lapampa.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
Capital
Santa Rosa
CueAnexo: 420030500 
Instituto Superior de Formación Docente 
“Escuela Normal Superior Julio A. Roca”
Salta S/Nº y 1º de Mayo - CP: 6300
02954-418020  
isfdsrosa.lpa.infd.edu.ar
ifdjulioaroca@cpenet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 420082700 
Centro Regional de Educación Artística (CREAR)
Almirante Brown S/Nº y 1º de Mayo - CP: 6300
02954-435803  
crear.lpa.infd.edu.ar
crear.lapampa@gmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Música	
Loventué
Victorica
CueAnexo: 420023800 
Instituto Tecnológico de Educación Superior
Calle 17 Nº 1248 - CP: 6319
02338-432230  
ites.victorica@lapampa.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Maraco
General Pico
CueAnexo: 420015700 
Instituto Superior de Bellas Artes
“Municipalidad de General Pico”
Calle 14 Nº 1135 - CP: 6360
02302-435434 - Fax: 02302-421416
isfdbagpico.lpa.infd.edu.ar
bellasartesgp@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Música	
Utracán
General Acha
CueAnexo: 420040300 
Instituto Superior de Formación Docente
“Escuela Normal Superior General Acha”
Conesa 692 - CP: 8200
02952-412355 - Fax: 02952-412355
isfdgralacha.lpa.infd.edu.ar
ifdga@coseganet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
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Arauco
Aimogasta
CueAnexo: 460009500 
Instituto Superior de Formación Docente
de Ciencias Sociales ”Aimogasta”
Hipólito Irigoyen S/Nº, esq. Arturo Illia - CP: 5310
03827-429026  
isfdaimogasta@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Historia	
Capital
La Rioja
CueAnexo: 460005300 
Instituto Superior de Formación Docente 
 “Inspector Profesor Albino G. Sánchez Barros”
Av. Ortiz de Ocampo 1700 - CP: 5300
03822-425904 - Fax: 03822-438208
ifdcalbinosbarros@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Francés	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 460006000 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
en Arte y Comunicación “Prof. Alberto Mario Crulcich”
Santa Fe 794 - CP: 5300
03822-439645  
ifdaclr@gmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Expresión	Corporal	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Teatro	
CueAnexo: 460018200 
Instituto Superior de Formación Docente
“Dra. Carolina Tobar García”
Alicia Moreau de Justo 775 y Emilio Hunicken - CP: 5300
03822-439212  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Neuro-Motora	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
CueAnexo: 460018800 
Instituto Superior de Formación Docente
“Prof. Ricardo Nolberto Viñas”
Av. Luis Vernet S/Nº - CP: 5300
03822-427083  
isfdeflarioja@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 460082100 
Instituto Superior de Formación Docente
“Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros”
Pelagio B. Luna 749 - CP: 5300
03822-427803  
pedrodecastrobarros@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Castro	Barros
Anjullón
CueAnexo: 460012200 
Instituto Superior de Formación Docente
“Madre Teresa de Calcuta”
Joaquín V. González S/Nº - CP: 5303
03827-420357 / 03827-490555  
imtdeca@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Chamical
Chamical
CueAnexo: 460033000 
Instituto Superior de Formación Docente
“Profesora Teresa Lucrecia Cavero”
Gabriel Longeville 92 - CP: 5380
03826-422922  
ifdc_tcavero@yahoo.com
arisfd_tcavero@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
Chilecito
Chilecito
CueAnexo: 460023000 
Instituto Superior de Formación Docente
“Prof. Alberto G. Cavero”
Leovino D. Martinez 160 - CP: 5360
ifdc_cavero@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 460081700 
Instituto Superior de Formación Docente 
“Joaquín Víctor González”
Alberto G. Ocampo 48 - CP: 5360
03825-424098  
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ifdcjvg@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Matemática	
Sañogasta
CueAnexo: 460031600 
Instituto Superior de Formación Docente “Sañogasta”
San Sebastián S/Nº Bº “La Calle” - CP: 5367
03825-495295  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Coronel	Felipe	Varela
Villa Unión
CueAnexo: 460020100 
Instituto Superior de Formación Docente
“Dr. Eusebio Nicolás Páez”
Av. Gral Perón S/Nº - CP: 5350
03825-479194  
http://ifdcpaez.lrj.infd.edu.ar
isfdeusebiopaez@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Famatina
Famatina
CueAnexo: 460014000 
Instituto Superior de Formación Docente de Famatina
19 de Abril S/Nº - CP: 5365
03825-493149 - Fax: 03825-493200
ifdcytfamatina@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías
 
General	Belgrano
Chañar
CueAnexo: 460033200 
Instituto Superior de Formación Docente  
“Profesora Marta Barrera de Artaza”
Av. San Martín 665 - CP: 5276
03826-495934  
ifdcmbarrera@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Química	
Olta
CueAnexo: 460049100 
Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Artemio Moreno”
San Martín 918 - CP: 5383
http://ifmoreno.lrj.infd.edu.ar
isfddr.artemiomoreno@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología 
CueAnexo: 460073200 
Instituto Superior de Formación Docente
“Dr. José Sofanor Salinas”
José Sofanor Salinas 354 - CP: 5383
isfd_jsalinas@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
General	Lamadrid
Villa Castelli
CueAnexo: 460032500 
Instituto Superior de Formación Docente
“Prof. Mauricio Quintero”
18 de Noviembre S/Nº - CP: 5355
03825-497032  
•	 Profesorado	de	Geografía	
General	Ocampo
Milagro
CueAnexo: 460048200 
Instituto Superior de Formación Docente
“Ceferino Quintiero”
Av. General Paz S/Nº - CP: 5274
03826-497954  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
General	San	Martín
Ulapes
CueAnexo: 460046500 
Instituto Superior de Formación Docente “Ariel Ferraro”
Av. San Martín S/Nº, esq. Catamarca - CP: 5473
03821-491170  
ifdcferraro.lrj.infd.edu.ar/sitio
ifdc_a_ferraro@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Independencia
Patquia
CueAnexo: 460046700 
Instituto Superior de Formación Docente “Alberto Cavero”
Av. San Martín S/Nº y Libertad - CP: 5386
03822-491806  
isfd.patquia@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Rosario	Vera	Peñaloza
Chepes
CueAnexo: 460041600 
I.S.F.D. para 3er Ciclo de la E.G.B. y Educación Polimodal 
en Lengua y Literatura, e Historia
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Roque Sáenz Peña S/Nº - CP: 5470
03821-420390  
ifdclenguaehistoria@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 460047200 
Instituto de Formacion Docente Continua de Chepes
de Educación Inicial
Domingo Faustino Sarmiento 69 - CP: 5470
03821-429109 - Fax: 03821-429109
www.ifdcei.lrj.infd.edu.ar
ifdcdeeducacioninicial@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 460073300 
Instituto Superior de Formación Docente
“Juan Facundo Quiroga”
Castro Barros 550 - CP: 5470
03821-429110  
http://ifdcquiroga.lrj.infd.edu.ar/
isfdjfqchepes@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
San	Blas	de	los	Sauces
Los Robles
CueAnexo: 460010600 
Instituto de Formación Docente Continua “Profesorado 
para el Primero y Segundo Ciclo de la EGB” (Los Robles)
Ruta Nacional Nº 40 S/Nº - CP: 5329
03827-497058  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Vinchina
Villa San Jose de Vinchina
CueAnexo: 460032100 
Instituto Superior de Formación Docente (Vinchina)
Av. Menem S/Nº - CP: 5357
03825-494192 - Fax: 03825-494090
isfdvinchina@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
la
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Capital
Mendoza
CueAnexo: 500075400 
Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos Cuyo
Nº 9-013 “Instituto Superior I.S.T.E.E.C.”
Coronel Rodríguez 495 - CP: 5500
0261-4-296727  
www.isteec.edu.ar
info@isteec.edu.ar
seccionalumnosanexo@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 500130100 
Escuela Normal Superior 9-002 “Tomás Godoy Cruz”
Mitre 929 - CP: 5500
0261-4296559  
ens9002.mza.infd.edu.ar
normal9002@mendoza.edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 500224900 
Instituto Superior de Educación Nº 9-026 - Las Heras
Calle 21 S/Nº - CP: 5539
0261-4448800  
ies9.026@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Química	
General	Alvear
General Alvear
CueAnexo: 500134800 
Dr. Salvador Calafat Nº 9-007
General Roca 327 - CP: 5620
02625-423122  
www.ies9-007calafat.edu.ar
ies9007@galvear.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Godoy	Cruz
Godoy Cruz
CueAnexo: 500074900 
Instituto de Educación Fisica “Dr. Jorge E. Coll” Nº 9-016
Ing. Huergo S/Nº y Güemes - CP: 5501
0261-4229265 / 0261-4229266 - Fax: 0261-4229265 / 
0261-4229266
iefmza@mendoza.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
La	Paz
La Paz
CueAnexo: 500035500 
Escuela Normal Superior “Fidela Amparán” Nº 9-005
Ruta Provincial 50 Km. 935 - CP: 5590
02626-421204  
famparan9_005@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Lavalle
Villa Tulumaya
CueAnexo: 500221700 
Instituto de Educación Superior Nº 9-024
Doctor Moreno S/Nº y Fleming - CP: 5533
0261-941958  
http://ies9-024lavalle.blogspot.com
ieslavalle9024@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Malargüe
Malargüe
CueAnexo: 500107100 
Instituto de Educación Superior Nº 9-018
Llancaneló 732 - CP: 5613
02627-471509  
nelsoncastilla30@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Rivadavia
Rivadavia
CueAnexo: 500136300 
Escuela Normal Superior Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa”
San Martín 562 - CP: 5577
02623-442078 - Fax: 02623-442078
www.tolosasuperior.mendoza.edu.ar
tolosasup@mendoza.edu.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
San	Carlos
Eugenio Bustos
CueAnexo: 500071400 
Instituto de Enseñanza Superior “Rosario V. Peñaloza”
Nº 9-010
Ruta 40 Km. 3193 - CP: 5569
02622-451301  
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http://ies9010.mza.infd.edu.ar
ies9010@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
San	Martín
San Martín
CueAnexo: 500135800 
Escuela Normal Superior N° 9001. Instituto de Educación 
Superior Docente y Técnica “Gral. José de San Martín”
Balcarce S/Nº y Chubut - CP: 5570
02623-420888 - Fax: 02623-420888
ifd9001.edu.ar
guerrero_ liliana@yahoo.com.ar
tereleytes@hotmail
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
San	Rafael
San Rafael
CueAnexo: 500046600 
Instituto de Enseñanza Superior del Atuel Nº 9011
Maza 750 - CP: 5600
02627-425223  
www.iesdelatuel.com.ar
iesdelatuel@infovia.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 500048700 
Instituto de Profesorado de Arte Nº  9-014
Av. Bartolomé Mitre 851 - CP: 5600
02627-438923  
www.profesoradodearte.edu.ar
arte9014@gmail.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Teatro	
CueAnexo: 500132600 
Escuela Normal Superior “Mercedes Tomasa 
San Martín de Balcarce” Nº 9-003 
Barcala 14 - CP: 5600
02627-423504 / 02627-430284  
www.mendoza.edu.ar/escuela-en-la-red
normal-t@mendoza.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Psicología
 
Tunuyán
Tunuyán
CueAnexo: 500133900 
Escuela Normal Superior Nº 9-004 “Gral. Toribio
de Luzuriaga”
Echeverría S/Nº y 9 de Julio - CP: 5560
02622-422604 - Fax: 02622-422980 / 02622-422342
ens9004.mza.infd.edu.ar
esc9004normal@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
Tupungato
Tupungato
CueAnexo: 500098600 
Instituto de Enseñanza Superior Nº 9-009
Dr. Mathons y Secundino Gómez - CP: 5561
02622-488630 - Fax: 02622-488630
http://ies9009.mza.infd.edu.ar
ies9009tupungato@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química
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Apóstoles
Apóstoles
CueAnexo: 540086800 
Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”
Av. 9 de Julio 245 - CP: 3350
03758-422513  
isfdmmorenoapostoles@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 540086801 
Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”
Av. 9 de Julio 246 - CP: 3350
03758-422513  
isfdmmorenoapostoles@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Cainguás
Aristóbulo del Valle
CueAnexo: 540033100 
Escuela Normal Superior Nº 6  “José de San Martín”
Av. San Martín 83, esq. Independencia - CP: 3364
03755-470287  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Capital
Posadas
CueAnexo: 540061900 
Escuela Normal Superior Nº 10 - Anexo Comercial
“San Antonio”
Trípoli 3329 (Barrio Rocamora) - CP: 3300
03752-447403  
normal10posadas@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 540069100 
Escuela Superior de Danzas Nativas, Clásicas y Españolas
Colón Nº 9 PB, esq. Roque Pérez - CP: 3300
03752-438640  
carmen_delpiano@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Clásica	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Folclórica 
CueAnexo: 540070700 
Escuela Normal Superior “E.E.U.U. del Brasil”
Belgrano 515 - CP: 3300
03752-423139  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
CueAnexo: 540089300 
Escuela Superior de Música
Colón Nº 9 PB, esquina Roque Pérez - CP: 3300
03752-423143  
cristinacubilla@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
Eldorado
Eldorado
CueAnexo: 540066900 
Instituto Superior de Formación Docente
“Escuela Normal Superior Nº 11”
Suiza 2570 - CP: 3380
03751-421942 - Fax: 03751-421942
normal11@ceel.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
General	Manuel	Belgrano
Bernardo de Irigoyen
CueAnexo: 540094100 
Escuela Normal Superior Nº 12
Sarmiento 210 - CP: 3366
03741-420119  
vilmabaez1@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Guaraní
San Vicente
CueAnexo: 540061600 
Escuela Normal Superior Nº 13
Moreno 293 - CP: 3364
03755-460159  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Iguazú
Wanda
CueAnexo: 540073200 
Instituto de Formación Docente Nº 9 - Escuela Normal 
Superior Nº 9 y Anexo Comercial “Juan XXIII”
Juan XXIII 159 - CP: 3376
03757-470015 - Fax: 03757-470015
normal9ar@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Leandro	N.	Alem
Leandro N. Alem
CueAnexo: 540054900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 1
“Domingo F. Sarmiento”
Catamarca 170 - CP: 3315
03754-420183 - Fax: 03754-420183 / 421513
escuelanormal@nodoalem.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Libertador	General	San	Martín
Puerto Rico
CueAnexo: 540064000 
Escuela Normal Superior Nº 3 “José Manuel Estrada”
Estrada 120 - CP: 3334
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03743-420561  
escuelanormal3@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Montecarlo
Montecarlo
CueAnexo: 540099100 
Escuela Normal Superior Nº 2 “Manuel Belgrano”
Horacio Quiroga 1665 - CP: 3384
03751-480099  
nora_v_arguello@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Oberá
Oberá
CueAnexo: 540050700 
Instituto Superior del Profesorado de Arte
Pampa 9595 - CP: 3360
03755-425716  
profe_cecilia@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
CueAnexo: 540110400 
Escuela Normal Superior Nº 4
Gobernador Erasmie 643 - CP: 3360
03755-421167  
mariaelenaczajkowski@celobera.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
San	Ignacio
Jardín América
CueAnexo: 540103500 
Instituto Superior de Formación Docente Continua
Bogotá y Ucrania  - CP: 3328
03743-460244  
ifd.jardin@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
San Ignacio
CueAnexo: 540083600 
Escuela Normal Superior Nº 5
Independencia 6 y Av. San Martín  - CP: 3322
03752-470250  
ifdcnormal5@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Chos	Malal
Chos Malal
CueAnexo: 580100700 
Instituto de Formación Docente Nº 2, Nivel Terciario
Tucumán S/Nº, esq. San Martín - CP: 8353
02948-421199  
infodo2chm@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Confluencia
Centenario
CueAnexo: 580065700 
Instituto de Formación Docente Nº 9, Nivel Terciario
Belgrano 1000 - CP: 8309
0299-4898032  
ifdn9@neunet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Cutral Có
CueAnexo: 580045600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 14
Perito Moreno 240 - CP: 8322
0299-4964847 - Fax: 0299-4964847
www.isfd14.nqn.infd.edu.ar
ifd14@copelnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 580100800 
Instituto de Formación Docente Nº 1, Nivel Terciario
Los Ñires 220 - CP: 8322
0299-4965995  
maritava00@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Neuquén
CueAnexo: 580005800 
Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel Belgrano”
Lanín 1949 - CP: 8300
0299-4434369  
http://bellasartesneuquenpatagonia.blogspot.com/
bellasartesneuquen@gmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Teatro	
CueAnexo: 580016700 
Instituto de Formación Docente Nº 4 de Educación Especial
Elordi 942 - CP: 8300
0299-4470266  
ifd4@neuquen.gov.ar ; ifd04nqn_cpe_nqn@
mailtelefonica.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
CueAnexo: 580021100 
Instituto de Formación Docente Nº 12
“Gral. José de San Martín”, Nivel Terciario
Gobernador Anaya  295 y Durán- CP: 8300
0299-4487640  
ifd12nt.hostinggratisargentina.com
ifd12ntt@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 580073500 
Escuela Superior de Música del Neuquén
Diagonal Alvear 50 - CP: 8300
0299-4433200  
http:audio.ya.com/ESMN
musicanqn@gmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Composición	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección	
Coral 
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección
	 de	Orquesta	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Música	
Instrumental	
CueAnexo: 580100200 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 6,
Nivel Superior
Amancay 620 - CP: 8300
0299-4422388 - Fax: 0299-4429996
extensionseis@hotmail.com
isfd06@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Plottier
CueAnexo: 580062000 
Instituto de Formación Docente Nº 5
Alberdi 527 - CP: 8316
0299-4936825 - Fax: 0299-4936825
ifdn5_plottier@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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Huiliches
Junín de los Andes
CueAnexo: 580048600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 8
Sgto. Vidal S/Nº - CP: 8371
02972-491275/ 02972-491141  
http://ifd8.nqn.infd.edu.ar
ifd8@fronteradigital.net.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Lacar
San Martín de los Andes
CueAnexo: 580017000 
Instituto de Formación Docente Nº 3
Tte. Cnel. Pérez 560 - CP: 8370
02972-428190 - Fax: 02972-426439
www.isfd3.nqn.infd.edu.ar
ifd3secretaria@smandes.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Loncopué
Loncopué
CueAnexo: 580059800 
Instituto de Formación Docente Nº 10, Nivel Terciario
David Almendra S/Nº - CP: 8349
02948-498397  
ifd10.nqn.infd.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Picunches
Las Lajas
CueAnexo: 580040900 
Instituto de Formación Docente Nº 7, Nivel Terciario
Av. Roca 669 - CP: 8347
02942-499352 - Fax: 02942-499352
http/ifd7.nqn.infd.edu.ar
ifd7lajas@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Zapala
Zapala
CueAnexo: 580057100 
Instituto de Formación Docente Nº 13
“República de Nicaragua”, Nivel Terciario
Italia 144 - CP: 8340
02942-421942 - Fax: 02942-421942
www.ifd13.blogspot.com
ifd_13@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Adolfo	Alsina
Viedma
CueAnexo: 620027800 
Instituto de Formación Docente Continua
de Educación Fisica
Monseñor Esandi 1093 y Ruta 3  - CP: 8500
02920-422397  
institutoeducacionfisicarn@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
 
Avellaneda
Luis Beltrán
CueAnexo: 620026900 
Instituto de Formación Docente Continua “Luis Beltrán”
Sargento Cabral S/Nº y Colón - CP: 8361
02946-480041  
http://ifdbeltran.rng.infd.edu.ar/sitio/
ifdcbeltran2@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
Bariloche
El Bolsón
CueAnexo: 620013000 
Instituto de Formación Docente Continua “El Bolsón”
25 de Mayo S/Nº y Don Bosco - CP: 8430
02944-491305  
profes@elbolson.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
San Carlos de Bariloche
CueAnexo: 620030300 
Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche
John O’Connor 1757 - CP: 8400
02944-424194 - Fax: 02944-423062
www.ifdbariloche.com.ar
barilocheifdc@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
General	Roca
Catriel
CueAnexo: 620049901 
Instituto de Formación Docente “Villa Regina”
- Anexo Catriel
San Martín S/Nº - CP: 8307
0299-4912673 - Fax: 0299-155834865
infordoc@cotecal.net.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
General Roca
CueAnexo: 620000800 
Instituto de Formación Docente Continua “General Roca”
Mitre 929 - CP: 8332
02941 428884  
secretaria@ifdcroca.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
CueAnexo: 620033100 
Instituto Universitario Patagónico de las Artes
Rivadavia 2263 - CP: 8332
02941-432889 - Fax: 02941-424515
www.fcp.org.ar/iupa.html
www.secretaria@iupa.edu.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Clásica	y	Contemporánea	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Española	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Folklórica 
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Canto	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Composición	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección	
Coral 
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Dirección
	 de	Orquesta	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Educación	
Musical	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Historia
	 de	la	Música	
•	 Profesorado	de	Teatro
 
Villa Regina
CueAnexo: 620049900 
Instituto de Formación Docente Continua Villa Regina
Alem 250 - CP: 8336
02941-461318  
director@ifdcregina.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
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San	Antonio
San Antonio Oeste
CueAnexo: 620029200 
Instituto de Formación Docente Continua
“San Antonio Oeste”
Islas Malvinas 1190 - CP: 8520
02934-430620  
ifdc.sao@gmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Anta
Apolinario Saravia
CueAnexo: 660027700 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 6008
“Dip. Provincial Hermenegildo G. Armando” 
Salta 250 - CP: 4449
03877-493327  
institutosuperior6008@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Joaquín V. González
CueAnexo: 660136400 
Instituto de Educación Superior Nº 6019
Av. Rivadavia S/Nº, esq. Lavalle - CP: 4448
03877-421510  
ifd6019@gmail.com
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Cafayate
Cafayate
CueAnexo: 660135900 
Instituto de Educación Superior Nº 6009
Rivadavia S/Nº y Mitre - CP: 4427
03868-421246  
ies6009cafayate@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
 
Capital
Salta
CueAnexo: 660044600 
Instituto Superior del Profesorado de Salta Nº 6005
Entre Ríos 1851 - CP: 4400
0387-4317481  
http://www.isps6005caie.bogspot.com
claant@gmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 660050500 
Profesorado Superior de Lenguas Vivas Nº 6.007
San Martín 1765, esq. Cnel. Moldes - CP: 4400
0387-4316854 - Fax: 0387- 4316854
www.lenguasvivassalta.com.ar
lenguasvivasifd@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Francés	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 660051700 
Escuela Superior de Música de la Pcia. de Salta Nº 6003  
“José Lo Giudice” 
Zuviría 180 - CP: 4400
0387-4220138 - Fax: 0387-4210084
magisteruriburu@hotmail.com
mabelcoronel1@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	
CueAnexo: 660082600 
Instituto Superior de Profesorado de Arte Nº 6004
Córdoba 175 - CP: 4400
0387-4010528  
ispasalta@gmail.com
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Teatro 
CueAnexo: 660121100 
Profesorado de Jardín de Infantes y Educación Especial 
Nº 6006
20 de Febrero 131 - CP: 4400
0387-4220735 - Fax: 0387-4220735
profjardinyespecial@hotmail.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 660135700 
Instituto de Educación Superior Nº 6001
“General Manuel Belgrano” 
Bartolomé Mitre 750 - CP: 4400
0387-4212528 / 4217774 - Fax: 0387-4212528 / 4217774
ies6001@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	con	Orientación
	 en	Educación	Permanente	de	Jóvenes	y	Adultos	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 660143300 
Escuela Provincial de Bellas Artes Nº 6002
“Tomás Cabrera” 
20 de Febrero 647 - CP: 4400
0387-4212978 / 4227962  
santiarod@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
Chicoana
El Carril
CueAnexo: 660044100 
Instituto Superior de Formación Docente Rural Nº 6012
Pellegrini 295 - CP: 4421
0387-4908015  
elibel@unsa.edu.ar
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
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General	Güemes
General Güemes
CueAnexo: 660081900 
Instituto de Enseñanza Superior Nº 6017
“Prof. Amadeo R. Sirolli”
Sarmiento 351 - CP: 4430
0387-4912435  
martapas1@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
 
General	José	de	San	Martín
Embarcación
CueAnexo: 660057600 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 6015
Hipólito Irigoyen S/Nº, esq. San Luis - CP: 4550
03878-472188 - Fax: 03878-471120
isfd_6015@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Economía
 
General Mosconi
CueAnexo: 660006900 
Instituto de Carrerras Superiores Nº 6016
“Conscripto Ricardo A. Paz” 
Los Lapachos y Las Quinas, Bº Francisco Tobar - CP: 4562
03875-482229 - Fax: 03875-482229
rapaz6016@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Inglés	
Profesor Salvador Mazza
CueAnexo: 660062500 
Instituto Superior de Formación Docente Rural
“América Latina” Nº 6027
Av. 9 de Julio S/Nº e Islas Malvinas - CP: 4568
03875-471153 - Fax: 03875-471362
isfdr6027.sal.infd.edu.ar
ifd6027@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Química	
Tartagal
CueAnexo: 660030200 
Instituto de Nivel Terciario Nº 6029
Güemes 950 - CP: 4560
03875-421374  
garinjp@arnet.com.ar ; mabe-diaz@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	con	Orientacion
 en Educación Rural 
La	Caldera
Vaqueros
CueAnexo: 660145700 
Instituto de Educación Superior Nº 6040
Hermano Francisco S/Nº - CP: 4401
0387-4901189  
sanchezmartaemilia@msn.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Metán
Metán
CueAnexo: 660136300 
Instituto de Educación Superior Nº 6021
“Juan Carlos Dávalos” 
Pueyrredón Oeste 50 - CP: 4440
03876-4222255  
jcdavalos@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
Orán
Hipólito Yrigoyen
CueAnexo: 660097500 
Instituto Superior de Formación Docente Rural Nº 6018
San Martín S/Nº, esq. Cnel. Moldes  - CP: 4533
03878-491271 - Fax: 03878-471120
ifd6018@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Matemática
 
Pichanal
CueAnexo: 660106700 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 6031
Av. 9 de Julio 311, esq. Independencia - CP: 4534
03878-493180  
valdezramon@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Tecnologías
 
San Ramón de la Nueva Orán
CueAnexo: 660062800 
Instituto de Enseñanza Superior Nº 6023
“Dr. Alfredo Loutaif” 
O’Higgins 16 - CP: 4530
03878-422248 - Fax: 03878-422248
formcion6023oran@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura 
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Rosario	de	la	Frontera
Rosario de la Frontera
CueAnexo: 660028000 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 6025
Av. Güemes 383, esq. San Martín - CP: 4190
03876-481072 - Fax: 03876-489919
isfd6025.sal.infd.edu.ar
figueroareyes@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 660136100 
Instituto de Educación Superior Nº 6024
“República de Colombia”
Melchora Figueroa de Cornejo 751 - CP: 4190
03876-481215 - Fax: 03876-481215
iescolombia.sal.infd.edu.ar
enscolrfra@gmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
Rosario	de	Lerma
Rosario de Lerma
CueAnexo: 660089800 
Profesorado para la Enseñanza Primaria con Modalidades 
Nº 6026
9 de Julio 485 - CP: 4405
0387-4931784  
rolandozurita@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física
sa
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Capital
San Juan
CueAnexo: 700025400 
Escuela Normal Superior “Sarmiento”
Av. Alem 31 Sur - CP: 5400
0264-4227585 - Fax: 0264-4227585
http://enssarmiento.sjn.infd.edu.ar
antoniatruglio@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 700044100 
Profesorado de Enseñanza Superior
“Monseñor Dr. Silvino Martínez”
San Luis 626 Este - CP: 5400
0264-4219763  
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
CueAnexo: 700044200 
Instituto de Enseñanza Superior “Dra. Carmen Peñaloza”
Santiago del Estero 52 Sur - CP: 5400
0264-4223539  
www.sanjuan.edu.ar/ines/index.htm
institutocpenaloza@interredes.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Psicología
 
CueAnexo: 700060500 
Escuela Normal Superior “General San Martín”
Estados Unidos 500 Sur - CP: 5400
0264-4217444 - Fax: 0264-4214223 / 4223243
sanmartin@sanjuan.sj.rffdc.educ.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Caucete
Caucete
CueAnexo: 700039800 
Escuela Normal Superior “General Manuel Belgrano” 
9 de Julio 964 - CP: 5442
0264-4961241 - Fax: 0264-4961385
belgrano@sanjuan.sj.rffdc.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Jáchal
San José de Jáchal
CueAnexo: 700051400 
Escuela Normal Superior “Fray Justo Santa María de Oro”
Rivadavia 854 - CP: 5460
02647-420188 - Fax: 02647-420188
frayjusto@sanjuan.sj.rffdc.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
Rawson
Rawson
CueAnexo: 700030400 
Colegio Superior Nº 1 de Rawson “Prof. Iole Lebe 
Palmolelli de Mascotti”
Mendoza y Gobernador Castro 3712 Sur - CP: 5425
0264-4286972  
colegiosuperior1.rawson@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Santa	Lucía
Santa Lucía
CueAnexo: 700026200 
Instituto Superior de Educación Física de San Juan
Luis Sáenz Peña 2952 Este - CP: 5411
0264-4251509  
•	 Profesorado	de	Educación	Física
Valle	Fértil
Villa San Agustín
CueAnexo: 700017900 
Colegio Superior Nº 1 “Fuerza Aérea Argentina”
Mitre S/Nº y Güemes - CP: 5449
02646-420111 - Fax: 02646-420111
sixtosoria@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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General	Pedernera
Villa Mercedes
CueAnexo: 740062100 
Instituto de Formación Docente Continua
de Villa Mercedes
9 de Julio 1147 - CP: 5730
02657-432142 - Fax: 02657-428571
www.ifdcvm.edu.ar
secrector_ifdcvm@yahoo.com.ar
rectorado@ifdcvm.edu.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación
	 en	Música	Instrumental	
•	 Profesorado	de	Teatro	
Capital
San Luis
CueAnexo: 740062000 
Instituto de Formación Docente Continua “San Luis”
Av. Lafinur 997 - CP: 5700
02652-444189 - Fax: 02652-444189
www.ifdcsanluis.edu.ar
info@ifdcsanluis.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
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Deseado
Caleta Olivia
CueAnexo: 780029500 
Instituto Provincial de Educación Superior
Sede Caleta Olivia
Jose Koltum 1370 - CP: 9011
0297-4851937 - Fax: 0297-4851937
http://ipesco.scr.infd.edu.ar
ipescaletaolivia@gmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación	en	
Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Música	
Güer	Aike
Río Gallegos
CueAnexo: 780010200 
Conservatorio Provincial de Música 
“Reverendo Padre Eugenio Rosso”
Alvear 315 - CP: 9400
02966-436463 - Fax: 02966-436463
conservatoriorgallegos@santacruz.gov.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Música	
CueAnexo: 780025300 
Instituto Provincial de Educación Superior - Río Gallegos
William Halliday 183, 2º Piso - CP: 9400
02966-436189 - Fax: 02966-436189
ipesrg@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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9	de	Julio
Tostado
CueAnexo: 820208400 
Instituto Superior de Profesorado Nº 9
“José María Scalenghe”
Sarmiento 1235 - CP: 3060
03491-471747  
instituto@tostado.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Belgrano
Armstrong
CueAnexo: 820181200 
Escuela Normal Superior Nº 33 “Dr. Mariano Moreno”
Pio Chiodi 788 - CP: 2508
03471-461102 - Fax: 03471-461102
www/38.websamba.com/ens33
terc33@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Caseros
Casilda
CueAnexo: 820015500 
Instituto Superior de Profesorado Nº 1 “Manuel Leiva”
Dante Alighieri 2385 - CP: 2170
03464-422333 - Fax: 03464-422333
www.isp1ml.edu.ar
profesorado1@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática
 
San José de la Esquina
CueAnexo: 820180501 
Instituto de Educación Superior Nº 29 “Galileo Galilei” - 
Anexo San José de la Esquina
Moreno 1120 - CP: 2185
03467-461864  
www.galileosj.edu.ar
galileosj@gobbt.com.ar
•	 Profesorado	de	Historia
 
Castellanos
Rafaela
CueAnexo: 820375600 
Instituto Superior de Profesorado Nº 2
“Dr. Joaquín V. González”
Urquiza 446 - CP: 2300
03492-423022 / 422204 - Fax: 03492-423022
www.isp2rafaela.edu.ar
secretaria@isp2rafaela.edu.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Música	
San Vicente
CueAnexo: 820375601 
Instituto Superior del Profesorado Nº 2
“Dr. Joaquín V. González” - Anexo San Vicente
Bvard. 25 De Mayo 347 - CP: 3580
03492-471430  
anexoar@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Constitución
Alcorta
CueAnexo: 820089400 
Escuela Normal Superior Nº 37
Alberico Angelozzi 577 - CP: 2117
03465-470070 - Fax: 03465 470070
normal37@lq.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Villa Constitución
CueAnexo: 820243400 
Instituto Superior de Profesorado Nº 3 “Eduardo Lafferriere”
General López 1331 - CP: 2919
03400-473048  
www.ispel3.edu.ar
ispel3@cablenet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
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Garay
Helvecia
CueAnexo: 820296300 
Instituto Superior de Profesorado Nº 10 “Mateo Booz”
Presidente Roca 1080 - CP: 3003
03405-470611  
mateobooz@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática
 
General	López
Rufino
CueAnexo: 820034300 
Instituto Superior de Profesorado Nº 19
Chacabuco 315 - CP: 6100
03382-420410  
http://isp19.sfe.infd.edu.ar/sitio
isp19@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 820240200 
Colegio Superior Nº 50 “General José de San Martín”
Intendente Domingo Ferrari 480 - CP: 6100
03382-428570  
col50@rufinonet.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
San Gregorio
CueAnexo: 820160500 
Escuela Superior de Comercio Nº 39 “José Ingenieros”
A.P. Cabanius 219 - CP: 2613
03382-470028 - Fax: 03382-470028
escuelasup39@sangregorio.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Venado Tuerto
CueAnexo: 820189500 
Instituto Superior de Profesorado Nº 7
“Brigadier Estanislao López”
Av. Estrugamou 250 - CP: 2600
03462-421514  
www.isp7.edu.ar
instprofn7@powervt.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Inglés
 
Villa Cañas
CueAnexo: 820161100 
Escuela Superior de Comercio Nº 38
“Domingo Faustino Sarmiento”
Calle 55 Nº 502 - CP: 2607
03462-450446  
escnor 38@enredes.com.ar ; nora_gavilan@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Música	
General	Obligado
Las Toscas
CueAnexo: 820228901 
Instituto Superior de Profesorado Nº 4 “Ángel Cárcano” - 
Anexo Nº 1 “Las Toscas”
Calle 19 Nº 411 - CP: 3586
03482-492041  
www.anexolt.edu.ar
anexolastoscas@ltoscas.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Reconquista
CueAnexo: 820121100 
Instituto Superior de Formación Docente en Artes
Nº 5074 “Gral. Manuel Belgrano”
Iriondo 634 - CP: 3560
03482-420614 - Fax: 03482-420614
edearte@trcnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Música
 
CueAnexo: 820228900 
Instituto Superior de Profesorado Nº 4 “Ángel Cárcano”
Ludueña S/Nº y Alvear - CP: 3560
03482-420262 - Fax: 03482-423853
www.ispn4-santafe.edu.ar
secretaria@ispn4-santafe.edu.ar
administrador@ispn4-santafe.edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
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Iriondo
Cañada de Gómez
CueAnexo: 820169000 
Instituto Superior de Profesorado Nº 5
“Perito Francisco Moreno”
Ballesteros 907 - CP: 2500
03471-422509 / 422108 - Fax: 03471- 422509
www.isp5.edu.ar
isp5@telnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Totoras
CueAnexo: 820234100 
Escuela Superior de Comercio Nº 48
“Gral. José de San Martín”
Pueyrredón 911 - CP: 2144
03476-460008 - Fax: 03476-460008
escsm@fullzero.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
La	Capital
Santa Fe
CueAnexo: 820186200 
Escuela Normal Superior Nº 32 “Gral. José de San Martín”
Saavedra 1751 - CP: 3000
0342-4572932 - Fax: 0342-4572934
http://www.escuelanormal32.edu.ar
escns32@fibertel.com.ar
profnormal32@fibertel.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática 
CueAnexo: 820189600 
Instituto Superior de Educación Física Nº 27
“Prof. César S. Vázquez”
Raul Tacca 707 - CP: 3000
0342-4572923/24 - Fax: 0342-4572923/24
http://isef27.sfe.srv17.infd.edu.ar
isef@iswifi.com.ar
isef27@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física
 
CueAnexo: 820224700 
Escuela Normal Superior y Superior de Comercio 
“Domingo Guzmán Silva” N° 46
4 de Enero 2806 - CP: 3000
0342-4572912 - Fax: 0342-4572912
regencia@silva.esc.edu.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
 
CueAnexo: 820375800 
Instituto Superior de Profesorado Nº 8
“Alte. Guillermo Brown”
25 de Mayo 3762 - CP: 3000
0342-4572905 - Fax: 0342-4572905 (int. 104)
www.ispbrown.edu.ar
ispbrown@ispbrown.edu.ar
direccion@ispbrown.edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Francés	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés 
CueAnexo: 820382500 
Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 3023
“Prof. J. Mantovani”
9 de Julio 1821 - CP: 3000
0342-4572914 - Fax: 0342-4575915
escuelamantovani@gmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Cerámica	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
Santo Tomé
CueAnexo: 820375802 
Instituto Superior de Profesorado Nº 8
“Alte. Guillermo Brown” - Anexo Santo Tomé
Obispo Gilabert 2950 - CP: 3016
0342-4577960 (int. 34)  
isp8st.sfe.infd.edu.ar
isp8st@hotmail.com
isfd8santotome@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Las	Colonias
Esperanza
CueAnexo: 820222500 
Escuela Normal Superior Nº 30 “Domingo F. Sarmiento”
Sarmiento 2644 - CP: 3080
03496-420323 - Fax: 03496-420323
normal30@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 820375801 
Instituto Superior de Profesorado Nº 8
“Alte. Guillermo Brown” - Anexo Esperanza
Videla 2150 - CP: 3080
03496-430618 / 426230  
http://isp8e.sfe.infd.edu.ar/sitio/
superior1008_esperanza@santafe.edu.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Economía	
San Carlos Centro
CueAnexo: 820375701 
Instituto Superior de Profesorado Nº 6
“Leopoldo Ch. Melo” - Anexo San Carlos
Sarmiento 579 - CP: 3013
03404-421813  
instpscc@scarlos.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Rosario
Arroyo Seco
CueAnexo: 820162500 
Instituto Superior de Profesorado Nº 21
Islas Malvinas 249 - CP: 2128
03402-420620  
www.isp21.edu.ar  |  isp21@connet.com.ar
•	 Profesorado	de	Matemática	
Granadero Baigorria
CueAnexo: 820214601 
Instituto Superior de Profesorado Nº 16
“Dr. Bernardo Houssay” - Anexo Granadero Baigorria
Sáenz 285 - CP: 2152
0341-4711422  
isp16anexogbaigorria@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Rosario
CueAnexo: 820004200 
Instituto Provincial del Profesorado de Música
de Rosario Nº 5932
Santa Fe 1154 - CP: 2000
0341-4721408 - Fax: 0341-4721408
http://ippm.sfe.infd.edu.ar  |  ippmusica@gmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
CueAnexo: 820103300 
Instituto Superior Provincial de Danzas Nº 5929
“Isabel Taboga”
Laprida 1051 - CP: 2000
0341-4721469  
ispdanza2002@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	Clásica	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Contemporánea	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Folklórica 
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Expresión	
Corporal	
CueAnexo: 820167200 
Escuela Normal Superior Nº 36 “Mariano Moreno”
Entre Ríos 2366 - CP: 2000
0341-4728627/28  
http://ens36.sfe.infd.edu.ar/sitio/
normal36mmoreno@express.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 820180500 
Instituto de Educación Superior Nº 29 “Galileo Galilei”
Boulevard Oroño 1145 - CP: 2000
0341-4721433 - Fax: 0341-4721494
iesgalileogalilei.com.ar
secretaria_ies29@iesgalileogalilei.com.ar
•	 Profesorado	de	Historia	
CueAnexo: 820214600 
Instituto Superior de Profesorado Nº 16
“Dr. Bernardo A. Houssay”
Necochea 1339 - CP: 2000
0341-4721403 - Fax: 0341-4471359
isp16@express.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 820246100 
Escuela Normal Superior Nº 1 “Dr. Nicolás Avellaneda”- 
Provincial Nº 34
Corrientes 1191 - CP: 2000
0341-4721417 - Fax: 0341-4721418
normal1prov34@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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CueAnexo: 820253800 
Instituto de Educación Superior Nº 28 “Olga Cossettini”
Sarmiento 2902 - CP: 2000
0341-4728676/5 - Fax: 0341-4728676
www.iescossettini.edu.ar
rectoria@iesoc.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Francés	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
CueAnexo: 820273800 
Escuela Normal Superior Nº 2 “Juan María Gutiérrez” - 
Provincial Nº 35
Cordoba 2084 - CP: 2000
0341-4721412 - Fax: 0341-4721412
www.normal2.edu.ar
normal2@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 820382600 
Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 3031
“Gral. Manuel Belgrano”
Alem 3084, 1er Piso - CP: 2000
0341-4728629 - Fax: 0341-4728629
www.artesvisualesrosario.com
artesvisuales@fibertel.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 820386800 
Instituto Superior de Educación Física Nº 11 
“Abanderado Grandoli”
Av. Dante Alighieri 2500 - CP: 2000
0341-4725502 - Fax: 0341-4725502 / 3
www.isef11.com.ar
isef@isef11.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 820403800 
Escuela Provincial de Teatro y Títeres Nº 5029
Viamonte 1993 - CP: 2000
0341-4728538 - Fax: 0341-4728538
escueladeteatroytiteres@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Teatro	con	Orientación	en	Actuación	
•	 Profesorado	de	Teatro	con	Orientación	en	Teatro
	 de	Títeres	
Villa Gobernador Gálvez
CueAnexo: 820271200 
Instituto Superior de Profesorado Nº 24
Pablo Iglesias 2225 - CP: 2124
0341-4925850 - Fax: 0341-4639441
www.isp24.sfe.infd.edu.ar  |  isfdt24@coopvgg.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
San	Cristóbal
Ceres
CueAnexo: 820051900 
Instituto Superior del Profesorado Nº 26
Av. Tristán Malbrán 24 - CP: 2340
03491-420023  
superior26_ceres.santafe.edu.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
San Cristóbal
CueAnexo: 820227100 
Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”
Juan M. Bullo 1402 - CP: 3070
03408-422447 - Fax: 03408-422447
esc40mmoreno@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
San	Javier
San Javier
CueAnexo: 820315600 
Instituto Superior de Profesorado Nº 15
“Dr. Alcides Greca”
Dr. De La Colina 1650 - CP: 3005
03405-420002  
instituto15@telenetdigital.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática
 
San	Jerónimo
Barrancas
CueAnexo: 820135000 
Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Técnica 
Nº 17 “Fray Luis Beltrán”
30 de Julio 450 - CP: 2246
03466-421021  
isetn17@cosmol.com.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
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Coronda
CueAnexo: 820375700 
Instituto Superior de Profesorado Nº 6
“Dr. Leopoldo Chizzini Melo”
San Martín 1152 - CP: 2240
0342-4910921 - Fax: 0342-4910921
www.institutocoronda.edu.ar
institutocoronda@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
San	Justo
San Justo
CueAnexo: 820033500 
Instituto Superior de Profesorado Nº 20
“Senador Néstor J. Zamaro”
Batalla de Tucumán 2217, 1er Piso - CP: 3042
03498-426023 - Fax: 03498-426023
www.isp20.edu.ar
insun20@sanjustosf.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Economía
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración 
CueAnexo: 820260600 
Escuela Normal Superior Nº 31 “República de México”
Av. Iriondo 3233 - CP: 3041
03498-427261  
normal@sanjustosf.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 820430800 
Escuela Municipal de Bellas Artes “Int. Ángel
Orlando Pedrazzoli”
25 de Mayo 2477 - CP: 3040
03498-428470  
bartes@sanjustosf.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Inglés	
San	Lorenzo
Carcarañá
CueAnexo: 820169001 
Instituto Superior de Profesorado Nº 5 “Perito
Francisco Moreno” - Anexo Carcarañá
Av. La Plata 1555 - CP: 2138
0341-494116  
isp5anexo@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
Fray Luis Beltrán
CueAnexo: 820184800 
Instituto Superior de Profesorado Nº 22 “Maestro Addad”
Guido Spano 391 - CP: 2156
0341-4918028  
isp22@netcoop.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
 
San	Martín
El Trébol
CueAnexo: 820071900 
Instituto Superior de Profesorado Nº 23 “Elisa Damiano”
J. F. Seguí 1230 - CP: 2535
03401-421072 - Fax: 03401-422397
www.isp23.edu.ar
instituto23@redcrs.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
1231 - CP: 2535
03401-421072 - Fax: 03401-422397
www.isp23.edu.ar
instituto23@redcrs.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Matemática	
San Jorge
CueAnexo: 820213600 
Escuela Normal Superior Nº 41 “Gral. José de San Martín”
Corrientes 1302 - CP: 2451
03406-440243 - Fax: 03406-440243
http://ens41.sfe.infd.edu.ar
ensn41@trynet.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Vera
Calchaquí
CueAnexo: 820228902 
Instituto Superior de Profesorado Nº 4 “Ángel Cárcano” - 
Anexo Calchaquí
Bv. 25 de Mayo 281 - CP: 3050
03483-470384  
isp4c.sfe.infd.edu.ar / anexocalchaqui@csdnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Aguirre
Campo de Pinto
CueAnexo: 860116900 
Instituto de Formación Docente Nº 8
Sarmiento 225 y San Martín - CP: 2356
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura 
Atamisqui
Villa Atamisqui
CueAnexo: 860141400 
Instituto de Formación Docente Nº 14
Coronel Lorenzo Lugones S/Nº - CP: 4317
ifd14atamisqui@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Geografía	
Avellaneda
Colonia Dora
CueAnexo: 860003400 
Instituto de Formación Docente Nº 15
Salta S/Nº - CP: 4332
03844-481117  
htt://ifd15.sgo.infd.edu.ar/sitio
norycaro_64@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Herrera
CueAnexo: 860131600 
Instituto de Formación Docente Nº 12
Julio Argentino Roca 152 - CP: 4328
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Banda
Clodomira
CueAnexo: 860046700 
Instituto de Formación Docente Nº 7
República S/Nº y Mailin - CP: 4238
0385-4921021  
ifd7clodomira@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
La Banda
CueAnexo: 860110700 
Instituto Superior del Profesorado Provincial Nº 6
Lavalle 856 - CP: 4300
0385-4275467  
ifspp6.sgo.infd.edu.ar
silviadaniela_barraza@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 860111600 
Escuela Normal Superior “Dr. José Benjamín Gorostiaga”
Pedro León Gallo 270 - CP: 4300
0385-4271013  
www.normalbanda.hotszi.com
NormalGorostiaga@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Belgrano
Bandera
CueAnexo: 860163000 
Instituto de Formación Docente Nº 20
Av. Belgrano S/Nº - CP: 3064
03857-421 322  
http://ifd20.sgo.infd.edu.ar
ifordoc20econ@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Capital
Santiago del Estero
CueAnexo: 860032400 
Instituto de Enseñanza Superior Nº 8
“Ángela Capovilla de Reto”
Independencia 751- Altos - CP: 4200
0385-4223471  
ies8.sgo.infd.edu.ar
ies08@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática 
CueAnexo: 860108800 
Escuela Normal Superior General “Manuel Belgrano”
Av. Independencia 751 - CP: 4200
0385-4215440 - Fax: 0385-4215441
http://ensbelgrano.sgo.infd.edu.ar/sitio/
normalsantiago@educ.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 860123400 
Instituto Superior del Profesorado Provincial Nº 1
Rivadavia 701 - CP: 4200
0385-4240995  
ispp1.sde@gmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Historia	
162
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CueAnexo: 860125900 
Escuela Superior de Profesorado de Educación Artística 
Nº 1 “Nicolás Segundo Gennero”
Av. Belgrano (S) 1289 - CP: 4200
0385-4212913  
rectoraespea1@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Teatro	
CueAnexo: 860154400 
Instituto Superior de Bellas Artes “Juan Yapari”
Av. Belgrano Norte 393 - CP: 4200
0385-4299895  
http://isbajuanyapari.spaces.live.com
isbajuanyapari@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 860158900 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 1
Rivadavia 390 - CP: 4200
0385-4223100  
isfd1sgo@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Choya
Frías
CueAnexo: 860111800 
Escuela Normal Superior República del Ecuador
Catamarca 490 - CP: 4230
0385-4421124 - Fax: 0385-4422300
normalfrias@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Química	
CueAnexo: 860124100 
Escuela Superior de Educación Artística Nº 2
“Manuel Gómez Carrillo”
Dr. Raúl Sabagh 33 - CP: 4230
03854-422093 - Fax: 03854-422093
espea2mgcarrillo@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Música 
CueAnexo: 860124200 
Instituto Superior del Profesorado Provincial Nº 2
España S/Nº y 1º de Mayo - CP: 4230
 ispp2frias@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Copo
Monte Quemado
CueAnexo: 860205900 
Instituto de Formación Docente “Monte Quemado”
Cabildo 352 - CP: 3714
03841-421450  
ifdmteqdo@hotmail.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Pampa de los Guanacos
CueAnexo: 860065500 
Instituto de Formación Docente Nº 18
San José de Calazanz 450 - CP: 3712
03841-491077  
www.ifd18pampa.blogspot.com
ifd_18@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Figueroa
Bandera Bajada
CueAnexo: 860152400 
Instituto de Formación Docente Nº 21
Calle Pública S/Nº - CP: 4301
ifdn21banderabajada@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
General	Taboada
Añatuya
CueAnexo: 860184700 
Instituto Superior de Formación Docente Continua Nº 1 
“Mons. Dr. Jorge Gottau”
Sarmiento 173 - CP: 3760
03844-421749  
isfdc1gottau@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Jiménez
Pozo Hondo
CueAnexo: 860147000 
Instituto de Formación Docente Nº 19
Anselmo Escobar S/Nº y Maximio Ruiz - CP: 4184
ifdn19pozohondo@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Juan	F.	Ibarra
Suncho Corral
CueAnexo: 860119000 
Instituto de Formación Docente Nº 9
Mariano Moreno S/Nº - CP: 4350
03855-421012  
Ifdn9@hotmail.com
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•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Historia	
Loreto
Loreto
CueAnexo: 860159700 
Instituto de Formación Docente Nº 5
Hipólito Yrigoyen 150 - CP: 4208
03845-420202  
carmenmansillal@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Moreno
Quimili
CueAnexo: 860037000 
Instituto Superior del Profesorado Provincial Nº 7
Rivadavia 289 - CP: 3740
03843-424765  
ispp7@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
Tintina
CueAnexo: 860029900 
Instituto de Formación Docente Nº 23
San Juan S/Nº - CP: 3743
ifd23_tintina@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Ojo	de	Agua
Villa Ojo de Agua
CueAnexo: 860150000 
Instituto de Formación Docente Nº 10
27 de Abril Nº 412 - CP: 5250
03856-421213 - Fax: 03856 421969
http://IFD10.sgo.infd.edu.ar
ifd_10_sgo@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Historia
 
Pellegrini
Nueva Esperanza
CueAnexo: 860169000 
Instituto de Formación Docente Nº 11
Camino a Pozo Betbeder S/Nº - CP: 4197
0385-4271539  
roger_sans10@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Río	Hondo
Las Termas de Río Hondo
CueAnexo: 860150600 
Instituto Superior de Formación Docente Continua Nº 2
Santa Fe S/Nº, entre Güemes y Uriarte - CP: 4220
0385-8422961  
ifdcn2@yahoo.es
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Robles
Fernández
CueAnexo: 860020600 
Instituto de Formación Docente Nº 3
9 de Julio S/Nº  y Prolongación - CP: 4322
0385-4917043  
http://ifd3.sgo.infd.edu.ar
ifd3fernandez@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Geografía	
Salavina
Los Telares
CueAnexo: 860137800 
Instituto de Formación Docente Nº 22
Los Maestros S/Nº - CP: 4321
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Sarmiento
San Pedro
CueAnexo: 860165400 
Instituto de Formación Docente Nº 16
Maipú S/Nº - CP: 4238
Isfd16@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Río	Grande
Río Grande
CueAnexo: 940016900 
Instituto Provincial de Educación Superior “Paulo Freire”
Ushuaia 760 - CP: 9420
02964-421651  
ipesrg2009@speedy.com.ar
ipesrg2009@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
Ushuaia
Ushuaia
CueAnexo: 940008800 
Instituto Provincial de Enseñanza Superior
“Florentino Ameghino”
Constitución Fueguina 951 - CP: 9410
02901-443124  
www.ipes.educacióntdf.gov.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática
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Famaillá
Barrio Oeste
CueAnexo: 900018300 
Instituto de Enseñanza Superior de Famaillá
Benjamín Matienzo 42 - CP: 4132
03863-461237  
iesfa@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Graneros
Lamadrid
CueAnexo: 900097900 
Instituto de Enseñanza Superior de Lamadrid
San Martín S/Nº - CP: 4176
0381-4851206 / 4282178  
hitos_gea@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
Juan	Bautista	Alberdi
Juan Bautista Alberdi
CueAnexo: 900099800 
Escuela Normal Superior “Florentino Ameghino”
Lidoro Quinteros 1096 - CP: 4158
03865-472923  
http://ensameghino.tuc.infd.edu.ar/sitio/
ameghino007@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
La	Cocha
La Cocha
CueAnexo: 900097000 
Instituto de Enseñanza Superior “La Cocha”
La Madrid 183 - CP: 4162
•	 Profesorado	de	Historia	
Leales
Bella Vista
CueAnexo: 900055500 
Instituto de Enseñanza Superior “Prof. Manuel
Marchetti” - Anexo 3
San Martín 150 - CP: 4168
0381-4820408  
iesmarchetti_3@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Monteros
Monteros
CueAnexo: 900052900 
Escuela Normal Superior “Tte. Gral. Julio A. Roca”
24 de Setiembre 158 - CP: 4142
03863-428808  
normal_monteros@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 900088300 
Instituto de Enseñanza Superior “Monteros”
San Martín 145 - CP: 4142
03863-420034  
iesmonteros@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 900089600 
Escuela Superior de Comercio “General J. de San Martín”
Italia 167 - CP: 4142
03863-426060  
superiorcomerciomonteros@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Economía
 
Villa Quinteros
CueAnexo: 900051900 
Instituto de Enseñanza Superior “Villa Quinteros”
Av. del Libertador S/Nº - CP: 4144
03863-471191  
iesvq@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Río	Chico
Aguilares
CueAnexo: 900034000 
Instituto Superior de Formación Docente “Aguilares”
Av. Sarmiento 255 - CP: 4152
03865-482912  
isfdaguilares@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
San	Miguel	de	Tucumán
San Miguel De Tucumán
CueAnexo: 900035100 
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
“Juan Bautista Alberdi”
Ildefonso de las Muñecas 219, PB - CP: 4000
0381- 4312738 - Fax: 0381-4220607
tu
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recnormal@arnet.com.ar
administracionjba@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
CueAnexo: 900056400 
Instituto de Enseñanza Superior “Lola Mora”
Ildefonso de las Muñecas 219, PA - CP: 4000
0381-4305316  
islolamora@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Francés	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 900058600 
Instituto de Enseñanza Superior “Prof. Manuel
Marchetti” - Central
Marcos Paz 1425 - CP: 4000
0381-4333457  
mmbram@hotmail.com
majho602@hotmail.com
lila_rago@live.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 900061600 
Conservatorio Provincial de Música
Brígido Terán 300 - CP: 4000
0381-4312664  
conservatorioprovdemusica@gmail.com
•	 Profesorado	de	Música	
CueAnexo: 900071600 
Instituto de Enseñanza Superior “Dr. Miguel Campero”
La Rioja 865 y Av. Roca - CP: 4000
0381-4241240  
www.doctromiguelcampero.edu.ar
drmiguelcampero@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 900076100 
Escuela Superior de Educación Artística (E.S.E.A.)
Ildefonso de las Muñecas 966 - CP: 4000
0381-4222053 / 4524653  
escuelaesea@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Folclórica 
Simoca
Simoca
CueAnexo: 900066400 
Escuela Normal Superior “Manuel Belgrano”
Gómez Llueca 950 - CP: 4172
03863-482341  
hidalgol@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia
 
Tafí	del	Valle
Amaicha del Valle
CueAnexo: 900190701 
Instituto de Enseñanza Superior Tafí del Valle -
Anexo I Amaicha del Valle
Ruta 307 S/Nº - CP: 4137
iesamaichadelvalle@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Tafí del Valle
CueAnexo: 900190700 
Instituto de Enseñanza Superior Tafí del Valle
Los Palenques S/Nº - CP: 4137
03867-421324  
iestafidelvalle@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Tafí	Viejo
Tafí Viejo
CueAnexo: 900082800 
Instituto de Enseñanza Superior Tafí Viejo
Belgrano 351 - CP: 4103
0381-4619001  
www.iestv.tuc.infd.edu.ar
iestafiviejo@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
INSTITUTOS 
SUPERIORES
DE FORMACIÓN 
DOCENTE 
Privados
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Alberti
Alberti
CueAnexo: 060953500 
Instituto Superior “Santísima Virgen Niña”
Arias 152 - CP: 152
02346-47-0282 - Fax: 02346-470668
www.terciarioalberti.com.ar
gladysa@intercal.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
Almirante	Brown
Adrogué
CueAnexo: 061693600 
Instituto Superior “Fodehum”
Plaza Brown 68 - CP: 1846
011-42934740 - Fax: 011-42995856
www.fodehum.com.ar
info@fodehum.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Burzaco
CueAnexo: 060437900 
Instituto “Inmaculada Concepción”
Italia S/Nº - CP: 1852
011-42389115 - Fax: 011-42389115
superiorinmabu@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Avellaneda
Sarandí
* CueAnexo: 062122700 
Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda
Av. Mitre 2724 - CP: 1872
011-42048223 - Fax: 011-42048223
www.institutodeceramica.blogspot.com
imcavellaneda@gmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Cerámica	
Wilde
CueAnexo: 061667000 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
“San Pablo”
Cnel. Rondeau 948 - CP: 1875
011-42071559 - Fax: 011-42071559
www.institutosanpablo.edu.ar
info@institutosanpablo.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Ayacucho
Ayacucho
* CueAnexo: 060460500 
Escuela Municipal de Enseñanza Artística e Idiomas
Aristóbulo del Valle 1467 - CP: 7150
02296-452628 - Fax: 02296-452628
emeai@ayacucho.mun.gba.gov.ar
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
Azul
Azul
CueAnexo: 061573700 
Instituto Superior “Santo Tomás de Aquino”
San Martín 726 - CP: 7300
02281-434808  
www.santotomasdeazul.com.ar
santotomas@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Bahía	Blanca
Bahía Blanca
CueAnexo: 060195100 
Instituto “María Auxiliadora”
Rondeau 75 - CP: 8000
0291-4521469 / 4524093 - Fax: 0291-4524093
mauxsec3@bblanca.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 060918000 
Instituto Superior “Juan XXIII”
Vieytes 286 - CP: 8000
0291-456-2117 - Fax: 0291-4553995
www.juan23.edu.ar
secretaria@juan23.edu.ar ; mediavilla@juan23.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
Benito	Juárez
Benito Juárez
CueAnexo: 060642400 
Instituto “Dr. Pedro Díaz Pumara”
Libertad 126 - CP: 7020
02292-452287 - Fax: 02292-452287
www.azules.enjuarez.com.ar
ipdp-cic@agrored.net.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Berazategui
Berazategui
CueAnexo: 060986900 
Instituto de Educación Superior “Atanasio Lanz”
Calle 151 Nº 2639 - CP: 1884
011-42564800 - Fax: 011-42564800
iesatanasiolanz@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física 
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CueAnexo: 061009700 
Instituto Superior “Dr. Eduardo Braun Menéndez”
Lisandro de la Torre 91 - CP: 1884
011-42568428 - Fax: 011-42568428
www.braunmenendez.edu.ar
braunmenendez@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
CueAnexo: 061471900 
Instituto Superior “Manuel Belgrano”-
Obispado de Quilmes
Calle 151 Nº 1057 (Bolívar) - CP: 1884
011-42562201 / 42264591 - Fax: 011-42166388
www.imboq.edu.ar
superior@imboq.edu.ar
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 062085200 
Instituto Superior de Formación Docente
“Almirante Guillermo Brown”
Calle 14 Nº 5544, entre 155 y 156 - CP: 1884
011-42164049  
alte_brown@speedy.com.ar
pefalmirantebrown@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Berisso
Berisso
CueAnexo: 061134900 
Instituto “Canossiano San José”
Calle 166 Nº 948 - CP: 1923
0221- 4640046 - Fax: 0221- 4641938
canossianosj@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Bolívar
San Carlos de Bolívar
CueAnexo: 061334600 
Instituto Superior  “Jesús Sacramentado”
Av. San Martín  583 - CP: 6550
02314-427519 - Fax: 02314-427519
ijsbolivar@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Chacabuco
Chacabuco
CueAnexo: 062074000 
Instituto de Educación Superior de Formación
Docente y Técnica “Paulo Freire”
Belgrano 138 - CP: 6740
02352-427012  
www.instfreirechacabuco.edu.ar
institutofreirechacabuco@gmail.com
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Química	
Chivilcoy
Chivilcoy
CueAnexo: 061533900 
Instituto Superior de Estudios Terciarios “Chivilcoy”
Colón 213 - CP: 6620
02346-429922 - Fax: 02346-429922
rbisech@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 061576500 
Instituto Superior “Santa Cecilia”
Humberto Primo 26 - CP: 6620
02346-421079 - Fax: 02346-421079
superiorsantacecilia@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 061673900 
Instituto Regional “Chivilcoy”
Almafuerte 82 - CP: 6620
02346-427483  
www.irc-educacion.com.ar
regionalchivilcoy@fibertel.com.ar
•	 Profesorado	de	Psicología	
Coronel	de	Marina	Leonardo	Rosales
Punta Alta
CueAnexo: 061574300 
Instituto Superior de Estudios Especializados
Pasaje Gutiérrez S/Nº - CP: 8109
02932-421113  
www.institutoisee.com.ar
danielgiaco@cepanet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Daireaux
Daireaux
CueAnexo: 060077600 
Instituto “La Sagrada Familia”
Moreno 45 - CP: 6555
02316-452203  
cosafa@dxred.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Dolores
Dolores
CueAnexo: 060610100 
Instituto del Profesorado “Francisco de Paula Robles”
Aristóbulo del Valle 350 - CP: 7100
02245-447466  
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institutosparroquiales@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Historia
 
Esteban	Echeverría
Monte Grande
CueAnexo: 061288000 
Instituto “Grilli” - Nivel Superior
Vicente López 246 - CP: 1842
011-42963972 - Fax: 011-42963972 (int. 44)
www.grilli.com.ar
superiorgrilli@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 061704300 
Instituto Superior “Educare”
Av. Nicolás Bruzzone 838 - CP: 1842
011-42843088 - Fax: 011-42843088
www.institutoeducare.com.ar
ifseducare@gmail.com
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia
 
Ezeiza
Tristán Suárez
CueAnexo: 060104200 
Instituto Superior “Manuel Belgrano”
Presbítero Eliseo Esteban Natta 241 - CP: 1806
01-42349710 - Fax: 011-42349341
www.complejonatta.com.ar
complejonatta@overnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Florencio	Varela
Florencio Varela
CueAnexo: 060254600 
Instituto Superior “Santa Lucía”
Quintana 72 - CP: 1888
011-42552233 - Fax: 011-42552233
isslucia@speedy.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Matemática	
General	Pueyrredón
Mar del Plata
CueAnexo: 060056600 
Instituto Superior de Formación Técnica Profesional 
“Gral. Manuel Belgrano”
Deán Funes 1694 - CP: 7600
0223-473-4888 - Fax: 0223-474-8869
www.webmdp.com/isgmb
manuelbelgrano@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
* CueAnexo: 060909900 
Escuela Municipal de Danzas
Méjico 1742 - CP: 7600
0223-4731016 / 4733874  
danzasmun@mardelplata.gov.ar
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Clásica	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Contemporánea	
* CueAnexo: 060920800 
Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano”
Necochea 3672 - CP: 7600
0223-4725750  
teatromunmdp@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Teatro	
CueAnexo: 060920900 
Instituto Superior de Formación Docente “Pablo VI”
Quintana 3350 - CP: 7600
0223-4720021 (int. 20)  
adolfocastromdp@hotmail.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 061574000 
Instituto “Idra”
San Luis 3850 - CP: 7600
0223 495-1182 - Fax: 0223 4951182
www.idrasuperior.edu.ar
superior@colegioidra.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 061709200 
Instituto Superior de Formación Docente “S.U.E.T.R.A.” 
Mar del Plata
Tres de Febrero 4541 - CP: 7600
0223-4767172 - Fax: 0223-4767172
www.suetra.org.ar
suetramdp@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
* CueAnexo: 061710500 
Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte”
San Martín 5402 - CP: 7600
0223-4758629 - Fax: 0223-4758629
institutoalmafuerte@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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CueAnexo: 062094700 
Instituto Superior de Conocimientos
y Estudios Multidisciplinarios (CEM)
Falucho 3444 - CP: 7600
0223 4941740 - Fax: 0223 4941740
www.cemenglish.com
superior@cemenglish.com
•	 Profesorado	de	Inglés	
General	San	Martín
Villa Ballester
CueAnexo: 060163500 
Instituto Privado del Deporte
Blvard. Ballester 5558 - CP: 1653
011-47680062 - Fax: 011-47644907
www.ipd-EDUCACIÓN.com.ar
silviacciarri6@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 060612300 
Instituto “José Hernández”
Prof. Aguer 5059 - CP: 1653
011-47643311 / 47383461 - Fax: 011-47684481
www.isntjosehernandez.com.ar
info@instjosehernandez.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física 
General San Martín
CueAnexo: 061071000 
Instituto “Sagrado Corazón”
Dr. Ramón Carrillo 2349 - CP: 1650
011-47534278 / 47243660 - Fax: 011-47557735
www.docentesdelsagrado.edu.ar
lic.nildaduche@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 061154900 
Liceo Superior de Cultura Inglesa
Pellegrini 2026, 1er Piso - CP: 1650
011-47543996 - Fax: 011-47543996
www.lsci.com.ar
informes@lsci.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
General	Villegas
General Villegas
CueAnexo: 060358800 
Instituto “María Inmaculada”
Mariano Moreno 800 - CP: 6230
03388-420479 / 421162 - Fax: 03388-421162
imivillegas@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Hipólito	Yrigoyen
Henderson
CueAnexo: 060710300 
Instituto Superior de Formación Docente “Santa Teresita”
Rivadavia 960 - CP: 6465
02314-452161 - Fax: 02314-452161
hendersoncst@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Hurlingham
Villa Santos Tesei
CueAnexo: 060011800 
Instituto “San José de Calasanz”
Juana Azurduy 201 - CP: 1688
01-44591360 - Fax: 011-44595200
www.sdjecalasanz.edu.ar
calanzunesc@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 061672900 
Instituto Superior de Formación Docente 
“Gral. Martín Miguel de Güemes”
Padilla 473/77 - CP: 1688
011-44591977 - Fax: 011-44504175
www.igguemes.com.ar
igguemes@infovia.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Hurlingham
CueAnexo: 060927700 
Instituto Superior “Sagrado Corazón de Jesús”
Ricchieri 1534 - CP: 1686
011-4665-0826 - Fax: 011-4665-0826
www.sagradocorzon.edu.ar
berdinicris@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
CueAnexo: 061684200 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
“Ceferino Namuncurá”
Gorriti 3520 - CP: 1686
011-44525858 (int. 268)  
riteomarco@yahoo.com.ar
roceze@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Ituzaingó
Ituzaingó
CueAnexo: 060047100 
Escuela Modelo “Gral. Belgrano”
Alvear 1075 - CP: 1714
011-46240278 - Fax: 011-46240278
www.vaneduc.edu.ar
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belgrano@vaneduc.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 061485300 
Escuela Superior de Danzas
Lavalle 1049 - CP: 1714
011-46233121  
essudanzit@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Clásica	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Folklórica	
•	 Profesorado	de	Expresión	Corporal	
José	C.	Paz
José C. Paz
CueAnexo: 060563800 
Instituto “José C. Paz”
Altube 1339 - CP: 1665
02320-446748 - Fax: 02320-422647
www.institutojosecpaz.com.ar
inst_jose_c_paz@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060579800 
Instituto Evangélico de Educación Superior
Roque Sáenz Peña 5075 - CP: 1665
02320-422564/439492/422102 - Fax: 02320-424412
www.iea-iees.edu.ar
info@iea-iees.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 061468500 
Instituto Superior de Formación Docente “San Pedro”
Potosí 4450 - CP: 1665
02320-424474 / 432744 - Fax: 02320-424474 (int. 31)
sanpedro@argentina.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Junín
Junín
CueAnexo: 061077500 
Instituto Superior del Profesorado “Junín”
Av. Arias 70 - CP: 6000
02362-444174 / 447471  
ispjunin@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Partido	de	la	Costa
Santa Teresita
CueAnexo: 062085300 
Instituto Superior del Partido de la Costa - Dipregep 7320
Calle 36 S/Nº, esq. 10 - CP: 7107
02246-528277 - Fax: 02246-420202
isplacosta@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
La	Matanza
González Catán
CueAnexo: 061629900 
Instituto “Luis F. Leloir” (Ex 9005)
Simón Pérez 6053 - CP: 1759
02202-422854 - Fax: 02202-422854
isleloir@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Gregorio De Laferrere
CueAnexo: 060800900 
Instituto Superior de Formación Docente
“Madre María Luisa Clarac”
Esteban Echeverría 6009 - CP: 1757
011-46261992 - Fax: 011-46261992 / 44570586
www.madreclarac.com.ar
institutoclarac@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática	
San Justo
CueAnexo: 061342000 
Instituto “María Mazzarello”
Don Bosco 4654 - CP: 1753
011-46695289 - Fax: 011-44662566
www.fmaaba.com.ar
mazzarelloprof@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Tapiales
CueAnexo: 061493500 
Instituto Superior “San Luis Gonzaga”
Tuyutí 1335 - CP: 1770
0114442-3223 - Fax: 011-44621611
www.sanluisgonzaga.edu.ar
superior@sanluisgonzaga.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
La	Plata
City Bell
CueAnexo: 060307300 
Instituto Superior “Fray Mamerto Esquiú”
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Carlos Pellegrini S/Nº - CP: 1896
0221-4801167 - Fax: 011-4720934
http://institutoesquiuvirtual.dyndns.org/
esquiusup@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
La Plata
CueAnexo: 060623400 
Instituto de Teología “Mons. Antonio José Plaza”
Calle 15 Nº 989, entre 51 y 53 - CP: 1900
0221-421-5785 - Fax: 0221-421-5785
www.institutodeteologia.edu.ar
institutodeteologia@gmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Filosofía 
CueAnexo: 060640800 
Instituto de Profesorado “Pablo VI”
Calle 57 Nº 315, entre 1 y 2 - CP: 1900
0221-4230932 - Fax: 0221-4243944
www.pablosexto.edu.ar
informes@pablosexto.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
CueAnexo: 060641200 
Instituto Superior “Juan Nepomuceno Terrero”
Calle 11 Nº 675 - CP: 1900
0221-4218243 - Fax: 0221-4226111
www.terrero.edu.ar
terrero@terrero.edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 060724100 
Instituto Superior de Formación Docente
 “Canónigo Guido de Andreis”
Calle 46 Nº 632 - CP: 1900
0221-4247971 - Fax: 0221-4237334
guidodeandreis@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Psicología	
CueAnexo: 061610700 
Instituto Educativo “Cesalp”
Calle 58 Nº 480 - CP: 1900
0221-482-3996 - Fax: 0221-4259324
www.cesalp.com.ar
instituto@cesalp.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
 
CueAnexo: 061667700 
Instituto Superior “Instituto de Enseñanza Superior I.E.S.”
Calle 44 Nº 1725 - CP: 1900
0221-4708157 - Fax: 0221-47089157
www.instituto-ies.edu.ar
rivel@instituto-ies.edu.ar
•	 Profesorado	de	Matemática	
Lanús
Lanús
CueAnexo: 060546200 
Instituto “Cristo Rey”
Villa Luján 1538 - CP: 1824
011-42403044 - Fax: 011-42403044
escuelacristorey@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 061021700 
Instituto Superior de Formación Docente, Apoyo
y Perfeccionamiento Educativo “I.A.P.E.”
Tacuarí 2255 - CP: 1824
011-42622472 - Fax: 011-42622472
www.institutoiape.webs.com
iape21@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 061084500 
Instituto Superior de Formación Docente “Eccleston”
25 de Mayo 793 - CP: 1824
011-42490479 - Fax: 011-42490479
www.colegioeccleston.org.ar
institutoecclestonlanus@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Lincoln
Lincoln
CueAnexo: 060962800 
Instituto “Nuestra Señora”
Moreno 127 - CP: 6070
02355-422007 - Fax: 02355-430212
colegionotredame@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Lomas	de	Zamora
Banfield
CueAnexo: 060676400 
Instituto Modelo de Educación Física
Peña 147 - CP: B1828
011-42020194 - Fax: 011-42020665
www.imefeducacin.com.ar
imefprofesorado@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
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Lomas de Zamora
CueAnexo: 060191900 
Instituto “Corazón Inmaculado de María”
Bolívar 857 - CP: 1836
011-42922783 - Fax: 011-42922783
www.cimlomas.edu.ar
cimprofesorado@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 060273400 
Instituto Superior para la Formación de Docentes 
“Pedro Goyena”
Sáenz 572 - CP: 1832
01-42451662 - Fax: 01-42451662
www.pedrogoyena.edu.ar
info@pedrogoyena.edu.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
CueAnexo: 060830800 
Instituto Superior de Profesorado
“Pbro. Dr. Antonio María Sáenz”
Boedo 555 - CP: 1832
011-42443396 - Fax: 011-42928168
www.institutosaenz.edu.ar
profsaenz@gmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
CueAnexo: 060831500 
Instituto “Cielo Azul”
San Martín 44 - CP: 1832
011-42928301 - Fax: 011-42928301
www.institutocieloazul.com.ar
cieloazul@overnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Neuro-Motora	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 060864500 
Instituto Superior “Colegio Modelo Lomas”
Belgrano 55 - CP: 1832
011-42924030 - Fax: 011-42924030
www.modelo-lomas.com
info@modelo-lomas.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 061418600 
Instituto de Formación Pedagógica “Siglo XXI”
Carlos Pellegrini 252 - CP: 1832
011-42458422 - Fax: 011-42441272
instsuperiorsigloxxi@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
* CueAnexo: 062084900 
Instituto Municipal de Artes Visuales
Piaggio 168 - CP: 1832
011-42399664  
imartesvisuales@educ.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
Luján
Luján
* CueAnexo: 060280700 
Instituto Municipal Superior de Educación y Tecnología
“Dr. Emilio Fermín Mignone”
Avellaneda 1389 - CP: 6700
02323-440657 - Fax: 02323-440657
www.lujan.gov.ar
institutomignone@lujan.gov.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 061335400 
Instituto Superior de Formación Docente 
”Nuestra Señora de Luján”
Lavalle 287 - CP: 6700
02323-432000 / 420147 - Fax: 02323-432000
hhvvlujan@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Malvinas	Argentinas
Grand Bourg
CueAnexo: 061485200 
Instituto Superior “Mariano Moreno”
Batalla de Maipú 1467 - CP: 1615
02320-480326 - Fax: 02320-480326
mim5387@interbourg.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Los Polvorines
CueAnexo: 061458600 
Instituto Superior “De la Asamblea Cristiana”
Cerrito S/Nº y Ruta Nac. N° 8 Km. 34, 200 - CP: 1613
02320-439640 - Fax: 02320-439670
ieac@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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Marcos	Paz
Marcos Paz
CueAnexo: 061174600 
Instituto Superior de Formación Docente “San José”
Dr. Marcos Paz 1963 - CP: 1963
0220-477-1346 - Fax: 0220-477-1346
sanjosempaz@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Mercedes
Mercedes
CueAnexo: 061151100 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
 “Ciudad de Mercedes”
Calle 15 S/Nº - CP: 6600
02324-421551 - Fax: 02324-421211
www.iscm.com.ar
iscmer@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Merlo
Merlo
CueAnexo: 060934100 
Instituto “Nuestra Señora de la Gruta”
Av. San Martín 3102 - CP: 1722
0220-480-0546 - Fax: 0220-4800546
grutaad@interar.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 061007900 
Instituto “Fundador Don Francisco de Merlo”
25 de Mayo 1225 - CP: 1722
0220-4823502 - Fax: 0220-4823502
parroquialdemerlo@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 061580300 
Instituto Superior de Formación y Capacitación
“U.P.C.N. Merlo”
R. Balbín 1395 - CP: 1722
0220-4826359 - Fax: 0220-4826359
www.institutoupcndemerlo.blogspot.com
educandoifc@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 061617100 
Instituto Privado de Merlo
Deán Funes 2255 - CP: 1722
0220-4890440 - Fax: 0220-48903798
www.ipmeducar.com.ar
ipm@ipmeducar.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Pontevedra
CueAnexo: 060906200 
Instituto “Bernardino Rivadavia”
De la Virgen 2156 - CP: 1761
0220-4920420 - Fax: 0220-4920420
ibrsuperior@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
San Antonio de Padua
CueAnexo: 060904700 
Instituto “Domingo Faustino Sarmiento”
Italia 1170 - CP: 1718
0220-482-0883  
sarmiento@sarmiento.esc.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Moreno
La Reja
CueAnexo: 061617200 
Conservatorio “De los Buenos Ayres”
Posadas 3493 - CP: 1744
0237-4634287  
edumusicbayres@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Educación	
Musical	
Mariano Moreno
CueAnexo: 061420500 
Instituto Provincial de Educación Fisica “Jens.P.J.Lindhard”
Victorica 350 - CP: 1744
0237-4630107  
institutolindhard@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Morón
Haedo
CueAnexo: 060054600 
Instituto Diocesano del Profesorado
Obispo Miguel Raspanti 605 - CP: 1706
011-44437373 - Fax: 011-44437373
www.raspanti.edu.ar
raspanti@raspanti.edu.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Neuro-Motora	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Psicología	
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CueAnexo: 060612100 
Instituto “Almirante Guillermo Brown”
Las Bases 151 - CP: 1706
011-44438888 - Fax: 011-44438888
www.institutobrown.edu.ar
iagb@institutbrown.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Morón
CueAnexo: 061118900 
Instituto Superior “Granaderos”
Sarmiento 948 - CP: 1708
011-46277053 - Fax: 01-46277053
colgranaderos@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
Villa Sarmiento
CueAnexo: 061421500 
Colegio Ward (Instituto Superior F.D.)
Héctor Coucheiro 599 - CP: 1706
011-46582180 - Fax: 011-46564239
www.ward.edu.ar
dcampagna@ward.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Navarro
Navarro
CueAnexo: 060774800 
Instituto “San José” - Nivel Superior Dipregep 4527
Calle 107 Nº 184 - CP: 6605
02272-420169 - Fax: 02272-420169
instsanjosesuperior@copesnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Olavarría
Olavarría
CueAnexo: 060998800 
Instituto “Nuestra Señora del Rosario”
Lavalle 2791 - CP: 7400
02284-446270  
rosariosuperior@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Pilar
Manuel Alberti
CueAnexo: 061123100 
Instituto “María Madre Nuestra”
Roquetta y Cattáneo - CP: 1667
02320-470786 - Fax: 02320-470786
mariamadrenuestra@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Pilar
CueAnexo: 061589900 
Instituto Superior Modelo de Pilar
Hipólito Yrigoyen 757 - CP: 1629
02322-427204/427468 - Fax: 02322-427204/427468
www.modelodepilar.com.ar
instmdp@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 061615300 
Instituto Superior de Arte y Creatividad de Pilar
Tucumán 270 - CP: 270
02322-428653 - Fax: 02322-428653
www.institutoartepilar.com.ar
artepilar1@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 062085400 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
 “Frederic Chopin”
Julio Roca 226 - CP: 1629
02322-432957  
institutochopin@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Puán
Puán
CueAnexo: 060299100 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
“María Susana”
Av. San Martín 559 - CP: 8180
02923-49-8158 - Fax: 02923-49-8666
ismariasusana@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
Quilmes
Quilmes
CueAnexo: 060776700 
Instituto “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”
Av. Calchaquí 4949 - CP: 1879
011-42104043  
info@nspsocorro.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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CueAnexo: 060785900 
Instituto del Profesorado “Espíritu Santo”
Av. Calchaquí 4949 - CP: 1879
011-42100149 - Fax: 011-42104043
espiritusanto@nspsocorro.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 061038000 
Instituto “Inmaculada Concepción”
Av. Mitre 658 - CP: 658
011-42530228  
iicsuperior@fibertel.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
* CueAnexo: 061457900 
Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos Morel”
Sarmiento 625 - CP: 1878
011-42530700 - Fax: 011-42530700
equipodirectivoemba@quilmes.gov.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Cerámica	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación	en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación	en	Danza	
Folclórica 
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Contrabajo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Educación	
Musical	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	
Traversa	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Oboe	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Saxo	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Vientos	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violín	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Violoncello	
CueAnexo: 061569600 
Instituto Superior del Profesorado “Verbo Divino”
Av. Calchaquí  4949 - CP: 1879
011-42104043/0149  
verbodivino@nspsocorro.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 061581100 
Instituto Superior  “Monseñor Jorge Novak”
Av. Calchaquí 4949 - CP: 1879
01-42104043  
novak@nspsocorro.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología 
San	Antonio	de	Areco
San Antonio de Areco
CueAnexo: 060646100 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
“Santa María de La Asunción”
Segundo Sombra 432 - CP: 2760
02326-45-2385 - Fax: 02326-452385
santamaria@areconet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
San	Isidro
Beccar
CueAnexo: 061210400 
Instituto Superior de Formación Docente
“Carmen Arriola de Marín”
Av. del Libertador General San Martín 17115 - CP: 1643
011-47430028 - Fax: 011-47430028
www.marin.edu.ar
orsini@marin.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Boulogne Sur Mer
CueAnexo: 061225700 
Colegio ”Leonardo Da Vinci”
Bernardo de Irigoyen 696 - CP: 1609
011-47375313 - Fax: 011-47375314
www.vaneduc.edu.ar
davinci@vaneduc.edu.ar
•	 Profesorado	de	Matemática	
San Isidro
CueAnexo: 061217300 
Instituto Superior “Santa Trinidad”
Nicolás Avellaneda 450 - CP: 1643
011-47320734/35 - Fax: 011-47427268
www.strinidad.edu.ar
university@strinidad.edu.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
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CueAnexo: 061220500 
Escuela Superior de Bellas Artes “Regina Pacis”
25 de Mayo 327 - CP: 1642
011-45754224 - Fax: 011-45754224
www.reginapacis.edu.ar
reginarte@sinectis.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
San	Miguel
Bella Vista
CueAnexo: 061012500 
Instituto Modelo de Bella Vista
Santa Fe 1226 - CP: 1661
011-4668-1529/4666-5363 - Fax: 011-4666-0981
www.modelodebellavista.com.ar
institutosuperior@modelodebellavista.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
San Miguel
* CueAnexo: 061461100 
Escuela Municipal de Artes Visuales de San Miguel
Av. Pte. Perón 1102 - CP: 1663
eavisualessanmiguel@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
CueAnexo: 061533000 
Instituto Superior Cultural Británico
Angel D´Elía 1564/66 - CP: 1663
011-46670446 - Fax: 011-44511657
www.icbritanico.edu.ar
icbsup@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés 
* CueAnexo: 061548600 
Escuela Superior Municipal de Teatro “Leopoldo Marechal”
Martín Irigoyen 1136 - CP: 1663
011-44515803/06 (int. 125)  
mapaludi2002@yahoo.com.ar
teresita_granollers@ho
•	 Profesorado	de	Teatro	
San	Pedro
San Pedro
CueAnexo: 060813300 
Instituto “Nuestra Señora del Socorro”
Pellegrini 228 - CP: 2930
03329-425224 - Fax: 03329-420076
inssterciario@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Tandil
Tandil
CueAnexo: 061000800 
Instituto Incorporado “San José”
Maipú 450 - CP: 7000
02293 42-7335 - Fax: 02293 43-1964
www.sanjosetandil.com.ar
profesoradosanjose@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 061006500 
Instituto de Educación Superior “Tandil“
Ricchieri 598 - CP: 7000
02293 44-0283 - Fax: 02293 44-0283
www.institutotandil.edu.ar
institutotandil@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Tigre
Don Torcuato
CueAnexo: 062074800 
Instituto Superior “El Devenir”
General Ávalos 189 - CP: 1611
011-47483371/1130 - Fax: 011-47483371 / 47481776
www.colegiodontorcuato.com.ar
dontorcuato@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
General Pacheco
CueAnexo: 060836300 
Instituto “Santa Ana”
Comodoro Rivadavia 1385 - CP: 1617
011-47405981 - Fax: 011-47401994
santa-ana@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Tres	de	Febrero
Caseros
* CueAnexo: 061050400 
Instituto Municipal de Educación Superior de Formación 
Docente ”C.A.P.A.C.Y.T.”
Parodi 4056 - CP: 1678
011-47594417 - Fax: 011-47594417
www.capacyt.edu.ar
secretaria@capacyt.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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Ciudad Jardín Lomas del Palomar
CueAnexo: 060522300 
Instituto Superior “Palomar de Caseros”
Av. Wernicke 543 - CP: 1684
011-47513557 - Fax: 011-47513557
www.palomardecaseros.com.ar
ispcsecterc@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Ciudadela
CueAnexo: 061140700 
Instituto Superior “Padre Elizalde”
25 de Mayo 101 - CP: 1702
011-44887770 - Fax: 011-46532406 (int. 104)
profesorado@elizalde.edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática 
Vicente	López
Florida
CueAnexo: 061590600 
Instituto Superior “De la Salle” (Ex 9002)
Hipólito Yrigoyen 2599 - CP: 1602
011-47914333 - Fax: 011-47914333
www.ilasalle.com.ar
terciario@ilasalle.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Munro
CueAnexo: 060736500 
Instituto de Educación Integral de Munro
Carlos Tejedor 2761 - CP: 1605
011-4762-6355 - Fax: 011-47626355
integralsuperior@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Vicente López
CueAnexo: 061620400 
Instituto “Pedro Poveda”
Hipólito Yrigoyen 763 - CP: 1638
011-47967838 - Fax: 011-47979413 (int. 35)
www.poveda.edu.ar
nivelsuperior@poveda.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Villa	Gesell
Villa Gesell
CueAnexo: 060654900 
Instituto Superior de Formación Docente
“Anna Bottger de Gesell”
Paseo 118 y Av. 7 - CP: 7165
02255-462577 - Fax: 02255-464877
iabgnivelsuperior@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
* Institutos Estatales Municipales de dependencia privada gratuitos.
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Belén
Belén
CueAnexo: 100076700 
Instituto Superior “Virgen de Belén”
Belgrano 519 - CP: 4750
03835-461518 - Fax: 03835-461518
www.ivb.com.ar
ivb@cotelbe.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Geografía	
Capital
San Fernando del Valle de Catamarca
CueAnexo: 100002400 
Instituto Superior “Enrique Guillermo Hood”
Rojas 238 - CP: 4700
03833-433831  
hooddeplata@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 100008700 
Instituto Superior “General San Martín”
San Martín 311, P1 - CP: 4700
03833-425507 - Fax: 03833-425507
www.ismweb.net
isgsm@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 100061400 
Instituto Superior de Enseñanza Artística “Rubinstein”
Esquiú 659 - CP: 4700
03833-422905 - Fax: 03833-422905
institutorubinstein@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Música	
CueAnexo: 100072100 
Instituto Superior “San Pío X”
Sarmiento 223 - CP: 4700
03833-42085  
sanpiox@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Psicología
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Chacabuco
Charata
CueAnexo: 220042000 
Unidad Educativa Privada Nº 57 “Fray Mamerto Esquiú”
Ayacucho 280 - CP: 3730
03731-421682  
uep57@charatastar.com.ar
•	 Profesorado	de	Química	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Comandante	Fernández
Presidencia Roque Sáenz Peña
CueAnexo: 220107600 
Unidad Educativa Privada Nº 55 “Don Orione”
Padre Arturo Mustacchio 255 - CP: 3700
03732-421568 - Fax: 03732-421568
donorione55@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Matemática 
CueAnexo: 220114500 
Unidad Educativa Privada Nº 54 “Nuestra Señora
de la Misericordia”
Superiora Palmira 75 - CP: 3700
03732-420866 - Fax: 03732-420866
uep54sp@gmail.com
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
General	Donovan
La Escondida
CueAnexo: 220110100 
Unidad Educativa Privada Nº 56 “Carlos Belisario Enríquez”
Axel Silva 352, esq. Madre Teresa de Calcuta - CP: 3514
03722-499005 / 499171 - Fax: 03722-499005
uep56-ifd@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Historia	
San	Fernando
Resistencia
CueAnexo: 220180700 
Unidad Educativa Privada Nº 71 - Instituto Superior 
“Dardo Rocha”
Av. Sarmiento 594 - CP: 3500
03722-431669  
isdardorocha@gmail.com
•	 Profesorado	de	Inglés
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Escalante
Comodoro Rivadavia
CueAnexo: 260047700 
Instituto María Auxiliadora
Sarmiento 849 - CP: 9000
0297-4473577 - Fax: 0297-4472611
mariaauxiliadora@sinectis.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Rawson
Trelew
CueAnexo: 260051000 
Instituto de Estudios Superiores - Ides
Urquiza 356 - CP: 9100
02965-427430 - Fax: 02965-429049
www.idestrelew.edu.ar
rector@idestrelew.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
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Distrito	Escolar	Nº	01
CueAnexo: 020023200 
Instituto Argentino de Enseñanza Superior
Montevideo 467 - CP: 1019
011-4374-0573  
fundacionluisyanapirato@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 020073800 
Instituto “Nuestra Señora de las Nieves”
Ventura Bosch 6662 - CP: 1408
011-4641-2771 - Fax: 011-4641-4171
www.lasnieves.edu.ar
superior@lasnieves.edu.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 020083600 
Icana Escuela Superior
3 de Febrero 801 - CP: 1426
011-4772-1082 - Fax: 011-4772-1082
profesorado@icana.org.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 020107400 
Instituto A-817 “Juan Amos Comenio “
Tinogasta 5824 - CP: 1408
011-4641-3957 - Fax: 011-4641-3957
www.fecea.edu.ar
educsuperior@fecea.edu.ar
•	 Profesorado	de	Informática	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 020109600 
Instituto del Profesorado del Consudec “Septimio Walsh”
Esmeralda 759 - CP: 61007
011-4326-3838  
www.profesoradoconsudec.edu.ar
secprof@ie-consudec.edu.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Escultura 
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Educación	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Informática	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
CueAnexo: 020145900 
Instituto Superior Marista A-730
Montevideo 1050 - CP: 1019
011- 4816-5640 - Fax: 011-4816-5640
http://www.isma.edu.ar
rectorado@isma.edu.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 020152000 
Centro de Estudios Terciarios “River Plate”
Av. Figueroa Alcorta 7597 - CP: 1428
011-4789-1120/1102/1136 - 4788/8966 - Fax: 011-4789-
1114
www.riverplate.edu.ar
pmadonis@riverplate.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física 
CueAnexo: 020164400 
Centro de Educación Corporal
Gurruchaga 2444 - CP: 1425
011-4832-0408 - Fax: 011-4832-0408
http://www.centrocorporal.edu.ar
info@centrocorporal.edu.ar
•	 Profesorado	de	Expresión	Corporal	
CueAnexo: 020204500 
Instituto Superior “Dante Alighieri”
Rodríguez Peña 575 - CP: 1020
011-4371-2480 - Fax: 011-4371-9692
www.isda.edu.ar
gizhesanchez@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Italiano	
CueAnexo: 020211800 
Instituto Privado “Seminario Internacional
Teológico Bautista”
Cnel. Ramón L. Falcón 4080 - CP: 1407
011- 4636-1737 / 41 - Fax: 011-4636-1741
www.sitb.edu.ar
sitb@sitb.edu.ar
academica@sitb.edu.ar
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
CueAnexo: 020212000 
Instituto A-1302 “Colegio Superior de Artes
del Teatro y la Comunicación” 
Paraná 662, 1er Piso - CP: 1017
011-4372-8386 / 4374-1484 - Fax: 011-4373-0778
www.andamio90.org
info@andamio90.org
•	 Profesorado	de	Teatro	
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CueAnexo: 020212200 
Liceo Cultural Británico
Pueyrredón 1388 - CP: 1118
011-4821-9003  
www.liceobritanico.com
profesorado@liceobritánico.com
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 020224100 
Instituto Superior “Fundación Centro de Estudios 
Brasileiros”
Esmeralda 969 - CP: 1077
011-4313-5222/5224  
www.funceb.org.ar
profesorado@funceb.org.ar
•	 Profesorado	de	Portugués	
Distrito	Escolar	Nº	02
CueAnexo: 020122500 
Instituto A-86 “Inmaculada Concepción”
 Mario Bravo 563 - CP: 1175
011-4862-1635 - Fax: 011-6385-6486
www.cicbue.com
rectora@cicbue.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 020164900 
Instituto Superior del Profesorado “San Agustín”
Francisco Acuña de Figueroa 1742 - CP: 1180
011-4867-4845  
profsanagustin@gmail.com
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 020207900 
Instituto de Educación Superior A-1282 “Toratenu”
Anchorena 719 - CP: 1170
011-4961-5255/4656 - Fax: 011-4961-5255 (int. 106)
www.toratenu.edu.ar
profesorado@toratenu.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Distrito	Escolar	Nº	03
CueAnexo: 020079500 
Instituto “Beato Angélico”
Estados Unidos 1153 - CP: 1101
011-4304-0776  
www.geocities.com/institutobeatoangelico/
institutobeatoangelico@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
CueAnexo: 020180000 
Instituto Superior del Profesorado (A-815) “Juan B. Alberdi”
Av. San Juan 983 - CP: 1147
011-4300-2147 - Fax: 011-4300-2147 (int. 1108)
http://www.vaneduc.edu.ar/
echeverria@vaneduc.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Distrito	Escolar	Nº	04
CueAnexo: 020233100 
Instituto “Alfredo L. Palacios”
Av. Suárez 1301 - CP: 1288
011-4301-4004 - Fax: 011-4301-2586
profesoradopalacios@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Historia	
Distrito	Escolar	Nº	05
CueAnexo: 020076800 
Instituto A-74 “Santa Catalina”
Piedras 1527 - CP: 1140
011-4300-2194 - Fax: 011-4307-8211
dtersantacatalina@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Distrito	Escolar	Nº	06
CueAnexo: 020065500 
Instituto “María Auxiliadora”
Yapeyú 132 - CP: 1202
011-4981 7081 - Fax: 001-4981 1341
http://maria-auxiliadora.idoneos.com/index.php/Niv
almagroterciario@acimabsas.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 020155800 
Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco”
Yapeyú 197 - CP: 1202
011-4981-1337/3644 - Fax: 011-4981-1337/3644
www.cesbaires.edu.ar
secretaria@cesbaires.edu.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
Distrito	Escolar	Nº	07
CueAnexo: 020075300 
Instituto “Summa”
Yerbal 65 - CP: 1405
011-4901-7118 / 4902-1671 - Fax: 011-4901-7118
www.summainstituto.com.ar
summa_sec@interserver.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
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Distrito	Escolar	Nº	08
CueAnexo: 020085400 
Instituto del Profesorado A-29 “Sagrado Corazón” 
Av. La Plata 82 - CP: 1184
011-4983-4569 - Fax: 011-4983-4569
www.sagrado.edu.ar
profesorado@sagrado.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Distrito	Escolar	Nº	09
CueAnexo: 020071500 
Instituto “Daguerre”
Agüero 1916 - CP: 1425
011-4824-4747 - Fax: 001-4824-5006
www.institutosdaguerre.com.ar
institutosuperiordaguerre@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 020133100 
Instituto “San Ambrosio”
Darregueyra 2441/45 - CP: 1425
011-4899-0577 - Fax: 011-4899-0577
www.sanambrosio.edu.ar
profesoradosanambrosio@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 020207200 
Instituto Privado “General San Martín”
Av. Figueroa Alcorta 5575 - CP: 1426
011-4781-3812 / 4780-3393 - Fax: 011-4781-3812
www.geba.org.ar
rector@profesorado.geba.org.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física 
Distrito	Escolar	Nº	10
CueAnexo: 020102100 
Instituto Superior de Educación Física A-795
“Hugo Quinn” 
Comodoro Rivadavia 1350 - CP: 1426
011-4702-3766 - Fax: 011-4785-5565
www.isefi.com.ar
isefi@netizen.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 020135800 
Instituto Superior “Argentina 2000”
Vidal 1861 - CP: 1428
011-4781-5686 - Fax: 011-4788-2535
www.isa2000.com
isa2000@nea-2000.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 020147900 
Instituto “Dr. José Ingenieros”
Av. del Libertador 7395 - CP: 1429
011-4701-5968 / 4701-5963  
www.jingenieros@clubosn.com.ar
sec_terciario@clubosn.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 020150600 
Instituto A-252 “Santa Ana y San Joaquín” 
Olazábal 1440 - CP: 1428
011-4783-9007 - Fax: 011-4783-9007 (int. 100)
www.isabelgrano.com.ar
terciario@isabelgrano.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
CueAnexo: 020173800 
Instituto A-792 “Santa Ana”
Av. Libertador 6115/85 - CP: 1428
011-4784-7650 - Fax: 011-4784-2378
www.isabelgrano.com.ar ;  www.eduguia.net/issa
arte@isabelgrano.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
 en Grabado 
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	con	Orientación
	 en	Pintura	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Clarinete	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Flauta	Dulce	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Guitarra	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Percusión	
•	 Profesorado	de	Música	con	Orientación	en	Piano	
CueAnexo: 020213400 
Instituto Superior Edusalud “De Ciencias
de la Salud para la Educación”
Manuel Ugarte 2815 - CP: 1429
011-4542-2424  
edusalud@edusalud.org.ar
•	 Profesorado	de	Biología 
Distrito	Escolar	Nº	11
CueAnexo: 020168500 
A-58 “Nuestra Señora de la Misericordia” 
Directorio 2138 - CP: 1406
011-4631-0316 - Fax: 011-46337736
www.misericordiaflores.edu.ar
miseprofesoradoflores@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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Distrito	Escolar	Nº	12
CueAnexo: 020191900 
Instituto Superior A-1243 de Ciencias de la Salud 
Gavilán 75 - CP: 1406
011-4632-4845 / 4631-5864 / 4632-8423
Fax: 011-4634-1420
www.cienciasdelasalud.edu.ar
rector@cienciasdelasalud.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física 
Distrito	Escolar	Nº	15
CueAnexo: 020170900 
Instituto “Saint Jean”
Av. Monroe 5352 - CP: 1431
011-4521-0478 - Fax: 011-4521-0478 (int. 38)
www.saintjean.edu.ar
terciario@saintjean.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial 
Distrito	Escolar	Nº	18
CueAnexo: 020066300 
Instituto A-101 “San Cayetano “
Cuzco 176 - CP: 1408
011-4641-0084 - Fax: 001-4641-0082
secsancayetano@fibertel.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 020148300 
Instituto “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield”
Reservistas Argentinos 249 - CP: 1408
011-4644-4598/4570/2381 - 4642-4092/6812
Fax: 011-4642-0692
www.institutovelez.edu.ar
secreterciario@institutovelez.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 020170500 
Instituto “Nuestra Señora del Buen Perpetuo Socorro”
Irigoyen 1143 - CP: 1407
011-4567-1175 / 4566-2146
Fax: 011-4567-1175 / 4566-2146
perpetuo@fibertel.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Distrito	Escolar	Nº	21
CueAnexo: 020064100 
Instituto “Obra Conservación de la Fe Nº 5. Fundación 
Macnab Bernal”
Saladillo 5252 - CP: 1439
011-4601-0498 - Fax: 001-4638-8478
www.macnab.org.ar
terciario@macnabbernal.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 020183200 
Instituto Superior “Nuestra Señora de la Paz”
Av. Piedrabuena 3595 - CP: 1439
011-4602-9300 - Fax: 011-4638-5691
www.superiorlapaz.edu.ar
nslp@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés
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Calamuchita
Embalse
CueAnexo: 140247900 
Instituto “Mariano Fragueiro”
Calle Pública S/Nº - CP: 5856
03571-485947 - Fax: 03571-485947
www.ismarianofragueiro.com.ar
institutomarianofragueiro@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Capital
Córdoba
CueAnexo: 140093400 
Instituto Católico Superior
Av. Vélez Sársfield 539 - CP: 5000
0351-4250008 / 4221885 / 4221891  
www.incasup.edu.ar
incasup@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 140094300 
Instituto Superior “Nuestra Señora de Loreto”
Hipólito Yrigoyen 64 - CP: 5000
0351-4239315  
secretariaseminario@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
CueAnexo: 140137300 
Instituto Superior de Culturas Aborígenes
La Rioja 2115 - CP: 2115
0351-4899389 / 0351-4882790 - Fax: 0351-4882790
www.ica.org.ar
institutodeculturasaborigenes@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Antropología	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Música	
CueAnexo: 140169600 
Instituto Superior “Lumen Christi”
Obispo Trejo 459, 2° Piso - CP: 5000
0351-4216363  
www.lumenifd.edu.ar
lumen@fibertel.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
CueAnexo: 140235900 
Instituto Superior “Sor María Antonia de Paz y Figueroa”
Nicolás de Isasmendi 2862 - CP: 5012
0351-4511570 - Fax: 0351-4524506
ifdsormariaantonia@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 140245400 
Instituto Superior de Formación Docente
“Nuestra Madre de la Merced”
Mariano Fragueiro 2389 - CP: 5001
0351-4719483 - Fax: 0351-4719064
www.mercedarias.edu.ar
mercedarias_cordoba@uolsinectis.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Psicología	
CueAnexo: 140292400 
Instituto de Enseñanza “Domingo Faustino Sarmiento”
López y Planes 2253 - CP: 5006
0351-4571479 - Fax: 0351-4561971
ifdsarmiento@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 140297300 
Instituto Superior “Nuestra Señora y Santa Inés”
Ciudad del Barco 3315 - CP: 5008
0351-4762765 - Fax: 0351-4762765
ifdsantaines@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
CueAnexo: 140342100 
Instituto de Formación Docente “Domingo Savio”
9 de Julio 1050 - CP: 5000
0351-4288568  
www.ifdsalesiano.edu.ar
ifdsecretario@salesianos.org.ar
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Sociología 
CueAnexo: 140344600 
Instituto Parroquial “San José”
Vélez 252 - CP: 5003
4805480-4884349 - Fax: 0351- 4805480 /4884349
www.parroquialsanjose.edu.ar
instituto@parroquialsanjose.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 140366700 
Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Señora De Fátima”
Av. Rufino Varela Ortiz 2600 - CP: 5010
0351-4663718 - Fax: 0351-4655204
www.institutofatima.edu.ar
ifdfatima@uolsinetis.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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CueAnexo: 140397000 
Instituto Superior Collegium “Centro de Educación
e Investigaciones Musicales”
Caseros 963 - CP: 5000
0351-4210232/4256569 - Fax: 0351-4210232/4256569
www.collegiumcordoba.org
collegium_nsuperior@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Música	
CueAnexo: 140442300 
Instituto “Dr. Antonio Nores”
Alsina 2032 - CP: 5008
0351 - 4511058  
fundanor@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 140443100 
Quality-Isad (Instituto Superior en Actividades Deportivas)
Av. Cruz Roja Argentina (Ciudad Universitaria) 200 -
CP: 5000
0351-4619000 - Fax: 0351-4619000
www.qualityisad.com.ar
info@qualityisad.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 140444000 
Instituto Superior en Ciencias de la Educación
y de Investigaciones Educacionales “Olga Cossettini”
Obispo Moscoso 2772 y Peralta  - CP: 5009
0351-4815420 / 4429642 - Fax: 0351-4429642
institutocossettini@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Sociología
 
CueAnexo: 140455300 
Instituto Superior de Artes y Ciencias del Movimiento 
Humano “San Miguel”
Vieytes 400 - CP: 5002
0351-4881320 - Fax: 0351-4800080
www.centrosanmiguel.edu.ar
ism.profesorado@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 140461600 
Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos
Av. Padre Claret 5601 - CP: 5009
03543-421420 - Fax: 03543-421420
http://www.claretianos.org.ar/cefyt
cefyt@uolsinectis.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Filosofía 
CueAnexo: 140473500 
Instituto Superior del Prof. Antonio Sobral
Obispo Moscoso 2772 y Peralta - CP: 5009
0351-4820665 - Fax: 0351-4820693
institutosobral@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
CueAnexo: 140474200 
Instituto Superior “Juan Mantovani” 
Profesorado de Educación Física
Aconquija 2302 - CP: 5010
0351-4669470 - Fax: 03543-449240
www.mantovani.edu.ar
mantovaniprofesorado@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 140474300 
Instituto Superior “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”
Av. Revolución de Mayo 1476 - CP: 5014
0351-4575279  
www.profesoradodeingles.com
ifd_nssc@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 140493300 
Instituto Superior “Nueva Formación”
Mariano Moreno 108 - CP: 5000
0351-4253706  
www.nuevaFORMACIÓN.edu.ar
info@nuevaFORMACIÓN.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 140501700 
Instituto Superior “Juan Zorrilla de San Martín”
Donaciano del Campillo 1563 - CP: 5009
0351-4813228 - Fax: 0351 4814169
www.zorrilladesanmartin.edu.ar
zorrillans@gmail.com
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 140513200 
Instituto Superior del Profesorado en Educación Física 
I.A.C.C.
Jujuy 2602 - CP: 5001
0351-4740447  
profesoradoiacc@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 140518400 
Instituto Superior “Nuestra Señora del Valle”
Ávila 2051 y Zárate - CP: 5009
0351-4812521 - Fax: 0351-4812521
ifdnsvalle@uolsinectis.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
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Colón
La Calera
CueAnexo: 140410500 
Instituto “Domingo Faustino Sarmiento”
Belgrano 711 - CP: 5151
03543-467867 - Fax: 03543-467867
www.idfs1957.com.ar
idfssuperior@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Unquillo
CueAnexo: 140406700 
Instituto Superior “Nuestra Señora de las Mercedes”
Azopardo 200 - CP: 5109
03543-488888 - Fax: 03543-487027
ifd_unquillo@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Villa Allende
CueAnexo: 140506900 
Instituto “General San Martín” Cooperativa de Trabajo 
Limitada de Enseñanza de Villa Allende Provincia
de Córdoba
25 de Mayo S/Nº, esq. Tablada - CP: 5105
03543-431070 - Fax: 03543-431070
terciariodeligsm@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Cruz	del	Eje
Cruz del Eje
CueAnexo: 140030600 
Instituto Superior del Profesorado “José  Manuel Estrada”
Av. Costanera S/Nº y Juan XXII  - CP: 5280
03549-423705  
ifdestrada_cde@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía 
CueAnexo: 140473200 
Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Señora del Valle”
Sarmiento 121 - CP: 5280
03549-422032 - Fax: 03549-422032
www.insv.edu.ar
institutocruzdeleje@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Psicología 
Villa de Soto
CueAnexo: 140255400 
Instituto Superior “Santo Domingo”
José Ignacio Peralta 249 - CP: 5284
03549-480523  
isdsoto@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
General	Roca
Villa Huidobro
CueAnexo: 140341200 
Instituto Superior ”Los Sagrados Corazones”
Santa María Josefa Rosselló 250 - CP: 6275
02336-481005  
hdmisabel@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
General	San	Martín
Villa María
CueAnexo: 140233600 
Instituto Superior del Rosario “Prof. Gabriela Mistral”
Bvrd. Alvear 68 - CP: 5900
0353-4533708 - Fax: 0353-4533708
www.idelr.edu.ar
institutodelrosario@arnet.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 140337400 
Instituto Superior de Formación Docente
Escuela Normal “Víctor Mercante”
Antonio Sobral 378 - CP: 5900
0353-4521912/4520227 - Fax: 0353-4520227
www.bibliotecarivadavia.edu.ar
nivelsuperior@bibliotecarivadavia.edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 140348400 
Profesorado de Educación Física “La Santísima Trinidad”
Salta 1138 - CP: 5900
0353-4610640 - Fax: 0353-4610640
www.esil.org.ar
funesilef@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 140443700 
Instituto Superior “Leibnitz”
Bvrd. Vélez Sársfield 1072 - CP: 5900
0353-4533566  
leibnitz@satlink.com
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica	
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CueAnexo: 140499700 
Instituto Superior Integral de Arte - Profesorado de Artes 
en Teatro
José Ingenieros S/Nº y Salta - CP: 5900
0353-4524379  
www.teatrolapanaderia.blogspot.com
teatrolapanaderiavm@gmail.com
•	 Profesorado	de	Teatro	
Juárez	Celman
La Carlota
CueAnexo: 140331300 
Instituto Superior “Nuestra Madre de la Merced”
9 de Julio Nº 271 - CP: 2670
03584-420704 - Fax: 03584-420704
mercedariaslacarlota@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Marcos	Juárez
Corral de Bustos
CueAnexo: 140047400 
Instituto “José Manuel Estrada”
Santa Fe 667 - CP: 2645
03468-433338 - Fax: 03468-433338
www.magnificat.edu.ar
nivelsuperior@magnificat.edu.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Física
 
Cruz Alta
CueAnexo: 140391300 
Instituto Superior “Santa Juana de Arco”
Rivadavia 999 - CP: 2189
03467-421216 - Fax: 03467 - 421216
sjarco@copca.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Isla Verde
CueAnexo: 140500200 
Instituto Parroquial “Monseñor Luis Kloster”
Libertad 446 - CP: 2661
03468-400171 / 809 - Fax: 03468-400171
www.ipmlk.com.ar
ipmlk@nodosud.com.ar
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
Pte.	Roque	Sáenz	Peña
Laboulaye
CueAnexo: 140086100 
Instituto Superior de Formación Docente “San José”
Rivadavia 245 - CP: 6120
03385-427300 - Fax: 03385-427300
isj@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Serrano
CueAnexo: 140506800 
Intituto Superior “San Alberto y San Enrique”
Av. Ostendrort 281 - CP: 6125
033385-495566 - Fax: 033385-495566
www.serranocba.blogspot.com
isayse1@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Punilla
Cosquín
CueAnexo: 140519400 
Instituto “Sagrada Familia”
Palemón Carranza 549 - CP: 5166
03541-451532 - Fax: 03541-451532
http://profesoradosagradafamilia.blogspot.com
sagradafamiliaifd@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Huerta Grande
CueAnexo: 140068000 
Instituto Superior del Profesor “Jorge A. Cavanna”
(Ex-Celed. Galván Moreno)
Av. San Martín 748 - CP: 5174
03548-424952  
lucreciacavanna@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Villa Carlos Paz
CueAnexo: 140513000 
Instituto “Dante Alighieri” de Villa Carlos Paz
Alfonsina Storni S/Nº y Los Alerces - CP: 5152
03541-429241 / 0351-4239798  
www.dantecarlospaz.edu.ar
dante_vcp@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 140516600 
Instituto de Formación Docente del Instituto
de Enseñanza Secundaria y Superior
Solís 283 - CP: 5152
03541-421606 - Fax: 03541-431848
www.ifdiess.edu.ar
ifdiess@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
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Río	Cuarto
Río Cuarto
CueAnexo: 140443600 
Instituto Superior en Ciencias Sagradas
“Jesús Buen Pastor”
Obispo Buteler S/Nº - CP: 5800
0358-4645783 - Fax: 0358-4645783
profesoradojbp@gmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas
 
CueAnexo: 140523400 
Instituto Superior “María Inmaculada”
Vélez Sársfield 28 - CP: 580
0358-4780711  
www.ismi.edu.ar
ismi@ismi.edu.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Psicología	
Sampacho
CueAnexo: 140473900 
Instituto Superior “Juan Cinotto”
Hipólito Yrigoyen 482 - CP: 5829
03582-410702 - Fax: 03582-410702
www.isjc.edu.ar
isjc-sampacho@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Río	Primero
Río Primero
CueAnexo: 140336800 
“Contardo Ferrini”
Av. Contardo Ferrini 96 - CP: 5127
03574-420427 - Fax: 03574-420427
icf@rioprim.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Río	Segundo
Oncativo
CueAnexo: 140396800 
Instituto Superior Oncativo
Rivadavia 549 - CP: 5986
03572-458102 - Fax: 03572-461431
institutooncativo@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Villa del Rosario
CueAnexo: 140396000 
Instituto del “Inmaculado Corazón de María” -Adoratrices-
Colón 1015 - CP: 5963
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
San	Javier
Villa Dolores
CueAnexo: 140362500 
Instituto Superior “Pbro. Juan Vicente Brizuela”
Sarmiento 270 - CP: 5870
03544-420383 - Fax: 03544-420383
brisupcapacitacion@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 140431500 
Instituto Superior “Sagrado Corazón”
Hormaeche 375 - CP: 5870
03544-420532 - Fax: 03544-424971
profesoradoscorazonvd@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
San	Justo
Arroyito
CueAnexo: 140324500 
Instituto Superior “Nuestra Señora de la Merced”
9 de Julio 465 - CP: 2434
03576-421440 - Fax: 03576-421440
colmercedarroyito@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Balnearia
CueAnexo: 140381000 
Instituto Superior de Formación Docente “Santa Teresita”
San José 16 - CP: 5141
03563-420252 - Fax: 03563 - 420252
steresita@redcoop.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Brinckmann
CueAnexo: 140322200 
Instituto Superior del Profesorado “Manuel Belgrano”
Av. Seeber 317 - CP: 2419
03562-480170 - Fax: 03562-480170
ce-padrejorgeisaac.edu.ar
imbelgrano_brk@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
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Las Varillas
CueAnexo: 140261600 
Instituto Superior “María Inmaculada”
Luque 201 - CP: 5940
03533-420848 - Fax: 03533-420848
www.imi.edu.ar
imi@lasvarinet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 140261700 
Instituto Parroquial ”Gustavo Martínez Zuviría”
Pbro. Tomás Luque 121 - CP: 5940
03533-423660 - Fax: 03533-420319
gmzlv@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 140517900 
Colegio Municipal de Arte - Instituto Superior
de Formación Docente y Profesional en Arte
Sarmiento 92 - CP: 5940
03533-429612  
www.lasvarillascultura.com.ar/formación
i.f.d.enarte@lasvarillas.gov.ar
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Teatro	
San Francisco
CueAnexo: 140319700 
Instituto Superior “Fasta Inmaculada Concepción”
Sáenz Peña 1151 - CP: 2400
0356-4424556 - Fax: 0356-4427854
www.fastasf.edu.ar
vdfastaterciario@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura 
Santa	María
Alta Gracia
CueAnexo: 140482800 
Instituto Superior “Manuel de Falla”
Urquiza 257 - CP: 5186
03547-422134 - Fax: 03547-422134
institutomanueldefalla.com
institutomanueldefalla@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica	
Tercero	Arriba
Oliva
CueAnexo: 140413200 
Instituto “Catalina Caviglia de Visca”
Colón 130 - CP: 5980
03532-420027  
catalinacdevisca@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Río Tercero
CueAnexo: 140145500 
Institución Superior para el Desarrollo Educativo
2 de Abril 1175 - CP: 5850
03571-429186  
ir3_isde@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 140160900 
Instituto Privado Diocesano “Dr. Alexis Carrel”
General Paz S/Nº y España - CP: 5850
03571-411034 - Fax: 03571-411034
alexis@itc.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Unión
Bell Ville
CueAnexo: 140470200 
Instituto Privado Diocesano Profesorado
“Pbro. José Gabriel Brochero”
25 de Mayo 59 - CP: 2550
03534-426156 - Fax: 03534-426156
http://www.bellvilleconocelo.jovensud.com.ar
jogabro@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Canals
CueAnexo: 140353700 
Instituto Superior del Profesorado
San Martín 187 - CP: 2650
03463-421219  
profesoradocanals@canalsnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
 
Justiniano Posse
CueAnexo: 140353100 
Instituto Privado de Enseñanza “Dalmacio Vélez Sársfield”
Belgrano 222 - CP: 2553
03534-431315 - Fax: 03534-431315
www.elvelez.com.ar
dalmacio@nodosud.com.ar
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•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 140353200 
Instituto Superior “Virgen Niña”
25 de Mayo 978 - CP: 2553
03534-431199 - Fax: 03534-431199
secretivnina@nodosud.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Laborde
CueAnexo: 140390100 
Instituto Superior del Profesorado “Laborde”
San Martín 451 - CP: 2657
03534-460277  
profesoradolaborde@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica	
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 140390900 
Instituto “Presbítero Juan Guirula”
Las Heras 525 - CP: 2657
03534-460162 - Fax: 03534 460162
guirulamediosuperior@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Monte Maíz
CueAnexo: 140041900 
Instituto Superior del Profesorado de Monte Maíz
9 de Julio 1954 - CP: 2659
03468-472247  
profesoradomm@futurnetmm.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
Noetinger
CueAnexo: 140322700 
Instituto Superior “Victoria Ocampo”
Mtro. García S/Nº y Héroes de Malvinas - CP: 2563
03472-471064  
ifdvictoria_ocampo@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Pascanas
CueAnexo: 140389900 
Instituto Superior del Profesorado de Pascanas
Carmen de Ruibal 481 - CP: 2679
0353-4898039 - Fax: 0353-4898039
www.profesoradopascanas.com.ar
ispp2006@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Geografía
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Capital
Corrientes
CueAnexo: 180114400 
Instituto Superior “San José” I-27
Av. Sarmiento 1953 - CP: 3400
03783-436485  
www.sanjosei27.com
institutosuperiorsanjose@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
 
Esquina
Esquina
CueAnexo: 180019800 
Instituto “Divino Salvador”
Bartolomé Mitre 1130 - CP: 3196
03777-461416 - Fax: 03777-461416
instituto_divino_salvador@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Matemática 
Goya
Goya
CueAnexo: 180069800 
Instituto Privado Superior “Pbro. Manuel Alberti”
Mariano I. Loza 824 - CP: 3450
03777-421867  
alberti@goyanet.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Monte	Caseros
Monte Caseros
CueAnexo: 180086700 
Instituto Superior del Profesorado I-28 
“Pbro. Dr. Alfredo R. Meyer”
Av. Libertador S/Nº y P. Meyer - CP: 3220
03775-424003 - Fax: 03775-424003
www.meyer.ar.gs
i-28@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática
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Concordia
Concordia
CueAnexo: 300127400 
Instituto de Formación Docente D-148 “Hermano Septimio” 
General Espejo 162 - CP: 3200
0345 4219066 - Fax: 0345-4219066
hnoseptimio@concordia.com.ar
hnoseptimio@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 300133500 
Priv. D-54  Instituto Profesorado Concordia 
General Espejo 162 - CP: 3200
0345-4215405  
profesorado@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
Diamante
Diamante
CueAnexo: 300201200 
Instituto de Formación Docente D-8 “Santa María” 
3 de Febrero 576 - CP: 3105
0343-4981417  
santamariade8@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Villa Libertador San Martín
CueAnexo: 300172300 
Priv. D-4  Instituto “Adventista del Plata”
25 de Mayo 99 - CP: 3103
0343-4918000 - Fax: 0343 4918001
www.uapar.edu
secreiap@uapar.edu
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Federación
Chajarí
CueAnexo: 300130700 
Priv. D-47  Instituto de Formación Docente 7 “San José” 
Av.  9 de Julio 1912 - CP: 3228
03456-422229  
sanjosed47@xinet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Gualeguay
Gualeguay
CueAnexo: 300201900 
Priv. D-127 Instituto Formación Docente “Adveniat” 
Arturo Illia S/Nº - CP: 2840
03444-426828 - Fax: 03444-426828
institutoadveniat@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Gualeguaychú
Gualeguaychú
CueAnexo: 300154700 
Instituto de Formación Docente D-56 “Sedes Sapientiae” 
Primera Junta 75 - CP: 2820
03446-427177 - Fax: 03446-427177
www.sedessapientiae.edu.ar
secretaria@sedessapientiae.edu.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 300187000 
Priv. D-149 Instituto Superior de Perfeccionamiento
y Especialización Docente 
Rivadavia 558 - CP: 2820
03446-428805 - Fax: 03446-428805
www.isped.com.ar
isped@arnet.com.ar
rectoriap@uapar.edu
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
CueAnexo: 300202500 
Priv. D-150 Instituto Superior “Musicante” 
Luis N. Palma 627 - CP: 2820
03446-423143  
musicantegualeguaychu@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Música
 
La	Paz
La Paz
CueAnexo: 300174500 
Priv. D-10 Instituto “Nuestra.Señora de la Merced” 
Belgrano 965 - CP: 3190
03437-421038 - Fax: 03437-421038
colegiomercedario_lapaz@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Santa Elena
CueAnexo: 300162700 
Priv. D-61 Instituto de Formación Docente
“San Antonio de Padua” 
Belgrano 403 - CP: 3192
03437-481146 - Fax: 03437-482335
isapseer@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Nogoyá
Nogoyá
CueAnexo: 300119000 
Priv. D-11 Instituto de Formación Docente
“Nuestra Señora de Huerto” 
25 de Mayo 1040 - CP: 3150
03435 421747 - Fax: 03435-421271
huertonivelsupd11@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 300119100 
Priv. D-1 Instituto Esp. Doc. 51 “Teresa de Ávila” 
Quiroga 749 y Taboada - CP: 3150
03435-421240 - Fax: 03435-42 1240
itavila@interya.net.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Paraná
Crespo
CueAnexo: 300179600 
Priv. D-5 Instituto Superior de Formación Docente  
“Sagrado Corazón” 
San Martín 750 - CP: 3116
0343-4951900 / 0343-4951040 - Fax: 0343-4951040
www.csc.edu.ar
ipesco@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica
 
María Grande
CueAnexo: 300192100 
Instituto D-34  “María Grande” 
Pte. Perón 462 - CP: 3133
0343-4940197  
nivelsuperiorismg@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Paraná
CueAnexo: 300175300 
Instituto Superior D-104 “Nuestra Señora del Cenáculo”
 Av. Don Bosco 2553 - CP: 3100
0343-4330230 - Fax: 0343-4330035 (int. 221)
www.seminariodeparana.org.ar
seminariodeparana@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas
 
CueAnexo: 300175600 
Instituto D-102 “Fons Vitae” 
Buenos Aires 249 - CP: 3100
0343-4231211 - Fax: 0343-4231211
www.fonsvitae.eclesial.info
instfonsvitae@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
CueAnexo: 300251100 
Instituto Superior D-130 “New Start” 
Urquiza 1063 - CP: 3100
0343-4318461  
www.newstart.edu.ar
instituto@newstart.edu.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 300292700 
Instituto Superior D-180 “Sara Eccleston College” 
Belgrano 179 - CP: 3100
0343-4217311 - Fax: 0343- 4315018
www.saraheccleston.com.ar
info@saraheccleston.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 300294500 
Instituto D-171 Privado de Educación Física 
Santa Fe 474 - CP: 3100
0343-4217192  
ipef_er@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física 
CueAnexo: 300309200 
Instituto D-212 de Formación Docente “Cristo Redentor” 
Deán J. Álvarez 56 - CP: 3100
0343-4340225 - Fax: 0343-4343044
profesoradocristoredentor@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Concepción	del	Uruguay
Basavilbaso
CueAnexo: 300034000 
Priv. D-63 Instituto “Cristo Rey” 
25 de Mayo 381 - CP: 3170
03445 481205 - Fax: 03445 481205
icreybasso@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Concepción del Uruguay
CueAnexo: 300151500 
Priv. D-154 Instituto “Carolina Tobar García” 
San Martín 916 - CP: 3260
03442-428640  
www.itobargarcia.com
ifdtobargarcia@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial 
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CueAnexo: 300180300 
Priv. D-93 Instituto Superior del Profesorado “San Benito”
Ruta Provincial Nº 11 Km. 112  y Null S/Nº - CP: 3153
03436-423172 - Fax: 03436-423172
isbenito@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Psicología
 
Villaguay
Villaguay
CueAnexo: 300287200 
Instituto Superior D-137 de Educación Artística 
Balcarce 1341 - CP: 3240
03455-420454  
isea@infinet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Música
en
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Formosa
Formosa
CueAnexo: 340058900 
Instituto Superior Privado “Robustiano
Macedo Martínez”
España 780 - CP: 3600
03717-430617 - Fax: 03717-430617
www.macedomartinez.com.ar
rectoria_macedo@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías
 
Patiño
Comandante Fontana
CueAnexo: 340071400 
Instituto “San José”
La Rioja S/Nº y Belgrano - CP: 3620
03716-489917 - Fax: 03716-480073
isjn12@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Matemática	
Pilcomayo
Clorinda
CueAnexo: 340070300 
Instituto Técnico (Pr-02) “San José”
San Vicente de Paul 2402 - CP: 3610
03718-421175 - Fax: 03718- 422282
itsj@clorinda-fsa.cmo.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
CueAnexo: 340070500 
Santa Catalina Laboure (Pr-04)
San Vicente de Paul 1250 - CP: 3610
03718-421755 / 03718-421108  
iscl@clorinda-fsa.com.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías
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Dr.	Manuel	Belgrano
San Salvador de Jujuy
Cueanexo: 380004200 
Instituto de Educación Superior Nº 7 - “Populorum 
Progressio” - IN.TE.LA.
Sarmiento 268 - CP: 4600
0388-4224514 / 0388-4237561  
www.populorumintela.edu.ar
ifd7_rectorado@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos
Palpalá
Río Blanco
CueAnexo: 380079400  
Instituto de Educación Superior Nº 8 Fasta
“Sagrado Corazón”
Ruta Prov. Nº 1 Km. 9 - CP: 4601
0388-4052097  
rectoriaifd8@imagine.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
San	Pedro
San Pedro de Jujuy
Cueanexo: 380004201 
Instituto de Educación Superior Nº 7 - “Populorum 
Progressio” - IN.TE.LA. Anexo San Pedro
Bartolomé Mitre 255 - CP: 4500
0388-4224514 / 0388-4237561  
www.populorumintela.edu.ar
ifd7_rectorado@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación	
en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Psicología	
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Capital
Santa Rosa
CueAnexo: 420013000 
Colegio Universitario Liceo Informático II
Ameghino 865 - CP: 6300
02954-432158 / 02954-432952 - Fax: 02954-415777
www.liceoinformatico.edu.ar
liceo@cpenet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Educación	Tecnológica 
CueAnexo: 420031400 
Instituto Superior de Estudios Sicopedagógicos
y Sociales (I.S.E.S.S.)
Gobernador Duval 355 - CP: 6300
02954-436774 - Fax: 02954-436774
www.isess.edu.ar
isess@cpenet.com.ar
•	 Profesorado	de	Psicología	
Maraco
General Pico
CueAnexo: 420013000 
Instituto Superior de Educación Física
“Ciudad de General Pico”
Calle 5 Nº 702 - CP: 6360
02302-421503 - Fax: 02302-421503
isefgp@generalpico.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
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Arauco
Aimogasta
CueAnexo: 460007100 
Instituto Superior de Formación Docente “Pedro Goyena”
Leovino Martínez 380 - CP: 5310
03827-420329  
pedrogoyena@estrategia.net.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
Chamical
Chamical
CueAnexo: 460029700 
Instituto Superior de Formación Docente
“Presbítero Luis Torres Molina”
Carlos de Dios Muria 176 - CP: 5380
03826-422327 - Fax: 03826-422327
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
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Capital
Mendoza
CueAnexo: 500077800 
Instituto de Formación Docente “Pablo VI”
José Federico Moreno 1316 - CP: 5500
0261-4298259  
pablosexto@nysnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas
 
CueAnexo: 500128300 
Instituto Intercultural Pt-154 Lenguas Extranjeras
República de Siria 241 - CP: 5500
0261-4290269 - Fax: 0261-4290269
www.intercultural.com.ar
info@intercultural.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 500128700 
Instituto Cultural de Mendoza
Necochea 552 - CP: 5500
0261-4257571 / 0261-4257355
Fax: 0261-4257571 / 0261-4257355
www.institutocultural.com.ar
instcultmza@arlinkbbt.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 500129200 
“Magister”. Instituto de Enseñanza Superior
Av. Mitre 825 - CP: 5500
0261 - 4294713  
inst_magister@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Psicología
 
CueAnexo: 500129700 
Instituto Pt-154 “Nuestra Señora del Rosario de Pompeya” 
Patricias Mendocinas 3331 - CP: 5500
0261- 4376154 - Fax: 0261- 4376154
pompeya_superior@arlinkbbt.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 500129800 
Instituto “San Pedro Nolasco”
José Federico Moreno 1751 - CP: 5500
0261-4251035 - Fax: 0261-4231397
www.ispn.edu.ar
superior_ispn@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Química	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 500141300 
Fundación Brasilia Pt-156
Arístides Villanueva 251 - CP: 5500
0261-4236917  
www.fundacionbrasilia.org
info@fundacionbrasilia.com.ar
•	 Profesorado	de	Portugués 
CueAnexo: 500198600 
Instituto Superior Pt-181 “Rayuela” 
Godoy Cruz 558 - CP: 5500
0261-4295324 - Fax: 02161-4295349
www.fundacionrayuela.org.ar
secretaria@fundacionrayuela.org.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
General	Alvear
General Alvear
CueAnexo: 500134400 
Instituto “San Antonio”
Ingeniero Lange 375 - CP: 5620
02625-425111 - Fax: 02625-425111
sanantonio@galvear.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Godoy	Cruz
Godoy Cruz
CueAnexo: 500128400 
Instituto Pt-146 de Formación Docente en Arte
“F. Chopin” 
Fernando Fader 250 - CP: 5501
0261-4244509  
www.arteschopin.com.ar
ifdchopin@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Danza	
•	 Profesorado	de	Música	
•	 Profesorado	de	Plástica	
•	 Profesorado	de	Teatro	
Guaymallén
Bermejo
CueAnexo: 500133200 
Profesorado en Filosofía “N. S. del Rosario”
Mathus Hoyos 3715 - CP: 5533
0261-4511104 / 0261-4511105 - Fax: 0261-4511104
secretariaseminario@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Filosofía	
San José
CueAnexo: 500187900 
Instituto Superior del Prof. Centro Educ. Escuela Italiana
Alberdi 801 - CP: 5519
0261-445383  
248
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terciarioitaliana@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Lavalle
Villa Tulumaya
CueAnexo: 500101300 
Instituto Parroquial Pt-5 “Ntra. Sra. del Rosario” 
Beltrán 192 - CP: 5533
0261-4941414 - Fax: 0261-4941414
nsrosario@nttec.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Luján	de	Cuyo
Mayor Drummond
CueAnexo: 500093500 
Instituto de Formación Docente Pt-042
“Santa María Goretti”
San Martín S/Nº y Samuel Villanueva  - CP: 5507
0261-4987112 - Fax: 0261-4980504
goretti@mendoza.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
Maipú
Maipú
CueAnexo: 500056800 
Instituto Maipú de Educación Integral
Godoy Cruz 119 - CP: 5515
0261-4972520 / 0261-4977916 - Fax: 0261-4972520
www.imei.edu.ar
contacto@imei.edu.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
Rodeo del Medio
CueAnexo: 500136900 
Instituto “Rodeo del Medio”
Anelda Tomasini de Carrizo 83 - CP: 5529
0261 4951030  
insrm@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura 
San	Martín
San Martín
CueAnexo: 500135700 
Instituto Pt- 026 “San Vicente de Paul”
San Martín 598 - CP: 5570
02623-421370 - Fax: 02623-421370
sanvicpaul@yahoo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Matemática	
San	Rafael
San Rafael
CueAnexo: 500046900 
Instituto Pt-155  “Santísima Trinidad”
Coronel Suárez 340 - CP: 5600
02627-430885 / 02627-435152 - Fax: 02627-430885
www.santisimatrinidad.edu.ar
fsantatrinidad@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 500132500 
“Instituto del Carmen”
Comandante Salas 339 - CP: 5600
02627-421335 - Fax: 02627-421335
www.delcarmen.edu.ar
informes@delcarmen.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés
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Apóstoles
Apóstoles
CueAnexo: 540056700 
Instituto Superior N°0103 de Formación Docente
“La Inmaculada” 
Av. Sarmiento 250 - CP: 3350
03758-422231  
inmaculada_0103@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Capital
Posadas
CueAnexo: 540063500 
Instituto Privado de Estudios Superiores de Misiones
Salta 1968 - CP: 3300
03752-432882  
www.ipesmi.edu.ar
secretaria_terciario@ipesmi.edu.ar
albalic@gmail.com
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 540104900 
Instituto “Hernando Arias de Saavedra”
Félix de Azara 348 - CP: 3300
03752-424130  
www.ariasdesaavedra.edu.ar
isaavedra@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Técnico-Profesional
 (en concurrencia con título de base) 
CueAnexo: 540105400 
Instituto 0401 “Santa María” 
Buenos Aires 1725 - CP: 3300
03752-425960 - Fax: 03752-421486
stamarec@arentbiz.com.ar
institutosantamaria@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 549000300 
Instituto “I. S. 405 Superior “Antonio Ruiz de Montoya”
Ayacucho 1962 - CP: 3300
03752-440055 - Fax: 03752-440055 (Int 258)
www.isparm.edu.ar
isarm@isparm.edu.ar
•	 Profesorado	de	Artes	Visuales	
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas	
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Filosofía	
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
•	 Profesorado	de	Psicología	
•	 Profesorado	de	Química
 
Eldorado
Eldorado
CueAnexo: 540096300 
Instituto 0601 “San José” 
Av. J. D. Perón 257 - CP: 3380
03751-424523 - Fax: 03751-421406
isj@ceel.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Iguazú
Puerto Iguazú
CueAnexo: 540064800 
Instituto “Sagrada Familia”
Paulino Amarante 120 - CP: 3370
03757-422254 - Fax: 03757-422254
iguazusf@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
Leandro	N.	Alem
Villa Libertad
CueAnexo: 540027900 
Instituto 1001 “Juan Bautista Alberdi” 
Av. Rusia 410 - CP: 3315
03754-421044 - Fax: 03754-421044
www.iajba.edu.ar
superior@iajba.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Música	
Libertador	General	San	Martín
Capiovi
CueAnexo: 540031200 
Profesorado 1959 en Ciencias Agrarias
y Protección Ambiental 
José María Estrada S/Nº - CP: 3332
03743-493459 - Fax: 03743-493459
procaypa@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Agronomía	
252
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Oberá
Oberá
CueAnexo: 540050900 
Instituto Privado de Estudios Superiores - I.P.E.T. 1308
Río Negro 144 - CP: 3360
03755-422646 - Fax: 03755-422646
ipet1308@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Informática
 
CueAnexo: 540110300 
Instituto “Carlos Linneo”
Gobernador Barreyro 947 - CP: 3360
03755-421153 - Fax: 03755-421153
www.linneo.edu.ar
instituto_linneo@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés
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Confluencia
Neuquén
CueAnexo: 580061100 
Instituto Neuquino del Profesorado en Inglés
Fotheringham 346 - CP: 8300
0299-4427574 - Fax: 0299-4427574
secretariainpi@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Inglés
 
CueAnexo: 580101400 
Escuela Experimental de Danza Contemporánea
Planas 165 - CP: 8300
eedanzacontemporanea@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Contemporánea	
CueAnexo: 580101800 
Instituto de Formación y Enseñanza Superior
Santa Fe 355 - CP: 8300
0299-4484857 - Fax: 0299-4484857
www.ifes.edu.ar
ggalindez@ifes.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 580103000 
Instituto Terciario “Séneca”
Independencia 744 - CP: 8300
0299-4471610 - Fax: 0299-4424026
www.seneca.edu.ar
info@seneca.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
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Bariloche
San Carlos de Bariloche
CueAnexo: 620069700 
Instituto de Formación Docente Continua
Lenguas Vivas
Ángel Gallardo 40 - CP: 8400
02944-428775  
www.lenguasvivas.org
info@lenguasvivas.org
•	 Profesorado	de	Inglés
 
General	Roca
General Roca
CueAnexo: 620081200 
Instituto Superior “San Agustín” - Instituto
de Formación Docente
Maipú 1389 - CP: 8332
02941-437649 - Fax: 02941-437649
www.funsan.org.ar
issafunsan@gmail.com
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Psicología
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Capital
Salta
CueAnexo: 660003500 
Instituto “Jean Piaget”
Juan B. Alberdi 627 - CP: 4400
0387-4223592  
www.jeanpiagetsalta.com.ar
daliakorman@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Psicología	
CueAnexo: 660061000 
Instituto Privado “María del Rosario de San Nicolás”
Juan Bautista Alberdi 767 - CP: 4400
0387-4231111 - Fax: 0387-4232500
www.proes.org.ar
fundacionproes@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Psicología 
CueAnexo: 660080800 
8050 - Colegio “José Manuel Estrada”
España 2251 - CP: 4400
0387-4212749 / 4314162 - Fax: 0387-4212749 / 4314162
colegioestrada@terra.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
 
CueAnexo: 660088500 
Liceo Cultural Docente
Caseros 1093 - CP: 4400
0387-4214457 - Fax: 0387-4214457
liceoculturaldocente@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 660098100 
Profesorado de Ciencias Sagradas
“Monseñor Roberto José Tavella”
20 de Febrero 770 - CP: 4400
0387-4219298  
www.profesoradotavella.ya.st
tavella_salta@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
CueAnexo: 660098300 
Colegio de Jesús
Belgrano 636 - CP: 4400
0387-4212217 - Fax: 0387-4318323
http://usuarios.arnet.com.ar/colegiodejesus/genera
colegiodejesus@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 660106500 
Instituto “San Cayetano”
San Juan 124 - CP: 4400
0387-4223312 - Fax: 0387-4223312
www.isanca.com.ar
isancayetano@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
CueAnexo: 660116200 
Centro de Rehabilitación Integral Oral para Sordos
e Hipoacúsicos (CRIOS)
Tucumán 667 - CP: 4400
0387-4233761  
criossalta@argentina.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
CueAnexo: 660127000 
Instituto Superior de Motricidad y Deportes
“Nuestra Señora Del Valle” (ISMODE)
San Juan 71 - CP: 4400
0387-4314173 / 4218461 - Fax: 0387 4314173
www.ismode.com.ar
hugorivero@ismode.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 660129500 
Instituto de Formación y Capacitación
“Doctor Emilio Castro Boedo”
20 de Febrero 370 - CP: 4400
0387-4217873 - Fax: 0387 4217873
bison_65@hotmail.com
emiliocastroboedo@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
CueAnexo: 660132600 
Instituto “Franklin”
Alvarado 315 - CP: 4400
0387-4316997 - Fax: 0387-4318479
franklinprofesorado@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés
 
Cerrillos
Cerrillos
CueAnexo: 660127300 
Fundación “Fundacer”
Presbítero Egidio Bonato 225 - CP: 4403
0387-499174  
fundacionfundacer@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Matemática	
Metán
Metán
CueAnexo: 660106501 
Instituto San Cayetano - Filial Metán
25 de Mayo 147 - CP: 4440
03876-420638 - Fax: 03876-420638
isanca.com.ar
matanagris@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
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Rivadavia
La Merced
CueAnexo: 660115800 
Instituto Superior de Formación Profesional “La Merced”
Hipólito Yrigoyen 769 - CP: 4421
0387-4906108 / 4906172 - Fax: 0387-4906108
http://www.institutolamerced.com.ar
lamercedsalta@uolsinectis.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
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Calingasta
Barreal
CueAnexo: 700022800 
Instituto Superior de Formación Docente
“San Buenaventura”
Presidente Roca S/Nº - CP: 5405
02648-441331 - Fax: 02648-441331
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Capital
San Juan
CueAnexo: 700002700 
I.S.F.D. - I.S.P.E. “Domingo F. Sarmiento”
Rivadavia (Oeste) 47 - CP: 5400
0264-4202622  
www.ifdsarmiento.edu.ar
administracion@ifdsarmiento.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
 
CueAnexo: 700062900 
Instituto Superior de Formación “Isadora Duncan”
General Acha 330 Norte - CP: 5400
0264-4228325  
isf_isduncansj@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Danza	
CueAnexo: 700063900 
Instituto Superior de Formación Docente “Ana Pavlova “
San Luis 1516 Oeste - CP: 5400
0264-4212135 / 4222128  
pavlova@interredes.com.ar
•	 Profesorado	de	Expresión	Corporal	
CueAnexo: 700065400 
Instituto de Formación Docente “Sagrado Corazón”
Av. España 309 Norte - CP: 5400
0264-4202588  
norma.romera@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Rivadavia
Rivadavia
CueAnexo: 700063500 
Instituto Superior de Formación Docente “Santa María”
Av. Ignacio de la Roza 1516 Oeste - CP: 1516
0264-4292350 / 4292346 - Fax: 0264-4292310
www.uccuyo.edu.ar
isantamaría@uccuyo.edu.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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General	Pedernera
Villa Mercedes
CueAnexo: 740047400 
Instituto Cultural Argentino - Educación Fisica (ICAEF)
Gobernador Arlic 374 - CP: 5730
02657-426855  
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 740053500 
Instituto Superior de la Lengua Inglesa  (ISLI)
Av. Mitre 617 - CP: 5730
02657-431782 - Fax: 02657-431409
isli@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Inglés
 
CueAnexo: 740057300 
Instituto Superior “Ntra. Sra. del Carmen”
Almafuerte 371 - CP: 5730
02657-424612 - Fax: 02657-424612
inscnivelsuperior@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas 
Junín
Merlo
CueAnexo: 740033700 
Instituto Superior “Monseñor Orzali”
Padre Pablo Tissera 195 - CP: 5881
02656-475128 - Fax: 02656-476548
orzali@-merlo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Historia	
Capital
Juana Koslay
CueAnexo: 740063600 
Instituto Superior de Educación Física - San Luis
Av. del Viento Chorrillero 2361 - CP: 5700
www.isefsanluis.com.ar
isef_rectoria@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
San Luis
CueAnexo: 740064100 
Instituto de Formación Docente Continua
“Juan Pascual Pringles”
Colón 50 - CP: 5700
02652- 445498  
ifdcjpp@speedy.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
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Güer	Aike
Río Gallegos
CueAnexo: 780025200 
Instituto Salesiano de Estudios Superiores
Fagnano 142 - CP: 9400
02966-420394 - Fax: 02966-422318
secretaria.ises@salesianorg.edu.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Inglés
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Belgrano
Las Rosas
CueAnexo: 820262600 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9003 
“Sagrado Corazón de Jesús”
Guillermo Benitz 465 - CP: 2520
03471-451535 - Fax: 03471-451535
scjesus@sgndigital.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Caseros
Chañar Ladeado
CueAnexo: 820197400 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9156 
“Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”
José Foresto 313 - CP: 2643
03468-481043 / 481018 - Fax: 03468-481018
nsdelps@futurnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Castellanos
Sunchales
CueAnexo: 820259000 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4003
“San José”
Estanislao López 85 - CP: 2322
03493-420218 / 423890 - Fax: 03493-420218
www.sanjosesunchales.com.ar
ispi4003@sanjosesunchales.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
General	López
Aarón Castellanos
CueAnexo: 820205900 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4039
“María Reina de las Familias”
Zona Urbana S/Nº - CP: 6106
03382-498024  
nildadelpopolo@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Economía	
Firmat
CueAnexo: 820081600 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9088
“Virgen de la Merced”
Independencia 1329 - CP: 2630
03465-423855 - Fax: 03465-423855
mercedariasfirmat@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Rufino
CueAnexo: 820240600 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9096
“Ntra. Sra. de la Misericordia”
Presidente Perón 58 - CP: 6100
03382-428527 - Fax: 03382-428527
misericordiarufino@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
Venado Tuerto
CueAnexo: 820191700 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9145 
“Católico de Enseñanza Superior”
Mitre 1053 - CP: 2600
03462-424021 / 421122 - Fax: 03462-424021
www.instituto-ices.edu.ar
ices@powervt.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
General	Obligado
Avellaneda
CueAnexo: 820131700 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4013
“Padre Joaquín Bonaldo”
Calle 14 581 - CP: 3561
03482-480828 - Fax: 03482-480828
ijb4013@trcnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Ciegos	y	Disminuidos	Visuales	
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Malabrigo
CueAnexo: 820310400 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4032
“Cristo Rey”
2 de Julio Nº 811 - CP: 3572
03482 454802  
cristorey@malabrigo.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Reconquista
CueAnexo: 820045000 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9204
“Centro de Formación de Monitores”
Ruta A 009 S/Nº - CP: 3560
03482-420794 - Fax: 03482-420794
icam@trcnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Agrarias	
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Villa Ocampo
CueAnexo: 820104900 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4026 
“Santísima Virgen Niña”
Fray Luis Beltrán 1523 - CP: 3580
03482-466663 / 467837  
cvn@vocampo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Historia	
CueAnexo: 820381700 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9094 
“General Manuel Obligado”
25 de Mayo 1530 - CP: 3580
03482-466421 / 467905 - Fax: 03482-466421
http://www.vocampo.com.ar/ispigmo/
ispigmo9094@vocampo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Capital
Laguna Paiva
CueAnexo: 820199100 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9100 
“Presbítero Alcides Frencia”
Maipú 2229 - CP: 3020
0342-4940147 - Fax: 0342-4940147
insti9100@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Nelson
CueAnexo: 820210501 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4023
“Los Colonizadores”
Belgrano 1085 - CP: 3032
0342-4902028  
ispi4023.sd@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Santa Fe
CueAnexo: 820020800 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9105 
“Doctora Sara Faisal”
25 de Mayo 1810 - CP: 3000
0342 4596997 - Fax: 0342-4596997
www.afpsarafaisal.org.ar
ispi9105@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 820115600 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4020
“San Roque”
Lavalle 5248 - CP: 3000
0342 4561717  
profsanr@fibertel.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 820185700 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4031
“Fray Francisco de Paula Castañeda”
Alfonso Durán 3649 - CP: 3000
0342 4554048 - Fax: 0342 4561181
www.institutocastaneda.com.ar
ispi_4031@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 820224400 
Instituto Superior de Profesorado Nº 4001
“Estela Guinle de Cervera”
Cruz Roja Argentina 1867 - CP: 3000
0342 4599031  
www.isp1.com.ar
institutocervera@gmail.com
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 820276500 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9017
“San José Adoratrices”
Bvard. Gálvez 1978 - CP: 3000
0342 4538271 - Fax: 0342 4538271
institutoadoratrices@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 820277800 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4035 
“Brigadier Gral. Estanislao López”
Junín 2646 - CP: 3000
0342-4541589  
instituto4035@fibertel.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 820389600 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4062
“San Juan de Ávila”
Primero de Mayo 1790 - CP: 3000
0342-4593469 / 4593929 - Fax: 0342-4593469 / 4593929
sanjuandeavila@arquisantafe.org.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
•	 Profesorado	de	Economía
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Santo Tomé
CueAnexo: 820417300 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4089
“Juan Enrique Pestalozzi”
Balcarce 2170 - CP: 3016
0342-4746521  
institutopestalozzi@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
Las	Colonias
Santo Domingo
CueAnexo: 820210500 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4023
“Los Colonizadores”
Los Colonizadores 602 - CP: 3025
03497-498074 - Fax: 03497-498074
ispi4023.sd@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Historia	
Rosario
Arroyo Seco
CueAnexo: 820162700 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4008 
“San Miguel”
Moreno 519 - CP: 2128
03402-427303 - Fax: 03402-427303
spep4008@gmai.com
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Rosario
CueAnexo: 820112500 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4045 
“Evangélico”
Nansen 632 - CP: 2000
0341-4530139 - Fax: 0341-4530139
ispi4045evang@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
CueAnexo: 820163900 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9024 
“Inmaculado Corazón de María - Adoratrices”
Italia 733 - CP: 2000
0341-4257659 - Fax: 0341-4257659
adoratricesnt@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Discapacidad	Intelectual	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
 
CueAnexo: 820165900 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9028 
“Nuestra Señora del Huerto”
San Juan 556 - CP: 2000
0341-4213074 - Fax: 0341-4480876
huertoprof@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
CueAnexo: 820174900 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4018 
“Colegio Rosario”
Ocampo 15 Bis - CP: 2000
0341-4821826 - Fax: 0341-4811901
www.colegiorosario.edu.ar
profesorado@colegiorosario.edu.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 820180000 
Instituto Superior Particular Incorporado N° 9026
“María Auxiliadora”
San Juan 1650 - CP: 2000
0341-4214278 - Fax: 0341-4496921
mauxaro@gmail.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 820203800 
Instituto Superior Particular Nº 4028
“Cardenal Antonio Caggiano”
Salta 2763 - CP: 2000
0341-4388149 - Fax: 0341-4384694
ispcag@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
CueAnexo: 820203900 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4004
“Virgen del Rosario”
Salta 2763 - CP: 2000
0341-4399755  
www.ispi4004.com.ar
ispi4004@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 820252100 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9232
“Don Bosco”
Presidente Roca 150 - CP: 2000
0341-4401098  
spep9232@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía 
CueAnexo: 820254600 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9006 
“Dante Alighieri”
Boulevard Oroño 1160 - CP: 2000
0341-448818  
www.danterosario.com.ar
profesoradoitaliano@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Italiano
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CueAnexo: 820254800 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9110
“De la Sagrada Familia”
Estanislao Zeballos 2755 - CP: 2000
0341-4409047 - Fax: 0341-4409047
sagradaflia@ciudad.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	de	la	Administración	
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Geografía	
CueAnexo: 820255600 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4022
“Verbo Encarnado”
La Paz 526 - CP: 2000
0341-4825401 - Fax: 0341-4821725
www.verboencarnado.com.ar
profesorado4022@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 820379700 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4005  
“Santísimo Rosario”
Arijón 423 - CP: 2000
0341- 4636761 / 4624309 / 4646056 - Fax: 0341- 4624309
terciario@colegiosmorosario.org
spep4005@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 820380400 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4060 
“Josefina Bakhita”
Mendoza 444 - CP: 2000
0341-4247632  
spep4060@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 820381600 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9009
“San Juan Bautista de la Salle”
Mendoza 444 - CP: 2000
0341-4245631 - Fax: 0341-4402751
www.lasalleterciario.com.ar
terciario@lasallerosario.org.ar
•	 Profesorado	de	Matemática	
CueAnexo: 820381800 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9123
“San Bartolomé”
Tucumán 1257 - CP: 2000
0341-4219920 - Fax: 0341-4219920
www.issb.com.ar
ispisanbartolome@gmail.com
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 820381900 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9229 
“General San Martín”
Salta 1436 - CP: 2000
0341-4497095  
info@institutosanmartin.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física 
CueAnexo: 820407500 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4081 
“Natividad del Señor”
Cárcova 2460 - CP: 2000
0341-4559254 - Fax: 0341-4533192
ispi4081@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
San	Cristóbal
Hersilia
CueAnexo: 820150800 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9054
“Santa Teresita del Niño Jesús”
Av. 9 de Julio 271 - CP: 2352
03491 494131 / 494672 - Fax: 03491 494131 / 494672
colstateresita@nthersil.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
San Guillermo
CueAnexo: 820231200 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4006
“Santa Catalina de Siena”
Independencia 82 - CP: 3020
03562-466226 - Fax: 03562-466226
ispi4006@sanguillermo.com.ar
cscs@sanguillermo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
San	Javier
Romang
CueAnexo: 820314800 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4027 
“Inmaculada Concepción”
San Martín 1149 - CP: 3555
03482-496025 - Fax: 03482-496025
ifd4027@trcnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	con	Orientación
	 en	Sordos	e	Hipoacúsicos	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Tecnologías
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San	Jerónimo
Gálvez
CueAnexo: 820284800 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9133 
“Nuestra Señora del Calvario”
Jorge Newbery 271 - CP: 2252
03404-481216 - Fax: 03404-481216
secretariacalvario@cegnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Inglés	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
 
San	Lorenzo
Capitán Bermúdez
CueAnexo: 820190200 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9247
“San Carlos Borromeo”
Av. San Lorenzo S/Nº - CP: 2154
0341-4916505 / 508  
spep9247@gmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
Roldán
CueAnexo: 820039800 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9086
“Paul Harris”
Entre Ríos 686 - CP: 2134
0341-4961027  
www.iph.edu.ar
paulharris@citynet.net.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
San Jerónimo Sur
CueAnexo: 820021000 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4017 
“Immanuel Kant”
Estrasburgo 291 - CP: 2136
0341-4909089 - Fax: 0341-4909089
www.immanuelkant.com.ar
institutokant@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
San Lorenzo
CueAnexo: 820210900 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9085
“Santa Rosa de Viterbo”
Sargento Cabral 1873, Planta Alta - CP: 2200
03476-425594  
spep9085@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
Vera
Vera
CueAnexo: 820046100 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4019
“San Juan Bautista”
Moreno 1835 - CP: 3550
03483-420333  
ispi4019@csdenet2.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Matemática
 
CueAnexo: 820218000 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4007 
“Inmaculada Concepción”
Belgrano 1856 - CP: 3550
03483-420017  
cuatromil7@cosemar.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Banda
La Banda
CueAnexo: 860108900 
Instituto Superior  “Jesús el Maestro”
Larrabure 409 - CP: 4300
0385- 4271384  
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 860114100 
Instituto Ll-56 de Estudios Superiores “Mater Dei” 
Roque Sáenz Peña 153 - CP: 4300
0385-4272679 / 4278572 - Fax: 0385-4272679
www.mater-dei.edu.ar
info@mater-dei.edu.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Capital
Santiago del Estero
CueAnexo: 860029600 
Instituto Humanístico Técnico “Vittorino Chizzolini”
San Juan 561 - CP: 4200
0385-4240351 (Int.113-114) - Fax: 0385-4240351
susanauequin@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 860044900 
Instituto “La Sagrada Familia”
Olaechea 234 - CP: 4200
0385-4391542  
ifdlasagradaFamilia@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Historia	
CueAnexo: 860110400 
Instituto Ll-33 de Formación Docente “Ntro. Señor
de Mailin” 
Balcarce S/Nº e Independencia - CP: 4200
0385 422-4340  
ifd.mailin@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 860124000 
Instituto Superior “Santiago el Mayor”
Entre Ríos 383 - CP: 4200
0385-4211242  
instsup_sgoelmayor@hotmail.es
•	 Profesorado	de	Filosofía 
CueAnexo: 860125800 
Instituto “San José”
Libertad 341 - CP: 4200
0385-4211574  
profesoradosanjose@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Geografía 
•	 Profesorado	de	Inglés
 
CueAnexo: 860126500 
Instituto “Santo Tomás de Aquino”
Av. Belgrano (S) 2690 - CP: 4200
0385-4312367  
www.istasuperior.blogspot.com
istasuperior@hotmail .com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 860158700 
Instituto Superior “San Jorge”
Tucumán 360 - CP: 4200
0385-422-5962 - Fax: 0385-4241539
mirthacamp@msn.com
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
CueAnexo: 860185500 
Instituto Integral de Educación Permanente
Alvarado 227 - CP: 4200
0385-4211719  
institutoiiep@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Tecnologías	
Choya
Frias
CueAnexo: 860170800 
Instituto Superior “Teresa Barbieri de Barbieri”
Dr. Raúl Sabagh 475 - CP: 4230
03854-423048  
airamseni_28@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
Copo
Monte Quemado
CueAnexo: 860096200 
Instituto de Formación Docente Nº 6
San Francisco Solano 194 - CP: 3714
03841 421020  
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial
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Moreno
Quimili
CueAnexo: 860129500 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 13 
“Calasanz”
San Martín (O) 192 - CP: 3740
03843-421150 - Fax: 03843-421150
www.profesorado13.unlugar.com
epquimili@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
San	Martín
Brea Pozo
CueAnexo: 860145800 
Instituto Superior “Pablo VI”
Brea Pozo S/Nº - CP: 4313
03845-492048  
erfidi2005@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
guía del estudiante de carreras de formación docente | 2010
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Río	Grande
Río Grande
CueAnexo: 940007300 
Instituto Salesiano de Estudios Superiores
Alberdi 368 - CP: 9420
02964-420010 - Fax: 02964-430054
www.donboscotdf.com.ar
ises_2005@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
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Chicligasta
Concepción
CueAnexo: 900185800 
Instituto Vocacional Concepción
Shipton 1459 - CP: 4146
03865-421973  
ivc2002@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
•	 Profesorado	de	Matemática	
San	Miguel	de	Tucumán
San Miguel de Tucumán
CueAnexo: 900003000 
Instituto Superior de Cultura Religiosa
“Santo Toribio de Mogrovejo”
24 de Setiembre 420 - CP: 4000
0381-4212707 / 4978560  
santotoribiotucuman@gmail.com
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
CueAnexo: 900018100 
“Sagrado Corazón de Jesús” - Hnas. Esclavas
Alberdi 509 - CP: 4000
0381-4248574 - Fax: 0381-4248574
esclavas@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 900035300 
Instituto Superior del Profesorado de Educación Física 
“Norte Argentino”
Ayacucho 267 - CP: 4000
0381-4229804 - Fax: 0381-4229804
www.institutonorteargentino.com
norteargentino@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física
 
CueAnexo: 900044800 
Instituto “Madre Mercedes Pacheco”
Laprida 750 - CP: 4000
0381-4211024  
mercedespachecof.30@yahoo.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 900056000 
Instituto  “Nicolás Avellaneda”
La Rioja 1060 - CP: 4000
0381-4241773  
http://www.inaf27.com.ar/
inavellaneda@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria 
CueAnexo: 900056100 
“Instituto Decroly”
Buenos Aires 769 - CP: 4000
0381-4244235 / 4203858 - Fax: 0381-4244235
www.decroly.com.ar
institutodecrolyf38@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Especial	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 900057700 
“Juvenil Instituto Moderno”
Junin 674 - CP: 4000
0381-4226596  
www.InstitutoJim
ijim.@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
•	 Profesorado	de	Inglés	
CueAnexo: 900072600 
Colegio “San Carlos Boromeo” F-40
Rivadavia 497 - CP: 4000
0381-4213536 - Fax: 0381-4305542
www.colegiosancarlos.com.ar
sancarlos497@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Biología	
•	 Profesorado	de	Educación	Inicial	
CueAnexo: 900093600 
Instituto Privado “San José de Calasanz”
Italia 3302 - CP: 4000
0381-4346388 - Fax: 0381-4346388
patialbarracin@rocketmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria
 
CueAnexo: 900134100 
Seminario Mayor Arquid. “Ntra. Sra. de la Merced
y San José”
Av. Sarmiento 841 - CP: 4000
0381 - 4310187 - Fax: 0381 - 4310187
smayor@arnetbiz.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Sagradas	
CueAnexo: 900182700 
Instituto F-53 “Dr. Carlos Pellegrini” 
Congreso 678 - CP: 4000
0381-4245375 / 4201867 - Fax: 0381-4245375
www.pellegrinituc.com.ar
pellegrini@tucbbs.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Física	
•	 Profesorado	de	Psicología	
CueAnexo: 900182800 
Instituto “9 de Julio”
San Juan 671 - CP: 4000
0381-4218770  
9dejuliosuperior@gmail.com
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
•	 Profesorado	de	Historia	
•	 Profesorado	de	Tecnologías 
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CueAnexo: 900183800 
Instituto “Mariano Moreno”
General Paz 184 - CP: 4000
0381-4248417 - Fax: 0381-4248417
colegiomarianomoreno@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Ciencias	Políticas
 
CueAnexo: 900185100 
Instituto de Enseñanza Privada “María Montessori”
Av. Belgrano 2050 - CP: 4000
0381-4235045  
mariamontessori@tucbbs.com.ar
•	 Profesorado	de	Educación	Primaria	
CueAnexo: 900185600 
Instituto del Profesorado “General San Martín”
25 de Mayo 387 - CP: 4000
0381-4218382 - Fax: 0381-4218382
isanmartin@arnet.com.ar
•	 Profesorado	de	Economía	
•	 Profesorado	de	Lengua	y	Literatura	
CueAnexo: 900185700 
Instituto “San Miguel”
Monteagudo 341 - CP: 4000
0381-4222129  
www.institutosanmiguel.edu.ar
institutosanmiguel@arnet.com
•	 Profesorado	de	Geografía	
•	 Profesorado	de	Inglés
 
Tafí	Viejo
Tafí Viejo
CueAnexo: 900166100 
Escuela Superior de Arte Folclórico “Sisaiani”
Belgrano 35 - CP: 4103
0381-4615372  
escuelasisaiani@hotmail.com
•	 Profesorado	de	Danza	con	Orientación
	 en	Danza	Folclórica
CARRERAS 
DE FORMACIÓN 
DOCENTE 
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Profesorado	de	Agronomía
Privada 
Misiones
•	 540031200 - Profesorado en Ciencias Agrarias y 
Protección Ambiental N°1959 (Libertador General San 
Martín / CAPIOVI) 
Profesorado	de	Alemán
Privada 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020058400 - Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas 
Vivas “Juan R. Fernández” (Distrito Escolar Nº 01/ CABA) 
Profesorado	de	Antropología
Privada 
Córdoba
•	 140137300 - Instituto Superior de Culturas Aborígenes  
(Córdoba / Capital)
 
Profesorado	de	Artes	Visuales
Estatal 
Buenos Aires
•	 060317000 - Escuela Superior de Artes Visuales “Martín 
A Malharro” (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060734900 - Escuela de Artes Visuales “Antonio Berni” 
de General San Martín (General San Martín / General  
San Martín) 
Catamarca
•	 100004900 - Instituto Superior de Arte y Comunicación 
(Capital / San Fernando del Valle de Catamarca) 
Chaco
•	 220091400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Bellas Artes - “Alfredo S. Pertile” 
(San Fernando / Resistencia) 
Chubut
•	 260005000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Artística Nº 806 (Escalante / Comodoro Rivadavia) 
•	 260015500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Artística Nº 805 (Rawson / Trelew) 
Córdoba
•	 140051600 - Escuela Superior Provincial de Bellas Artes 
“Emiliano Gómez Clara” (General San Martín / Villa María) 
•	 140150800 - Escuela Superior de Bellas Artes “Luis 
Tessandori” (San Javier / Villa Dolores) 
•	 140194000 - Escuela Superior  de Bellas Artes “Libero 
Pierini´” (Río Cuarto / Río Cuarto) 
•	 140252200 - Escuela Superior de Bellas Artes “Roberto 
Viola” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140254600 - Escuela Superior de Bellas Artes “Fernando 
Fader “ (Unión / Bell Ville) 
•	 140262300 - Escuela Superior de Bellas Artes “Emilio 
Caraffa” (Punilla / Cosquín) 
•	 140296000 - Escuela Superior de Bellas Artes “Martín 
Santiago” (Ischilin / Deán Funes) 
•	 140299000 - Escuela Superior de Artes Visuales “Luz 
Vieira Méndez” (Pte. Roque Sáenz Peña / Laboulaye) 
•	 140303100 - Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. Raúl 
Guillermo Villafañe” (San Justo / San Francisco) 
•	 140310700 - Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. José 
Figueroa Alcorta” (Córdoba / Capital) 
Corrientes
•	 180067500 - Instituto Superior de “Curuzú Cuatiá” 
(Curuzú Cuatiá / Curuzú CuatIá) 
•	 180114500 - Instituto Superior “Josefina Contte” 
(Corrientes / Capital) 
Entre Ríos
•	 300109800 - Escuela Secundaria y Superior Nº 1 
“Cesáreo Bernaldo de Quirós” (Concordia / Concordia) 
•	 300134200 - Escuela Provincial de Nivel Medio
 y Superior Nº 11 “Dr. Raúl Trucco” (Victoria / Victoria) 
•	 300208400 - Escuela Secundaria y Superior N° 1 
“Roberto Sciutto” (Gualeguay/ Gualeguay) 
•	 300208600 - Escuela de Nivel Medio y Superior
 de Artes Visuales y Música Nº 16 “Cesáreo Bernaldo
 de Quirós” (Tala / Rosario del Tala) 
Formosa
•	 340051000 - Instituto Superior de Arte “Oscar A. 
Albertazzi” (Formosa / Capital)  
Jujuy
•	 380038502 - Instituto de Educación Superior Nº 4 -
 Anexo Artes Visuales “Dr. Manuel Belgrano” (San Salvador 
de Jujuy) 
La Pampa
•	 420015700 - Instituto Superior de Bellas Artes 
“Municipalidad de General Pico” (Maraco / General Pico) 
•	 420082700 - Centro Regional de Educación Artística 
“CREAR” (Capital / Santa Rosa) 
La Rioja
•	 460006000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica en Arte y Comunicación “Prof. Alberto Mario 
Crulcich” (La Rioja / Capital) 
Mendoza
•	 500048700 - Instituto de Profesorado de Arte (9-014) 
(San Rafael / San Rafael) 
•	 500071400 - Instituto de Enseñanza Superior “Rosario 
Vera Peñaloza” (9-010) (San Carlos / Eugenio Bustos) 
•	 500134800 - “Dr. Salvador Calafat” (9-007) (General 
Alvear / General Alvear) 
•	 500136300 - Escuela Normal Superior Nº 9-006  “Profesor 
Francisco Humberto Tolosa” (Rivadavia / Rivadavia) 
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Neuquén
•	 580005800 - Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel 
Belgrano” (Confluencia / Neuquén) 
Salta
•	 660143300 - Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás 
Cabrera” Nº 6002 (Salta / Capital) 
San Luis
•	 740062100 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Villa Mercedes (General Pedernera / Villa Mercedes) 
Santa Cruz
•	 780010200 - Conservatorio Provincial de Música 
“Reverendo Padre Eugenio Rosso” (Guer Aike / Río 
Gallegos) 
•	 780029500 - Instituto Provincial de Educación Superior - 
Sede Caleta Olivia (Deseado / Caleta Olivia) 
Santa Fe
•	 820121100 - Instituto Superior de Formación Docente 
en Artes Nº 5074 “Gral. Manuel Belgrano” (General 
Obligado / Reconquista) 
•	 820189500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 7 
“Brigadier Estanislao López” (General López / Venado 
Tuerto) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. Joaquín V. González”  (Castellanos / Rafaela) 
•	 820382500 - Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 3023 
“Prof. J. Mantovani” (Santa Fe / Capital) 
•	 820382600 - Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 3031 
“Gral. Manuel Belgrano” (Rosario / Rosario) 
•	 820430800 - Escuela Municipal de Bellas Artes
 “Int. Angel Orlando Pedrazzoli” (San Justo / San Justo) 
Santiago del Estero
•	 860154400 - Instituto Superior de Bellas Artes
 “Juan Yapari” (Santiago del Estero / Capital)
 
Privada                                                                 
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes)   
•	 061574000 - Instituto “Idra”  (General Pueyrredón / Mar 
del Plata) 
•	 061615300 - Instituto Superior de Arte y Creatividad
 de Pilar (Pilar / Pilar) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020079500 - Instituto “Beato Angélico” (Distrito Escolar 
Nº 03 / CABA) 
Córdoba
•	 140390100 - Instituto Superior del Profesorado Laborde 
(Unión / Laborde) 
Entre Ríos
•	 300151500 - Priv. Instituto “Carolina Tobar García” D-154 
(Uruguay / Concepción del Uruguay) 
•	 300187000 - Instituto Superior de Perfeccionamiento
 y Especializacion Docente D-149 (Gualeguaychú / 
Gualeguaychú) 
Misiones
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” 
I. S. 405 (Capital / Posadas) 
Profesorado	de	Artes	Visuales
con	Orientación	en	Cerámica
Estatal
Buenos Aires
•	 060597400 - Escuela de Cerámica de Mar del Plata 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060599300 - Escuela de Cerámica (Chascomús / 
Chascomús) 
•	 060767700 - Escuela Superior de Artes Visuales Nº 3 
“Lineo Enea Spilimbergo” (Bahía Blanca / Bahía Blanca) 
•	 060841300 - Escuela de Arte Nº 1 “República de Italia” 
(Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060948300 - Escuela de Arte “Xul Solar” (Junín / Junín) 
•	 061457300 - Escuela de Cerámica de Tandil (Tandil / 
Tandil) 
Santa Fe
•	 820382500 - Escuela Provincial de Artes Visuales
 Nº 3023 “Prof Juan Mantovani” (Santa Fe / Capital) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes)  
•	 062122700 - Instituto Municipal de Cerámica
 de Avellaneda (Avellaneda / Sarandí) 
Profesorado	de	Artes	Visuales
con	Orientación	en	Diseño	Gráfico
Estatal
Buenos Aires
•	 060621200 - Escuela de Arte (Balcarce / Balcarce) 
•	 060767700 - Escuela Superior de Artes Visuales Nº 3 
“Lino Enea Spilimbergo” (Bahía Blanca / Bahía Blanca) 
•	 060948300 - Escuela de Arte “Xul Solar” (Junín / Junín) 
•	 060960800 - Escuela de Artes Visuales (Chivilcoy / 
Chivilcoy) 
•	 061022400 - Instituto del Profesorado de Arte Nº 4
 (Tandil / Tandil) 
•	 061111500 - Escuela de Arte Nº 1 “Carlos Torrallardona” 
(Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / Berisso) 
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Profesorado	de	Artes	Visuales
con	Orientación	en	Escultura
Estatal
Buenos Aires
•	 060376300 - Escuela de Arte Nº 500 (Luján / Luján) 
•	 060456500 - Escuela de Arte Nº 501 (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060587100 - Escuela de Arte Nº 500 (Necochea / 
Necochea) 
•	 060590600 - Escuela de Arte (Campana / Campana) 
•	 060767700 - Escuela Superior de Artes Visuales Nº 3 
“Lino Enea Spilimbergo” (Bahía Blanca / Bahía Blanca) 
•	 060948300 - Escuela de Arte “Xul Solar” (Junín / Junín) 
•	 060960800 - Escuela de Artes Visuales (Chivilcoy / 
Chivilcoy)     
•	 061111500 - Escuela de Arte Nº 1 “Carlos Torrallardona”   
(Pehuajó / Pehuajó)  
•	 061152500 - Escuela de Arte (Mercedes / Mercedes) 
•	 061287800 - Escuela de Arte  “Leopoldo Marechal” (La 
Matanza / Isidro Casanova) 
•	 061456000 - Escuela de Arte (General Juan Madariaga / 
General Juan Madariaga) 
•	 061456700 - Escuela de Artes Visuales “Miguel Angel 
Galgano” (Olavarría / Olavarría) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / Berisso) 
•	 061492100 - Escuela de Arte Nº 501 “Alcides Biagetti” 
(Patagones / Carmen de Patagones) 
Chaco
•	 220091400 - Instituto Superior del Profesorado
 de Enseñanza Artística: Bellas Artes- “Alfredo S. Pertile”
 (San Fernando / Resistencia) 
Neuquén
•	 580005800 - Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel 
Belgrano” (Confluencia /Neuquén) 
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Santa Fe
•	 820382500 - Escuela Provincial de Artes Visuales
 Nº 3023 “Prof. Juan Mantovani” (Santa Fe / Capital) 
Privada
Buenos Aires
•	 061220500 - Escuela Superior de Bellas Artes “Regina 
Pacis” (San Isidro / San Isidro) 
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes)
•	 061461100 - Escuela Municipal de Artes Visuales
 de San Miguel (San Miguel / San Miguel) 
•	 062084900 - Instituto Municipal de Artes Visuales 
(Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Profesorado	de	Artes	Visuales
con	Orientación	en	Grabado
Estatal
Buenos Aires
•	 060376300 - Escuela de Arte Nº 500 (Luján / Luján) 
•	 060456500 - Escuela de Arte Nº 501 (San Nicolás
 de los Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060590600 - Escuela de Arte (Campana / Campana) 
•	 060621200 - Escuela de Arte (Balcarce / Balcarce) 
•	 060960800 - Escuela de Artes Visuales (Chivilcoy / 
Chivilcoy) 
•	 061022400 - Instituto del Profesorado de Arte Nº 4
 (Tandil / Tandil) 
•	 061133400 - Escuela de Arte Nº 1 (San Antonio de 
Areco / San Antonio de Areco) 
•	 061152500 - Escuela de Arte (Mercedes / Mercedes) 
•	 061287800 - Escuela de Arte “Leopoldo Marechal”
 (La Matanza / Isidro Casanova) 
•	 061456000 - Escuela de Arte (General Juan Madariaga / 
General Juan Madariaga) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / Berisso) 
•	 061492100 - Escuela de Arte Nº 501 “Alcides Biagetti” 
(Patagones / Carmen de Patagones) 
Chaco
•	 220091400 - Instituto Superior del Profesorado
 de Enseñanza Artística: Bellas Artes - “Alfredo S. Pertile” 
(San Fernando / Resistencia) 
Neuquén
•	 580005800 - Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel 
Belgrano” (Confluencia / Neuquén) 
Río Negro                                                                                             
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca)
Santa Fe
•	 820382500 - Escuela Provincial de Artes Visuales
 Nº 3023 “Prof. J. Mantovani” (Santa Fe / Capital) 
Privada
Buenos Aires
•	 061220500 - Escuela Superior de Bellas Artes “Regina 
Pacis” (San Isidro / San Isidro) 
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos 
Morel (Quilmes / Quilmes)
•	 062084900 - Instituto Municipal de Artes Visuales 
(Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020173800 - Instituto Superior “Santa Ana” A-792 
(Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
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Profesorado	de	Artes	Visuales
con	Orientación	en	Pintura
Estatal
Buenos Aires
•	 060376300 - Escuela de Arte Nº 500 (Luján / Luján) 
•	 060590600 - Escuela de Arte (Campana / Campana) 
•	 060634500 - Escuela de Bellas Artes Nº 2 “Luciano 
Fortabat” (Azul / Azul) 
•	 060841300 - Escuela de Arte Nº 1 “República de Italia” 
(Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060960800 - Escuela de Artes Visuales (Chivilcoy / 
Chivilcoy) 
•	 061022400 - Instituto del Profesorado de Arte Nº 4 
(Tandil/ Tandil) 
•	 061111500 - Escuela de Arte Nº 1 “Carlos Torrallardona” 
(Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061152500 - Escuela de Arte (Mercedes / Mercedes) 
•	 061287800 - Escuela de Arte  “Leopoldo Marechal”
 (La Matanza / Isidro Casanova) 
•	 061456000 - Escuela de Arte (General Juan Madariaga / 
General Juan Madariaga) 
•	 061456900 - Escuela de Artes Visuales  “Emilio Pettoruti” 
(Pergamino / Pergamino) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / Berisso) 
•	 061492100 - Escuela de Arte Nº 501 “Alcides Biagetti” 
(Patagones / Carmen de Patagones) 
Chaco
•	 220091400 - Instituto Superior del Profesorado
 de Enseñanza Artística: Bellas Artes- “Alfredo S. Pertile”
 (San Fernando / Resistencia) 
Neuquén
•	 580005800 - Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel 
Belgrano” (Confluencia / Neuquén) 
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Santa Fe
•	 820382500 - Escuela Provincial de Artes Visuales
 Nº 3023 “Prof. J. Mantovani” (Santa Fe / Capital) 
Privada
Buenos Aires
•	 061220500 - Escuela Superior de Bellas Artes “Regina 
Pacis” (San Isidro / San Isidro) 
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes)
•	 062084900 - Instituto Municipal de Artes Visuales 
(Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020173800 - Instituto Superior “Santa Ana” A-792
 (Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
Profesorado	de	Biología
Estatal
Buenos Aires
•	 060128300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 78 (Bragado / Bragado) 
•	 060345800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 81 (General Alvarado / Miramar) 
•	 060433500 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 142 - Escuela Normal Superior “Fray Mamerto 
Esquiú” (San Andrés de Giles / San Andrés de Giles) 
•	 060547600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 79 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / Punta Alta) 
•	 060559400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 19 (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060577400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 34 “Prof. Héctor Medici” (Tres de Febrero/  Ciudad 
Jardín Lomas del Palomar) 
•	 060613100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 174 - Escuela Normal Superior “Rosario Vera 
Peñaloza” - Unidad Académica (General San Martín / 
Villa Ballester) 
•	 060643600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 21 “Dr. Ricardo Rojas” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 060657600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 41 (Almirante Brown / Adrogué) 
•	 060680000 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 127 “Ciudad del Acuerdo” (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060686800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 18 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 060704200 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 46 “2 de Abril de 1982” (La Matanza / 
Ramos Mejía) 
•	 060730700 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Nº 159 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / 
Punta Alta) 
•	 060743200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6 (Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060777900 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 168 - Escuela  Normal “Victoriano Emilio Montes” - 
Unidad Académica (Dolores / Dolores)
•	 060787700 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 3 “Dr. Julio César Avanza” (Bahía Blanca / Bahía Blanca) 
•	 060804700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 122 “Pte. A. Illia” (Pergamino / Pergamino) 
•	 060837500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 51 (Pilar / Pilar) 
•	 060852100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 54 (Florencio Varela / Estanislao Severo Zeballos) 
•	 060890600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 95 - Escuela Normal Superior Nº 1 “Mary O’. Graham”  
(La Plata / La Plata) 
•	 060903000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica Nº 35 “Profesor Vicente D´Abramo” (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
•	 060928900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 10 “Dr. Osvaldo M. Zarini” (Tandil / Tandil)
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•	 060940900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 134 (Lincoln / Lincoln) 
•	 060950000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 87 (Ayacucho / Ayacucho) 
•	 060970600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 39 (Vicente López / Florida) 
•	 061029300 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 100 (Avellaneda / Avellaneda) 
•	 061061400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 148 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061069100 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 103 (Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 061070400 - Instituto de Formación Docente y Técnica 
Nº 24 “Bernardo Houssay” (Quilmes / Bernal) 
•	 061076800 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 102 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061083100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 29 (Merlo / Merlo) 
•	 061114900 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 129 - Escuela Normal Superior (Junín / Junín) 
•	 061115100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 20 (Junín / Junín) 
•	 061149700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 99 (San Vicente / Alejandro Korn) 
•	 061158200 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 169 (Guaminí / General  Juan Madariaga) 
•	 061374600 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº  116 (Campana / Campana) 
•	 061823200 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 140 (Tigre / General Pacheco)
 
Catamarca
•	 100074400 - Instituto de Enseñanza Superior 
“Estanislao Maldones” (Fray Mamerto Esquiú / San José) 
Chaco
•	 220015400 - Instituto de Nivel Terciario “Dr. René G. 
Favaloro” (General Güemes / Juan José Castelli) 
•	 220051800 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Mercedes Lamberti de Parra” (12 de Octubre / General 
Pinedo) 
•	 220053600 - Instituto de Nivel Terciario de Pampa del 
Indio (Libertador General San Martín / Pampa del Indio) 
•	 220101600 - Instituto de Nivel Terciario de Villa Ángela 
(Mayor Luis Fontana / Villa Ángela) 
•	 220145800 - Instituto de Nivel Superior “Domingo 
Faustino Sarmiento” (San Fernando / Resistencia) 
Chubut
•	 260041500 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 807 “Perito F. Moreno” (Escalante / Comodoro 
Rivadavia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140047500 - Escuela Normal Superior “Maestros 
Argentinos” (Marcos Juárez / Corral De Bustos) 
•	 140263200 - Instituto Superior “Bernardo Houssay”  
(Punilla / Capilla del Monte) 
•	 140278800 - Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez 
Sársfield” (San Justo / Las Varillas) 
•	 140291100 - Escuela Normal Superior “Juan Bautista 
Alberdi” (Ischilin / Deán Funes) 
•	 140298700 - Instituto de Enseñanza Superior “Eduardo 
Lefebvre” de Laboulaye (Pte. Roque Sáenz Peña / 
Laboulaye) 
•	 140323900 - Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez 
Sársfield” (San Javier / Villa Dolores) 
•	 140400100 - Instituto Superior del Profesorado 
“Mariano Moreno” (Unión / Bell Ville) 
Corrientes
•	 180032000 - Instituto de Formación Docente “Jorge 
Luis Borges” (Santo Tomé / Santo Tomé) 
•	 180141300 - Instituto Superior de Formación Docente
 “Dr. José Alfredo Ferreira” (Esquina/ Esquina) 
•	 180141500 - Instituto de Formación Docente “Profesor 
Agustín Gómez” (Paso de los Libres / Paso de los Libres) 
•	 180142000 - Instituto de Formación Docente “Ramón
 J. Cárcano” (Monte Caseros / Monte Caseros) 
Entre Ríos
•	 300152300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“María Inés de Elizalde” (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
•	 300188100 - Instituto de Enseñanza Superior “Dr. Luis 
Federico Leloir” (Gualeguay / Gualeguay) 
Formosa
•	 340019300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua y Técnica de Laguna Naineck (Pilcomayo / 
Laguna Naick-Neck) 
•	 340041000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua y Técnica de Ibarreta (Patiño / Ibarreta) 
Jujuy
•	 380045800 - Instituto de Educación Superior Nº 9 - San 
Pedro de Jujuy (San Pedro / San Pedro de Jujuy) 
•	 380047200 - Instituto de Educación Superior Nº 5 - José 
Eugenio Tello (Dr. Manuel Belgrano / San Salvador de 
Jujuy) 
La Rioja
•	 460049100 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Dr. Artemio Moreno” (General Belgrano / Olta) 
Mendoza
•	 500046600 - Instituto de Enseñanza Superior del Atuel 
(9-011) (San Rafael / San Rafael) 
•	 500130100 - Escuela Normal Superior 9-002 “Tomás 
Godoy Cruz” (Mendoza/Capital) 
•	 500133900 - Escuela Normal Superior Nº 9-004
 “Gral. Toribio de Luzuriaga” (Tunuyán / Tunuyán) 
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•	 500135800 - Escuela Normal Superior N° 9-001 - 
Instituto de Educación Superior Docente y Técnica 
“Gral. José de San Martín” (San Martín / San Martín) 
Río Negro
•	 620029200 - Instituto de Formación Docente Continua 
“San Antonio Oeste” (San Antonio / San Antonio Oeste) 
Salta
•	 660044600 - Instituto Superior del Profesorado de Salta 
Nº 6005 (Salta Capital) 
•	 660136300 - Instituto de Educación Superior “Juan 
Carlos Davalos” Nº 6021 (Metán / Metán) 
San Juan
•	 700044200 - Instituto de Enseñanza Superior “Dra. 
Carmen Peñaloza” (San Juan / Capital) 
Santa Fe
•	 820015500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 1 
“Manuel Leiva” (Caseros / Casilda) 
•	 820034300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 19 
(General López / Rufino) 
•	 820071900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 23 
“Elisa Damiano” (San Martín / El Trébol) 
•	 820169000 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5 
“Perito Francisco Moreno” (Iriondo / Cañada de Gómez) 
•	 820189500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 7 
“Brigadier Estanislao López” (General López / Venado 
Tuerto) 
•	 820214600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 16
 “Dr. Bernardo A. Houssay” (Rosario / Rosario) 
•	 820227100 - Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano 
Moreno” (San Cristóbal / San Cristóbal) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4
 “Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820296300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 10 
“Mateo Booz” (Garay / Helvecia) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
•	 820375700 - Instituto Superior de Profesorado Nº 6
 “Dr. Leopoldo Chizzini Melo” (San Jerónimo / Coronda) 
•	 820375701 - Instituto Superior de Profesorado Nº 6 
“Leopoldo Ch. Melo” - Anexo San Carlos (Las Colonias / 
San Carlos Centro) 
•	 820375800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8
 “Alte. Guillermo Brown” (Santa Fe / Capital) 
Santiago del Estero
•	 860020600 - Instituto de Formación Docente Nº 3
 (Robles / Fernández) 
•	 860119000 - Instituto de Formación Docente Nº 9
 (Juan F. Ibarra / Suncho Corral) 
•	 860123400 - Instituto Superior del Profesorado 
Provincial Nº 1 (Santiago del Estero / Capital) 
•	 860150000 - Instituto de Formación Docente Nº 10
 (Ojo de Agua / Villa Ojo de Agua)  
Tierra del Fuego
•	 940008800 - Instituto Provincial de Enseñanza Superior 
“Florentino Ameghino” (Ushuaia / Ushuaia) 
•	 940016900 - Instituto Provincial de Educación Superior 
“Paulo Freire” (Río Grande / Río Grande) 
Tucumán
•	 900035100 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
“Juan Bautista Alberdi” (San Miguel de Tucumán / San 
Miguel de Tucumán) 
•	 900089600 - Escuela Superior de Comercio “General J.
 de San Martín” (Monteros / Monteros) 
Privada
Buenos Aires
•	 060641200 - Instituto Superior “Juan Nepomuceno 
Terrero” (La Plata / La Plata) 
•	 060830800 - Instituto Superior de Profesorado “Pbro. 
Dr. Antonio María Sáenz” (Lomas de Zamora / Lomas 
de Zamora) 
•	 061140700 - Instituto Superior “Padre Elizalde” (Tres
 de Febrero / Ciudadela) 
•	 061580300 - Instituto Superior de Formación y 
Capacitación “U.P.C.N. Merlo” (Merlo / Merlo)
•	 061581100 - Instituto Superior “Monseñor Jorge Novak” 
(Quilmes / Quilmes) 
Catamarca
•	 100076700 - Instituto Superior “Virgen de Belén” (Belén / 
Belén) 
Chaco
•	 220107600 - Unidad Educativa Privada Nº 55 “Don 
Orione” (Comandante  Fernández / Presidencia Roque 
Sáenz Peña)
•	 220110100 - Unidad Educativa Privada Nº 56 “Carlos 
Belisario Enríquez” (General Donovan / La Escondida) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020213400 - Instituto Superior Edusalud “De Ciencias 
de la Salud para la Educación” (Distrito Escolar Nº 10 / 
CABA) 
Córdoba
•	 140245400 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Madre de la Merced” (Córdoba / Capital) 
•	 140247900 - Instituto “Mariano Fragueiro” (Calamuchita / 
Embalse) 
•	 140337400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Escuela Normal “Víctor Mercante” (General San Martín / 
Villa María) 
•	 140389900 - Instituto Superior del Profesorado de 
Pascanas (Unión / Pascanas) 
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Entre Ríos
•	 300133500 - Priv. Instituto Profesorado Concordia D-54 
(Concordia / Concordia) 
•	 300180300 - Priv. Instituto Superior del Profesorado
 “San Benito” D-93 (Victoria / Victoria) 
Formosa
•	 340070300 - Instituto Técnico “San José” Ñ-15  (Pr-02) 
(Pilcomayo/ Clorinda) 
Mendoza
•	 500129800 - “San Pedro Nolasco” (Mendoza / Capital) 
Misiones
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruíz
 de Montoya”  I. S. 405 (Capital / Posadas) 
Salta
•	 660115800 - Instituto Superior de Formación 
Profesional “La Merced” (Rivadavia / La Merced) 
Santa Cruz
•	 780025200 - Instituto Salesiano de Estudios Superiores 
(Güer Aike / Río Gallegos) 
Santa Fe
•	 820165900 - Instituto Superior Particular Incorporado
 Nº 9028 “Nuestra Señora del Huerto” (Rosario / Rosario) 
Santiago del Estero
•	 860029600 - Instituto Humanístico Técnico “Vittorino 
Chizzolini” (Santiago del Estero / Capital) 
•	 860129500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 13 “Calasanz” (Moreno / Quimili) 
Tucumán
•	 900056000 - Instituto “Nicolás Avellaneda” (San Miguel 
de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
•	 900072600 - Colegio San Carlos Boromeo F-40
 (San Miguel de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
La Rioja
•	 460007100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Pedro Goyena” (Arauco / Aimogasta) 
Profesorado	de	Ciencias	Agrarias
Privada
Santa Fe
•	 820045000 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9204 “Centro de Formación de Monitores” (General 
Obligado / Reconquista) 
Profesorado	de	Ciencias
de	la	Administración
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Santa Fe
•	 820015500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 1 
“Manuel Leiva” (Caseros / Casilda) 
•	 820033500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 20 
“Senador Néstor J. Zamaro” (San Justo / San Justo) 
•	 820034300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 19 
(General López / Rufino) 
•	 820169000 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5
 “Perito Francisco Moreno” (Iriondo / Cañada de Gómez) 
•	 820184800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 22 
“Maestro Addad” (San Lorenzo / Fray Luis Beltrán) 
•	 820189500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 7 
“Brigadier Estanislao López” (General López / Venado 
Tuerto) 
•	 820224700 - Escuela Normal Superior y Superior de 
Comercio “Domingo Guzmán Silva” N° 46 (Santa Fe / 
Capital) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4
 “Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820243400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
“Eduardo Lafferriere” (Constitución / Villa Constitución) 
•	 820315600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 15
 “Dr. Alcides Greca” (San Javier / San Javier) 
•	 820375700 - Instituto Superior de Profesorado Nº 6
 “Dr. Leopoldo Chizzini Melo” (San Jerónimo / Coronda) 
•	 820375801 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8
 “Alte. Guillermo Brown” - Anexo Esperanza (Las 
Colonias / Esperanza) 
Privada
Misiones
•	 540050900 - Instituto Privado de Estudios Superiores - 
I.P.E.T. 1308 (Oberá / Oberá) 
Santa Fe
•	 820197400 - Instituto Superior Particular Incorporado
 Nº 9156 “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” 
(Caseros / Chañar Ladeado) 
•	 820254800 - Instituto Superior Particular Incorporado
 Nº 9110 “De la Sagrada Familia” (Rosario / Rosario) 
Profesorado	de	Ciencias
de	la	Educación					
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
”Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
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Entre Ríos
•	 300111400 - Escuela Normal Superior en Lenguas 
Vivas “Mariano Moreno” (Concepción del Uruguay / 
Concepción del Uruguay) 
Santa Fe
•	 820051900 - Instituto Superior del Profesorado Nº 26
 (San Cristóbal / Ceres)
 •	820089400 - Escuela Normal Superior Nº 37 
(Constitución / Alcorta) 
•	 820189500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 7 
“Brigadier Estanislao López” (General López / Venado 
Tuerto) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4
 “Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820243400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
“Eduardo Lafferriere” (Constitución / Villa Constitución) 
•	 820253800 - Instituto de Educación Superior Nº 28
 “Olga Cossettini” (Rosario / Rosario) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
Privada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Profesorado	de	Ciencias	Políticas
Estatal
Buenos Aires
•	 060865600 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 82 (La Matanza / Isidro Casanova)
•	 060928900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 10 “Dr. Osvaldo M. Zarini” (Tandil / Tandil)
•	 061344100 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 111 “Dr Mariano Moreno” (Moreno / Mariano Moreno) 
Chaco
•	 220053600 - Instituto de Nivel Terciario de Pampa del 
Indio (Libertador General San Martín / Pampa del Indio) 
•	 220068500 - Instituto de Nivel Terciario de San Bernardo 
(Capitán General O’ Higgins / San Bernardo) 
Córdoba
•	 140262900 - Escuela Normal Superior “Presidente Roque 
Sáenz Peña” (Punilla / Cosquín) 
Corrientes
•	 180081500 - Instituto Superior de Formación y 
Capacitación Docente Nº 1 (Corrientes / Capital) 
Entre Ríos
•	 300087400 - Instituto Superior de Formación Docente
 de Hasenkamp (Paraná / Hasenkamp) 
•	 300133200 - Profesorado Superior de Ciencias Sociales 
(Concordia / Concordia) 
•	 300152300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“María Inés de Elizalde” (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
Jujuy
•	 380047202 - Instituto de Educación Superior Nº 5 - 
Anexo Malvinas Argentinas (Dr. Manuel Belgrano / San 
Salvador de Jujuy) 
La Rioja
•	 460033000 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Profesora Teresa Lucrecia Cavero” (Chamical / Chamical) 
Salta     
•	 660057600 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 6015 (General José de San Martín / Embarcación) 
•	 660135700 - Instituto de Educación Superior “General 
Manuel Belgrano” Nº 6001 (Salta / Capital) 
•	 660136100 - Instituto de Educación Superior Nº 6024 
“República de Colombia” (Rosario de la Frontera / 
Rosario de la Frontera) 
•	 660136300 - Instituto de Educación Superior “Juan 
Carlos Dávalos” Nº 6021 (Metán / Metán) 
San Luis
•	 740062000 - Instituto de Formación Docente Continua - 
“San Luis” (San Luis / Capital) 
Privada
Buenos Aires
•	 061709200 - Instituto Superior de Formación Docente 
S.U.E.T.R.A. Mar del Plata (General Pueyrredón / Mar
 del Plata) 
Chaco
•	 220107600 - Unidad Educativa Privada Nº 55 “Don 
Orione” (Comandante  Fernández / Presidencia Roque 
Sáenz Peña) 
Entre Ríos
•	 300133500 - Priv. Instituto Profesorado Concordia D-54 
(Concordia / Concordia) 
•	 300201900 - Priv. Instituto Formación Docente 
“Adveniat” D-127 (Gualeguay / Gualeguay)
 
Jujuy
•	 380004200 - Instituto de Educación Superior Nº 7 - 
“Populorum Progressio” - IN.TE.LA. (Dr. Manuel Belgrano / 
San Salvador de Jujuy) 
La Pampa
•	 420013000 - Colegio Universitario Liceo Informático II 
(Santa Rosa) 
Misiones
•	 540104900 - Instituto “Hernando Arias de Saavedra” 
(Capital / Posadas) 
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” 
I. S. 405 (Capital / Posadas) 
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San Luis
•	 740057300 - Instituto Superior “Ntra. Sra. del Carmen” 
(General Pedernera / Villa Mercedes) 
Tucumán
•	 900183800 - Instituto “Mariano Moreno” (San Miguel
 de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
Profesorado	de	Ciencias	Sagradas
Privada
Buenos Aires
•	 060054600 - Instituto Diocesano del Profesorado 
Monseñor “Miguel Raspanti” (Morón / Haedo) 
•	 060273400 - Instituto Superior para la Formación
 de Docentes “Pedro Goyena” (Lomas de Zamora / 
Lomas de Zamora) 
•	 060623400 - Instituto de Teología “Mns. Antonio José 
Plaza” (La Plata / La Plata) 
•	 060785900 - Instituto del Profesorado “Espíritu Santo” 
(Quilmes / Quilmes) 
•	 061140700 - Instituto Superior “Padre Elizalde” (Tres
 de Febrero / Ciudadela) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020073800 - Instituto “Nuestra Señora de las Nieves” 
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020145900 - Instituto Superior Marista A-730 (Distrito 
Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020155800 - Instituto Superior del Profesorado “Don 
Bosco” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
•	 020211800 - Instituto Privado “Seminario Internacional 
Teológico Bautista” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140093400 - Instituto Católico Superior (Córdoba / 
Capital) 
•	 140094300 - Instituto Superior “Nuestra Señora de 
Loreto” (Córdoba / Capital) 
•	 140169600 - Instituto Superior Lumen Christi (Córdoba / 
Capital) 
•	 140443600 - Instituto Superior en Ciencias Sagradas 
“Jesús Buen Pastor” (Río Cuarto / Río Cuarto) 
•	 140461600 - Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos 
(Córdoba / Capital) 
•	 140523400 - Instituto Superior “María Inmaculada”
 (Río Cuarto / Río Cuarto) 
Entre Ríos
•	 300175300 - Instituto Superior “Nuestra Señora del 
Cenáculo” D-104 (Paraná / Paraná) 
•	 300175600 - Instituto “Fons Vitae” D-102 (Paraná / Paraná) 
Jujuy
•	 380004200 - Instituto de Educación Superior Nº 7 - 
“Populorum Progressio” - IN.TE.LA. (Dr. Manuel Belgrano / 
San Salvador de Jujuy) 
Mendoza
•	 500077800 - Instituto de Formación Docente “Pablo VI”  
(Mendoza / Capital) 
Misiones
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz
 de Montoya”  I. S. 405 (Capital / Posadas) 
Salta
•	 660098100 - Profesorado de Ciencias Sagradas 
“Monseñor Roberto José Tavella” (Salta / Capital) 
San Juan
•	 700063500 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Santa María” (Rivadavia / Rivadavia) 
Santa Fe
•	 820190200 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9247 “San Carlos Borromeo” (San Lorenzo / Capitán 
Bermúdez) 
•	 820203800 - Instituto Superior Particular Nº 4028 
“Cardenal Antonio Caggiano” (Rosario / Rosario) 
•	 820389600 - Instituto Superior Particular Incorporado
 Nº 4062 “San Juan de Ávila” (Santa Fe / Capital) 
Tucumán
•	 900003000 - Instituto Superior de Cultura Religiosa
 “Sto.Toribio de Mogrovejo “(San Miguel de Tucumán /
 San Miguel de Tucumán) 
•	 900134100 - Seminario Mayor Arquid. “Ntra. Sra. de 
la Merced y San José” (San Miguel de Tucumán / San 
Miguel de Tucumán) 
Privada
Catamarca
•	 100072100 - Instituto Superior “San Pío X “(Capital / San 
Fernando del Valle de Catamarca) 
Profesorado	de	Danza
Estatal
Catamarca
•	 100004900 - Instituto Superior de Arte y Comunicación 
(Capital / San Fernando del Valle de Catamarca) 
Chaco
•	 220014400 - Instituto Superior del Profesorado
 de Enseñanza Artística: Danza “Prof. María Angélica 
Pellegrini” (San Fernando / Resistencia) 
Chubut
•	 260005000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Artística Nº 806 (Escalante / Comodoro Rivadavia) 
Jujuy
•	 380076801 - Instituto SuperIor de Arte - Danza “Norma 
Fontenla” (Dr. Manuel Belgrano / San Salvador de Jujuy) 
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La Pampa
•	 420082700 - Centro Regional de Educación Artística 
(CREAR) (Capital / Santa Rosa) 
La Rioja
•	 460006000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica en Arte y Comunicación “Prof. Alberto Mario 
Crulcich” (La Rioja / Capital) 
Mendoza
•	 500048700 - Instituto de Profesorado de Arte (9-014)
 (San Rafael / San Rafael) 
Salta
•	 660082600 - Instituto Superior de Profesorado de Arte
 Nº 6004 (Salta / Capital) 
Santiago del Estero
•	 860124100 - Escuela Superior de Profesorado de 
Educación Artística Nº 2 “Manuel Gómez Carrillo” 
(Choya / Frías) 
•	 860125900 - Escuela Superior de Profesorado de 
Educación Artística Nº 1 “Nicolás Segundo Gennero” 
(Santiago del Estero / Capital) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Catamarca
•	 100061400 - Instituto Superior de Enseñanza
 Artística “Rubinstein” (Capital / San Fernando del Valle
 de Catamarca) 
Mendoza
•	 500128400 - Instituto de Formación Docente en Arte
 F. Chopin (Pt-146) (Godoy Cruz / Godoy Cruz) 
San Juan
•	 700062900 - Instituto Superior de Formación “Isadora 
Duncan” ( San Juan / Capital )  
Profesorado	de	Danza	con	
Orientación	en	Danza	Clásica
Estatal
Buenos Aires
•	 061060000 - Escuela de Danzas Clásicas Nº 3 (La Plata /
 La Plata) 
•	 061455600 - Escuela de Danza Clásica (Bahía Blanca / 
Bahía Blanca) 
Misiones
•	 540069100 - Escuela Superior de Danzas Nativas, 
Clásicas y Españolas (Capital / Posadas) 
Santa Fe
•	 820103300 - Instituto Superior Provincial de Danzas
 Nº 5929 “Isabel Taboga” (Rosario / Rosario) 
Privada
Buenos Aires
•	 060909900 - Escuela Municipal de Danzas (General 
Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061485300 - Escuela Superior de Danzas (Ituzaingo / 
Ituzaingo) 
Profesorado	de	Danza	con	
Orientación	en	Danza	Clásica
y	Contemporánea
Estatal
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Profesorado	de	Danza	con
Orientación	en	Danza	Contemporánea
Estatal
Buenos Aires
•	 060569200 - Instituto del Profesorado de Arte (General 
Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061060000 - Escuela de Danzas Clásicas Nº 3 (La Plata /
 La Plata) 
•	 061455600 - Escuela de Danza Clásica (Bahía Blanca / 
Bahía Blanca) 
Santa Fe
•	 820103300 - Instituto Superior Provincial de Danzas
 Nº 5929 “Isabel Taboga” (Rosario / Rosario) 
Privada
Buenos Aires
•	 060909900 - Escuela Municipal de Danzas (General 
Pueyrredón / Mar del Plata) 
Neuquén
•	 580101400 - Escuela Experimental de Danza 
Contemporánea (Confluencia / Neuquén) 
Profesorado	de	Danza	con	
Orientación	en	Danza	Española
Estatal
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
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Profesorado	de	Danza	con	
Orientación	en	Danza	Folclórica
Estatal                                                                                             
Buenos Aires
•	 060421300 - Escuela de Danzas Tradicionales 
Argentinas (Lomas de Zamora / Témperley) 
•	 060569200 - Instituto del Profesorado de Arte (General 
Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061022400 - Instituto del Profesorado de Arte Nº 4 
(Tandil / Tandil) 
•	 061455400 - Escuela de Danzas Tradicionales 
Argentinas “José Hernández” (La Plata / La Plata) 
•	 061455600 - Escuela de Danza Clásica (Bahía Blanca / 
Bahía Blanca) 
Chaco
•	 220014400 - Instituto Superior del Profesorado
 de Enseñanza Artística: Danza “Prof. María Angélica 
Pellegrini” (San Fernando / Resistencia) 
Misiones
•	 540069100 - Escuela Superior de Danzas Nativas, 
Clásicas y Españolas (Capital / Posadas) 
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Santa Fe
•	 820103300 - Instituto Superior Provincial de Danzas
 Nº 5929 “Isabel Taboga” (Rosario / Rosario) 
Tucumán
•	 900076100 - Escuela Superior de Educación Artística 
(E.S.E.A.) (San Miguel de Tucumán / San Miguel de 
Tucumán) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos 
Morel (Quilmes / Quilmes) 
•	 061485300 - Escuela Superior de Danzas (Ituzaingo / 
Ituzaingo) 
Tucumán
•	 900166100 - Escuela Superior de Arte Folclórico 
“Sisaiani” (Tafí Viejo / Tafí Viejo) 
Profesorado	de	Danza	con	
Orientación	en	Expresión	Corporal
Estatal
Santa Fe
•	 820103300 - Instituto Superior Provincial de Danzas
 Nº 5929 “Isabel Taboga” (Rosario / Rosario) 
Profesorado	de	Economía
Estatal
Buenos Aires
•	 060561900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 42 “Leopoldo Marechal” (San Miguel / San Miguel) 
•	 060591300 - Instituto Superior F.D.Y T Nº 15 “Prof. Berta 
Luisa Marquehosse” (Campana / Campana) 
•	 060612800 - Instituto Superior de Comercio Nº 114
 “Tupac Amarú II” (General San Martín / Villa Ballester) 
•	 060620000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 45 “Julio Cortázar” (Morón / Haedo) 
•	 060662400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 83 (Quilmes / San Francisco Solano) 
•	 060686800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 18 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 060761200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 27 (Pellegrini / Bolívar) 
•	 060865600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 82 (La Matanza / Isidro Casanova)
•	 060899100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 17 (La Plata / La Plata) 
•	 060928900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 10 “Dr. Osvaldo M. Zarini” (Tandil / Tandil)
•	 060954200 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 131 (Chacabuco / Chacabuco) 
•	 060970900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 11 (Lanús / Lanús) 
•	 061029300 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 100 (Avellaneda / Avellaneda) 
•	 061061400 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 148 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061076800 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 102 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061228900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 52 “Maestro Francisco Isauro Arancibia” (San Isidro / 
San Isidro) 
•	 061344100 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 111 “Dr. M. Moreno” (Moreno / Mariano Moreno) 
Catamarca
•	 100024500 - Instituto de Estudios Superiores Andalgalá 
(Andalgalá / Andalgalá) 
•	 100042200 - Instituto de Enseñanza Superior Capayán 
(Sede Chumbicha) (Capayán /Chumbicha) 
•	 100073300 - Instituto de Educación Superior “Clara 
J. Armstrong” (Capital / San Fernando del Valle de 
Catamarca) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140334100 - Instituto Superior del Profesorado
 en Ciencias Económicas y Jurídicas “Dr. José Antonio 
Ortiz y Herrera” (Córdoba / Capital) 
•	 140400100 - Instituto Superior del Profesorado 
“Mariano Moreno” (Unión / Bell Ville) 
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Corrientes
•	 180032000 - Instituto de Formación Docente “Jorge 
Luis Borges” (Santo Tomé / Santo Tomé) 
•	 180081500 - Instituto Superior de Formación
 y Capacitación Docente Nº 1 (Corrientes / Capital) 
•	 180141500 - Instituto de Formación Docente “Profesor 
Agustín Gómez” (Paso de Los Libres / Paso de los Libres) 
Entre Ríos
•	 300087400 - Instituto Superior de Formación Docente 
de Hasenkamp (Paraná / Hasenkamp) 
•	 300148300 - Escuela Secundaria y Superior Nº 4
  “Dr. Julio Ossola” (Tala / Rosario del Tala) 
•	 300188100 - Instituto de Enseñanza Superior
 “Dr. Luis Federico Leloir” (Gualeguay / Gualeguay) 
Jujuy
•	 380035200 - Instituto de Educación Superior Nº 10 
- Libertador Gral. San Martín (Ledesma / Libertador 
General San Martín) 
•	 380047202 - Instituto de Educación Superior Nº 5 - 
Anexo Malvinas Argentinas (Dr. Manuel Belgrano / San 
Salvador de Jujuy) 
Salta
•	 660030200 - Instituto de Nivel Terciario Nº 6029 
(General José de San Martín / Tartagal) 
•	 660057600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6015 (General José de San Martín / Embarcación) 
•	 660136300 - Instituto de Educación Superior
 “Juan Carlos Dávalos” Nº 6021 (Metán / Metán) 
San Juan
•	 700044200 - Instituto de Enseñanza Superior
 “Dra. Carmen Peñaloza” (San Juan / Capital) 
Santa Fe
•	 820015500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 1 
“Manuel Leiva” (Caseros / Casilda) 
•	 820033500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 20 
“Senador Néstor J. Zamaro” (San Justo / San Justo) 
•	 820034300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 19 
(General López / Rufino) 
•	 820169001 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5 
“Perito Francisco Moreno” - Anexo Carcarañá (San 
Lorenzo / Carcarañá) 
•	 820184800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 22 
“Maestro Addad” (San Lorenzo / Fray Luis Beltrán) 
•	 820213600 - Escuela Normal Superior Nº 41 “Gral. José 
de San Martín” (San Martín / San Jorge) 
•	 820234100 - Escuela Superior de Comercio Nº 48
 “Gral. José de San Martín” (Iriondo / Totoras) 
•	 820243400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
“Eduardo Lafferriere” (Constitución / Villa Constitución) 
•	 820273800 - Escuela Normal Superior Nº 2 “Juan María 
Gutiérrez” - Provincial Nº 35 (Rosario / Rosario) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
•	 820375700 - Instituto Superior de Profesorado Nº 6
 “Dr. Leopoldo Chizzini Melo” (San Jerónimo / Coronda) 
•	 820375801 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8
 “Alte. Guillermo Brown” - Anexo Esperanza (Las Colonias / 
Esperanza) 
Santiago del Estero
•	 860037000 - Instituto Superior  del Prof. Provincial Nº 7 
(Moreno / Quimili) 
•	 860111600 - Escuela Normal Superior “Dr. José Benjamín 
Gorostiaga” (Banda /La Banda) 
•	 860124200 - Instituto Superior del Prof. Provincial Nº 2 
(Choya / Frías) 
•	 860159700 - Instituto de Formación Docente Nº 5 
(Loreto / Loreto) 
•	 860163000 - Instituto de Formación Docente Nº 20 
(Belgrano/ Bandera) 
Tucumán
•	 900018300 - Instituto de Enseñanza Superior de Famaillá 
(Famaillá / Barrio Oeste) 
•	 900056400 - Instituto de Enseñanza Superior “Lola Mora” 
(San Miguel de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
•	 900089600 - Escuela Superior de Comercio “General
 J. de San Martín” (Monteros / Monteros) 
Privada
Buenos Aires
•	 060610100 - Instituto del Profesorado “Francisco
 de Paula Robles” (Dolores / Dolores) 
•	 060785900 - Instituto del Profesorado “Espíritu Santo” 
(Quilmes/ Quilmes) 
Córdoba
•	 140030600 - Instituto Superior del Profesorado “José 
Manuel Estrada” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140047400 - Instituto “José Manuel Estrada” (Marcos 
Juárez / Corral de Bustos) 
•	 140160900 - Instituto Privado Diocesano “Dr. Alexis 
Carrel” (Tercero Arriba / Río Tercero) 
•	 140261700 - Instituto  Parroquial ”Gustavo Martínez 
Zuviría (San Justo / Las Varillas) 
•	 140362500 - Instituto Superior “Pbro. Juan Vicente 
Brizuela” (San Javier / Villa Dolores) 
•	 140390100 - Instituto Superior del Profesorado 
“Laborde” (Unión / Laborde) 
•	 140391300 - Instituto Superior “Santa Juana de Arco” 
(Marcos Juárez / Cruz Alta) 
Corrientes
•	 180019800 - Instituto “Divino Salvador” (Esquina / 
Esquina) 
•	 180069800 - Instituto Privado Superior “Pbro. Manuel 
Alberti” (Goya / Goya) 
Entre Ríos
•	 300154700 - Instituto de Formación Docente “Sedes 
Sapientiae” D-56 (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
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Mendoza
•	 500056800 - Instituto “Maipú de Educación Integral” 
(Maipú / Maipú) 
Misiones
•	 540104900 - Instituto “Hernando Arias de Saavedra” 
(Capital / Posadas) 
Santa Fe
•	 820185700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4031 “Fray Francisco de Paula Castañeda” (Santa Fe / 
Capital) 
•	 820205900 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4039 “María Reina de las Familias” (General López / 
Aarón Castellanos) 
•	 820218000 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4007 “Inmaculada Concepción” (Vera / Vera) 
•	 820252100 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9232 “Don Bosco” (Rosario / Rosario) 
•	 820254800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9110 “De la Sagrada Familia” (Rosario / Rosario) 
•	 820381700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9094 “General Manuel Obligado” (General Obligado / 
Villa Ocampo) 
•	 820389600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4062 “San Juan de Ávila” (Santa Fe / Capital) 
Santiago del Estero
•	 860125800 - Instituto “San José” (Santiago del Estero / 
Capital) 
Tucumán
•	 900185600 - Instituto del Profesorado “General San 
Martín” (San Miguel de Tucumán / San Miguel de 
Tucumán) 
Profesorado	de	Educación	Especial
Estatal
Buenos Aires
•	 060021900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 133 (General Pinto / General Pinto) 
•	 060199200 - Escuela Normal Superior Nº 170 “Emilio V. 
Alavedra” (Maipú / Maipú) 
•	 060547600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 79 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / Punta Alta) 
•	 060559400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 19 (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060574400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 44 (General Las Heras / General Las Heras) 
•	 060577400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 34 “Prof. Héctor Medici” (Tres de Febrero / Ciudad 
Jardín Lomas del Palomar) 
•	 060591300 - Instituto Superior F.D.Y T Nº 15 “Prof. Berta 
Luisa Marquehosse” (Campana / Campana) 
•	 060594100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 25 (Patagones / Carmen de Patagones) 
•	 060604200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 167 (Tres Arroyos / Tres Arroyos) 
•	 060613400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 32 (Balcarce / Balcarce) 
•	 060633100 - Instituto de Formación Docente Nº 112 - 
Escuela Normal Superior “Domingo F. Sarmiento” (San 
Miguel / San Miguel) 
•	 060643600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 21 “Dr. Ricardo Rojas” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 060643700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 9 (La Plata / La Plata) 
•	 060736900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 77 (Vicente López / Munro) 
•	 060745600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 43 - Extensión R. Pérez (Roque Pérez / Roque Pérez) 
•	 060770900 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica Nº 126 - Escuela Normal Superior “Gral. Don 
José de San Martín” (Salto / Salto) 
•	 060781800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 119 (San Pedro / San Pedro) 
•	 060787700 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 3 “Dr. Julio César Avanza” (Bahía Blanca / Bahía Blanca) 
•	 060798600 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 63 “Malvinas Argentinas” (Mar Chiquita / Coronel Vidal) 
•	 060878200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 23 (Luján / Luján) 
•	 060903000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica Nº 35 “Profesor Vicente D´Abramo” (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
•	 060930800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 160 “Doctor Julio César Lovecchio” (Coronel Suárez / 
Coronel Suárez) 
•	 060950000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 87 (Ayacucho / Ayacucho) 
•	 060957100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 2 (Azul / Azul) 
•	 060970600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 39 (Vicente López / Florida) 
•	 061061600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 13 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061149700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 99 (San Vicente / Alejandro Korn) 
Chaco
•	 220111600 - Instituto de Nivel Terciario “Prof. Eduardo 
A. Fracchia” (Libertador General San Martín / General 
José de San Martín) 
Chubut
•	 260033600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 802 (Escalante / Comodoro Rivadavia)
Entre Ríos
•	 300122100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua “Villa Paranacito” (Islas del Ibicuy / Villa 
Paranacito) 
•	 300158300 - Prof. de Educación Primaria y Educación 
Especial (Concordia / Concordia) 
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•	 300188800 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
“Ernesto A. Bavio” (Gualeguay / Gualeguay) 
Santiago del Estero
•	 860123400 - Instituto Superior del Profesorado 
Provincial Nº 1 (Santiago del Estero / Capital) 
•	 860150000 - Instituto de Formación Docente Nº 10
 (Ojo de Agua / Villa Ojo de Agua) 
Privada
Buenos Aires
•	 060047100 - Escuela Modelo “Gral. Belgrano” (Ituzaingo / 
Ituzaingo) 
•	 060623400 - Instituto de Teología “Mns. Antonio José 
Plaza” (La Plata / La Plata) 
•	 060640800 - Instituto de Profesorado “Pablo VI” (La 
Plata / La Plata) 
•	 060831500 - Instituto “Cielo Azul” (Lomas de Zamora / 
Lomas de Zamora) 
•	 061151100 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica “Ciudad de Mercedes” (Mercedes / Mercedes) 
Entre Ríos
•	 300119100 - Priv. Instituto Esp. Doc. D-151 “Teresa de 
Ávila” (Nogoyá / Nogoyá) 
•	 300151500 - Priv. Instituto D-154 “Carolina Tobar García” 
(Concepción del Uruguay / Concepción del Uruguay) 
•	 300187000 - Instituto Superior de Perfeccionamiento 
y Especialización Docente D-149 (Gualeguaychú / 
Gualeguaychú) 
•	 300287200 - Instituto Superior de Educación Artística 
D-137 (Villaguay / Villaguay) 
Jujuy
•	 380004201 - Instituto de Educación Superior Nº 7 - 
“Populorum Progressio” - IN.TE.LA. Anexo San Pedro 
(San Pedro / San Pedro de Jujuy) 
Tucumán
•	 900056100 - Instituto “Decroly” (San Miguel de Tucumán / 
San Miguel de Tucumán) 
Profesorado	de	Educación
Especial	con	Orientación	en	Ciegos
y	Disminuidos	Visuales
Estatal
Catamarca
•	 100063400 - Instituto de Enseñanza Superior “Prof. 
Juan Manuel Chavarria” (Capital / San Fernando del 
Valle de Catamarca) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020141400 - Instituto Superior del Profesorado
 de Educación Especial (Distrito Escolar Nº 09 / CABA) 
Córdoba                                                                                                              
•	 140126500 - Instituto de Educación Superior
 “Dr. Domingo Cabred” (Córdoba / Capital) 
Corrientes
•	 180081500 - Instituto Superior de Formación
 y Capacitación Docente Nº 1 (Corrientes / Capital) 
La Rioja
•	 460018200 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dra. Carolina Tobar García” (La Rioja / Capital) 
Neuquén
•	 580016700 - Instituto de Formación Docente Nº 4
 de Educación Especial (Confluencia / Neuquén) 
San Juan
•	 700044100 - Profesorado de Enseñanza Superior 
“Monseñor Dr. Silvino Martínez”  (San Juan / Capital) 
Santa Fe
•	 820214600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 16 
“Dr. Bernardo A. Houssay” (Rosario / Rosario) 
•	 820375800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8 
“Alte. Guillermo Brown” (Santa Fe / Capital) 
Privada
Buenos Aires
•	 061151100 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica “Ciudad de Mercedes” (Mercedes / Mercedes) 
Santa Fe
•	 820131700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4013 “Padre Joaquín Bonaldo” (General Obligado / 
Avellaneda) 
Profesorado	de	Educación	Especial	
con	Orientación	en	Discapacidad	
Intelectual
Estatal
Buenos Aires
•	 060350400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 67 (Chacabuco / Chacabuco) 
•	 060486300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 163 - Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada” 
(Necochea / Necochea) 
•	 060630200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 61 (Carlos Tejedor / Carlos Tejedor) 
•	 060670900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 37 (Puán / Darregueira) 
•	 060680100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 128 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
“Rafael Obligado” (San Nicolás de los Arroyos / San 
Nicolás de los Arroyos) 
•	 060951200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 14 (Lincoln / Lincoln) 
•	 060960400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 7 (Mercedes / Mercedes) 
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•	 060982700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 40 (Trenque Lauquen / Trenque Lauquen) 
•	 061061600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 13 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061098300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 (Avellaneda / Piñeyro) 
•	 061115100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 20 (Junín / Junín) 
•	 061377200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 107 - Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada” 
(Cañuelas / Cañuelas) 
Catamarca
•	 100063400 - Instituto de Enseñanza Superior “Prof. Juan 
Manuel Chavarria” (Capital / San Fernando del Valle de 
Catamarca) 
Chaco
•	 220002300 - Instituto de Nivel Terciario “San Fernando 
Rey” (San Fernando / Resistencia) 
•	 220029400 - Instituto de Nivel Terciario “Miguel Neme” 
(Nueve de Julio / Las Breñas) 
•	 220101600 - Instituto de Nivel Terciario de Villa Ángela 
(Mayor Luis Fontana / Villa Ángela) 
•	 220107700 - Instituto de Nivel Terciario “Juan 
Mantovani” (Comandante  Fernández / Presidencia 
Roque Sáenz Peña) 
Chubut
•	 260002300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 803 (Biedma / Puerto Madryn) 
•	 260006300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 813 (Cushamen / Lago Puelo) 
•	 260011900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 804 (Futaleufu / Esquel) 
•	 260015700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 801 “Juana Manso” (Rawson / Trelew) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020141400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Educación Especial (Distrito Escolar Nº 09 / CABA) 
Córdoba
•	 140126500 - Instituto de Educación Superior
 “Dr. Domingo Cabred” (Córdoba / Capital) 
•	 140321400 - Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás 
Avellaneda” (San Justo / San Francisco) 
•	 140352100 - Escuela Superior de Comercio y Bachillerato 
Anexo (Marcos Juárez / Leones) 
Corrientes
•	 180067500 - Instituto Superior de “Curuzú Cuatiá” 
(Curuzú Cuatiá / Curuzú Cuatiá) 
•	 180081500 - Instituto Superior de Formación
 y Capacitación Docente Nº 1 (Corrientes / Capital) 
•	 180141600 - Instituto de Formación Docente “Ernesto 
Sábato” (San Martín / La Cruz) 
•	 180146600 - Instituto de Formación Docente “Juan 
García de Cossio” (San Roque / San Roque) 
Jujuy
•	 380035201 - Instituto de Educación Superior Nº 10 - 
Anexo Esc. Normal (Ledesma / Libertador General San 
Martín) 
La Rioja
•	 460018200 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dra. Carolina Tobar García” (La Rioja / Capital)
•	 460033000 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Profesora Teresa Lucrecia Cavero” (Chamical / Chamical) 
Mendoza
•	 500132600 - Escuela Normal Superior “Mercedes 
Tomasa de San Martín de Balcarce” (9-003) (San Rafael / 
San Rafael) 
Neuquén
•	 580016700 - Instituto de Formación Docente Nº 4 de 
Educación Especial (Confluencia / Neuquén)
 
Río Negro
•	 620030300 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Bariloche (Bariloche / San Carlos de Bariloche) 
•	 620049900 - Instituto de Formación Docente Continua 
“Villa Regina” (General Roca / Villa Regina) 
Salta
•	 660121100 - Profesorado de Jardín de Infantes y 
Educación Especial Nº 6006 (Salta / Capital) 
San Juan
•	 700044100 - Profesorado de Enseñanza Superior 
“Monseñor Dr. Silvino Martínez” (San Juan / Capital) 
Santa Cruz
•	 780025300 - Instituto Provincial de Educación Superior 
- Río Gallegos (Güer Aike / Río Gallegos) 
•	 780029500 - Instituto Provincial de Educación Superior 
- Sede Caleta Olivia (Deseado / Caleta Olivia) 
Santa Fe
•	 820034300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 19 
(General López / Rufino) 
•	 820169000 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5 
“Perito Francisco Moreno” (Iriondo / Cañada de Gómez) 
•	 820189500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 7 
“Brigadier Estanislao López” (General López / Venado 
Tuerto) 
•	 820214600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 16 
“Dr. Bernardo A. Houssay” (Rosario / Rosario) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
•	 820375800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8 
“Alte. Guillermo Brown” (Santa Fe / Capital) 
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Tucumán
•	 900034000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Aguilares” (Río Chico / Aguilares)
•	 900058600 - Instituto de Enseñanza Superior “Prof. 
Manuel Marchetti” - Central (San Miguel de Tucumán / 
San Miguel de Tucumán)
 
Privada
Buenos Aires
•	 060054600 - Instituto Diocesano del Profesorado  
“Monseñor Miguel Raspanti” (Morón / Haedo) 
•	 060299100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica “María Susana” (Puán / Puán) 
•	 060640800 - Instituto de Profesorado “Pablo VI”
 (La Plata / La Plata) 
•	 060831500 - Instituto “Cielo Azul” (Lomas de Zamora / 
Lomas de Zamora) 
•	 060864500 - Instituto Superior “Colegio Modelo Lomas” 
(Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 060953500 - Instituto Superior “Santísima Virgen Niña” 
(Alberti / Alberti) 
•	 061574000 - Instituto “Idra” (General Pueyrredón / Mar 
del Plata) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020170900 - Instituto “Saint Jean” (Distrito Escolar Nº 15 / 
CABA) 
Córdoba
•	 140047400 - Instituto  “José Manuel Estrada” (Marcos 
Juárez / Corral de Bustos) 
•	 140261600 - Instituto Superior “De María Inmaculada” 
(San Justo / Las Varillas) 
•	 140322200 - Instituto Superior del Profesorado “Manuel 
Belgrano” (San Justo / Brinckmann) 
•	 140337400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Escuela Normal “Víctor Mercante” (General San Martín / 
Villa María)
 
Jujuy
•	 380004200 - Instituto de Educación Superior Nº 7 - 
“Populorum Progressio” - IN.TE.LA. (Dr. Manuel 
 Belgrano / San Salvador de Jujuy) 
•	 380004201 - Instituto de Educación Superior Nº 7 - 
“Populorum Progressio” - IN.TE.LA. Anexo San Pedro 
(San Pedro / San Pedro de Jujuy) 
Mendoza
•	 500093500 - Instituto de Formación Docente (Pt-042) 
“Santa María Goretti” (Luján de Cuyo / Mayor Drummond) 
Santa Fe
•	 820020800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9105 “Doctora Sara Faisal” (Santa Fe /Capital) 
•	 820104900 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4026 “Santísima Virgen Niña” (General Obligado / 
Villa Ocampo) 
•	 820131700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4013 “Padre Joaquín Bonaldo” (General Obligado / 
Avellaneda) 
•	 820163900 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9024 “Inmaculado Corazón de María - Adoratrices” 
(Rosario / Rosario) 
•	 820210500 - Instituto Superior Particular Incorporado
 Nº 4023 “Los Colonizadores” (Las Colonias / Santo 
Domingo) 
Profesorado	de	Educación	Especial	
con	Orientación	en	Discapacidad	
Neuro-Motora
Estatal
Buenos Aires
•	 060339300 - Instituto Superior de Formación Docente  
Nº 60 (General Viamonte / Los Toldos) 
•	 060736900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 77 (Vicente López / Munro) 
•	 060743200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6 (Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 061061600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 13 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061098300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 (Avellaneda / Piñeyro) 
La Rioja
•	 460018200 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dra. Carolina Tobar García” (La Rioja / Capital)
Privada
Buenos Aires
•	 060054600 - Instituto Diocesano del Profesorado 
“Monseñor Miguel Raspanti” (Morón / Haedo) 
•	 060831500 - Instituto “Cielo Azul” (Lomas de Zamora / 
Lomas de Zamora)
Profesorado	de	Educación	Especial	
con	Orientación	en	Sordos	e	
Hipoacúsicos
Estatal
Buenos Aires
•	 060717500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 147 “Ministro Dr. Rómulo S. Naón” - Escuela Normal - 
Unidad Académica (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 060736900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 77 (Vicente López / Munro) 
•	 060957100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 2 (Azul / Azul) 
•	 061098300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 (Avellaneda / Piñeyro) 
•	 061118600 - Instituto Superior Nº 108 “Manuel Dorrego” 
(Morón / Morón) 
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Catamarca
•	 100063400 - Instituto de Enseñanza Superior
 “Prof. Juan Manuel Chavarria” (Capital / San Fernando 
del Valle de Catamarca) 
Chaco
•	 220002300 - Instituto de Nivel Terciario “San Fernando 
Rey” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020141400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Educación Especial (Distrito Escolar Nº 09 / CABA) 
Córdoba
•	 140126500 - Instituto de Educación Superior
 “Dr. Domingo Cabred” ( Córdoba / Capital) 
Corrientes
•	 180081500 - Instituto Superior de Formación y 
Capacitación Docente Nº 1 (Corrientes / Capital) 
La Rioja
•	 460018200 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dra. Carolina Tobar García” (La Rioja / Capital) 
Neuquén
•	 580016700 - Instituto de Formación Docente Nº 4
 de Educación Especial (Confluencia / Neuquén) 
San Juan                                                                           
•	 700044100 - Profesorado de Enseñanza Superior 
“Monseñor Dr. Silvino Martínez” (San Juan / Capital) 
Santa Cruz
•	 780025300 - Instituto Provincial de Educación Superior 
- Río Gallegos (Güer Aike / Río Gallegos) 
Santa Fe
•	 820214600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 16 
“Dr. Bernardo A. Houssay” (Rosario / Rosario) 
•	 820375800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8 
“Alte. Guillermo Brown” (Capital / Santa Fe) 
Privada
Buenos Aires
•	 060054600 - Instituto Diocesano del Profesorado 
“Monseñor Miguel Raspanti” (Morón / Haedo) 
•	 060640800 - Instituto de Profesorado “Pablo VI” (La 
Plata / La Plata) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020170900 - Instituto “Saint Jean” (Distrito Escolar Nº 15 / 
CABA) 
Entre Ríos
•	 300187000 - Instituto Superior de Perfeccionamiento 
y Especialización Docente D-149 (Gualeguaychú / 
Gualeguaychú) 
Jujuy
•	 380004200 - Instituto de Educación Superior Nº 
7 - “Populorum Progressio” - IN.TE.LA. (Dr. Manuel 
Belgrano / San Salvador de Jujuy) 
•	 380004201 - Instituto de Educación Superior Nº 7 
“Populorum Progressio” - IN.TE.LA. Anexo San Pedro 
(San Pedro / San Pedro de Jujuy) 
Salta
•	 660116200 - Centro de Rehabilitación Integral Oral 
para Sordos e Hipoacústicos - CRIOS (Salta / Capital ) 
Santa Fe
•	 820314800 - Instituto Superior Particular Incorporado
 Nº 4027 “Inmaculada Concepción” (San Javier / Romang) 
Profesorado	de	Educación	Física
Estatal
Buenos Aires
•	 060335800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 47 (Olavarría / Olavarría) 
•	 060345800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 81 (General Alvarado / Miramar) 
•	 060559400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 19 (General Pueyrredón / Mar Del Plata) 
•	 060574400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 44 (General Las Heras / General Las Heras) 
•	 060596500 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica  Nº 48 (Coronel Suárez/  Coronel Suárez) 
•	 060603300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 98 (Chascomús / Chascomús) 
•	 060604100 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica  Nº 33 “Prof. Emilio G. de la Calle” (Tres Arroyos / 
Tres Arroyos) 
•	 060610300 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 85 (Zárate / Zárate)
•	 060686800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 18 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 060845900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 70 (Rauch / Rauch) 
•	 060915600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 84 (General Pueyrredón / Mar del Plata)
•	 060970600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 39 (Vicente López/ Florida) 
•	 061002100 - Instituto Superior De Formación Docente 
Nº 101 (Avellaneda / Villa Domínico) 
•	 061061600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 13 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061099800 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 43 (Lobos / Lobos) 
•	 061115100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 20 (Junín/ Junín) 
•	 061288100 - Instituto Superior De Formación Docente 
y Técnica Nº 31 (Necochea / Necochea) 
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Catamarca
•	 100002600 - Instituto Superior de Educación Física 
(Capital / San Fernando del Valle de Catamarca) 
•	 100022400 - Instituto de Estudios Superiores Tinogasta 
(Tinogasta / Tinogasta) 
Chaco
•	 220029400 - Instituto de Nivel Terciario “Miguel Neme”  
(Nueve de Julio / Las Breñas) 
Chubut
•	 260013500 - Instituto Superior de Formación
 Docente Nº 810 “Prof. Fidel Pérez Moreno” (Escalante / 
Comodoro Rivadavia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020101900 - Instituto Superior de Educación Física
 Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest” (Distrito Escolar Nº 10 / 
CABA)
•	 020139300 - Instituto Superior de Educación Física
 Nº 2 “Federico Williams Dickens” (Distrito Escolar Nº 08 / 
CABA) 
Córdoba
•	 140093700 - Instituto Provincial de Educación Física 
(Córdoba / Capital) 
•	 140291100 - Escuela Normal Superior “Juan Bautista 
Alberdi” (Ischilin / Deán Funes) 
Corrientes
•	 180063400 - Instituto Superior de Educación Física 
“Prof. Antonio A. Álvarez” (Corrientes / Capital) 
•	 180141900 - Instituto de Formación Docente de Bella 
Vista (Bella Vista / Bella Vista) 
Entre Ríos
•	 300133100 - Instituto Superior de Especialidades de la 
Educación Física (Concordia / Concordia) 
•	 300300200 - Instituto de Educación Superior “Santa 
Elena” (La Paz / Santa Elena) 
Formosa
•	 340059000 - Instituto Superior de Formación Docente 
en Educación Física (Formosa / Formosa) 
Jujuy
•	 380038501 - Instituto de Educación Superior Nº 4 - 
Anexo Palpalá (Palpalá / Palpalá) 
•	 380045102 - Instituto de Educación Superior Nº 6 
Anexo Monterrico (El Carmen / Monterrico) 
•	 380052000 - Instituto de Educación Superior Nº 1 -
 La Quiaca (Yavi / La Quiaca) 
La Rioja
•	 460018800 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Prof. Ricardo Norberto Viñas” (La Rioja / Capital) 
Mendoza
•	 500074900 - Instituto de Educación Física “Dr. Jorge E. 
Coll” 9-016 (Godoy Cruz / Godoy Cruz) 
Río Negro
•	 620027800 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Educación Física (Adolfo Alsina / Viedma) 
Salta
•	 660027700 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dip. Provincial Hermenegildo G. Armando” Nº 6008 
(Anta / Apolinarío Saravia) 
•	 660089800 - Profesorado para la Enseñanza Primaria 
con Modalidades Nº 6.026 (Rosario de Lerma / Rosario 
de Lerma) 
San Juan
•	 700026200 - Instituto Superior de Educación Física
 de San Juan (Santa Lucía / Santa Lucía) 
Santa Fe
•	 820169000 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5 
“Perito Francisco Moreno” (Iriondo / Cañada de Gómez) 
•	 820189600 - Instituto Superior de Educación Física Nº 27 
“Prof. César S. Vázquez” (Santa Fe / Capital) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820243400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
“Eduardo Lafferriere” (Constitución / Villa Constitución) 
•	 820386800 - Instituto Superior de Educación Física Nº 11 
“Abanderado Grandoli” (Rosario / Rosario) 
Santiago del Estero
•	 860123400 - Instituto Superior del Profesorado Provincial 
Nº 1 (Capital / Santiago del Estero) 
Tucumán
•	 900034000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Aguilares” (Río Chico / Aguilares) 
•	 900058600 - Instituto de Enseñanza Superior “Prof. 
Manuel Marchetti” - Central (San Miguel de Tucumán / 
San Miguel de Tucumán) 
Privada
Buenos Aires
•	 060163500 - Instituto Privado del Deporte (General  
San Martín / Villa Ballester) 
•	 060280700 - Instituto Municipal Superior de Educación 
y Tecnologia “Dr. Emilio Fermín Mignone” (Luján / Luján) 
•	 060522300 - Instituto Superior Palomar de Caseros 
(Tres de Febrero / Ciudad Jardín Lomas del Palomar) 
•	 060612100 - Instituto Almirante Guillermo Brown 
(Morón / Haedo) 
•	 060612300 - Instituto “José Hernandez” (General San 
Martín / Villa Ballester) 
•	 060676400 - Instituto Modelo de Educación Física 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
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•	 060785900 - Instituto del Profesorado Espíritu Santo 
(Quilmes / Quilmes) 
•	 060864500 - Instituto Superior “Colegio Modelo Lomas” 
(Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 060927700 - Instituto Superior “Sagrado Corazón
 de Jesús” (Hurlingham / Hurlingham) 
•	 060962800 - Instituto “Nuestra Señora” (Lincoln / Lincoln) 
•	 060986900 - Instituto de Educación Superior “Atanasio 
Lanz” (Berazategui / Berazategui) 
•	 061006500 - Instituto de Educación Superior Tandil 
(Tandil / Tandil) 
•	 061012500 - Instituto Modelo de Bella Vista (San 
Miguel / Bella Vista) 
•	 061084500 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Eccleston” (Lanús / Lanús) 
•	 061151100 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica “Ciudad de Mercedes” (Mercedes / Mercedes) 
•	 061288000 - Instituto “Grilli “- Nivel Superior (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
•	 061420500 - Instituto Provincial de Educación Física 
“Jens. P. J. Lindhard” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 061421500 - “Colegio Ward” (Instituto Superior F. D.) 
(Morón / Villa Sarmiento) 
•	 061468500 - Instituto Superior de Formación Docente 
“San Pedro” (José C. Paz / José C. Paz) 
•	 061533900 - Instituto Superior de Estudios Terciarios 
“Chivilcoy” (Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 061573700 - Instituto Superior “Santo Tomás de Aquino” 
(Azul / Azul) 
•	 061574300 - Instituto Superior de Estudios Especializados 
(Coronel de Marina Leonardo Rosales / Punta Alta) 
•	 061589900 - Instituto Superior ”Modelo de Pilar” (Pilar / 
Pilar) 
•	 061590600 - Instituto Superior de “La Salle” (Ex 9002) 
(Vicente López / Florida) 
•	 061610700 - Instituto Educativo “Cesalp” (La Plata / La 
Plata) 
•	 061617100 - Instituto Privado de Merlo (Merlo / Merlo) 
•	 061667000 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica “San Pablo” (Avellaneda / Wilde) 
•	 061684200 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica “Ceferino Namuncurá” (Hurlingham / 
Hurlingham) 
•	 061693600 - Instituto Superior “Fodehum” (Almirante 
Brown / Adrogué) 
•	 062085200 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Almirante Guillermo Brown” (Berazategui / Berazategui) 
•	 062085300 - Instituto Superior del Partido de la Costa - 
Dipregep 7320 (Santa Teresita) 
•	 062085400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica “Frederic Chopin” (Pilar / Pilar) 
Chubut
•	 260051000 - Instituto de Estudios Superiores - Ides 
(Rawson / Trelew) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020102100 - Instituto Superior de Educación Física 
A-795 “Hugo Quinn” (Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
•	 020135800 - Instituto Superior “Argentina 2000” 
(Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
•	 020147900 - Instituto ”Dr. José Ingenieros” (Distrito 
Escolar Nº 10 / CABA) 
•	 020148300 - Instituto “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield” 
(Distrito Escolar Nº 18 / CABA) 
•	 020152000 - Centro de Estudios Terciarios “River Plate”  
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020180000 - Instituto Superior del Profesorado A-815 
“Juan B. Alberdi” (Distrito Escolar Nº 03 / CABA) 
•	 020191900 - Instituto Superior de Ciencias de la Salud 
A-124 (Distrito Escolar Nº 12 / CABA) 
•	 020207200 - Instituto Privado “General San Martín “ 
(Distrito Escolar Nº 09 / CABA) 
Córdoba
•	 140047400 - Instituto “José Manuel Estrada” (Marcos 
Juárez / Corral de Bustos) 
•	 140068000 - Instituto Superior del “Profesor Jorge A. 
Cavanna” Ex-Celed. Galván Moreno (Punilla / Huerta 
Grande) 
•	 140160900 - Instituto Privado Diocesano “Dr. Alexis 
Carrel” (Tercero Arriba / Río Tercero) 
•	 140233600 - Instituto Superior del Rosario
 “Prof.Gabriela Mistral” (General San Martín / Villa María) 
•	 140319700 - Instituto Superior “Fasta Inmaculada 
Concepción” (San Justo/ San Francisco) 
•	 140348400 - Profesorado de Educación Física
 “La Santísima Trinidad” (General San Martín / Villa María) 
•	 140362500 - Instituto Superior “Pbro. Juan Vicente 
Brizuela” (San Javier / Villa Dolores) 
•	 140443100 - Quality-Isad Instituto Superior en 
Actividades Deportivas (Córdoba / Capital) 
•	 140455300 - Instituto Superior de Artes y Ciencias
 del Movimiento Humano “San Miguel” (Córdoba / Capital) 
•	 140474200 - Instituto Superior “Juan Mantovani” - 
Profesorado de Educación Física (Córdoba/ Capital) 
•	 140513200 - Instituto Superior del Profesorado
 en Educación Física I.A.C.C. (Córdoba/ Capital) 
Entre Ríos
•	 300287200 - Instituto Superior de Educación Artística 
D-137 (Villaguay / Villaguay) 
•	 300294500 - Instituto Privado de Educacion Física 
D-171 (Paraná / Paraná) 
La Pampa
•	 420013000 - Instituto Superior de Educación Física 
“Ciudad de General Pico” (Maraco / General Pico) 
Mendoza
•	 500046900 - Pt-155 Instituto “Santísima Trinidad” (San 
Rafael / San Rafael) 
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Misiones
•	 540110300 - Instituto “Carlos Linneo”  (Oberá / Oberá) 
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de 
Montoya” I. S. 405 (Capital / Posadas) 
Neuquén
•	 580101800 - Instituto de Formación y Enseñanza 
Superior (Confluencia / Neuquén) 
•	 580103000 - Instituto Terciario “Seneca” (Confluencia / 
Neuquén) 
Salta
•	 660106500 - Instituto “San Cayetano” (Salta / Capital) 
•	 660106501 - Instituto “San Cayetano” - Filial Metán 
(Metán / Metán) 
•	 660115800 - Instituto Superior de Formación 
Profesional “La Merced” (Rivadavia / La Merced) 
•	 660127000 - Instituto Superior de Motricidad y Deportes 
“Nuestra Señora del Valle” - Ismode (Salta / Capital) 
San Luis
•	 740047400 - Instituto Cultural Argentino - Educación 
Física (ICAEF) (General Pedernera / Villa Mercedes) 
•	 740063600 - Instituto Superior de Educación Física - 
“San Luis” (Capital / Juana Koslay) 
•	 740064100 - Instituto de Formación Docente Continua 
“Juan Pascual Pringles” (San Luis / Capital) 
Santa Fe
•	 820021000 - Instituto Superior Particular Incorporado
 Nº 4017 “Immanuel Kant” (San Lorenzo / San Jerónimo Sur) 
•	 820046100 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4019 “San Juan Bautista” (Vera / Vera) 
•	 820191700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9145 “Católico de Enseñanza Superior” (General 
López / Venado Tuerto)
•	 820381900 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9229 “General San Martín” (Rosario / Rosario) 
•	 820417300 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4089 “Juan Enrique Pestalozzi” (Capital / Santo Tomé) 
Santiago del Estero
•	 860158700 - Instituto Superior “San Jorge” (Santiago 
del Estero / Capital) 
Tucumán
•	 900035300 - Instituto Superior del Profesorado de 
Educación Física Norte Argentino (San Miguel de 
Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
•	 900182700 - Instituto “Dr. Carlos Pellegrini” F-53
 (San Miguel de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
Profesorado	de	Educación	Inicial
Estatal
Buenos Aires
•	 060073300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 96 (La Plata / La Plata) 
•	 060106500 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 58 (Magdalena / Magdalena)
•	 060143200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 136 (Ensenada / Ensenada) 
•	 060188800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 117 “José G. Artigas” (San Fernando / San Fernando) 
•	 060199200 - Escuela Normal Superior Nº 170 “Emilio V. 
Alavedra” (Maipú / Maipú) 
•	 060231500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 141 (Luján / Luján) 
•	 060233900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 80 (Carlos Casares / Carlos Casares) 
•	 060271000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 144 (Trenque Lauquen / Trenque Lauquen) 
•	 060345800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 81 (General Alvarado / Miramar) 
•	 060350400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 67 (Chacabuco / Chacabuco) 
•	 060448600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 153 (Lobos / Lobos) 
•	 060452400 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 74 - Extensión Pila (Gral. Belgrano / Gral. Belgrano) 
•	 060547600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 79 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / Punta Alta) 
•	 060559400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 19 (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060574400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 44 (General Las Heras / General Las Heras) 
•	 060577400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 34 “Prof. Héctor Medici” (Tres de Febrero / Ciudad 
Jardín Lomas del Palomar) 
•	 060591300 - Instituto Superior F.D.Y T Nº 15 “Prof. Berta 
Luisa Marquehosse” (Campana / Campana) 
•	 060594100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 25 (Patagones / Carmen de Patagones) 
•	 060595600 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 57 (Chascomús / Chascomús) 
•	 060604200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 167 (Tres Arroyos / Tres Arroyos) 
•	 060609300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 137 (Mercedes / Mercedes) 
•	 060613400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 32 (Balcarce / Balcarce) 
•	 060620000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 45 “Julio Cortázar” (Morón / Haedo) 
•	 060624100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 20 - Extensión Vedia (Leandro N. Alem / Vedia) 
•	 060630200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 61 (Carlos Tejedor / Carlos Tejedor) 
•	 060633100 - Instituto de Formación Docente Nº 112 - 
Escuela Normal Superior  “Domingo F. Sarmiento”
 (San Miguel / San Miguel) 
•	 060638400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 28 (25 de Mayo / 25 de Mayo) 
•	 060643700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 9 (La Plata / La Plata) 
•	 060662400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 83 (Quilmes / San Francisco Solano) 
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•	 060666600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 64 (Rivadavia / América) 
•	 060680100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 128 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
“Rafael Obligado” (San Nicolás de los Arroyos / San 
Nicolás de los Arroyos) 
•	 060686800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 18 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 060743200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6 (Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060750900 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 48 (Anexo Huanguelén) (Coronel Suárez / Huanguelén)
•	 060761200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 27 (Pellegrini / Bolívar) 
•	 060770900 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica Nº 126 - Escuela Normal Superior “Gral. Don 
José de San Martín” (Salto / Salto) 
•	 060772500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 104 (Quilmes / Quilmes) 
•	 060786800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 49 (Brandsen / Coronel Brandsen) 
•	 060787700 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 3  “Dr. Julio César Avanza” (Bahía Blanca / Bahía Blanca) 
•	 060791000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 71 (Pellegrini / Pellegrini) 
•	 060798600 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 63 “Malvinas Argentinas” (Mar Chiquita / Coronel Vidal) 
•	 060804700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 122 “Pte. A. Illia” (Pergamino / Pergamino) 
•	 060804800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 121 (Pergamino / Pergamino)
•	 060807100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 53 (Almirante Brown/ Glew)
•	 060837500 - Instituto Superior de FormacIón Docente 
Nº 51 (Pilar / Pilar) 
•	 060852100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 54 (Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060899100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 17 (La Plata / La Plata) 
•	 060903000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica Nº 35 “Profesor Vicente D´Abramo” (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
•	 060909700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 72 (General Lamadrid / General Lamadrid) 
•	 060930800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 160 “Doctor Julio César Lovecchio” (Coronel Suárez / 
Coronel Suárez) 
•	 060953400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 76 (General Alvear / General Alvear) 
•	 060956100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 124 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / Colón) 
•	 060957100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 2 (Azul / Azul) 
•	 060961900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 110 “Mercedes de Lasala y Riglos” (Moreno / 
Mariano Moreno) 
•	 060970600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 39 (Vicente López / Florida) 
•	 060970900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 11 (Lanús / Lanús) 
•	 060974700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 62 - “Iris A. Galisteo” (Coronel Dorrego / Coronel 
Dorrego) 
•	 061029200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 50 (Berazategui / Berazategui) 
•	 061029300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 100 (Avellaneda / Avellaneda) 
•	 061044100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 88 (La Matanza / San Justo) 
•	 061061600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 13 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061066500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 55 (Escobar / Belén de Escobar) 
•	 061069100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 103 (Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 061070400 - Instituto de Formación Docente y Técnica 
Nº 24 “Bernardo Houssay” (Quilmes / Bernal) 
•	 061076800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 102 (Lomas de Zamora / Bandfield) 
•	 061083100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 29 (Merlo / Merlo) 
•	 061083300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 123 “Enrique Udando” (Arrecifes / Arrecifes) 
•	 061098300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 (Avellaneda / Piñeyro) 
•	 061118600 - Instituto Superior Nº 108 “Manuel Dorrego” 
(Morón / Morón) 
•	 061128600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 73 “Rosario Vera Peñaloza” (Guaminí / Guaminí) 
•	 061149700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 99 (San Vicente / Alejandro Korn) 
•	 061158200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 169 (Guaminí / General Juan Madariaga) 
•	 061168400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 115 (Baradero / Baradero) 
•	 061172600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 125 (Rojas / Rojas) 
•	 061190700 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Nº 65 (San Cayetano / San Cayetano) 
•	 061192500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 105 (La Matanza / Ciudad Evita) 
•	 061288100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 31 (Necochea / Necochea) 
•	 061375800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 64 (Salliqueló / Salliqueló) 
•	 061377800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 152 (Las Flores / Las Flores) 
•	 061491800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 4 (Nueve de Julio / 9 de Julio) 
Catamarca
•	 100011800 - Instituto de Enseñanza Superior de Recreo 
(La Paz / Recreo) 
•	 100022400 - Instituto de Estudios Superiores Tinogasta 
(Tinogasta / Tinogasta) 
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•	 100024500 - Instituto de Estudios Superiores Andalgalá 
(Andalgalá / Andalgalá) 
•	 100033700 - Instituto de Estudios Superiores Belén 
(Belén / Belén) 
•	 100062700 - Instituto de  Estudios Superiores Pomán 
(Pomán / Saujil) 
•	 100073100 - Instituto de Estudios Superiores Santa 
María (Santa María / Santa María) 
•	 100073300 - Instituto de Educación Superior “Clara 
J. Armstrong” (Capital / San Fernando del Valle de 
Catamarca) 
Chubut
•	 260002500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 809 “Rep. de Costa Rica” (Futaleufú / Esquel) 
•	 260015700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 801 “Juana Manso” (Rawson / Trelew) 
•	 260033600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 802 (Escalante / Comodoro Rivadavia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020053600 - Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino 
Rivadavia” (Distrito Escolar Nº 04 / CABA) 
•	 020069600 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
N° 1 “Presidente Roque Sáenz Peña” (Distrito Escolar
 Nº 01 / CABA) 
•	 020071700 - Escuela Normal Superior Nº 06 “Vicente 
López y Planes” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020089500 - Instituto de Educación Superior “Juan B. 
Justo” (Distrito Escolar Nº 17 / CABA) 
•	 020099700 - Escuela Normal Superior Nº 7 “José María 
Torres” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020117700 - Escuela Normal Superior Nº 9 “Sarmiento” 
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020121400 - Escuela Normal Superior Nº 10 “Juan 
Bautista Alberdi” (Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
•	 020129700 - Escuela Normal Superior Nº 04 “Estanislao 
S. Zeballos” (Distrito Escolar Nº 08 / CABA) 
•	 020132800 - Escuela Normal Superior Nº 05 “Gral. Martín 
Miguel de Güemes” (Distrito Escolar Nº 05 / CABA) 
•	 020132900 - Instituto Superior del Profesorado de 
Educación Inicial “Sara C. de Eccleston” (Distrito Escolar 
Nº 09 / CABA) 
•	 020169300 - Escuela Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo 
Levene” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
•	 020177800 - Escuela Normal Superior Nº 08 “Pte. Julio 
Argentino Roca” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
Córdoba
•	 140047500 - Escuela Normal Superior “Maestros 
Argentinos” (Marcos Juárez / Corral de Bustos) 
•	 140047501 - Escuela Normal Superior “Maestros 
Argentinos” - Anexo Alejo Ledesma (Marcos Juárez / 
Alejo Ledesma) 
•	 140051700 - Escuela Normal Superior “General Manuel 
Belgrano” (Marcos Juárez / Marcos Juárez) 
•	 140136600 - Instituto Superior “Zarela Moyano de 
Toledo” (Colón / Jesús María) 
•	 140136602 - Instituto Superior “Zarela Moyano
 de Toledo” - Anexo (Río Seco / Sebastián Elcano) 
•	 140215000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Martha A. Salotti” (General Roca / Jovita) 
•	 140278800 - Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez 
Sársfield” (San Justo / Las Varillas) 
•	 140283800 - Instituto Superior “Carlos Alberto 
Leguizamón” ( Córdoba /Capital) 
•	 140291100 - Escuela Normal Superior “Juan Bautista 
Alberdi” (IschilIn / Deán Funes) 
•	 140312400 - Instituto Superior “Clelia F. Castagnino” 
(Juárez Celman / Ucacha) 
•	 140320200 - Escuela Normal Superior “República del 
Perú” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140321400 - Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás 
Avellaneda” (San Justo / San Francisco) 
•	 140331800 - Escuela Normal Superior “Dr. Agustín 
Garzón Agulla” (Córdoba / Capital) 
•	 140333800 - Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro 
Carbó” ( Córdoba / Capital) 
•	 140400100 - Instituto Superior del Profesorado 
“Mariano Moreno” (Unión / Bell Ville) 
Corrientes
•	 180032000 - Instituto de Formación Docente “Jorge 
Luis Borges” (Santo Tomé / Santo Tomé) 
•	 180141100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Juan Pujol” (Corrientes / Capital) 
•	 180141200 - Instituto de Formación Docente “José 
Manuel Estrada” (Corrientes / Capital) 
•	 180141400 - Instituto de Formación Docente “Mercedes” 
(Mercedes / Mercedes) 
•	 180141500 - Instituto de Formación Docente “Profesor 
Agustín Gómez” (Paso de los Libres / Paso de los Libres) 
•	 180141900 - Instituto de Formación Docente de Bella 
Vista (Bella Vista / Bella Vista) 
•	 180142600 - Instituto Superior “Goya” (Goya / Goya) 
•	 180145100 - Instituto de Formación Docente “Julio 
Cortázar” (Empedrado / Empedrado) 
Entre Ríos
•	 300113400 - Escuela Normal Superior “Martiniano 
Leguizamón” (Villaguay / Villaguay) 
•	 300118700 - Escuela Normal Superior “Osvaldo 
Magnasco” (Victoria / Victoria) 
•	 300130900 - Escuela Normal Superior “República 
Oriental del Uruguay” (Colón / Colón) 
•	 300156100 - Complejo Educativo “José Manuel Estrada” 
(La Paz / Bovril) 
•	 300164300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Luis Arienti” (Federal / Federal) 
•	 300188800 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
“Ernesto A. Bavio” (Gualeguay / Gualeguay) 
Formosa
•	 340043700 - Instituto Superior de Formación Docente 
para el Nivel Inicial (Formosa / Formosa) 
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Jujuy
•	 380035202 - Instituto de Educación Superior Nº 10 - 
Anexo Fraile Pintado (Ledesma / Fraile Pintado) 
•	 380045101 - Instituto de Educación Superior Nº 6 - 
Anexo El Carmen (El Carmen / El Carmen) 
•	 380045801 - Instituto de Educación Superior Nº 9 
Anexo Esc. Domingo T. Pérez (San Pedro / San Pedro
 de Jujuy) 
•	 380052001 - Instituto de Educación Superior Nº 1 - 
Anexo Abrapampa (Cochinoca / Abra Pampa) 
•	 380054300 - Instituto de Educación Superior Nº 3 - 
Escuela Normal (Dr. Manuel Belgrano / San Salvador
 de Jujuy) 
•	 380073901 - Instituto de Educación Superior Nº 2 
Anexo Humahuaca (Humahuaca / Humahuaca) 
La Pampa
•	 420030500 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Escuela Normal Superior “Julio A. Roca” (Capital / 
Santa Rosa) 
•	 420040300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Escuela Normal Superior” - General Acha (Utracán / 
General Acha) 
La Rioja
•	 460010600 - Instituto de Formación Docente  
“Profesorado para el Primero y Segundo Ciclo de la EGB” 
(Los Robles) (San Blas de los Sauces / Los Robles) 
•	 460047200 - Instituto Superior de Formación Docente  
de Chepes de Educación Inicial (Rosario Vera Peñaloza / 
Chepes) 
•	 460048200 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Ceferino Quintiero” (General Ocampo / Milagro) 
•	 460082100 - Instituto Superior de Formación Docente   
“Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros” (La Rioja / Capital) 
Mendoza
•	 500035500 - Escuela Normal Superior Nº 9-005  “Fidela 
Amparán”   (La Paz / La Paz) 
•	 500071400 - Instituto de Ens. Superior Nº 9-010 
“Rosario V. Peñaloza  (San Carlos / Eugenio Bustos) 
•	 500107100 - Instituto de Educación Superior (9-018) 
(Malargüe / Malargüe) 
•	 500130100 - Escuela Normal Superior  Nº 9-002 “Tomás 
Godoy Cruz” (Mendoza / Capital) 
•	 500132600 - Escuela Normal Superior Nº 9-003  
“Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce” (San 
Rafael / San Rafael) 
•	 500135800 - Escuela Normal Superior N° 9-001 - 
Instituto de Educación Superior Docente y Técnica 
“Gral. José de San Martín” ( San Martín / San Martín) 
•	 500136300 - Escuela Normal Superior Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa” (Rivadavia / 
Rivadavia) 
•	 500224900 - Instituto Superior de Educación 9-026 - 
Las Heras (Mendoza / Capital) 
Misiones
•	 540066900 - “Escuela Normal Superior Nº 11” (Eldorado / 
Eldorado) 
•	 540086801 - Escuela Normal Superior Mariano Moreno 
(Apóstoles / Apóstoles) 
Neuquén
•	 580021100 - Instituto de Formación Docente Nº 12 
“Gral. José de San Martín ”Nivel Terciario (Confluencia / 
Neuquén)
•	 580057100 - Instituto de Formación Docente Nº 13 
“República de Nicaragua” Nivel Terciario (Zapala / Zapala) 
•	 580100200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6 Nivel Superior (Confluencia / Neuquén) 
•	 580100800 - Instituto de Formación Docente Nº 1 Nivel 
Terciario (Confluencia / Cutral Có) 
Río Negro
•	 620030300 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Bariloche (Bariloche / San Carlos de Bariloche) 
Salta
•	 660121100 - Profesorado de Jardín de Infantes y 
Educación Especial Nº 6006 (Salta / Capital) 
San Juan
•	 700025400 - Escuela Normal Superior “Sarmiento” (San 
Juan / Capital) 
•	 700039800 - Escuela Normal Superior “General Manuel 
Belgrano” - Caucete (Caucete / Caucete) 
•	 700051400 - Escuela Normal Superior “Fray Justo Santa 
María de Oro” (Jachal / San José de Jachal) 
•	 700060500 - Escuela Normal Superior “General San 
Martín” (San Juan / Capital) 
Santa Cruz
•	 780025300 - Instituto Provincial de Educación Superior - 
Río Gallegos (Güer Aike / Río Gallegos) 
•	 780029500 - Instituto Provincial de Educación Superior - 
Sede Caleta Olivia (Deseado / Caleta Olivia) 
Santa Fe
•	 820015500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 1 
“Manuel Leiva” (Caseros / Casilda) 
•	 820033500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 20 
“Senador Néstor J. Zamaro” (San Justo / San Justo) 
•	 820071900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 23 
“Elisa Damiano” ( San Martín / El Trébol) 
•	 820089400 - Escuela Normal Superior Nº 37 
(Constitución / Alcorta) 
•	 820161100 - Escuela Superior de Comercio Nº 38 
“Domingo Faustino Sarmiento” (General López / Villa 
Cañas) 
•	 820167200 - Escuela Normal Superior Nº 36 “Mariano 
Moreno” (Rosario / Rosario) 
•	 820169000 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5 
“Perito Francisco Moreno” (Iriondo / Cañada de Gómez) 
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•	 820186200 - Escuela Normal Superior Nº 32 “Gral. José 
de San Martín” (Santa Fe / Capital)
•	 820189500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 7 
“Brigadier Estanislao López” (General López / Venado 
Tuerto) 
•	 820208400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 9  
“José María Scalenghe” (9 de Julio / Tostado) 
•	 820214600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 16 
“Dr. Bernardo A. Houssay” (Rosario / Rosario) 
•	 820214601 - Instituto Superior de Profesorado Nº 16 
“Dr. Bernardo Houssay” - Anexo Granadero Baigorria 
(Rosario / Granadero Baigorria) 
•	 820222500 - Escuela Normal Superior Nº 30 “Domingo 
F. Sarmiento” (Las Colonias / Esperanza) 
•	 820227100 - Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano 
Moreno” (San Cristóbal / San Cristóbal) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820234100 - Escuela Superior de Comercio Nº 48
 “Gral. José de San Martín” (Iriondo / Totoras) 
•	 820243400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
“Eduardo Lafferriere” (Constitución / Villa Constitución) 
•	 820246100 - Escuela Normal Superior Nº 1 “Dr. Nicolás 
Avellaneda”- Prov. Nº 34 (Rosario / Rosario) 
•	 820253800 - Instituto de Educación Superior Nº 28 
“Olga Cossettini” (Rosario / Rosario) 
•	 820271200 - Instituto Superior de Profesorado Nº 24 
(Rosario / Villa Gobernador Gálvez) 
•	 820273800 - Escuela Normal Superior Nº 2 - “Juan María 
Gutiérrez” - Provincial Nº 35 (Rosario / Rosario) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2 “Dr. 
“Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
•	 820375601 - Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Dr. 
“Joaquín V. González” - Anexo San Vicente (Castellanos / 
San Vicente) 
•	 820375700 - Instituto Superior de Profesorado Nº 6
 “Dr. Leopoldo Chizzini Melo” (San Jerónimo / Coronda) 
•	 820375800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8 
“Alte. Guillermo Brown” (Santa Fe / Capital) 
•	 820375802 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8 
“Alte. Guillermo Brown” - Anexo Santo Tomé (La Capital / 
Santo Tomé) 
Santiago del Estero
•	 860108800 - Escuela Normal Superior General “Manuel 
Belgrano” (Santiago del Estero / Capital) 
•	 860111600 - Escuela Normal Superior “Dr. José Benjamín 
Gorostiaga” (Banda / La Banda) 
•	 860116900 - Instituto de Formación Docente Nº 8 
(Aguirre / Campo de Pinto) 
•	 860158900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 (Santiago del Estero / Capital) 
•	 860184700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua Nº 1 “Mons. Dr. Jorge Gottau” (General 
Taboada / Añatuya) 
Tierra del Fuego
•	 940008800 - Instituto Provincial de Enseñanza Superior 
“Florentino Ameghino” (Ushuaia / Ushuaia) 
Tucumán
•	 900034000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Aguilares” (Río Chico / Aguilares) 
•	 900035100 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
“Juan Bautista Alberdi” (San Miguel de Tucumán / San 
Miguel de Tucumán) 
•	 900052900 - Escuela Normal Superior “Tte. Gral. Julio A. 
Roca” (Monteros / Monteros) 
•	 900058600 - Instituto de Enseñanza Superior “Prof. 
Manuel Marchetti” - Central (San Miguel de Tucumán / 
San Miguel de Tucumán) 
•	 900066400 - Escuela Normal Superior “Manuel Belgrano” 
(Simoca / Simoca) 
•	 900071600 - Instituto de Enseñanza Superior
 “Dr. Miguel Campero” (San Miguel de Tucumán / San 
Miguel de Tucumán) 
•	 900082800 - Instituto de Enseñanza Superior “Tafí 
Viejo” (Tafí Viejo / Tafí Viejo) 
•	 900099800 - Escuela Normal Superior “Florentino 
Ameghino” (Juan Bautista Alberdi / Juan Bautista Alberdi) 
Privada
Buenos Aires
•	 060047100 - Escuela Modelo “Gral. Belgrano” (Ituzaingo / 
Ituzaingo) 
•	 060056600 - Instituto Superior de Formación 
Técnica Profesional “Gral. Manuel Belgrano” (General 
Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060077600 - Instituto “La Sagrada Familia” (Daireaux / 
Daireaux) 
•	 060104200 - Instituto Superior “Manuel Belgrano” 
(Ezeiza / Tristán Suárez) 
•	 060195100 - Instituto “María Auxiliadora” (Bahía Blanca / 
Bahía Blanca) 
•	 060254600 - Instituto Superior “Santa Lucía” (Florencio 
Varela / Florencio Varela) 
•	 060307300 - Instituto Superior “Fray Mamerto Esqiú” 
(La Plata / City Bell) 
•	 060358800 - Instituto “María Inmaculada” (General 
Villegas / General Villegas) 
•	 060563800 - Instituto “José C. Paz “ (José C. Paz / José C. 
Paz) 
•	 060579800 - Instituto “Evangélico de Educación Superior” 
(José C. Paz / José C. Paz) 
•	 060610100 - Instituto del Profesorado “Francisco de 
Paula Robles” (Dolores / Dolores) 
•	 060641200 - Instituto Superior “Juan Nepomuceno 
Terrero”  (La Plata / La Plata) 
•	 060646100 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica “Santa María de la Asunción” (San Antonio de 
Areco / San Antonio de Areco) 
•	 060724100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Canónigo Guido de Andreis” (La Plata / La Plata) 
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•	 060736500 - Instituto de Educación Integral de Munro 
(Vicente López / Munro) 
•	 060774800 - Instituto Dipregep 4527 “San José” Nivel 
Superior (Navarro / Navarro) 
•	 060776700 – Instituto ”Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro” (Quilmes / Quilmes) 
•	 060800900 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Madre María Luisa Clarac” (La Matanza / Gregorio de 
Laferrère) 
•	 060813300 - Instituto “Nuestra Señora del Socorro” (San 
Pedro / San Pedro) 
•	 060830800 - Instituto Superior de Profesorado “Pbro. 
Dr. Antonio María Sáenz” (Lomas de Zamora / Lomas 
de Zamora) 
•	 060831500 - Instituto “Cielo Azul” (Lomas de Zamora / 
Lomas de Zamora) 
•	 060836300 - Instituto “Santa Ana” (Tigre / General 
Pacheco) 
•	 060904700 - Instituto “Domingo Faustino Sarmiento” 
(Merlo / San Antonio de Padua) 
•	 060920900 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Pablo VI”  (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060927700 - Instituto Superior “Sagrado Corazón de 
Jesús” (Hurlingham / Hurlingham) 
•	 060998800 - Instituto “Nuestra Señora del Rosario” 
(Olavarría / Olavarría)   
•	 061000800 - Instituto Incorporado “San José” (Tandil / 
Tandil) 
•	 061007900 - Instituto Fundador “Don Francisco de 
Merlo” (Merlo / Merlo) 
•	 061009700 - Instituto Superior “Dr Eduardo Braun 
Menéndez” (Berazategui / Berazategui) 
•	 061021700 - Instituto Superior de Formación Docente, 
Apoyo y Perfeccionamiento Educativo I.A.P.E (Lanús / 
Lanús) 
•	 061038000 - Instituto “Inmaculada Concepción” 
(Quilmes / Quilmes) 
•	 061071000 - Instituto “Sagrado Corazón” (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 061077500 - Instituto Superior del Profesorado “Junín”   
(Junín / Junín) 
•	 061123100 - Instituto “María Madre Nuestra” (Pilar / 
Manuel Alberti) 
•	 061134900 - Instituto “Canossiano San José” (Berisso / 
Berisso) 
•	 061140700 - Instituto Superior “Padre Elizalde” (Tres de 
Febrero / Ciudadela) 
•	 061151100 – Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica “Ciudad de Mercedes (Mercedes / Mercedes) 
•	 061334600 – Instituto Superior “Jesús Sacramentado”  
(Bolívar / San Carlos de Bolívar) 
•	 061335400 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Señora de Luján” (Luján / Luján) 
•	 061458600 - Instituto Superior de “La Asamblea 
Cristiana”  (Malvinas Argentinas / Los Polvorines) 
•	 061493500 - Instituto Superior “San Luis Gonzaga” (La 
Matanza / Tapiales) 
•	 061569600 - Instituto Superior del Profesorado “Verbo 
Divino” (Quilmes / Quilmes) 
•	 061574000 - Instituto “Idra” (General Pueyrredón / Mar 
del Plata) 
•	 061620400 - Instituto “Pedro Poveda” (Vicente López / 
Vicente López) 
•	 061693600 - Instituto Superior “Fodehum” (Almirante 
Brown / Adrogué) 
•	 062074800 - Instituto Superior “El Devenir” (Tigre / Don 
Torcuato) 
•	 062085400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica “Frederic Chopin” (Pilar / Pilar) 
Catamarca
•	 100002400 - Instituto Superior “Enrique Guillermo 
Hood” (Capital / San Fernando del Valle de Catamarca) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020064100 - Instituto “Obra Conservación de la Fe Nº 
5 “Fundacion Macnab Bernal” (Distrito Escolar Nº 21 / 
CABA) 
•	 020065500 - Instituto “María Auxiliadora” (Distrito Escolar 
Nº 06 / CABA) 
•	 020073800 - Instituto “Nuestra Señora de las Nieves” 
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020075300 - “Instituto Summa” (Distrito Escolar Nº 07 / 
CABA) 
•	 020076800 - Instituto A-74 “Santa Catalina” (Distrito 
Escolar Nº 05 / CABA) 
•	 020085400 - Instituto del Profesorado A-29  “Sagrado 
Corazón” (Distrito Escolar Nº 08 / CABA) 
•	 020107400 - Instituto A-817 “Juan Amos Comenio “ 
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020133100 - Instituto “San Ambrosio” (Distrito Escolar 
Nº 09 / CABA) 
•	 020145900 - Instituto A-730 “Superior Marista” (Distrito 
Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020150600 - Instituto A-252 “Santa Ana y San Joaquín “ 
(Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
•	 020168500 - Instituto A-58 “Nuestra Señora de la 
Misericordia” (Distrito Escolar Nº 11 / CABA) 
•	 020170500 - Instituto “Nuestra Señora del Buen 
Perpetuo Socorro” (Distrito Escolar Nº 18 / CABA) 
•	 020170900 - Instituto “Saint Jean” (Distrito Escolar Nº 15 / 
CABA) 
•	 020207900 - Instituto A-1282 de Educación Superior 
“Toratenu“ (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
     
Córdoba
•	 140041900 - Instituto Superior del Profesorado de Monte 
Maíz (Unión / Monte Maíz) 
•	 140086100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“San José” (Pte. Roque Sáenz Peña / Laboulaye) 
•	 140093400 - Instituto Católico Superior ( Córdoba /
Capital) 
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•	 140160900 - Instituto Privado Diocesano “Dr. Alexis 
Carrel” (Tercero Arriba / Río Tercero) 
•	 140233600 - Instituto Superior del Rosario “Prof.
Gabriela Mistral” (General San Martín / Villa María) 
•	 140235900 - Instituto Superior “Sor María Antonia
 de Paz y Figueroa” (Córdoba / Capital) 
•	 140245400 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Madre de La Merced” (Córdoba / Capital) 
•	 140261600 - Instituto Superior de “María Inmaculada” 
(San Justo / Las Varillas) 
•	 140292400 - Instituto de Enseñanza “Domingo Faustino 
Sarmiento” (Córdoba / Capital) 
•	 140297300 - Instituto Superior “Nuestra Señora y Santa 
Inés” ( Córdoba / Capital) 
•	 140322200 - Instituto Superior del Profesorado “Manuel 
Belgrano” (San Justo / Brinckmann) 
•	 140322700 - Instituto Superior “Victoria Ocampo” 
(Unión / Noetinger) 
•	 140336800 - Contardo Ferrini (Río Primero / Río Primero) 
•	 140337400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Escuela Normal “Víctor Mercante” (General San Martín / 
Villa María) 
•	 140341200 - Instituto Superior “Los Sagrados Corazones” 
(General Roca / Villa Huidobro) 
•	 140353100 - Instituto Privado de Enseñanza “Dalmacio 
Vélez Sársfield” (Unión / Justiniano Posse) 
•	 140366700 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Señora de Fátima” (Córdoba / Capital) 
•	 140381000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Santa Teresita” (San Justo / Balnearia) 
•	 140391300 - Instituto Superior “Santa Juana de Arco” 
(Marcos Juárez / Cruz Alta) 
•	 140396000 - Instituto del Inmaculado Corazón de María 
-Adoratrices- (Río Segundo / Villa del Rosario) 
•	 140406700 - Instituto Superior “Nuestra Señora de las 
Mercedes” (Colón / Unquillo) 
•	 140413200 - Instituto “Catalina Caviglia de Visca” (Tercero 
Arriba / Oliva) 
•	 140431500 - Instituto Superior “Sagrado Corazón” (San 
Javier / Villa Dolores) 
•	 140455300 - Instituto Superior de Artes y Ciencias del 
Movimiento Humano “San Miguel” (Córdoba / Capital) 
•	 140473200 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Señora del Valle” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140473500 - Instituto Superior del Prof. “Antonio Sobral” 
(Córdoba / Capital) 
•	 140473900 - Instituto Superior “Juan Cinotto” (Río Cuarto / 
Sampacho) 
•	 140493300 - Instituto Superior “Nueva Formación” 
(Córdoba / Capital) 
•	 140506900 - Instituto General “San Martín” Cooperativa 
de Trabajo Limitada de Enseñanza de Villa Allende 
Provincia de Córdoba (Colón / Villa Allende) 
•	 140516600 - Instituto de Formación Docente del 
Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior (Punilla / 
Villa Carlos Paz) 
•	 140518400 - Instituto Superior “Nuestra Señora del Valle” 
(Córdoba / Capital) 
•	 140523400 - Instituto Superior “María Inmaculada” (Río 
Cuarto / Río Cuarto) 
Corrientes
•	 180019800 - Instituto “Divino Salvador” (Esquina / 
Esquina) 
Entre Ríos
•	 300119100 - Priv. Instituto Esp. Doc. “Teresa de Ávila” 
D-151 (Nogoyá / Nogoyá) 
•	 300127400 - Instituto de Formación Docente D-148  
“Hermano Septimio” (Concordia / Concordia) 
•	 300151500 - Priv. Instituto “Carolina Tobar García” D-154 
(Concepción del Uruguay / Concepción del Uruguay) 
•	 300174500 - Priv. Instituto “Nuestra.Señora de la Merced” 
D-10 (La Paz / La Paz) 
•	 300187000 - Instituto Superior de Perfeccionamiento 
y Especialización Docente D-149 (Gualeguaychú / 
Gualeguaychú) 
Mendoza
•	 500056800 - Instituto Maipú de Educación Integral 
(Maipú / Maipú) 
•	 500093500 - Instituto de Formación Docente  Pt-04 “Santa 
María Goretti”  (Luján de Cuyo / Mayor Drummond) 
•	 500101300 - Instituto Parroquial Pt-5 “Ntra. Sra. del 
Rosario” (Lavalle / Villa Tulumaya) 
•	 500129200 - “Magister”. Instituto de Enseñanza Superior 
(Mendoza / Capital) 
•	 500129700 - Instituto Nuestra Señora del Rosario de 
Pompeya (Pt-068) (Mendoza / Capital) 
•	 500129800 - “San Pedro Nolasco” ( Mendoza / Capital) 
•	 500132500 - “Instituto del Carmen” (San Rafael / San 
Rafael) 
•	 500134400 - “Instituto San Antonio” (General Alvear / 
General Alvear) 
•	 500135700 - Pt-026 Instituto “San Vicente de Paul” (San 
Martín / San Martín) 
•	 500198600 - Instituto Superior “Rayuela” Pt-181 
(Mendoza / Capital)
 
Misiones
•	 540027900 - Instituto “Juan Bautista Alberdi” N° 1001 
(Leandro N. Alem / Villa Libertad) 
•	 540064800 - Instituto “Sagrada Familia” (Iguazú / Puerto 
Iguazú) 
•	 540110300 - Instituto “Carlos Linneo” (Oberá / Oberá) 
•	 549000300 - Instituto Superior “I. S. 405 “Antonio Ruiz 
de Montoya” (Capital / Posadas) 
Salta
•	 660080800 - 8050 - Colegio “José Manuel Estrada” (Salta / 
Capital) 
•	 660098300 - Colegio de Jesús (Salta / Capital)
•	 660129500 - Instituto de Formación y Capacitación 
“Doctor Emilio Castro Boedo” (Salta / Capital) 
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San Juan
•	 700002700 - I.S.F.D. - I.S.P.E. “Domingo F. Sarmiento” 
(San Juan / Capital) 
San Luis
•	 740033700 - Instituto Superior “Monseñor Orzali” (Junín / 
Merlo) 
Santa Fe
•	 820020800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9105 “Doctora Sara Faisal”(Santa Fe / Capital) 
•	 820039800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9086 “Paul Harris” (San Lorenzo / Roldán) 
•	 820081600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9088 “Virgen de La Merced” (General López / Firmat) 
•	 820104900 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4026 “Santísima Virgen Niña” (General Obligado / 
Villa Ocampo) 
•	 820115600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4020 “San Roque”(Santa Fe / Capital) 
•	 820150800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9054 “Santa Teresita del Niño Jesús” (San Cristóbal / 
Hersilia) 
•	 820162700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4008 “San Miguel” (Rosario / Arroyo Seco) 
•	 820163900 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9024 “Inmaculado Corazón de María - Adoratrices” 
(Rosario / Rosario) 
•	 820191700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9145 “Católico de Enseñanza Superior” (General 
López / Venado Tuerto) 
•	 820197400 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9156 “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” 
(Caseros / Chañar Ladeado) 
•	 820199100 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9100 “Presbítero Alcides Frencia” (La Capital / Laguna 
Paiva) 
•	 820210500 - Instituto Superior Particular Incorporado    
Nº 4023  Colonizadores” (Las Colonias / Santo Domingo) 
•	 820231200 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4006 “Santa Catalina de Siena” (San Cristóbal / San 
Guillermo) 
•	 820240600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9096 “Ntra. Sra. de La Misericordia” (General López / 
Rufino) 
•	 820255600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4022 “Verbo Encarnado” (Rosario / Rosario) 
•	 820259000 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4003 “San José” (Castellanos / Sunchales) 
•	 820276500 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9017 “San José Adoratrices”(Santa Fe / Capital) 
•	 820284800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9133 “Nuestra Señora del Calvarío” (San Jerónimo / 
Gálvez) 
•	 820310400 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4032 “Cristo Rey” (General Obligado / Malabrigo) 
Santiago del Estero
•	 860096200 - Instituto de Formación Docente Nº 6 
(Copo / Monte Quemado) 
•	 860125800 - Instituto ”San José”  (Santiago del Estero /
Capital) 
•	 860129500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 13 “Calasanz” (Moreno / Quimili) 
Tierra del Fuego
•	 940007300 - Instituto Salesiano de Estudios Superiores 
(Río Grande / Río Grande) 
Tucumán 
•	 900056100 - “Instituto Decroly” I. S. 405 (San Miguel
 de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
•	 900057700 - Juvenil Instituto Moderno (San Miguel
 de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
•	 900072600 - Colegio “San Carlos Boromeo” F-40 (San 
Miguel de Tucumán / San Miguel de Tucumán)
Profesorado	de	Educación	
Intercultural	Bilingüe
Estatal
Chaco
•	 220113500 - Instituto de Nivel Terciario “Centro 
de Investigación y Formación para la Modalidad 
Aborigen” (Comandante Fernández / Presidencia 
Roque Sáenz Peña) 
Formosa
•	 340033500 - Instituto Superior de Formación Docente 
e Investigaciones para Comunidades Aborígenes y 
Sectores Marginales (Matacos / Ingeniero Guillermo N. 
Juárez) 
•	 340095400 - Instituto de Educación Superior Docente y 
Técnica - Intercultural Bilingüe (Ramon Lista / El Potrillo) 
Profesorado	de	Educación	Primaria
Estatal
Buenos Aires
•	 060008000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 165 “Domingo A. Teruggi” (Lobería / Lobería) 
•	 060015900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 120 (Zárate / Zárate) 
•	 060021900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 133 (General Pinto / General Pinto) 
•	 060067400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 90 (Punta Indio / Verónica) 
•	 060106500 - Instituto de Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 58 (Magdalena / Magdalena)
•	 060128300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 78 (Bragado / Bragado) 
•	 060143200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 136 (Ensenada / Ensenada) 
•	 060176600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 66 (Monte / San Miguel del Monte) 
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•	 060188800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 117 “José G. Artigas” (San Fernando / San Fernando) 
•	 060199200 - Escuela Normal Superior Nº 170 “Emilio V. 
Alavedra” (Maipú / Maipú) 
•	 060231500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 141 (Luján / Luján) 
•	 060233900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 80 (Carlos Casares / Carlos Casares) 
•	 060345800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 81 (General Alvarado / Miramar) 
•	 060433500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 142 - Escuela Normal Superior “Fray Mamerto 
Esquiú” (San Andrés de Giles / San Andrés de Giles) 
•	 060547600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 79 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / Punta Alta) 
•	 060559400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 19 (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060574400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 44 (General Las Heras / General Las Heras) 
•	 060577400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 34 “Prof. Héctor Medici” (Tres de Febrero / Ciudad 
Jardín Lomas del Palomar) 
•	 060594100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 25 (Patagones / Carmen de Patagones) 
•	 060596500 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica  Nº 48 (Coronel Suárez / Coronel Suárez) 
•	 060603300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 98 (Chascomús / Chascomús) 
•	 060604200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 167 (Tres Arroyos / Tres Arroyos) 
•	 060609300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 137 (Mercedes / Mercedes) 
•	 060613100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 174 - Escuela Normal Superior “Rosario Vera 
Peñaloza” - Unidad Académica (General San Martín / 
Villa Ballester) 
•	 060613400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  32 (Balcarce / Balcarce) 
•	 060620000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 45 “Julio Cortázar” (Morón / Haedo) 
•	 060624100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 20 - Extensión Vedia (Leandro N. Alem / Vedia) 
•	 060630200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 61 (Carlos Tejedor / Carlos Tejedor) 
•	 060633100 - Instituto de Formación Docente Nº 112 - 
Escuela Normal Superior  “Domingo F. Sarmiento” (San 
Miguel / San Miguel) 
•	 060643600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 21 “Dr. Ricardo Rojas” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 060643700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 9 (La Plata / La Plata) 
•	 060643900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 97 (La Plata / La Plata) 
•	 060661000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 68 (AdoLfo González Chávez / A. González Chávez) 
•	 060662400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 83 (Quilmes / San Francisco Solano) 
•	 060666600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 64 (Rivadavia / América) 
•	 060680100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 128 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
“Rafael Obligado” (San Nicolás de los Arroyos / San 
Nicolás de los Arroyos) 
•	 060686800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 18 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 060702400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 158 (Coronel Pringles / Coronel Pringles) 
•	 060704200 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Nº 46 “2 de Abril de 1982” (La Matanza / Ramos 
Mejía) 
•	 060717500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 147 “Ministro Dr. Rómulo S. Naón” (Escuela Normal - 
Unidad Académica) (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 060730700 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Nº 159 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / 
Punta Alta) 
•	 060738300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 91 (Villarino / Tepalqué) 
•	 060743200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6 (Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060745600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  43 - Extensión R. Pérez (Roque Pérez / Roque Pérez) 
•	 060761200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 27 (Pellegrini / Bolívar) 
•	 060767300 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 89 (Partido de la Costa / Mar de Ajó) 
•	 060772500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 104 (Quilmes / Quilmes) 
•	 060778000 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 26 (Dolores / Dolores) 
•	 060781800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 119 (San Pedro / San Pedro) 
•	 060786800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  49 (Brandsen / Coronel Brandsen) 
•	 060787700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 3 “Dr. Julio César Avanza” (Bahía Blanca / Bahía 
Blanca) 
•	 060791000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 71 (Pellegrini / Pellegrini) 
•	 060797800 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Nº 138 (Capitán Sarmiento / Capitán Sarmiento) 
•	 060804700 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica Nº 122 “Pte. A. Illia” (Pergamino / Pergamino)
•	 060804800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 121 (Pergamino / Pergamino) 
•	 060807100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 53 (Almirante Brown / Glew)
•	 060837500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 51 (Pilar / Pilar) 
•	 060845900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 70 (Rauch / Rauch) 
•	 060852100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 54 (Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060890600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 95 - Escuela Normal Superior Nº 1 “Mary O. Graham” 
(La Plata / La Plata) 
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•	 060899100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 17 (La Plata / La Plata) 
•	 060903000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica Nº 35 “Profesor Vicente D´Abramo” (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
•	 060909700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 72 (General Lamadrid / General Lamadrid) 
•	 060950000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 87 (Ayacucho / Ayacucho) 
•	 060950100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 16 (Saladillo / Saladillo) 
•	 060954200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 131 (Chacabuco / Chacabuco) 
•	 060956100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 124 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / Colón) 
•	 060970600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 39 (Vicente López / Florida) 
•	 060970900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 11 (Lanús / Lanús) 
•	 060972200 - Instituto Superior de Form. Docente Nº 92 
(Laprida / Laprida) 
•	 060982700 - Instituto Superior Formación Docente Nº 40 
(Trenque Lauquen / Trenque Lauquen) 
•	 060998700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 22 (Olavarría / Olavarría) 
•	 061029200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  50 (Berazategui / Berazategui) 
•	 061029300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 100 (Avellaneda / Avellaneda) 
•	 061044100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 88 (La Matanza / San Justo) 
•	 061061600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 13 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061066500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 55 (Escobar / Belén de Escobar) 
•	 061069100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 103 (Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 061070400 - Instituto de Formación Docente y Técnica 
Nº 24 “Bernardo Houssay” (Quilmes / Bernal) 
•	 061076800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 102 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061083100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 29 (Merlo / Merlo) 
•	 061086200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 69 (Villarino / Pedro Luro) 
•	 061098300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 (Avellaneda / Piñeyro) 
•	 061115100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 20 (Junín / Junín) 
•	 061115101 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica Nº 20 - Extensión Gral. Arenales (General 
Arenales / Arribeños) 
•	 061118600 - Instituto Superior Nº 108 “Manuel Dorrego” 
(Morón / Morón) 
•	 061128600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 73 “Rosario Vera Peñaloza” (Guaminí / Guaminí) 
•	 061149700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 99 (San Vicente / Alejandro Korn) 
•	 061163600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 157 “B. Rivadavia” (Azul / Azul) 
•	 061168400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  115 (Baradero / Baradero) 
•	 061172600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 125 (Rojas / Rojas) 
•	 061190700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 65 (San Cayetano / San Cayetano) 
•	 061192500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 105 (La Matanza / Ciudad Evita) 
•	 061228900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 52 “Maestro Francisco Isauro Arancibia” (San Isidro / 
San Isidro) 
•	 061238100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 106 (La Matanza / San Justo) 
•	 061288100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 31 (Necochea / Necochea) 
•	 061344100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 111 “Dr. M. Moreno” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 061374000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 166 (Tandil / Tandil) 
•	 061374600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  116 (Campana / Campana) 
•	 061375800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 64 (Salliqueló / Salliqueló) 
•	 061377200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 107 - Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada” 
(Cañuelas / Cañuelas) 
•	 061491800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 4 (Nueve de Julio/ 9 de Julio) 
Catamarca
•	 100024500 - Instituto de Estudios Superiores Andalgalá 
(Andalgalá / Andalgalá) 
•	 100073300 - Instituto de Educación Superior “Clara 
J. Armstrong” (Capital / San Fernando del Valle de 
Catamarca) 
Chaco
•	 220015400 - Instituto de Nivel Terciario “Dr. René G. 
Favaloro” (General Güemes / Juan José Castelli) 
•	 220029400 - Instituto de Nivel TerciarIo “Miguel Neme” 
(Nueve de Julio / Las Breñas) 
•	 220033900 - Instituto de Nivel Terciario de Villa Berthet 
(San Lorenzo / Villa Berthet) 
•	 220051800 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Mercedes Lamberti de Parra” (12 de Octubre / General 
Pinedo) 
•	 220061600 - Instituto de Nivel Terciario de Taco Pozo 
(Almirante Brown / Taco Pozo) 
•	 220091200 - Instituto de Nivel Terciario “Padre Dante 
Darío Celli” (Bermejo / Las Palmas) 
•	 220111600 - Instituto de Nivel Terciario “Prof. Eduardo 
A. Fracchia” (Libertador General  San Martín / General 
José de San Martín) 
•	 220115700 - Instituto de Nivel Terciario de Pampa del 
Infierno (Almirante Brown / Pampa del Infierno) 
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•	 220116900 - Instituto Nivel Terciario de Santa Sylvina 
(Fray Justo Santa María de Oro / Santa Sylvina) 
•	 220198400 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Las Garcitas” (Sargento Cabral / Las Garcitas) 
Chubut
•	 260002500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 809 “Rep. de Costa Rica” (Futaleufú / Esquel) 
•	 260005801 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 808 - Sede Rawson (Rawson / Rawson) 
•	 260011900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 804 (Futaleufú / Esquel) 
•	 260015700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 801 “Juana Manso” (Rawson / Trelew) 
•	 260041500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 807 “Perito F. Moreno” (Escalante / Comodoro 
Rivadavia)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020053600 - Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino 
Rivadavia” (Distrito Escolar Nº 04 / CABA) 
•	 020053601 - Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino 
Rivadavia” - Anexo Lugano (Distrito Escolar Nº 21 / 
CABA) 
•	 020069600 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
N° 1 “Presidente Roque Sáenz Peña” (Distrito Escolar
 Nº 01 / CABA) 
•	 020086600 - Escuela Normal Superior Nº 2 en Lenguas 
Vivas “Mariano Acosta” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
•	 020089500 - Instituto de Educación Superior “Juan B. 
Justo” (Distrito Escolar Nº 17 / CABA) 
•	 020099700 - Escuela Normal Superior Nº 7 “José María 
Torres” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020117700 - Escuela Normal Superior Nº 9 “Sarmiento” 
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020121400 - Escuela Normal Superior Nº 10 “Juan 
Bautista Alberdi” (Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
•	 020129700 - Escuela Normal Superior Nº 04 “Estanislao 
S. Zeballos” (Distrito Escolar Nº 08 / CABA) 
•	 020132800 - Escuela Normal Superior Nº 05 “Gral. Martín 
Miguel de Güemes” (Distrito Escolar Nº 05 / CABA) 
•	 020169300 - Escuela Normal Superior Nº 11
 “Dr. Ricardo Levene” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
•	 020177800 - Escuela Normal Superior Nº 08 “Pte. Julio 
Argentino Roca” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
Córdoba                                                                                                      
•	 140022200 - Instituto Superior “Pbro. Manuel Robert” 
(Santa María / Despeñaderos)  
•	 140047500 - Escuela Normal Superior “Maestros 
Argentinos” (Marcos Juárez / Corral de Bustos) 
•	 140048500 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Renée Trettel de Fabián” (Córdoba / Capital) 
•	 140051700 - Escuela Normal Superior “General Manuel 
Belgrano” (Marcos Juárez / Marcos Juárez) 
•	 140110400 - Instituto Superior “María Justa Moyano
 de Ezpeleta“ Ex C.Educ. N°54 (San Justo / Morteros) 
•	 140136600 - Instituto Superior “Zarela Moyano
 de Toledo” (Colón / Jesús María) 
•	 140189000 - Escuela Normal Superior de Villa del 
Totoral (Totoral / Villa del Totoral) 
•	 140215000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Martha A. Salotti” (General Roca / Jovita) 
•	 140278800 - Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez 
Sársfield” (San Justo / Las Varillas) 
•	 140283800 - Instituto Superior “Carlos Alberto 
Leguizamón” ( Córdoba / Capital) 
•	 140291100 - Escuela Normal Superior “Juan Bautista 
Alberdi” (Ischilin / Deán Funes) 
•	 140291400 - Escuela Normal Superior “Arturo Capdevila” 
(Punilla / La Falda) 
•	 140296400 - Escuela Normal Superior de Alta Gracia 
(Santa María / Alta Gracia) 
•	 140299600 - Escuela Normal Superior “Justo José de 
Urquiza” (Río Cuarto / Río Cuarto) 
•	 140299800 - Instituto Superior “Ramón Menéndez 
Pidal” (Río Cuarto / Río Cuarto) 
•	 140305200 - Escuela Normal Superior “José Manuel 
Estrada” (Tercero Arriba / Almafuerte) 
•	 140312400 - Instituto Superior  (Juárez Celman / Ucacha) 
•	 140312401 - Instituto Superior “Clelia F .Castagnino“ - 
Anexo Etruria (General San Martín / Etruria) 
•	 140320200 - Escuela Normal Superior “República del 
Perú” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140321400 - Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás 
Avellaneda” (San Justo / San Francisco) 
•	 140323900 - Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez 
Sársfield” (San Javier / Villa Dolores) 
•	 140331800 - Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón 
Agulla (Córdoba / Capital) 
•	 140333800 - Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro 
Carbó” (Córdoba / Capital) 
•	 140365100 - Instituto Superior “Dr. Carlos María Carena” 
(San Alberto / Mina Clavero) 
•	 140383600 - Instituto Superior “Jerónimo Luis de 
Cabrera” (Juárez Celman / General Cabrera) 
•	 140387300 - Escuela Normal Superior “José Manuel 
Estrada” (Río Cuarto / Alcira) 
•	 140400200 - Escuela Normal Superior “José Figueroa 
Alcorta” (Unión / Bell Ville) 
Corrientes
•	 180032000 - Instituto de Formación Docente “Jorge 
Luis Borges” (Santo Tomé / Santo Tomé) 
•	 180141100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Juan Pujol” (Corrientes / Capital)  
•	 180141100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Juan Pujol” - Extensión Áulica San Luis del Palmar 
(Corrientes / Capital) 
•	 180141200 - Instituto de Formación Docente “José 
Manuel Estrada” (Corrientes / Capital) 
•	 180141300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. José Alfredo Ferreira” (Esquina / Esquina) 
•	 180141400 - Instituto de Formación Docente “Mercedes” 
(Mercedes / Mercedes) 
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•	 180141500 - Instituto de Formación Docente “Profesor 
Agustín Gómez” (Paso de los Libres / Paso de los Libres) 
•	 180141900 - Instituto de Formación Docente de Bella 
Vista (Bella Vista / Bella Vista) 
•	 180142600 - Instituto Superior “Goya” (Goya / Goya) 
  Instituto Superior “Goya” - Extensión Áulica Santa Lucía 
(Goya / Goya) 
•	 180145100 - Instituto de Formación Docente “Julio 
Cortázar” (Empedrado / Empedrado) 
•	 180146600 - Instituto de Formación Docente “Juan 
García de Cossio” (San Roque / San Roque) 
Entre Ríos                                                                                                                        
•	 300080800 - Instituto de Enseñanza Superior “Maestro 
Rural Nasario Lapalma” (Paraná / Hernandarias) 
•	 300093000 - Instituto Superior de Formación Docente 
(Tala / Macía) 
•	 300113400 - Escuela Normal Superior “Martiniano 
Leguizamón” (Villaguay / Villaguay) 
•	 300118700 - Escuela Normal Superior “Osvaldo 
Magnasco” (Victoria / Victoria) 
•	 300120300 - Instituto Superior de Formación Docente 
de General Ramírez (Diamante / General Ramírez) 
•	 300122100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua “Villa Paranacito” (Islas del Ibicuy / Villa 
Paranacito) 
•	 300129700 - Escuela Normal Superior (Feliciano / San 
José Feliciano) 
•	 300130900 - Escuela Normal Superior “República 
Oriental del Uruguay” (Colón / Colón) 
•	 300136300 - Instituto Superior de Urdinarrain 
(Gualeguaychú / Urdinarrain) 
•	 300152400 - Escuela Secundaria Normal Superior 
Nº 14 “Olegario Víctor Andrade” (Gualeguaychú / 
Gualeguaychú) 
•	 300156100 - Complejo Educativo “José Manuel Estrada” 
(La Paz / Bovril) 
•	 300158300 - Prof.  de Educación Primaria y Educación 
Especial (Concordia / Concordia) 
•	 300164300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Luis Arienti” (Federal / Federal) 
•	 300173900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua Nº 715 (La Paz / La Paz) 
•	 300178300 - Escuela Normal Superior “Dr. Antonio 
Sagarna” (Nogoyá / Nogoyá) 
•	 300185800 - Escuela Secundaria Normal Superior Nº 43 
(Paraná / Viale) 
•	 300186000 - Escuela Secundaria Normal Superior Nº 15 
“Domingo Faustino Sarmiento” (Concordia / Concordia) 
•	 300188800 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
“Ernesto A. Bavio” (Gualeguay / Gualeguay) 
Formosa
•	 340002600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua y Técnica “Presidente Juan Domingo Perón” 
(Pilcomayo / Laguna Blanca) 
•	 340017300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua y Técnica (Laishi / San Francisco de Laishi) 
•	 340049900 - Escuela Normal Superior “República del 
Paraguay” (Formosa / Formosa) 
•	 340060600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua y Técnica - Pirane (Pirane / Pirane)
 
Jujuy
•	 380035201 - Instituto de Educación Superior Nº 10 - 
Anexo Esc. Normal (Ledesma / Libertador General San 
Martín) 
•	 380038500 - Instituto de Educación Superior Nº 4 - 
“Raúl Scalabrini Ortiz” (Dr. Manuel Belgrano / San 
Salvador de Jujuy) 
•	 380045100 - Instituto de Educación Superior Nº 6 - 
Perico (El Carmen / Perico) 
•	 380045102 - Instituto de Educación Superior Nº 6 
Anexo Monterrico (El Carmen / Monterrico) 
•	 380045801 - Instituto de Educación Superior Nº 9 
Anexo Esc. “Domingo T. Pérez” (San Pedro / San Pedro 
de Jujuy) 
•	 380054300 - Instituto de Educación Superior Nº 3 - 
Escuela Normal (Dr. Manuel Belgrano / San Salvador 
 de Jujuy) 
•	 380073901 - Instituto de Educación Superior Nº 2 
Anexo Humahuaca (Humahuaca / Humahuaca) 
La Pampa
•	 420023800 - Instituto Tecnológico de Educación Superior 
(Loventué / Victorica) 
•	 420030500 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Escuela Normal Superior Julio A. Roca” (Santa Rosa / 
Capital) 
La Rioja
•	 460012200 - Instituto  Superior de Formación Docente  
“Madre Teresa de Calcuta” (Castro Barros / Anjullón) 
•	 460031600 - Instituto Superior de Formación Docente  
(Sañogasta) (Chilecito / Sañogasta) 
•	 460032100 - Instituto Superior de Formación Docente  
(Vinchina) (Vinchina / Villa San José de Vinchina) 
•	 460046500 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Ariel Ferraro” (General San Martín / Ulapes) 
•	 460046700 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Alberto Cavero” (Independencia / Patquia) 
•	 460073200 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. José Sofanor Salinas” (General Belgrano / Olta) 
•	 460073300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Juan Facundo Quiroga” (Rosario Vera Peñaloza / Chepes) 
•	 460081700 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Joaquín Víctor González” (Chilecito / Chilecito) 
•	 460082100 - Instituto Superior de Formación Docente   
“Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros” (La Rioja / Capital) 
Mendoza
•	 500035500 - Escuela Normal Superior Nº 9-005  “Fidela 
Amparán” (La Paz / La Paz) 
•	 500098600 - Instituto de Enseñanza Superior (9-009) 
(Tupungato / Tupungato) 
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•	 500130100 - Escuela Normal Superior 9-002 “Tomás 
Godoy Cruz” (Mendoza / Capital) 
•	 500132600 - Escuela Normal Superior 9-003 “Mercedes 
Tomasa de San Martín de Balcarce” (San Rafael / San 
Rafael) 
•	 500133900 - Escuela Normal Superior Nº 9-004 “Gral. 
Toribio de Luzuriaga” (Tunuyán / Tunuyán) 
•	 500135800 - Escuela Normal Superior N° 9-001 - 
Instituto de Educación Superior Docente y Técnica 
“Gral. José de San Martín” (San Martín / San Martín) 
•	 500136300 - Escuela Normal Superior Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa” (Rivadavia / 
Rivadavia) 
•	 500224900 - Instituto Superior de Educación 9-026 - 
Las Heras (Mendoza / Capital) 
Misiones
•	 540033100 - Escuela Normal Superior Nº 6 (Cainguas / 
Aristóbulo del Valle) 
•	 540054900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 “Domingo F. Sarmiento” (Leandro N. Alem / Leandro 
N. Alem) 
•	 540061600 - Escuela Normal Superior Nº 13 (Guaraní / 
San Vicente) 
•	 540061900 - Escuela Normal Superior Nº 10 - Anexo 
Comercial San Antonio (Posadas / Capital) 
•	 540064000 - Escuela Normal Superior Nº 3 (Libertador 
General San Martín / Puerto Rico) 
•	 540066900 - Isfd “Escuela Normal Superior Nº 11” 
(Eldorado / Eldorado) 
•	 540070700 - Escuela Normal Superior E.E.U.U. del Brasil 
(Capital / Posadas) 
•	 540073200 - Instituto de Formación Docente Nº 9 - 
Escuela Normal Superior Nº 9 y Anexo “Comercial Juan 
XXIII” (Iguazú / Wanda) 
•	 540083600 - Escuela Normal Superior Nº 5 (San Ignacio / 
San Ignacio) 
•	 540086800 - Escuela Normal Superior Mariano Moreno 
(Apóstoles / Apóstoles) 
•	 540094100 - Escuela Normal Superior Nº 12 (General 
Manuel Belgrano / Bernardo de Irigoyen) 
•	 540099100 - Escuela Normal Superior Nº 2  “Manuel 
Belgrano” (Montecarlo / Montecarlo) 
•	 540103500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua (San Ignacio / Jardín América) 
•	 540110400 - Escuela Normal Superior Nº 4 (Oberá / 
Oberá) 
Neuquén
•	 580017000 - Instituto de Formación Docente Nº 3 
(Lácar / San Martín de los Andes) 
•	 580021100 - Instituto de Formación Docente Nº 12 
“Gral. José de San Martín” Nivel Terciario (Confluencia / 
Neuquén) 
•	 580040900 - Instituto de Formación Docente Nº 7 Nivel 
Terciario (Picunches / Las Lajas) 
•	 580048600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 8 (Huiliches / Junín de los Andes) 
•	 580057100 - Instituto de Formación Docente Nº 13 
“Rca. de Nicaragua” Nivel Terciario (Zapala / Zapala) 
•	 580059800 - Instituto de Formación Docente Nº 10 
Nivel Terciario (Loncopué / Loncopué) 
•	 580062000 - Instituto de Formación Docente Nº 5 
(Confluencia / Plottier) 
•	 580065700 - Instituto de Formación Docente Nº 9 Nivel 
Terciario (Confluencia / Centenario) 
•	 580100200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6 Nivel Superior (Confluencia / Neuquén) 
•	 580100700 - Instituto de Formación Docente Nº 2  Nivel 
Terciario (Chos Malal / Chos Malal) 
•	 580100800 - Instituto de Formación Docente Nº 1 Nivel 
Terciario (Confluencia / Cutral Co) 
Río Negro
•	 620000800 - Instituto de Formación Docente Continua 
General Roca (General Roca / General Roca) 
•	 620013000 - Instituto de Formación Docente Continua 
“El Bolsón” (Bariloche / El Bolsón) 
•	 620026900 - Instituto de Formación Docente Continua 
“Luis Beltrán” (Avellaneda / Luis Beltrán) 
•	 620029200 - Instituto de Formación Docente Continua 
San Antonio Oeste (San Antonio / San Antonio Oeste) 
•	 620030300 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Bariloche (Bariloche / San Carlos de Bariloche) 
•	 620049900 - Instituto de Formación Docente Continua 
Villa Regina (General Roca / Villa Regina) 
•	 620049901 - Instituto de Formación Docente Villa 
Regina - Anexo Catriel (General Roca / Catriel) 
Salta
•	 660135700 - Instituto de Educación Superior “General 
Manuel Belgrano” Nº 6001 (Salta / Capital) 
•	 660136100 - Instituto de Educación Superior Nº 6024 
“República de Colombia” (Rosario de la Frontera / Rosario 
de la Frontera) 
San Juan
•	 700017900 - Colegio Superior Nº 1 Fuerza Aérea 
Argentina (Valle Fértil / Villa San Agustín) 
•	 700025400 - Escuela Normal Superior “Sarmiento”                         
(San Juan / Capital)  
•	 700039800 - Escuela Normal Superior “General Manuel 
Belgrano” (Caucete / Caucete) 
•	 700051400 - Escuela Normal Superior “Fray Justo Santa 
María de Oro” (Jachal / San José De Jachal) 
•	 700060500 - Escuela Normal Superior “General San 
Martín” (San Juan / Capital) 
San Luis
•	 740062000 - Instituto de Formación Docente Continua 
- San Luis (La Capital / San Luis) 
•	 740062100 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Villa Mercedes (General Pedernera / Villa Mercedes) 
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Santa Cruz
•	 780025300 - Instituto Provincial de Educación Superior - 
Río Gallegos (Güer Aike / Río Gallegos) 
Santa Fe
•	 820015500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 1 
“Manuel Leiva” (Caseros / Casilda) 
•	 820034300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 19 
(General López / Rufino) 
•	 820051900 - Instituto Superior del Profesorado Nº 26 
(San Cristóbal / Ceres) 
•	 820071900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 23 
“Elisa Damiano” (San Martín / El Trebol) 
•	 820089400 - Escuela Normal Superior Nº 37 
(Constitución / Alcorta) 
•	 820160500 - Escuela Superior de Comercio Nº 39 “José 
Ingenieros (General López / San Gregorio) 
•	 820161100 - Escuela Superior de Comercio Nº 38 
“Domingo Faustino Sarmiento” (General López / Villa 
Cañás) 
•	 820167200 - Escuela Normal Superior Nº 36 “Mariano 
Moreno” (Rosario / Rosario) 
•	 820169000 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5 
“Perito Francisco Moreno” (Iriondo / Cañada de Gómez) 
•	 820169001 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5 
“Perito Francisco Moreno” - Anexo Carcarañá (San 
Lorenzo / Carcarañá) 
•	 820181200 - Escuela Normal Superior Nº 33 “Dr. 
Mariano Moreno” (Belgrano / Armstrong) 
•	 820184800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 22 
“Maestro Addad” (San Lorenzo / Fray Luis Beltrán) 
•	 820186200 - Escuela Normal Superior Nº 32 “Gral. José 
de San Martín” (Santa Fe / Capital) 
•	 820189500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 7 
“Brigadier Estanislao López” (General López / Venado 
Tuerto) 
•	 820208400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 9 
“José María Scalenghe” (9 de Julio / Tostado) 
•	 820213600 - Escuela Normal Superior Nº 41 “Gral. José 
de San Martín” (San Martín / San Jorge) 
•	 820214600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 16 
“Dr. Bernardo A. Houssay” (Rosario / Rosario) 
•	 820222500 - Escuela Normal Superior Nº 30 “Domingo 
F. Sarmiento” (Las Colonias / Esperanza) 
•	 820227100 - Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano 
Moreno” (San Cristóbal / San Cristóbal) 
•	 820228901 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” - Anexo Nº 1 “Las Toscas” (General 
Obligado / Las Toscas) 
•	 820228902 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” - Anexo Calchaquí (Vera / Calchaquí) 
•	 820234100 - Escuela Superior de Comercio Nº 48
 “Gral. José de San Martín” (Iriondo / Totoras) 
•	 820243400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
“Eduardo Lafferriere” (Constitución / Villa Constitución) 
•	 820246100 - Escuela Normal Superior Nº 1 “Dr. Nicolás 
Avellaneda”- Prov. Nº 34 (Rosario / Rosario) 
•	 820253800 - Instituto de Educación Superior Nº 28 
“Olga Cossettini” (Rosario / Rosario) 
•	 820260600 - Escuela Normal Superior Nº 31 “República 
de México” (San Justo / San Justo) 
•	 820271200 - Instituto Superior de Profesorado Nº 24 
(Rosario / Villa Gobernador Gálvez) 
•	 820273800 - Escuela Normal Superior Nº 2 “Juan María 
Gutiérrez” - Provincial Nº 35 (Rosario / Rosario) 
•	 820296300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 10 
“Mateo Booz” (Garay / Helvecia) 
•	 820315600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 15 
“Dr. Alcides Greca” (San Javier / San Javier) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. “Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
•	 820375601 - Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Dr. 
“Joaquín V. González” - Anexo San Vicente (Castellanos / 
San Vicente) 
•	 820375700 - Instituto Superior de Profesorado Nº 6
 “Dr. Leopoldo Chizzini Melo” (San Jerónimo / Coronda) 
•	 820375701 - Instituto Superior de Profesorado Nº 6 
“Leopoldo Ch. Melo” - Anexo San Carlos (Las Colonias / 
San Carlos Centro) 
•	 820375800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8 
“Alte. Guillermo Brown” (Santa Fe / Capital) 
•	 820375802 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8 
“Alte. Guillermo Brown” - Anexo Santo Tomé (La Capital / 
Santo Tomé) 
Santiago del Estero
•	 860003400 - Instituto de Formación Docente Nº15 
(Avellaneda / Colonia Dora) 
•	 860029900 - Instituto de Formación Docente Nº 23 
(Moreno / Tintina) 
•	 860046700 - Instituto de Formación Docente Nº 7 
(Banda / Clodomira) 
•	 860065500 - Instituto de Formación Docente Nº 18 
(Copo / Pampa de los Guanacos) 
•	 860111600 - Escuela Normal Superior “Dr. José 
Benjamín Gorostiaga” (Banda / La Banda) 
•	 860111800 - Escuela Normal Superior “República del 
Ecuador” (Choya / Frías) 
•	 860131600 - Instituto de Formación Docente Nº12 
(Avellaneda / Herrera) 
•	 860137800 - Instituto de Formación Docente Nº 22 
(Salavina / Los Telares) 
•	 860147000 - Instituto de Formación Docente Nº 19 
(Jiménez / Pozo Hondo) 
•	 860150600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua Nº 2  (Río Hondo / Las Termas de Río Hondo) 
•	 860152400 - Instituto de Formación Docente Nº 21 
(Figueroa / Bandera Bajada) 
•	 860159700 - Instituto de Formación Docente Nº 5 
(Loreto / Loreto) 
•	 860163000 - Instituto de Formación Docente Nº 20 
(Belgrano / Bandera) 
•	 860165400 - Instituto de Formación Docente Nº 16 
(Sarmiento / San Pedro) 
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•	 860169000 - Instituto de Formación Docente Nº 11 
(Pellegrini / Nueva Esperanza) 
•	 860205900 - Instituto de Formación Docente “Monte 
Quemado” (Copo / Monte Quemado) 
Tierra del Fuego
•	 940008800 - Instituto Provincial de Enseñanza Superior 
“Florentino Ameghino” (Ushuaia / Ushuaia) 
•	 940016900 - Instituto Provincial de Educación Superior 
“Paulo Freire” (Río Grande / Río Grande) 
Tucumán
•	 900018300 - Instituto de Enseñanza Superior de Famaillá 
(Famaillá / Barrio Oeste) 
•	 900034000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Aguilares” (Río Chico / Aguilares) 
•	 900035100 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
“Juan Bautista Alberdi” (San Miguel de Tucumán / San 
Miguel de Tucumán) 
•	 900051900 - Instituto de Enseñanza Superior “Villa 
Quinteros” (Monteros / Villa Quinteros) 
•	 900052900 - Escuela Normal Superior “Tte. Gral. Julio A. 
Roca” (Monteros / Monteros) 
•	 900066400 - Escuela Normal Superior “Manuel Belgrano” 
(Simoca / Simoca)     
•	 900071600 - Instituto de Enseñanza Superior “Dr. 
Miguel Campero” (San Miguel de Tucumán / San Miguel 
de Tucumán) 
•	 900082800 - Instituto de Enseñanza Superior Tafí Viejo 
(Tafí Viejo / Tafí Viejo) 
•	 900097900 - Instituto de Enseñanza Superior de la 
Madrid (Graneros / Lamadrid) 
•	 900099800 - Escuela Normal Superior “Florentino 
Ameghino” (Juan Bautista Alberdi / Juan Bautista Alberdi) 
•	 900190700 - Instituto de Enseñanza Superior Tafí del 
Valle (Tafí del Valle / Tafí del Valle) 
•	 900190701 - Instituto de Enseñanza Superior Tafí 
del Valle - Anexo I Amaicha del Valle (Tafí del Valle / 
Amaicha del Valle) 
Privada
Buenos Aires
•	 060104200 - Instituto Superior “Manuel Belgrano” 
(Ezeiza / Tristán Suárez) 
•	 060191900 - Instituto “Corazón Inmaculado de María” 
(Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 060254600 - Instituto Superior “Santa Lucía” (Florencio 
Varela / Florencio Varela) 
•	 060307300 - Instituto Superior “Fray Mamerto Esquiú” 
(La Plata / City Bell) 
•	 060437900 - Instituto “Inmaculada Concepción” 
(Almirante Brown / Burzaco) 
•	 060546200 - Instituto “Cristo Rey” (Lanús / Lanús) 
•	 060563800 - Instituto “José C. Paz” (José C. Paz / José C. 
Paz) 
•	 060579800 - Instituto Evangélico de Educación Superior 
(José C. Paz  / José C. Paz) 
•	 060642400 - Instituto “Dr. Pedro Díaz Pumara” (Benito 
Juárez / Benito Juárez) 
•	 060654900 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Anna Bottger de Gesell” (Villa Gesell / Villa Gesell) 
•	 060710300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Santa Teresita” (Hipólito Yrigoyen / Henderson) 
•	 060724100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Canónigo Guido de Andreis” (La Plata / La Plata) 
•	 060736500 - Instituto de Educación Integral de Munro 
(Vicente López / Munro) 
•	 060776700 - Instituto Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro (QuiLmes / Quilmes) 
•	 060800900 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Madre María Luisa Clarac” (La Matanza / Gregorio de 
Laferrère) 
•	 060830800 - Instituto Superior de Profesorado “Pbro. 
Dr. Antonio María Sáenz” (Lomas de Zamora / Lomas 
de Zamora) 
•	 060836300 - Instituto “Santa Ana” (Tigre / General 
Pacheco) 
•	 060904700 - Instituto “Domingo Faustino Sarmiento” 
(Merlo / San Antonio de Padua) 
•	 060906200 - Instituto “Bernardino Rivadavia” (Merlo / 
Pontevedra) 
•	 060918000 - Instituto Superior “Juan XXIII” (Bahía 
Blanca / Bahía Blanca) 
•	 060927700 - Instituto Superior “Sagrado Corazón de 
Jesús” (Hurlingham / Hurlingham) 
•	 060934100 - Instituto “Nuestra Señora de la Gruta” 
(Merlo/ Merlo) 
•	 061007900 - Instituto “Fundador Don Francisco de Merlo” 
(Merlo / Merlo) 
•	 061009700 - Instituto Superior “Dr Eduardo Braun 
Menendez” (Berazategui / Berazategui) 
•	 061038000 - Instituto “Inmaculada Concepción” 
(Quilmes / Quilmes) 
•	 061050400 - Instituto Municipal de Educación Superior 
de Formación Docente C.A.P.A.C.Y T. (Tres de Febrero / 
Caseros) 
•	 061071000 - Instituto “Sagrado Corazón” (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 061123100 - Instituto “María Madre Nuestra” (Pilar / 
Manuel Alberti) 
•	 061134900 - Instituto “Canossiano San José” (Berisso / 
Berisso) 
•	 061140700 - Instituto Superior “Padre Elizalde” (Tres de 
Febrero / Ciudadela) 
•	 061174600 - Instituto Superior de Formación Docente 
“San José” (Marcos Paz / Marcos Paz) 
•	 061210400 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Carmen Arriola de Marín” (San Isidro / Beccar) 
•	 061342000 - Instituto “María Mazzarello” (La Matanza / 
San Justo)    
•	 061458600 - Instituto Superior de ”La Asamblea 
Cristiana” (Malvinas Argentinas / Los Polvorines) 
•	 061485200 - Instituto Superior “M. Moreno” (Malvinas 
Argentinas / Grand Bourg) 
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•	 061493500 - Instituto Superior “San Luis Gonzaga” (La 
Matanza / Tapiales) 
•	 061620400 - Instituto “Pedro Poveda” (Vicente López / 
Vicente López) 
•	 061672900 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Gral. Martín Miguel de Güemes” (Hurlingham / Villa 
Santos Tesei) 
•	 061710500 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Almafuerte” (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 062074800 - Instituto Superior “El Devenir” (Tigre / Don 
Torcuato) 
 
Chubut
•	 260047700 - Instituto “María Auxiliadora” (Escalante / 
Comodoro Rivadavia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020064100 - Instituto “Obra Conservacion de la Fe
 Nº 5. “Fundación Macnab Bernal” (Distrito Escolar Nº 21 / 
CABA) 
•	 020065500 - Instituto “María Auxiliadora” (Distrito 
Escolar Nº 06 / CABA) 
•	 020066300 - Instituto “San Cayetano A-101” (Distrito 
Escolar Nº 18 / CABA) 
•	 020073800 - Instituto Nuestra Señora de las Nieves 
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020076800 - Instituto “Santa Catalina (A-74) (Distrito 
Escolar Nº 05 / CABA) 
•	 020085400 - Instituto del Profesorado “Sagrado 
Corazón” A-29 (Distrito Escolar Nº 08 / CABA) 
•	 020107400 - Instituto “Juan Amos Comenio A-817” 
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020122500 - Instituto “Inmaculada Concepción A-86” 
(Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020145900 - Instituto Superior Marista A-730 (Distrito 
Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020150600 - Instituto “Santa Ana y San Joaquín” A-252” 
(Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
•	 020168500 - “Nuestra Señora de la Misericordia” A-58 
(Distrito Escolar Nº 11 / CABA) 
•	 020170500 - Instituto “Nuestra Señora del Buen 
Perpetuo Socorro” (Distrito Escolar Nº 18 / CABA) 
•	 020207900 - Instituto de Educación Superior “Toratenu 
A-1282” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Córdoba
•	 140041900 - Instituto Superior del Profesorado de Monte 
Maíz (Unión / Monte Maíz) 
•	 140086100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“San José” (Pte. Roque Sáenz Peña / Laboulaye) 
•	 140093400 - Instituto “Católico Superior” (Córdoba /
Capital) 
•	 140160900 - Instituto Privado Diocesano “Dr. Alexis 
Carrel” (Tercero Arriba / Río Tercero) 
•	 140233600 - Instituto Superior del Rosario “Prof. 
Gabriela Mistral” (General San Martín / Villa María) 
•	 140235900 - Instituto Superior “Sor María Antonia de Paz 
y Figueroa” (Córdoba / Capital) 
•	 140245400 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Madre de La Merced” (Córdoba / Capital) 
•	 140247900 - Instituto “Mariano Fragueiro” (Calamuchita / 
Embalse) 
•	 140255400 - Instituto Superior “Santo Domingo” (Cruz 
del Eje / Villa de Soto) 
•	 140261600 - Instituto Superior “De María Inmaculada” 
(San Justo / Las Varillas) 
•	 140292400 - Instituto de Enseñanza “Domingo Faustino 
Sarmiento” (Córdoba / Capital) 
•	 140297300 - Instituto Superior “Nuestra Señora y Santa 
Inés” (Córdoba / Capital) 
•	 140322200 - Instituto Superior del Profesorado “Manuel 
Belgrano” (San Justo / Brinckmann) 
•	 140322700 - Instituto Superior “Victoria Ocampo” 
(Unión / Noetinger) 
•	 140324500 - Instituto Superior “Nuestra Señora de la 
Merced” (San Justo / Arroyito) 
•	 140331300 - Instituto Superior “Nuestra Madre de la 
Merced”  (Juárez Celman / La Carlota) 
•	 140336800 - “Contardo Ferrini” (Río Primero / Río Primero) 
•	 140337400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Escuela Normal “Víctor Mercante” (General San Martín / 
Villa María) 
•	 140341200 - Instituto Superior “Los Sagrados Corazones” 
(General Roca / Villa Huidobro) 
•	 140344600 - Instituto Parroquial “San José” (Córdoba /
Capital) 
•	 140353100 - Instituto Privado de Enseñanza “Dalmacio 
Vélez Sersfield” (Unión / Justiniano Posse) 
•	 140353200 - Instituto Superior ”Virgen Niña” (Unión / 
Justiniano Posse) 
•	 140353700 - Instituto Superior del Profesorado (Unión / 
Canals) 
•	 140366700 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Señora de Fátima” (Córdoba / Capital) 
•	 140381000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Santa Teresita” (San Justo / Balnearia) 
•	 140390900 - Instituto “Presbítero Juan Guirul” (Unión / 
Laborde) 
•	 140391300 - Instituto Superior “Santa Juana de Arco” 
(Marcos Juárez / Cruz Alta) 
•	 140396000 - Instituto del “Inmaculado Corazón de 
María” -Adoratrices- (Río Segundo / Villa del Rosario) 
•	 140396800 - Instituto Superior “Oncativo” (Río Segundo / 
Oncativo) 
•	 140406700 - Instituto Superior” Nuestra Señora de las 
Mercedes” (Colón / Unquillo) 
•	 140410500 - Instituto “Domingo Faustino Sarmiento” 
(Colón / La Calera) 
•	 140413200 - Instituto “Catalina Caviglia de Visca” 
(Tercero Arriba / Oliva) 
•	 140431500 - Instituto Superior “Sagrado Corazón” (San 
Javier /  Villa Dolores) 
•	 140470200 - Instituto Privado Diocesano Profesorado 
“Pbro. José Gabriel Brochero” (Unión / Bell Ville) 
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•	 140473200 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Señora del Valle” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140473500 - Instituto Superior del “Prof. Antonio Sobral” 
(Córdoba / Capital) 
•	 140473900 - Instituto Superior “Juan Cinotto” (Río 
Cuarto / Sampacho) 
•	 140493300 - Instituto Superior “Nueva Formación” 
(Córdoba / Capital) 
•	 140506800 - Instituto Superior “San Alberto y San 
Enrique” (Pte. Roque Sáenz Peña / Serrano) 
•	 140506900 - Instituto General “San Martín” Cooperativa 
de Trabajo Limitada de Enseñanza de Villa Allende 
Provincia de Córdoba (Colón / Villa Allende) 
•	 140513000 - Instituto “Dante Alighieri” de Villa Carlos 
Paz (Punilla / Villa Carlos Paz) 
•	 140516600 - Instituto de Formación Docente del 
Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior (Punilla / 
Villa Carlos Paz) 
•	 140518400 - Instituto Superior “Nuestra Señora del Valle” 
(Córdoba / Capital) 
•	 140519400 - Instituto “Sagrada Familia”  (Punilla / 
Cosquín) 
Entre Ríos
•	 300034000 - Priv. Instituto “Cristo Rey” D-63 
(Concepción del Uruguay / Basavilbaso) 
•	 300119000 - Instituto de Formación Docente “Nuestra 
Señora de Huerto” D-11 (Nogoyá / Nogoyá) 
•	 300130700 - Instituto de Formación Docente “San José” 
D-47 (Federación / Chajarí) 
•	 300162700 - Instituto de Formación Docente “San 
Antonio de Padua” D-61 (La Paz / Santa Elena) 
•	 300172300 - Priv. Instituto “Adventista del Plata” D-4 
(Diamante / Villa Libertador San Martín) 
•	 300174500 - Priv. Instituto “Nuestra Señora de la 
Merced” D-10 (La Paz / La Paz) 
•	 300179600 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Sagrado Corazón” D-5 (Paraná / Crespo) 
•	 300192100 - Instituto “María Grande” D-34 (Paraná / 
María Grande) 
•	 300201200 - Instituto de Formación Docente “Santa 
María” D-8 (Diamante / Diamante) 
•	 300309200 - Instituto De Formación Docente ”Cristo 
Redentor”  D-212 (Paraná/ Paraná) 
Jujuy
•	 380079400 - Instituto de Educación Superior Nº 8 Fasta 
“Sagrado Corazón” (Palpalá /  Río Blanco) 
Mendoza
•	 500056800 - Instituto Maipú de Educación Integral 
(Maipú / Maipú) 
•	 500093500 - Instituto de Formación Docente ”Santa 
María Goretti” (Pt-042) (Luján de Cuyo / Mayor 
Drummond) 
•	 500101300 - Instituto Parroquial  “Ntra. Sra. del Rosario” 
(Pt-5) (Lavalle / Villa Tulumaya) 
•	 500129200 - “Magister”. Instituto de Enseñanza Superior 
(Mendoza / Capital) 
•	 500129700 - Instituto Nuestra Señora del Rosario
 de Pompeya - Pt-068 (Mendoza / Capital) 
•	 500129800 - “San Pedro Nolasco” (Mendoza / Capital) 
•	 500132500 - Instituto “Del Carmen” (San Rafael / San 
Rafael) 
•	 500134400 - Instituto “San Antonio” (General Alvear / 
General Alvear) 
•	 500135700 - Pt- 026 Instituto “San Vicente de Paul”
 (San Martín / San Martín) 
•	 500198600 - Instituto Superior “Rayuela” Pt-181 
(Mendoza / Capital) 
Misiones
•	 540027900 - Instituto “Juan Bautista Alberdi” N°1001 
(Leandro N. Alem / Villa Libertad) 
•	 540056700 - Instituto Superior de Formación Docente 
“La Inmaculada” N°0103 (Apóstoles / Apóstoles) 
•	 540064800 - Instituto “Sagrada Familia” (Iguazú / Puerto 
Iguazú) 
•	 540096300 - Instituto “San José” N° 0601 (El Dorado /
 El Dorado) 
•	 540105400 - Instituto “Santa María” N° 0401 (Capital / 
Posadas) 
Salta
•	 660098300 - “Colegio de Jesús” (Salta / Capital) 
San Juan
•	 700002700 - I.S.F.D. - I.S.P.E. “Domingo F. Sarmiento” 
(San Juan / Capital) 
•	 700022800 - Instituto  Superior de Formación Docente 
“San Buenaventura” (Calingasta / Barreal) 
•	 700063500 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Santa María” (RIvadavia / Rivadavia) 
Santa Fe
•	 820039800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9086 “Paul Harris” (San Lorenzo / Roldán) 
•	 820081600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9088 “Virgen de la Merced” (General López / Firmat) 
•	 820112500 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4045 “Evangélico” (Rosario / Rosario) 
•	 820131700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4013 “ Padre Joaquín Bonaldo” (General Obligado / 
Avellaneda) 
•	 820150800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9054 “Santa Teresita del Niño Jesús” (San Cristóbal / 
Hersilia) 
•	 820162700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4008 “San Miguel” (Rosario / Arroyo Seco) 
•	 820174900 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4018 “Colegio Rosario” (Rosario / Rosario) 
•	 820180000 - Instituto Superior Particular Incorporado 
N° 9026 “María Auxiliadora” (Rosario / Rosario) 
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•	 820185700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4031 “Fray Francisco de Paula Castañeda” (Santa Fe / 
Capital) 
•	 820191700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9145 “Católico de Enseñanza Superior” (General 
López / Venado Tuerto) 
•	 820197400 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9156 “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” 
(Caseros / Chañar Ladeado) 
•	 820199100 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9100” Presbítero Alcides Frencia” (La Capital / Laguna 
Paiva) 
•	 820203900 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4004 “Virgen del Rosario” (Rosario / Rosario) 
•	 820210501 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4023 “Los Colonizadores” (La Capital / Nelson) 
•	 820210900 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9085 “Santa Rosa de Viterbo” (San Lorenzo / San 
Lorenzo) 
•	 820218000 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4007 “Inmaculada Concepción” (Vera / Vera) 
•	 820231200 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4006 “Santa Catalina de Siena” (San Cristóbal / San 
Guillermo) 
•	 820240600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9096 “Ntra. Sra. de la Misericordia” (General López / 
Rufino) 
•	 820255600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4022 “Verbo Encarnado” (Rosario / Rosario) 
•	 820259000 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4003 “San José” (Castellanos / Sunchales) 
•	 820262600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9003 “Sagrado Corazón de Jesús” (Belgrano / Las 
Rosas) 
•	 820276500 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9017 “San José Adoratrices” (Santa Fe / Capital) 
•	 820277800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4035 “Brigadier Gral. Estanislao López” (Santa Fe / 
Capital) 
•	 820284800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9133 “Nuestra Señora del Calvario” (San Jerónimo / 
Gálvez) 
•	 820310400 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4032 “Cristo Rey” (General Obligado / Malabrigo) 
•	 820314800 - Instituto Superior Particular Incorporado
 Nº 4027 “Inmaculada Concepción” (San Javier / Romang) 
•	 820379700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4005 “Santísimo Rosario” (Rosario / Rosario) 
•	 820380400 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4060 “Josefina Bakhita” (Rosario / Rosario) 
•	 820381700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9094 “General Manuel Obligado” (General Obligado / 
Villa Ocampo) 
•	 820407500 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4081 “Natividad del Señor” (Rosario / Rosario) 
Santiago del Estero
•	 860029600 - Instituto Humanístico Técnico ”Vittorino 
Chizzolini” (Santiago del Estero / Capital) 
•	 860108900 - Instituto Superior “Jesús El Maestro” 
(Banda / La Banda) 
•	 860110400 - Instituto de Formación Docente Ll 33  
“Ntro. Señor de Mailín” (Santiago del Estero / Capital) 
•	 860125800 - Instituto “San José” (Santiago del Estero / 
Capital) 
•	 860126500 - Instituto “Santo Tomás de Aquino” (Santiago 
del Estero / Capital) 
•	 860145800 - Instituto Superior “Pablo VI” (San Martín / 
Brea Pozo) 
•	 860170800 - Instituto Superior “Teresa Barbieri de 
Barbieri” (Choya / Frías) 
Tierra del Fuego
•	 940007300 - Instituto Salesiano de Estudios Superiores 
(Río Grande / Río Grande) 
Tucumán
•	 900018100 – “Sagrado Corazón de Jesús” - Hnas. 
Esclavas (San Miguel de Tucumán / San MIguel de 
Tucumán) 
•	 900044800 - Instituto “Madre Mercedes Pacheco” (San 
Miguel de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
•	 900056000 - Instituto “Nicolás Avellaneda” (San Miguel 
de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
•	 900093600 - Instituto Privado “San José de Calasanz” 
(San Miguel de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
•	 900182800 - Instituto “9 de Julio” (San Miguel de 
Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
•	 900185100 - Instituto de Enseñanza Privada “María 
Montessori” (San Miguel de Tucumán / San Miguel
 de Tucumán) 
•	 900185800 - Instituto Vocacional “Concepción” 
(Chicligasta / Concepción) 
Privada
Catamarca
•	 100002400 - Instituto Superior “Enrique Guillermo Hood” 
(Capital / San Fernando del Valle de Catamarca) 
Profesorado	de	Educación	Primaria	
con	Orientación	en	Educación	
Permanente	de	Jóvenes	y	Adultos
Estatal
Salta
•	 660135700 - Instituto de Educación Superior “General 
Manuel Belgrano” Nº 6001 (Salta / Capital) 
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Profesorado	de	Educación	Primaria	
con	Orientacion	en	Educación	Rural
Estatal
Formosa
•	 340016700 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica “General Manuel Belgrano” (Patiño / Villa 
General Manuel Belgrano) 
•	 340017100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua y Técnica “Maestra María Elba González” 
(Patiño / Villa General Güemes) 
•	 340022000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Maestro Laureano Gómez” (Patiño / San Martín II) 
•	 340040400 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica Continua “Nación Latinoamericana” (Pirane / 
Villa Kilómetro 213) 
•	 340062200 - Estanislao del Campo Anexo A Instituto 
Superior de Formación Docente  Ibarreta (Patiño / 
Estanislao del Campo) 
Salta
•	 660030200 - Instituto de Nivel Terciario Nº  6029 
(General José de San Martín / Tartagal) 
Profesorado	de	Educación	Técnico-
Profesional	(en	concurrencia	con	
Título	de	Base)
Estatal
Buenos Aires
•	 060899100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 17 (La Plata / La Plata) 
Chaco
•	 220156800 - Instituto de Nivel Terciario de Educación 
Técnica y Formación Profesional (San Fernando / 
Resistencia) 
Entre Ríos
•	 300113400 - Escuela Normal Superior “Martiniano 
Leguizamón” (Villaguay / Villaguay) 
•	 300114700 - Escuela de Nivel Medio y Superior de 
Educación Tecnológica Nº 1 (Nogoyá / Nogoyá) 
La Pampa
•	 420035900 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Macachín” (Atreuco / Macachín) 
La Rioja
•	 460006000 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica en Arte y Comunicación “Prof. Alberto Mario 
Crulcich” (La Rioja / Capital) 
•	 460041600 - I.S.F.D. para 3er Ciclo de la E.G.B. y 
Educación Polimodal en Lengua y Literatura, e Historia 
(Rosario Vera Peñaloza / Chepes) 
•	 460073200 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. José Sofanor Salinas” (General Belgrano / Olta) 
•	 460081700 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Joaquín Víctor González” (Chilecito / Chilecito) 
Salta
•	 660006900 - Instituto de Carrerras Superiores 
“Conscripto Ricardo A. Paz” Nº 6016 (General José de  
San Martín / General Mosconi) 
•	 660062800 - Instituto de Enseñanza Superior “Dr. Alfredo 
Loutaif” Nº 6023 (Orán / San Ramón de la Nueva Orán) 
•	 660135700 - Instituto de Educación Superior “General 
Manuel Belgrano” Nº 6001 (Salta / Capital) 
•	 660136300 - Instituto de Educación Superior “Juan 
Carlos Dávalos” Nº 6021 (Metán / Metán) 
San Juan
•	 700030400 - Colegio Superior Nº 1 de Rawson “Prof. 
Iole Lebe Palmolelli de Mascotti” (Rawson / Rawson) 
•	 700044200 - Instituto de Enseñanza Superior “Dra. 
Carmen Peñaloza” ( San Juan / Capital ) 
San Luis
•	 740062000 - Instituto de Formación Docente Continua 
- San Luis (San Luis / Capital) 
•	 740062100 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Villa Mercedes (General Pedernera / Villa Mercedes) 
Santiago del Estero
•	 860108800 - Escuela Normal Superior General “Manuel 
Belgrano” (Santiago del Estero / Capital) 
Privada
Misiones
•	 540104900 - Instituto “Hernando Arias de Saavedra” 
(Capital / Posadas) 
Profesorado	de	Educación	
Tecnológica
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020141100 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 02 
“Mariano Acosta” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
Córdoba
•	 140365100 - Instituto Superior “Dr. Carlos María Carena” 
(San Javier / Villa Dolores) 
•	 140136600 - Instituto Superior “Zarela Moyano de Toledo” 
(Colón / Jesús María) 
•	 140337300 - Instituto de Educación Superior del Centro 
de la República “Dr. Ángel Diego Marquéz” (INESCER) 
(General San Martín / Villa María) 
Entre Ríos
•	 300003000 - Instituto Superior del Profesorado
 en Educación Tecnológica (Concordia / Concordia) 
•	 300114700 - Escuela de Nivel Medio y Superior
 de Educación Tecnológica Nº 1 (Nogoyá / Nogoyá) 
•	 300169600 - Escuela Técnica Nº 2 “Pbro. José María 
Colombo” (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
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San Luis
•	 740062100 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Villa Mercedes (General Pedernera / Villa Mercedes) 
Privada
Córdoba
•	 140390100 - Instituto Superior del Profesorado “Laborde” 
(Unión / Laborde) 
•	 140443700 - Instituto Superior “Leibnitz “(General San 
Martín / Villa María) 
•	 140482800 - Instituto Superior “Manuel de Falla” (Santa 
María / Alta Gracia) 
Entre Ríos
•	 300179600 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Sagrado Corazón” D-5 (Paraná / Crespo) 
La Pampa
•	 420013000 - Colegio Universitario Liceo Informático II 
(Capital / Santa Rosa) 
Profesorado	de	Expresión	Corporal		                  
Estatal
Buenos Aires
•	 060553000 - Escuela de Teatro (Junín / Junín)             
•	 060569200 - Instituto del Profesorado de Arte (General 
Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060587100 - Escuela de Arte Nº 500 (Necochea / 
Necochea) 
•	 061060000 - Escuela de Danzas Clásicas Nº 3 (La Plata / 
La Plata) 
•	 061455600 - Escuela de Danza Clásica (Bahía Blanca / 
Bahía Blanca) 
Chaco
•	 220014400 - Instituto Superior del Profesorado
 de Enseñanza Artística: Danza “Prof. María Angélica 
Pellegrini” (San Fernando / Resistencia) 
La Rioja
•	 460006000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica en Arte y Comunicación “Prof. Alberto Mario 
Crulcich” (La Rioja / Capital) 
Privada
Buenos Aires
•	 061485300 - Escuela Superior de Danzas (Ituzaingo / 
Ituzaingo) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020164400 - Centro de Educación Corporal (Distrito 
Escolar Nº 01 / CABA) 
San Juan
•	 700063900 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Ana Pavlova“ (San Juan / Capital) 
Profesorado	de	Filosofía
Estatal
Buenos Aires
•	 060561900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 42 “Leopoldo Marechal” (San Miguel / San Miguel) 
•	 060643600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 21 “Dr. Ricardo Rojas” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 060657600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  41 (Almirante Brown / Adrogué) 
•	 060865600 - Instituto de Superior de Formación 
Docente Nº 82 (La Matanza / Isidro Casanova)
•	 060954200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 131 (Chacabuco / Chacabuco) 
•	 060998700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 22 (Olavarría / Olavarría) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020072000 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 01 
“Dra. Alicia Moreau de Justo” (Distrito Escolar Nº 01 / 
CABA) 
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Corrientes
•	 180141200 - Instituto de Formación Docente “José 
Manuel Estrada” (Corrientes / Capital) 
•	 180142600 - Instituto Superior “Goya” (Goya / Goya) 
Jujuy
•	 380047201 - Instituto de Educación Superior Nº 5 - 
Anexo “Teodoro Sánchez de Bustamante” (Dr. Manuel 
Belgrano / San Salvador de Jujuy) 
Santiago del Estero
•	 860123400 - Instituto Superior del Profesorado Provincial 
Nº 1 (Santiago del Estero / Capital) 
Privada
Buenos Aires
•	 060623400 - Instituto de Teología “Mns. Antonio José 
Plaza” (La Plata / La Plata) 
•	 060830800 - Instituto Superior de Profesorado “Pbro. 
Dr. Antonio María Sáenz” (Lomas de Zamora / Lomas 
de Zamora) 
•	 060918000 - Instituto Superior “Juan XXIII” (Bahía Blanca / 
Bahía Blanca) 
•	 061140700 - Instituto Superior “Padre Elizalde” (Tres de 
Febrero / Ciudadela) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020155800 - Instituto Superior del Profesorado “Don 
Bosco” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
•	 020211800 - Instituto Privado “Seminario Internacional 
Teológico Bautista” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140093400 - Instituto Católico Superior ( Córdoba / 
Capital) 
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•	 140342100 - Instituto de Formación Docente “Domingo 
Savio” (Córdoba / Capital) 
•	 140461600 - Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos 
(Córdoba / Capital) 
Entre Ríos
•	 300133500 - Priv. Instituto Profesorado “Concordia” 
D-54 (Concordia / Concordia) 
•	 300180300 - Privado Instituto Superior del Profesorado 
“San Benito” D-93 (Victoria / Victoria) 
Mendoza
•	 500133200 - Profesorado en Filosofía “N. S. del Rosario”  
(Guaymallén / Bermejo) 
Misiones
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” 
I. S. 405 (Capital / Posadas) 
Santiago del Estero
•	 860124000 - Instituto Superior “Santiago el Mayor”  
(Santiago del Estero / Capital)
 
Profesorado	de	Física
Estatal
Buenos Aires
•	 060176600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 66 (Monte / San Miguel del Monte) 
•	 060231500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 141 (Luján / Luján) 
•	 060577400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 34 “Prof. Héctor Medici” (Tres de Febrero / Ciudad 
Jardín Lomas del Palomar) 
•	 060633100 - Instituto de Formación Docente Nº 112 - 
Escuela Normal Superior “Domingo F. Sarmiento” (San 
Miguel / San Miguel) 
•	 060777900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 168 - Escuela  Normal “Victoriano Emilio Montes” - 
Unidad Académica (Dolores / Dolores) 
•	 060804700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 122 “Pte. A. Illia” (Pergamino / Pergamino) 
•	 060890600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 95 - Escuela Normal Superior Nº 1 “Mary O. Graham” 
(La Plata / La Plata) 
•	 060956900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 156 “Palmiro Bogliano” (Azul / Azul) 
•	 060982700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 40 (Trenque Lauquen / Trenque Lauquen) 
•	 061061400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 148 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061070400 - Instituto de Formación Docente y Técnica 
Nº 24 “Bernardo Houssay” (Quilmes / Bernal) 
•	 061131100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 86 (Bahía Blanca / Bahía Blanca) 
•	 061158200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 169 (Guaminí / General Juan Madariaga) 
•	 061238100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 106 (La Matanza / San Justo) 
•	 061491800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 4 (Nueve de Julio / 9 de Julio) 
•	 061823200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 140 (Tigre / General Pacheco) 
Catamarca
•	 100022400 - Instituto de Estudios Superiores Tinogasta 
(Tinogasta / Tinogasta) 
•	 100024500 - Instituto de Estudios Superiores Andalgalá 
(Andalgalá / Andalgalá) 
•	 100033700 - Instituto de Estudios Superiores Belén 
(Belén / Belén) 
•	 100073100 - Instituto de Estudios Superiores “Santa 
María” (Santa María / Santa María) 
•	 100074400 - Instituto de Enseñanza Superior “Estanislao 
Maldones” (Fray Mamerto Esquiú / San José) 
Chubut
•	 260005800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 808 “Pedro y María Curie” (Rawson / Trelew) 
•	 260011900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 804 (Futaleufú / Esquel) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020072000 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 01 
“Dra. Alicia Moreau de Justo” (Distrito Escolar Nº 01 / 
CABA) 
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020141100 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 02 
“Mariano Acosta” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
Córdoba
•	 140397100 - Instituto de Enseñanza Superior “Simón 
Bolívar” (Córdoba / Capital) 
Corrientes
•	 180142000 - Instituto de Formación Docente “Ramón J. 
Cárcano” (Monte Caseros / Monte Caseros) 
Entre Ríos
•	 300152300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“María Inés de Elizalde” (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
Jujuy
•	 380045800 - Instituto de Educación Superior Nº 9 - “San 
Pedro de Jujuy” (San Pedro / San Pedro de Jujuy) 
•	 380047200 - Instituto de Educación Superior Nº 5 - “José 
Eugenio Tello” (Dr. Manuel Belgrano / San Salvador de 
Jujuy) 
Mendoza
•	 500075400 - Instituto Superior Tec. de Estudios 
Económicos Cuyo Nº 9-013 “Instituto Superior I.S.T.E.E.C.” 
(Mendoza / Capital) 
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•	 500098600 - Instituto de Enseñanza Superior (9-009) 
(Tupungato / Tupungato) 
•	 500136300 - Escuela Normal Superior Nº 9-006 “Profesor 
Francisco Humberto Tolosa” (Rivadavia / Rivadavia) 
Salta
•	 660136100 - Instituto de Educación Superior Nº 6024 
“República de Colombia” (Rosario de la Frontera / 
Rosario de la Frontera) 
Santa Fe
•	 820253800 - Instituto de Educación Superior Nº 28 
“Olga Cossettini” (Rosario / Rosario) 
Santiago del Estero
•	 860110700 - Instituto Superior del Profesorado Provincial 
Nº 6 (Banda / La Banda) 
•	 860184700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua Nº 1 “Mons. Dr. Jorge Gottau” (General 
Taboada / Añatuya) 
Privada
Chaco
•	 220107600 - Unidad Educativa Privada Nº 55 “Don 
Orione” (Comandante Fernández / Presidencia Roque 
Sáenz Peña) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Mendoza
•	 500129800 / “San Pedro Nolasco” (Mendoza / Capital) 
Profesorado	de	Francés
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020058400 - Instituto de Enseñanza Superior de Lenguas 
Vivas “Juan R. Fernández” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Corrientes
•	 180114500 - Instituto Superior “Josefina Contte” 
(Corrientes / Capital) 
Jujuy
•	 380038500 - Instituto de Educación Superior Nº 4 “Raúl 
Scalabrini Ortiz” (Dr. Manuel Belgrano / San Salvador 
de Jujuy) 
La Rioja
•	 460005300 - Instituto Superior de Formación Docente     
 “Inspector Profesor Albino G. Sánchez Barros” (La Rioja / 
Capital)  
Salta
•	 660050500 - Profesorado Superior de Lenguas Vivas
 Nº 6007 (Salta / Capital) 
Santa Fe
•	 820253800 - Instituto de Educación Superior Nº 28 
“Olga Cossettini” (Rosario / Rosario) 
•	 820375800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8 
“Alte. Guillermo Brown”(Santa Fe / Capital) 
Tucumán
•	 900056400 - Instituto de Enseñanza Superior “Lola Mora” 
(San Miguel de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
Profesorado	de	Geografía
Estatal
Buenos Aires
•	 060073300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 96 (La Plata / La Plata) 
•	 060188800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 117 “José G. Artigas” (San Fernando / San Fernando) 
•	 060345800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 81 (General Alvarado / Miramar) 
•	 060547600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 79 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / Punta Alta) 
•	 060561900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 42 “Leopoldo Marechal” (San Miguel / San Miguel) 
•	 060577400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 34 “Prof. Héctor Medici” (Tres de Febrero / Ciudad 
Jardín Lomas del Palomar) 
•	 060591300 - Instituto Superior F.D.Y T Nº 15 “Prof. Berta 
Luisa Marquehosse” (Campana / Campana) 
•	 060604200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 167 (Tres Arroyos / Tres Arroyos) 
•	 060613100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 174 - Escuela Normal Superior “Rosario Vera 
Peñaloza” - Unidad Académica (General San Martín / 
Villa Ballester) 
•	 060643600 - Instituto Superior de FormacIón Docente 
Nº 21 “Dr. Ricardo Rojas” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 060657600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  41 (Almirante Brown / Adrogué) 
•	 060704200 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Nº 46 “2 de Abril de 1982” (La Matanza / Ramos 
Mejía) 
•	 060743200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6 (Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060772500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 104 (Quilmes / Quilmes) 
•	 060777900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 168 - Escuela Normal “Victoriano Emilio Montes” - 
Unidad Académica (Dolores / Dolores) 
•	 060804700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 122 “Pte. A. Illia” (Pergamino / Pergamino) 
•	 060852100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 54 (Florencio Varela / Florencio Varela) 
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•	 060865600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 82 (La Matanza / Isidro Casanova)
•	 060903000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica Nº 35 “Profesor Vicente D´Abramo” (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
•	 060928900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 10 “Dr. Osvaldo M. Zarini” (Tandil / Tandil)
•	 060940900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 134 (Lincoln / Lincoln) 
•	 060950100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 16 (Saladillo / Saladillo)  
•	 060956900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 156 “Palmiro Bogliano” (Azul / Azul) 
•	 060982700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 40 (Trenque Lauquen / Trenque Lauquen) 
•	 060995700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 109 (Merlo / San Antonio de Padua) 
•	 061061400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 148 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061069100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 103 (Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 061098300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 (Avellaneda / Piñeyro) 
•	 061114900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 129 - Escuela Normal Superior (Junín / Junín) 
•	 061168400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  115 (Baradero / Baradero) 
•	 061172600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 125 (Rojas / Rojas) 
Chaco
•	 220068500 - Instituto de Nivel Terciario de San 
Bernardo (Capitán General O’Higgins / San Bernardo) 
•	 220145700 - Instituto de Nivel Superior de Charata 
(Chacabuco / Charata) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140291100 - Escuela Normal Superior “Juan Bautista 
Alberdi” (Ischilin / Deán Funes) 
•	 140323900 - Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez 
Sársfield” (San Javier / Villa Dolores) 
•	 140397100 - Instituto de Enseñanza Superior “Simón 
Bolívar” (Córdoba / Capital) 
•	 140400100 - Instituto Superior del Profesorado 
“Mariano Moreno” (Unión / Bell Ville) 
Corrientes
•	 180081500 - Instituto Superior de Formación y 
Capacitación Docente Nº 1 (Corrientes / Capital) 
•	 180121800 - Instituto de Formación Docente “Gdor. 
Virasoro” (Santo Tomé / Gobernador Agr. Valentín 
Virasoro) 
•	 180141500 - Instituto de Formación Docente “Profesor 
Agustín Gómez” (Paso de los Libres / Paso de los Libres) 
•	 180146700 - Instituto Superior de Formación Docente 
“María Luisa Román de Frechou” (Saladas / Saladas) 
Entre Ríos
•	 300066100 - Instituto de Formación Docente “Dr. Miguel 
Puiggari” (Diamante / Puiggari) 
•	 300133200 - Profesorado Superior de Ciencias Sociales 
(Concordia / Concordia) 
•	 300152300 - Instituto Superior de Formación Docente  
“María Inés de Elizalde” (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
Formosa
•	 340015400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua y Técnica Anexo Riacho He Hé (Pilcomayo / 
Riacho He-He) 
Jujuy
•	 380045800 - Instituto de Educación Superior Nº 9 - San 
Pedro de Jujuy (San Pedro / San Pedro de Jujuy) 
•	 380047201 - Instituto de Educación Superior Nº 5 - 
Anexo “Teodoro Sánchez de Bustamante” (Dr. Manuel 
Belgrano / San Salvador de Jujuy) 
La Rioja
•	 460005300 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Inspector Profesor Albino G. Sánchez Barros” (La Rioja / 
Capital) 
•	 460032500 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Prof. Mauricio Quintero” (General Lamadrid / Villa 
Castelli) 
•	 460073200 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Dr. José Sofanor Salinas” (General Belgrano / Olta) 
Mendoza
•	 500046600 - Instituto de Enseñanza Superior del Atuel - 
9-011 (San Rafael / San Rafael) 
•	 500133900 - Escuela Normal Superior Nº 9-004 “Gral. 
Toribio de Luzuriaga” (Tunuyán / Tunuyán) 
•	 500135800 - Escuela Normal Superior N° 9-001 - 
Instituto de Educación Superior Docente y Técnica 
“Gral. José de San Martín” (San Martín /  San Martín) 
Neuquén
•	 580045600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 14 (Confluencia / Cutral Có) 
Río Negro
•	 620026900 - Instituto de Formación Docente Continua 
“Luis Beltrán” (Avellaneda / Luis Beltrán) 
Salta
•	 660044600 - Instituto Superior del Profesorado de Salta 
Nº 6005 (Salta / Capital) 
Santa Fe
•	 820189500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 7 
“Brigadier Estanislao López” (General López / Venado 
Tuerto) 
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•	 820214600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 16 
“Dr. Bernardo A. Houssay” (Rosario / Rosario) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820243400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
“Eduardo Lafferriere” (Constitución / Villa Constitución) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
Santiago del Estero
•	 860020600 - Instituto de Formación Docente Nº 3 
(Robles / Fernández) 
•	 860141400 - Instituto de Formación Docente Nº 14 
(Atamisqui / Villa Atamisqui) 
Tucumán
•	 900035100 - Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 
“Juan Bautista Alberdi” (San Miguel de Tucumán / San 
Miguel de Tucumán) 
•	 900088300 - Instituto de Enseñanza Superior “Monteros” 
(Monteros / Monteros) 
•	 900097900 - Instituto de Enseñanza Superior de 
Lamadrid (Graneros / Lamadrid) 
Privada
Buenos Aires
•	 061009700 - Instituto Superior “Dr. Eduardo Braun 
Menéndez” (Berazategui / Berazategui) 
•	 061140700 - Instituto Superior “Padre Elizalde” (Tres de 
Febrero / Ciudadela) 
•	 061569600 - Instituto Superior del Profesorado “Verbo 
Divino” (Quilmes / Quilmes) 
•	 061704300 - Instituto Superior “Educare” (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
Catamarca
•	 100076700 - Instituto Superior “Virgen de Belén” (Belén / 
Belén) 
Chaco
•	 220107600 - Unidad Educativa Privada Nº 55 “Don 
Orione” (Comandante Fernández / Presidencia Roque 
Sáenz Peña) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140389900 - Instituto Superior del Profesorado de 
Pascanas (Unión / Pascanas) 
•	 140473500 - Instituto Superior del Prof. Antonio Sobral 
(Córdoba / Capital) 
Corrientes
•	 180069800 - Instituto Privado Superior “Pbro. Manuel 
Alberti” (Goya / Goya) 
Entre Ríos
•	 300133500 - Priv. Instituto Profesorado Concordia D-54 
(Concordia / Concordia) 
Misiones
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” 
I. S. 405 (Capital / Posadas) 
Santa Fe
•	 820254800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9110 “De la Sagrada Familia” (Rosario / Rosario) 
Santiago del Estero
•	 860125800 - Instituto “San José” (Santiago del Estero / 
Capital)
 
Tucumán
•	 900185700 - Instituto “San Miguel” (San Miguel de 
Tucumán / San Miguel de Tucumán)
 
Profesorado	de	Historia
Estatal
Buenos Aires
•	 060326500 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Nº 57 (Ext. Cobo) (Chascomús / Manuel J. Cobo) 
•	 060345800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 81 (General Alvarado / Miramar) 
•	 060486300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 163 - Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada” 
(Necochea / Necochea) 
•	 060547600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 79 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / Punta Alta) 
•	 060561900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 42 “Leopoldo Marechal” (San Miguel / San Miguel) 
•	 060577400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 34 “Prof. Héctor Medici” (Tres de Febrero / Ciudad 
Jardín Lomas del Palomar) 
•	 060591300 - Instituto Superior F.D.Y T Nº 15 “Prof. Berta 
Luisa Marquehosse” (Campana / Campana) 
•	 060620000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 45 “Julio Cortázar” (Morón / Haedo) 
•	 060638400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 28 (25 de Mayo / 25 de Mayo) 
•	 060643600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 21 “Dr. Ricardo Rojas” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 060657600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  41 (Almirante Brown / Adrogué) 
•	 060662400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 83 (Quilmes / San Francisco Solano) 
•	 060680000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 127 “Ciudad del Acuerdo” (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060704200 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Nº 46 “2 de Abril de 1982” (La Matanza / Ramos 
Mejía) 
•	 060772500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 104 (Quilmes / Quilmes) 
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•	 060786800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  49 (Brandsen / Coronel Brandsen) 
•	 060787700 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 3 “Dr. Julio César Avanza” (Bahía Blanca / Bahía Blanca) 
•	 060804700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 122 “Pte. A. Illia” (Pergamino / Pergamino) 
•	 060837500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 51 (Pilar / Pilar) 
•	 060852100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 54 (Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060865600 - Instituto de Superior de Formación 
Docente Nº 82 (La Matanza / Isidro Casanova)
•	 060890600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 95 - Escuela Normal Superior Nº 1 “Mary O. Graham” 
(La Plata / La Plata) 
•	 060928900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 10 “Dr. Osvaldo M. Zarini” (Tandil / Tandil)
•	 060930800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 160 “Doctor Julio César Lovecchio” (Coronel Suárez / 
Coronel Suárez) 
•	 060940900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 134 (Lincoln / Lincoln) 
•	 060956900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 156 “Palmiro Bogliano” (Azul / Azul) 
•	 060960400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 7 (Mercedes / Mercedes) 
•	 060970600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 39 (Vicente López / Florida) 
•	 061029200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  50 (Berazategui / Berazategui) 
•	 061061400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 148 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061069100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 103 (Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 061083100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 29 (Merlo / Merlo) 
•	 061098300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 (Avellaneda / Piñeyro) 
•	 061099800 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 43 (Lobos / Lobos) 
•	 061114900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 129 - Escuela NormaL Superior (Junín / Junín) 
Catamarca
•	 100022400 - Instituto de Estudios Superiores Tinogasta 
(Tinogasta / Tinogasta) 
•	 100024500 - Instituto de Estudios Superiores Andalgalá 
(Andalgalá / Andalgalá) 
Chaco
•	 220101600 - Instituto de Nivel Terciario de Villa Ángela 
(Mayor Luis Fontana / Villa Ángela) 
•	 220115700 - Instituto de Nivel Terciario de Pampa del 
Infierno (Almirante Brown / Pampa del Infierno) 
•	 220145700 - Instituto de Nivel Superior de Charata 
(Chacabuco / Charata) 
Chubut
•	 260002500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 809 “Rep. de Costa Rica” (Futaleufu / Esquel)
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020072000 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 01 
“Dra. Alicia Moreau de Justo” (Distrito Escolar Nº 01 / 
CABA) 
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140319900 - Instituto de Enseñanza Superior “Arturo 
Capdevila” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140321300 - Colegio Superior San Martín (San Justo / 
San Francisco) 
•	 140400100 - Instituto Superior del Profesorado “Mariano 
Moreno” (Unión / Bell Ville) 
Corrientes
•	 180032000 - Instituto de Formación Docente “Jorge 
Luis Borges” (Santo Tomé / Santo Tomé) 
•	 180081500 - Instituto Superior de Formación y 
Capacitación Docente Nº 1 (Corrientes / Capital) 
•	 180141500 - Instituto de Formación Docente “Profesor 
Agustín Gómez” (Paso de los Libres / Paso de los Libres) 
Entre Ríos
•	 300118700 - Escuela Normal Superior “Osvaldo 
Magnasco” (Victoria / Victoria) 
•	 300133200 - Profesorado Superior de Ciencias Sociales 
(Concordia / Concordia) 
•	 300173903 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua Nº 715 (La Paz / La Paz) 
Formosa
•	 340031400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua “Don Cristóbal de Aguirre” de Clorinda 
(Pilcomayo / Clorinda) 
•	 340077600 - Instituto Superior de Formación Docente 
de Fontana (Patiño / Comandante Fontana) 
Jujuy
•	 380047201 - Instituto de Educación Superior Nº 5 - 
Anexo “Teodoro Sánchez de Bustamante” (Dr. Manuel 
Belgrano / San Salvador de Jujuy) 
•	 380073900 - Instituto de Educación Superior Nº 2 - 
Tilcara (Tilcara / Tilcara) 
La Rioja
•	 460005300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Inspector Profesor Albino G. Sánchez Barros” (La Rioja / 
Capital) 
•	 460009500 - Instituto Superior de Formación Docente  
de Ciencias Sociales Aimogasta (Arauco / Aimogasta) 
•	 460041600 - I.S.F.D. para 3er. Ciclo de la E.G.B. y 
Educación Polimodal en Lengua y Literatura, e Historia 
(Rosario Vera Peñaloza / Chepes) 
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Mendoza
•	 500046600 - Instituto de Enseñanza Superior del Atuel 
(9-011) (San Rafael / San Rafael) 
•	 500133900 - Escuela Normal Superior Nº 9-004
 “Gral. Toribio de Luzuriaga” (Tunuyán / Tunuyán) 
•	 500135800 - Escuela Normal Superior N° 9-001 - 
Instituto de Educación Superior Docente y Técnica 
“Gral. José de San Martín” (San Martín / San Martín)
Río Negro
•	 620026900 - Instituto de Formación Docente Continua 
“Luis Beltrán” (Avellaneda / Luis Beltrán) 
Salta
•	 660044600 - Instituto Superior del Profesorado de Salta 
Nº 6005 (Salta / Capital) 
•	 660136400 - Instituto de Educación Superior Nº 6019 
(Anta / Joaquín V. González ) 
San Luis
•	 740062000 - Instituto de Formación Docente Continua 
“San Luis” (San Luis / La Capital) 
Santa Fe
•	 820034300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 19 
(General López / Rufino) 
•	 820169001 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5 
“Perito Francisco Moreno” - Anexo Carcarañá (San 
Lorenzo / Carcarañá) 
•	 820180500 - Instituto de Educación Superior Nº 29 
“Galileo Galilei” (Rosario / Rosario) 
•	 820180501 - Instituto de Educación Superior Nº 29 
“Galileo Galilei” - Anexo San José de la Esquina (Caseros / 
San José de la Esquina) 
•	 820184800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 22 
“Maestro Addad” (San Lorenzo / Fray Luis Beltrán) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820243400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
“Eduardo Lafferriere” (Constitución / Villa Constitución) 
•	 820253800 - Instituto de Educación Superior Nº 28 
“Olga Cossettini” (Rosario / Rosario) 
•	 820315600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 15 
“Dr. Alcides Greca” (San Javier / San Javier) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. “Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
•	 820375700 - Instituto Superior de Profesorado Nº 6
 “Dr. Leopoldo Chizzini Melo” (San Jerónimo / Coronda) 
•	 820375800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8 
“Alte. Guillermo Brown”(Santa Fe / Capital) 
Santiago del Estero
•	 860046700 - Instituto de Formación Docente Nº 7 
(Banda / Clodomira) 
•	 860111800 - Escuela Normal Superior “República
 del Ecuador” (Choya / Frias) 
•	 860119000 - Instituto de Formación Docente Nº 9 (Juan 
F. Ibarra / Suncho Corral) 
•	 860123400 - Instituto Superior del Profesorado 
Provincial Nº 1 (Santiago del Estero / Capital) 
•	 860150000 - Instituto de Formación Docente Nº 10 (Ojo 
de Agua / Villa Ojo de Agua) 
•	 860184700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua Nº 1 “Mons. Dr. Jorge Gottau” (General 
Taboada / Añatuya) 
Tucumán
•	 900058600 - Instituto de Enseñanza Superior “Prof. 
Manuel Marchetti” - Central (San Miguel de Tucumán / 
San Miguel de Tucumán) 
•	 900066400 - Escuela Normal Superior “Manuel Belgrano” 
(Simoca / Simoca) 
•	 900097000 - Instituto de Enseñanza Superior “La Cocha” 
(La Cocha / La Cocha)  
Privada
Buenos Aires
•	 060563800 - Instituto “José C. Paz” (José C. Paz / José C. Paz) 
•	 060610100 - Instituto del Profesorado “Francisco de Paula 
Robles” (Dolores / Dolores) 
•	 060641200 - Instituto Superior “Juan Nepomuceno 
Terrero” (La Plata / La Plata) 
•	 060800900 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Madre María Luisa Clarac” (La Matanza / Gregorio de 
La Ferrere) 
•	 060830800 - Instituto Superior de Profesorado “Pbro. 
Dr. Antonio María Sáenz” (Lomas de Zamora / Lomas 
de Zamora) 
•	 060927700 - Instituto Superior “Sagrado Corazón de 
Jesús” (Hurlingham / Hurlingham) 
•	 061009700 - Instituto Superior “Dr. Eduardo Braun 
Menéndez” (Berazategui / Berazategui) 
•	 061140700 - Instituto Superior “Padre Elizalde” (Tres de 
Febrero / Ciudadela) 
•	 061569600 - Instituto Superior del Profesorado “Verbo 
Divino” (Quilmes / Quilmes) 
•	 061629900 - Instituto “Luis F. Leloir” (Ex 9005)
 (La Matanza / González Catán) 
•	 061704300 - Instituto Superior “Educare” (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
•	 062074800 - Instituto Superior “El Devenir” (Tigre / Don 
Torcuato) 
Chaco
•	 220107600 - Unidad Educativa Privada Nº 55 “Don 
Orione” (Comandante  Fernández / Presidencia Roque 
Sáenz Peña) 
•	 220110100 - Unidad Educativa Privada Nº 56 “Carlos 
Belisarío Enríquez” (General Donovan / La Escondida) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020085400 - Instituto del Profesorado “Sagrado 
Corazón” A-29 (Distrito Escolar Nº 08 / CABA) 
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
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•	 020164900 - Instituto Superior del Profesorado
 “San Agustín” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020233100 - Instituto “Alfredo L. Palacios” (Distrito 
Escolar Nº 04 / CABA) 
Córdoba
•	 140041900 - Instituto Superior del Profesorado de Monte 
Maíz (Unión / Monte Maíz) 
•	 140137300 - Instituto Superior de Culturas Aborígenes 
(Córdoba / Capital) 
•	 140233600 - Instituto Superior del Rosario -“Prof.
Gabriela Mistral” (General San Martín / Villa María) 
•	 140261700 - Instituto Parroquial “Gustavo Martínez 
Zuviría (San Justo / Las Varillas) 
•	 140353700 - Instituto Superior del Profesorado (Unión / 
Canals) 
•	 140362500 - Instituto Superior “Pbro. Juan Vicente 
Brizuela” (San Javier / Villa Dolores) 
•	 140473500 - Instituto Superior del Prof. “Antonio Sobral” 
(Córdoba / Capital) 
•	 140523400 - Instituto Superior “María Inmaculada” (Río 
Cuarto / Río Cuarto) 
Corrientes
•	 180086700 - Instituto Superior del Profesorado I-28 
“Pbro. Dr. Alfredo R. Meyer” (Monte Caseros / Monte 
Caseros) 
Entre Ríos
•	 300133500 - Priv. Instituto Profesorado “Concordia” 
D-54 (Concordia / Concordia) 
•	 300154700 - Instituto de Formación Docente “Sedes 
Sapientiae” D-56 (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
•	 300287200 - Instituto Superior de Educación Artística 
D-137 (VilLaguay / Villaguay) 
Mendoza
•	 500056800 - Instituto Maipú de Educación Integral 
(Maipú / Maipú) 
•	 500129200 - “Magister”. Instituto de Enseñanza Superior 
(Mendoza / Capital) 
Misiones
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” 
I. S. 405 (Capital / Posadas)
 
Río Negro
•	 620081200 - Instituto Superior “San Agustín” - Instituto 
de Formación Docente (General Roca / General Roca) 
San Luis
•	 740033700 - Instituto Superior “Monseñor Orzali” (Junín / 
Merlo) 
Santa Fe
•	 820104900 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4026 “Santísima Virgen Niña” (General Obligado / 
Villa Ocampo) 
•	 820185700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4031 “Fray Francisco de Paula Castañeda”(Santa Fe / 
Capital) 
•	 820210500 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4023 “Los Colonizadores” (Las Colonias / Santo 
Domingo) 
Santiago del Estero
•	 860044900 - Instituto “La Sagrada Familia“ (Santiago 
del Estero / Capital) 
Tucumán
•	 900182800 - Instituto “9 de Julio” (San Miguel de 
Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
Profesorado	de	Informática
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA)
 
Privada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020107400 - Instituto “Juan Amos Comenio A-817” 
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Misiones
•	 540050900 - Instituto Privado de Estudios Superiores - 
I.P.E.T. 1308 (Oberá / Oberá) 
Profesorado	de	Inglés
Estatal
Buenos Aires
•	 060128300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 78 (Bragado / Bragado) 
•	 060271000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 144 (Trenque Lauquen / Trenque Lauquen) 
•	 060345800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 81 (General Alvarado / Miramar) 
•	 060559400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 19 (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060561900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 42 “Leopoldo Marechal” (San Miguel / San Miguel) 
•	 060595600 - Instituto Superior de Formación Docente 
 y Técnica Nº 57 (Chascomús / Chascomús) 
•	 060596500 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 48 (Coronel Suárez / Coronel Suárez) 
•	 060610300 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 85 (Zárate / Zárate)
•	 060613100 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 174 - Escuela Normal Superior “Rosario Vera Peñaloza” 
- Unidad Académica (General San Martín / Villa Ballester) 
•	 060613400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  32 (Balcarce / Balcarce) 
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•	 060643600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 21 “Dr. Ricardo Rojas” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 060643900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 97 (La Plata / La Plata) 
•	 060657600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  41 (Almirante Brown / Adrogué) 
•	 060662400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 83 (Quilmes / San Francisco Solano) 
•	 060680000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 127 “Ciudad del Acuerdo” (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060686800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 18 (Lomas de Zamora / Banfield)  
•	 060717500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 147 “Ministro Dr. Rómulo S. Naón” (Escuela Normal - 
Unidad Académica) (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 060777900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 168 - Escuela Normal “Victoriano Emilio Montes” - 
Unidad Académica (Dolores / Dolores) 
•	 060786800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  49 (Brandsen / Coronel Brandsen) 
•	 060787700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 3 “Dr. Julio César Avanza” (Bahía Blanca / Bahía 
Blanca) 
•	 060825100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 5 (Pergamino / Pergamino)” 
•	 060878200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 23 (Luján / Luján) 
•	 060903000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica Nº 35 “Profesor Vicente D´Abramo” (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
•	 060928900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 10 “Dr. Osvaldo M. Zarini” (Tandil / Tandil)
•	 060940900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 134 (Lincoln / Lincoln) 
•	 060950100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 16 (Saladillo / Saladillo) 
•	 060956900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 156 “Palmiro Bogliano” (Azul / Azul) 
•	 061029300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 100 (Avellaneda / Avellaneda) 
•	 061044100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 88 (La Matanza / San Justo) 
•	 061066500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 55 (Escobar / Belén de Escobar) 
•	 061070400 - Instituto de Formación Docente y Técnica 
Nº 24 “Bernardo Houssay” (Quilmes / Bernal) 
•	 061099800 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 43 (Lobos / Lobos) 
•	 061114900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 129 - Escuela Normal Superior (Junín / Junín) 
•	 061115100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 20 (Junín / Junín) 
•	 061420600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 30 (Ituzaingo / Ituzaingo) 
•	 061491800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 4 (Nueve de Julio / 9 de Julio) 
Catamarca
•	 100011800 - Instituto de Enseñanza Superior de Recreo 
(La Paz / Recreo) 
•	 100022400 - Instituto de Estudios Superiores Tinogasta 
(Tinogasta / Tinogasta) 
•	 100033700 - Instituto de Estudios Superiores Belén 
(Belén / Belén) 
•	 100062700 - Instituto de  EstudIos Superiores Pomán 
(Pomán / Saujil) 
•	 100073100 - Instituto de Estudios Superiores Santa María 
(Santa María / Santa María) 
Chubut
•	 260002300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 803 (Biedma / Puerto Madryn) 
•	 260015700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 801 “Juana Manso” (Rawson / Trelew) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020058400 - Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas 
Vivas “Juan R. Fernández” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020070800 - Escuela Normal Superior en Lenguas 
Vivas “Sofía E. Broquen de Spangenberg”  (Ex John F. 
Kennedy) (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140189000 - Escuela Normal Superior de Villa del Totoral 
(Totoral / Villa del Totoral) 
•	 140291400 - Escuela Normal Superior “Arturo Capdevila” 
(Punilla / La Falda) 
•	 140298700 - Instituto de Enseñanza Superior  “Eduardo 
Lefebvre de Laboulaye” (Pte. Roque Sáenz Peña / 
Laboulaye) 
•	 140319900 - Instituto de Enseñanza Superior “Arturo 
Capdevila” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
Corrientes
•	 180067500 - Instituto Superior de “Curuzú Cuatiá” 
(Curuzú Cuatiá / Curuzú Cuatiá) 
•	 180114500 - Instituto Superior “Josefina Contte” 
(Corrientes / Capital) 
Entre Ríos
•	 300113400 - Escuela Normal Superior “Martiniano 
Leguizamón” (Villaguay / Villaguay) 
•	 300130900 - Escuela Normal Superior “República 
Oriental del Uruguay” (Colón / Colón) 
•	 300186000 - Escuela Secundaria  Normal Superior 
Nº 15 “Domingo Faustino Sarmiento” (Concordia / 
Concordia) 
Formosa
•	 340054700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua y Técnica “Félix Atilio Cabrera” (Formosa / 
Formosa) 
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Jujuy
•	 380035200 - Instituto de Educación Superior Nº 10 
- Libertador Gral. San Martín (Ledesma / Libertador 
General San Martín) 
•	 380038500 - Instituto de Educación Superior Nº 4 - 
“Raúl Scalabrini Ortiz” (Dr. Manuel Belgrano / San 
Salvador de Jujuy) 
•	 380045100 - Instituto de Educación Superior Nº 6 - 
Perico (El Carmen / Perico) 
•	 380045101 - Instituto de Educación Superior Nº 6 - 
Anexo El Carmen (El Carmen / El Carmen) 
•	 380045800 - Instituto de Educación Superior Nº 9 -
 San Pedro de Jujuy (San Pedro / San Pedro de Jujuy) 
•	 380047202 - Instituto de Educación Superior Nº 5 - 
Anexo Malvinas Argentinas (Dr. Manuel Belgrano /
 San Salvador de Jujuy) 
•	 380073900 - Instituto de Educación Superior Nº 2 - 
Tilcara (Tilcara / Tilcara) 
•	 380073901 - Instituto de Educación Superior Nº 2 
Anexo Humahuaca (Humahuaca / Humahuaca) 
La Rioja
•	 460005300 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Inspector Profesor Albino G. Sánchez Barros” (La Rioja / 
Capital) 
•	 460023000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Prof. Alberto G. Cavero” (Chilecito / Chilecito) 
Mendoza
•	 500046600 - Instituto de Enseñanza Superior del Atuel 
- 9-011 (San Rafael / San Rafael) 
•	 500071400 - Instituto de Ens.Superior Rosario V. 
Peñaloza - 9-010 (San Carlos / Eugenio Bustos) 
•	 500134800 - Dr. Salvador Calafat (9-007) (General 
Alvear / General Alvear) 
•	 500135800 - Escuela Normal Superior N° 9-001 - 
Instituto de Educación Superior Docente y Técnica 
“Gral. José de San Martín” (San Martín /  San Martín) 
Salta
•	 660006900 - Instituto de Carrerras Superiores 
“Conscripto Ricardo A. Paz” Nº 6016 (General José de  
San Martín / General Mosconi) 
•	 660050500 - Profesorado Superior de Lenguas Vivas
 Nº 6007 (Salta / Capital) 
•	 660062800 - Instituto de Enseñanza Superior “Dr. Alfredo 
Loutaif” Nº 6023 (Orán / San Ramón de la Nueva Orán) 
•	 660081900 - Instituto de Enseñanza Superior  Nº 6017 
“Prof. Amadeo R. Sirolli” (General Güemes / General 
Güemes) 
San Luis
•	 740062000 - Instituto de Formación Docente Continua 
- San Luis (La Capital / San Luis) 
Santa Cruz
•	 780029500 - Instituto Provincial de Educación Superior 
- Sede Caleta Olivia (Deseado / Caleta Olivia) 
Santa Fe
•	 820189500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 7 
“Brigadier Estanislao López” (General López / Venado 
Tuerto) 
•	 820214600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 16 
“Dr. Bernardo A. Houssay” (Rosario / Rosario) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820240200 - Colegio Superior Nº 50 General José de  
San Martín (General López / Rufino) 
•	 820243400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
“Eduardo Lafferriere” (Constitución / Villa Constitución) 
•	 820253800 - Instituto de Educación Superior Nº 28 
“Olga Cossettini” (Rosario / Rosario) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. Joaquín V. González“ (Castellanos / Rafaela) 
•	 820375800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 8 
“Alte. Guillermo Brown”(Santa Fe / Capital) 
•	 820430800 - Escuela Municipal de Bellas Artes
 “Int. Ángel Orlando Pedrazzoli” (San Justo / San Justo) 
Santiago del Estero
•	 860158900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 (Santiago del Estero / Capital) 
Tierra del Fuego
•	 940008800 - Instituto Provincial de Enseñanza Superior 
“Florentino Ameghino” (Ushuaia / Ushuaia) 
•	 940016900 - Instituto Provincial de Educación Superior 
“Paulo Freire” (Río Grande / Río Grande) 
Tucumán
•	 900056400 - Instituto de Enseñanza Superior “Lola Mora” 
(San Miguel de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
Privada
Buenos Aires
•	 060011800 - Instituto “San José de Calasanz”  
(Hurlingham / Villa Santos Tesei) 
•	 060522300 - Instituto Superior “Palomar de Caseros” 
(Tres de Febrero / Ciudad Jardín Lomas del Palomar) 
•	 060641200 - Instituto Superior “Juan Nepomuceno 
Terrero” (La Plata / La Plata) 
•	 060813300 - Instituto “Nuestra Señora del Socorro” (San 
Pedro / San Pedro) 
•	 060830800 - Instituto Superior de Profesorado “Pbro. 
Dr. Antonio María Sáenz” (Lomas de Zamora / Lomas 
de Zamora) 
•	 060864500 - Instituto Superior “Colegio Modelo Lomas” 
(Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 060918000 - Instituto Superior “Juan XXIII” (Bahía 
Blanca / Bahía Blanca) 
•	 061000800 - Instituto Incorporado “San José” (Tandil / 
Tandil) 
•	 061118900 - Instituto Superior “Granaderos” (Morón / 
Morón) 
•	 061154900 - Liceo Superior de Cultura Inglesa (General  
San Martín / General San Martín) 
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•	 061217300 - Instituto Superior “Santa Trinidad” (San 
Isidro / San Isidro) 
•	 061421500 - Colegio Ward (Instituto Superior F.D.) 
(Morón / Villa Sarmiento) 
•	 061533000 - Instituto Superior Cultural Británico (San 
Miguel / San Miguel) 
•	 061574000 - Instituto “Idra” (General Pueyrredón / Mar 
del Plata) 
•	 061576500 - Instituto Superior “Santa Cecilia“ (Chivilcoy / 
Chivilcoy) 
•	 061589900 - Instituto Superior Modelo de Pilar (Pilar / 
Pilar) 
•	 061629900 - Instituto “Luis F. Leloir” (Ex 9005) (La 
Matanza  González Catán) 
•	 062094700 - Instituto Superior de Conocimientos y 
Estudios Multidisciplinaríos (CEM) (General Pueyrredón / 
Mar del Plata) 
Catamarca
•	 100002400 - Instituto Superior “Enrique Guillermo 
Hood” (Capital / San Fernando del Valle de Catamarca)
 
Chaco
•	 220180700 - Unidad Educativa Privada Nº 7 - Instituto 
Superior “Dardo Rocha” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020071500 - Instituto “Daguerre” (Distrito Escolar Nº 09 / 
CABA ) 
•	 020083600 - Icana Escuela Superior (Distrito Escolar
 Nº 01 / CABA) 
•	 020085400 - Instituto del Profesorado “Sagrado 
Corazón” A-29 (Distrito Escolar Nº 08 / CABA) 
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020164900 - Instituto Superior del Profesorado “San 
Agustín” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020183200 - Instituto Superior “Nuestra Señora de la 
Paz” (Distrito Escolar Nº 21 / CABA) 
•	 020212200 - Liceo Cultural Británico (Distrito Escolar 
Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140233600 - Instituto Superior del Rosario - “Prof.
Gabriela Mistral” (General San Martín / Villa María) 
•	 140319700 - Instituto Superior “Fasta Inmaculada 
Concepción” (San Justo / San Francisco) 
•	 140442300 - Instituto “Dr.Antonio Nores” (Córdoba / 
Capital) 
•	 140474300 - Instituto Superior “Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón” (Córdoba / Capital) 
•	 140493300 - Instituto Superior “Nueva Formación” 
(Córdoba / Capital) 
•	 140501700 - Instituto Superior “Juan Zorrilla de San 
Martín” (Córdoba / Capital) 
Entre Ríos
•	 300154700 - Instituto de Formación Docente “Sedes 
Sapientiae” D-56 (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
•	 300251100 - Instituto Superior “New Start” D-130 
(Paraná / Paraná) 
•	 300292700 - Instituto Superior “Sarah Eccleston College” 
D-180 (Paraná / Paraná) 
Mendoza
•	 500046900 - Pt-155 Instituto “Santísima Trinidad” (San 
Rafael / San Rafael) 
•	 500056800 - Instituto Maipú de Educación Integral 
(Maipú / Maipú) 
•	 500128300 - Instituto Intercultural - Lenguas 
Extranjeras - Pt-154 (Mendoza / Capital) 
•	 500128700 - Instituto Cultural de Mendoza (Mendoza / 
Capital) 
•	 500132500 - Instituto “Del Carmen” (San Rafael / San 
Rafael) 
•	 500136900 - Instituto “Rodeo del Medio” (Maipú / 
Rodeo del Medio) 
•	 500187900 - Instituto Superior del Prof. ”Centro Educ.
Escuela Italiana” (Guaymallén / San José) 
Misiones
•	 540063500 - Instituto Privado de Estudios Superiores 
de Misiones (Capital / Posadas) 
•	 540110300 - Instituto “Carlos Linneo” (Oberá / Oberá) 
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de 
Montoya” I. S. 405 (Capital / Posadas) 
Neuquén
•	 580061100 - Instituto Neuquino del Profesorado en 
Inglés (Confluencia / Neuquén) 
•	 580101800 - Instituto de Formación y Enseñanza 
Superior (Confluencia / Neuquén) 
Río Negro
•	 620069700 - Instituto de Formación Docente Continua 
“Lenguas Vivas” (Bariloche / San Carlos de Bariloche) 
Salta
•	 660088500 - Liceo Cultural Docente (Salta / Capital) 
•	 660132600 - Instituto “Franklin” (Salta / Capital) 
San Luis
•	 740053500 - Instituto Superior de la Lengua Inglesa 
“ISLI” (General Pedernera / Villa Mercedes) 
Santa Cruz
•	 780025200 - Instituto Salesiano de Estudios Superiores 
(Güer Aike / Río Gallegos) 
Santa Fe
•	 820115600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4020 “San Roque”(Santa Fe / Capital) 
•	 820224400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4001 
“Estela Guinle de Cervera”(Santa Fe / Capital) 
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•	 820284800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9133 “Nuestra Señora del Calvario” (San Jerónimo / 
Gálvez) 
•	 820381800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9123 “San Bartolomé” (Rosario / Rosario) 
Santiago del Estero
•	 860125800 - Instituto “San José” (Santiago del Estero / 
Capital) 
Tucumán
•	 900057700 - Juvenil Instituto Moderno (San Miguel
 de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
•	 900185700 - Instituto “San Miguel” (San Miguel de 
Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
Privada
Catamarca
•	 100072100 - Instituto Superior “San Pío X” (Capital / San 
Fernando del Valle de Catamarca)
Profesorado	de	Italiano
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Corrientes
•	 180114500 - Instituto Superior “Josefina Contte” 
(Corrientes / Capital) 
Privada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020204500 - Instituto Superior “Dante Alighieri” 
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Santa Fe
•	 820254600 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9006 “Dante Alighieri” (Rosario / Rosario) 
Profesorado	de	Lengua	y	Literatura
Estatal
Buenos Aires
•	 060015900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 120 (Zárate / Zárate) 
•	 060433500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 142 - Escuela Normal Superior “Fray Mamerto 
Esquiú” (San Andrés de Giles / San Andrés de Giles) 
•	 060442300 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica Nº 59 “Dr. Carlos Madariaga” (General Juan 
Madariaga / General Juan Madariaga) 
•	 060486300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 163 - Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada” 
(Necochea / Necochea) 
•	 060547600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 79 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / Punta Alta) 
•	 060559400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 19 (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060561900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 42 “Leopoldo Marechal” (San Miguel / San Miguel) 
•	 060574400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 44 (General Las Heras / General Las Heras) 
•	 060604100 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Nº 33 “Prof. Emilio G. de La Calle” (Tres Arroyos / 
Tres Arroyos) 
•	 060613100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 174 - Escuela Normal Superior “Rosario Vera 
Peñaloza” - Unidad Académica (General San Martín / 
Villa Ballester) 
•	 060613400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  32 (Balcarce / Balcarce) 
•	 060620000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 45 “Julio Cortázar” (Morón / Zaratehaedo) 
•	 060638400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 28 (25 de Mayo / 25 de Mayo) 
•	 060643600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 21 “Dr. Ricardo Rojas” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 060643700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 9 (La Plata / La Plata) 
•	 060657600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  41 (Almirante Brown / Adrogué) 
•	 060662400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 83 (Quilmes / San Francisco Solano) 
•	 060680000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 127 “Ciudad del Acuerdo” (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060777900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 168 - Escuela Normal “Victoriano Emilio Montes” - 
Unidad Académica (Dolores / Dolores) 
•	 060787700 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 3 “Dr. Julio César Avanza” (Bahía Blanca / Bahía Blanca) 
•	 060797800 - Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Nº 138 (Capitán Sarmiento / Capitán Sarmiento) 
•	 060804700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 122 “Pte. A. Illia” (Pergamino / Pergamino) 
•	 060837500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 51 (Pilar / Pilar) 
•	 060851300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 88 (General Guido / Laferrere) 
•	 060903000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica Nº 35 “Profesor Vicente D´Abramo” (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
•	 060928900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 10 “Dr. Osvaldo M. Zarini” (Tandil / Tandil)
•	 060940900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 134 (Lincoln / Lincoln) 
•	 060954200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 131 (Chacabuco / Chacabuco) 
•	 060956900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 156 “Palmiro Bogliano” (Azul / Azul) 
•	 060960400 - Instituto Superior de Formación y Docente 
y Técnica Nº 7 (Mercedes / Mercedes) 
•	 060970600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 39 (Vicente López / Florida) 
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•	 060982700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 40 (Trenque Lauquen / Trenque Lauquen) 
•	 060998700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 22 (Olavarría / Olavarría) 
•	 061029200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  50 (Berazategui / Berazategui) 
•	 061061400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 148 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061076800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 102 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061083100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 29 (Merlo / Merlo) 
•	 061098300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 1 (Avellaneda / Piñeyro) 
•	 061114900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 129 - Escuela Normal Superior (Junín / Junín) 
•	 061115100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 20 (Junín / Junín) 
•	 061190300 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnico Nº 162 (Tornquist / Tornquist) 
•	 061374600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 116 (Campana / Campana) 
•	 061377200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 107 - Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada” 
(Cañuelas / Cañuelas) 
Catamarca
•	 100011800 - Instituto de Enseñanza Superior de Recreo 
(La Paz / Recreo) 
•	 100022400 - Instituto de Estudios Superiores Tinogasta 
(Tinogasta / Tinogasta) 
•	 100024500 - Instituto de Estudios Superiores Andalgalá 
(Andalgalá / Andalgalá) 
•	 100033700 - Instituto de Estudios Superiores Belén 
(Belén / Belén) 
•	 100041600 - Instituto de Estudios Superiores “Santa 
Rosa” (Santa Rosa / Lavalle) 
•	 100042200 - Instituto de Enseñanza Superior Capayán - 
Sede Chumbicha (Capayán / Chumbicha) 
•	 100062700 - Instituto de  Estudios Superiores Pomán 
(Pomán / Saujil) 
•	 100073100 - Instituto de Estudios Superiores “Santa 
María” (Santa María / Santa María) 
•	 100073500 - Instituto de Educación Superior 
“Gobernador José Cub” (Valle Viejo / San Isidro) 
Chaco
•	 220002300 - Instituto de Nivel Terciario “San Fernando 
Rey” (San Fernando / Resistencia) 
•	 220015400 - Instituto de Nivel Terciario “Dr. René G. 
Favaloro” (General Güemes / Juan José Castelli) 
•	 220101600 - Instituto de Nivel Terciario de Pomán 
(Mayor Luis Fontana / Villa Ángela)
•	 220111600 - Instituto de Nivel Terciario “Prof. Eduardo 
A. Fracchia” (Libertador General San Martín / General 
José de San Martín) 
•	 220140700 - Instituto Quitilipi “Juan José Pisarello” 
(Quitilipi / Quitilipi) 
•	 220145700 - Instituto de Nivel Superior de Charata 
(Chacabuco / Charata) 
Chubut
•	 260006300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 813 (Cushamen / Lago Puelo) 
•	 260015700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 801 “Juana Manso” (Rawson / Trelew) 
•	 260041500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 807 “Perito F. Moreno” (Escalante / Comodoro 
Rivadavia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020072000 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 01 “Dra. 
Alicia Moreau de Justo” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020141100 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 02 
“Mariano Acosta” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
Córdoba
•	 140215001 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Martha A. Salotti” Anexo Huinca Renancó (General 
Roca / Huinca Renancó) 
•	 140262900 - Escuela Normal Superior “Presidente Roque 
Sáenz Peña” (Punilla / Cosquín) 
•	 140298700 - Instituto de Enseñanza Superior “Eduardo 
Lefebvre” de Laboulaye (Pte. Roque Sáenz Peña / 
Laboulaye) 
•	 140319900 - Instituto de Enseñanza Superior “Arturo 
Capdevila” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140397100 - Instituto de Enseñanza Superior “Simón 
Bolívar” (Córdoba / Capital) 
•	 140400100 - Instituto Superior del Profesorado 
“Mariano Moreno” (Unión / Bell Ville) 
Corrientes
•	 180032000 - Instituto de Formación Docente “Jorge 
Luis Borges” (Santo Tomé / Santo Tomé) 
•	 180141100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Juan Pujol” (Corrientes / Capital) 
•	 180141100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Juan Pujol” - Extensión Áulica Ita Ibaté (Corrientes /
Capital) 
•	 180141100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Juan Pujol” - Extensión Áulica San Luis del Palmar 
(Corrientes / Capital) 
•	 180141400 - Instituto de Formación Docente “Mercedes” 
(Mercedes / Mercedes) 
•	 180141900 - Instituto de Formación Docente de Bella 
Vista (Bella Vista / Bella Vista) 
Entre Ríos
•	 300113400 - Escuela Normal Superior “Martiniano 
Leguizamón” (Villaguay / Villaguay) 
•	 300118700 - Escuela Normal Superior “Osvaldo 
Magnasco” (Victoria / Victoria) 
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•	 300130900 - Escuela Normal Superior “República Oriental 
del Uruguay” (Colón / Colón) 
•	 300155100 - Instituto Superior de Diamante (Diamante / 
Diamante) 
•	 300186000 - Escuela Secundaria Normal Superior Nº 15 
“Domingo Faustino Sarmiento” (Concordia / Concordia) 
Formosa
•	 340039700 - Instituto Superior de Formación Docente 
“República Federal de Alemania” (Pirane / El Colorado) 
•	 340060800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Técnica y Continua Las Lomitas “Brg. Gral. Juan Facundo 
Quiroga” (Patiño / Las Lomitas) 
Jujuy
•	 380045801 - Instituto de Educación Superior Nº 9 
Anexo “Esc. Domingo T. Pérez” (San Pedro / San Pedro 
de Jujuy) 
•	 380047200 - Instituto de Educación Superior Nº 5 “José 
Eugenio Tello” (Dr. Manuel Belgrano / San Salvador de 
Jujuy) 
•	 380052000 - Instituto de Educación Superior Nº 1 -
 La Quiaca (Yavi / La Quiaca) 
•	 380052001 - Instituto de Educación Superior Nº 1 - 
Anexo Abrapampa (Cochinoca / Abra Pampa) 
•	 380073900 - Instituto de Educación Superior Nº 2 - 
Tilcara (Tilcara / Tilcara) 
La Rioja
•	 460005300 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Inspector Profesor Albino G. Sánchez Barros” (La Rioja / 
Capital) 
•	 460020100 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Dr. Eusebio Nicolás. Páez” (Coronel Felipe Varela / Villa 
Unión) 
•	 460023000 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Prof. Alberto G. Cavero” (Chilecito / Chilecito) 
•	 460041600 - I.S.F.D. para 3er. Ciclo de la E.G.B. y 
Educación Polimodal en Lengua y Literatura, e Historia 
(Rosario Vera Peñaloza / Chepes) 
Mendoza
•	 500046600 - Instituto de Enseñanza Superior del Atuel - 
9-011 (San Rafael / San Rafael) 
•	 500071400 - Instituto de Ens. Superior “Rosario V. 
Peñaloza” - 9-010 (San Carlos / Eugenio Bustos) 
•	 500107100 - Instituto de Educación Superior - 9-018 
(Malargüe / Malargüe) 
•	 500130100 - Escuela Normal Superior 9-002 “Tomás 
Godoy Cruz”(Mendoza / Capital) 
•	 500134800 - Dr. Salvador Calafat (9-007) (General Alvear / 
General Alvear) 
•	 500135800 - Escuela Normal Superior N° 9-001 - 
Instituto de Educación Superior Docente y Técnica 
“Gral. José de San Martín” (San Martín / San Martín) 
•	 500221700 - Instituto de Educación Superior Nº 9-024 
(Lavalle / Villa Tulumaya) 
Neuquén
•	 580017000 - Instituto de Formación Docente Nº 3 
(Lacar / San Martín de los Andes) 
•	 580045600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 14 (Confluencia / Cutral Co) 
Río Negro
•	 620049900 - Instituto de Formación Docente Continua 
Villa Regina (General Roca / Villa Regina) 
Salta
•	 660044100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Rural Nº 6012 (Chicoana / El Carril) 
•	 660062800 - Instituto de Enseñanza Superior “Dr. Alfredo 
Loutaif” Nº 6023 (Orán / San Ramón de la Nueva Orán) 
•	 660135900 - Instituto de Educación Superior Nº 6009 
(Cafayate / Cafayate) 
•	 660136400 - Instituto de Educación Superior Nº 6019 
(Anta / Joaquín V. González) 
•	 660145700 - Instituto de Educación Superior Nº 6040 
(La Caldera / Vaqueros) 
San Luis
•	 740062000 - Instituto de Formación Docente Continua - 
San Luis (La Capital / San Luis) 
•	 740062100 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Villa Mercedes (General Pedernera / Villa Mercedes) 
Santa Cruz
•	 780029500 - Instituto Provincial de Educación Superior - 
Sede Caleta Olivia (Deseado / Caleta Olivia) 
Santa Fe
•	 820015500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 1 
“Manuel Leiva” (Caseros / Casilda) 
•	 820034300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 19 
(General López / Rufino) 
•	 820169000 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5 
“Perito Francisco Moreno” (Iriondo / Cañada de Gómez) 
•	 820186200 - Escuela Normal Superior Nº 32 “Gral. José 
de San Martín”(Santa Fe / Capital) 
•	 820213600 - Escuela Normal Superior Nº 41 “Gral. José 
de San Martín” (San Martín / San Jorge) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820228901 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” - Anexo Nº 1 “Las Toscas” (General 
Obligado / Las Toscas) 
•	 820253800 - Instituto de Educación Superior Nº 28 
“Olga Cossettini” (Rosario / Rosario) 
•	 820315600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 15 
“Dr. Alcides Greca” (San Javier / San Javier) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. “Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
•	 820375700 - Instituto Superior de Profesorado Nº 6
 “Dr. Leopoldo ChizzinI Melo” (San Jerónimo / Coronda) 
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Santiago del Estero
•	 860032400 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 8 
“Ángela Capovilla de Reto” (Santiago del Estero / Capital) 
•	 860046700 - Instituto de Formación Docente Nº 7 
(Banda / Clodomira) 
•	 860116900 - Instituto de Formación Docente Nº 8 
(Aguirre / Campo de Pinto) 
•	 860124200 - Instituto Superior del Prof. Provincial Nº 2 
(Choya / Frias) 
•	 860184700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua Nº 1 “Mons. Dr. Jorge Gottau” (General 
Taboada / Añatuya) 
Tierra del Fuego
•	 940008800 - Instituto Provincial de Enseñanza Superior 
“Florentino Ameghino” (Ushuaia / Ushuaia) 
•	 940016900 - Instituto Provincial de Educación Superior 
“Paulo Freire” (Río Grande / Río Grande) 
Tucumán
•	 900051900 - Instituto de Enseñanza Superior “Villa 
Quinteros” (Monteros / Villa Quinteros) 
•	 900052900 - Escuela Normal Superior “Tte. Gral. Julio A. 
Roca” (Monteros / Monteros) 
•	 900055500 - Instituto de Enseñanza Superior “Prof. 
Manuel Marchetti” - Anexo 3 (Leales / Bella Vista) 
•	 900058600 - Instituto de Enseñanza Superior “Prof. 
Manuel Marchetti” - Central (San Miguel de Tucumán / 
San Miguel de Tucumán) 
Privada
Buenos Aires
•	 060641200 - Instituto Superior “Juan Nepomuceno 
Terrero” (La Plata / La Plata) 
•	 061000800 - Instituto Incorporado “San José“(Tandil / 
Tandil) 
•	 061140700 - Instituto Superior “Padre Elizalde” (Tres de 
Febrero / Ciudadela) 
•	 061418600 - Instituto de Formación Pedagógica “Siglo 
XXI” (Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 061569600 - Instituto Superior del Profesorado “Verbo 
Divino” (Quilmes / Quilmes) 
•	 061580300 - Instituto Superior de Formación y 
Capacitación “U.P.C.N. Merlo” (Merlo / Merlo) 
•	 062074800 - Instituto Superior “El Devenir” (Tigre / Don 
Torcuato) 
Chaco 
•	 220114500 - Unidad Educativa Privada Nº 54 “Nuestra 
Señora de la Misericordia” (Comandante Fernández / 
Presidencia Roque Sáenz Peña) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020023200 - Instituto Argentino de Enseñanza Superior 
(Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020085400 - Instituto del Profesorado “Sagrado 
Corazón” A-29 (Distrito Escolar Nº 08 / CABA) 
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140093400 - Instituto Católico Superior (Córdoba / 
Capital) 
•	 140160900 - Instituto Privado Diocesano “Dr. Alexis 
Carrel” (Tercero Arriba / Río Tercero) 
•	 140233600 - Instituto Superior del Rosario -“Prof.
Gabriela Mistral” (General San Martín / Villa María) 
•	 140261700 - Instituto Parroquial “Gustavo Martínez 
Zuviría” (San Justo / Las Varillas) 
•	 140319700 - Instituto Superior “Fasta Inmaculada 
Concepción” (San Justo / San Francisco) 
•	 140353700 - Instituto Superior del Profesorado (Unión / 
Canals) 
•	 140362500 - Instituto Superior “Pbro. Juan Vicente 
Brizuela” (San Javier / Villa Dolores)
•	 140391300 - Instituto Superior “Santa Juana de Arco” 
(Marcos Juárez / Cruz Alta) 
•	 140500200 - Instituto Parroquial “Monseñor Luis Kloster” 
(Marcos Juárez / Isla Verde) 
•	 140516600 - Instituto de Formación Docente del 
Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior (Punilla / 
Villa Carlos Paz) 
Corrientes
•	 180069800 - Instituto Privado Superior “Pbro. Manuel 
Alberti” (Goya / Goya) 
•	 180086700 - Instituto Superior del Profesorado I-28 
“Pbro. Dr. Alfredo R. Meyer” (Monte Caseros / Monte 
Caseros) 
•	 180114400 - Instituto Superior “San José” I-27 
(Corrientes /Capital) 
Entre Ríos
•	 300133500 - Priv. Instituto Profesorado Concordia D-54 
(Concordia / Concordia) 
•	 300154700 - Instituto de Formación Docente “Sedes 
Sapientiae” D-56 (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
•	 300201900 - Priv. Instituto de Formación Docente 
“Adveniat” D-127 (Gualeguay / Gualeguay) 
La Rioja
•	 460029700 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Presbítero Luis Torres Molina” (Chamical / Chamical) 
Mendoza
•	 500093500 - Instituto de Formación Docente “Santa María 
Goretti” - Pt-042 (Luján de Cuyo / Mayor Drummond) 
•	 500136900 - Instituto Rodeo del Medio (Maipú / Rodeo 
del Medio) 
•	 500187900 - Instituto Superior del Prof. Centro Educ.
Escuela Italiana (Guaymallén / San José) 
Misiones
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de 
Montoya” I. S. 405 (Capital / Posadas) 
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Río Negro
•	 620081200 - Instituto Superior “San Agustín” - Instituto 
de Formación Docente (General Roca / General Roca) 
Salta
•	 660088500 - Liceo Cultural Docente (Salta / Capital) 
Santa Fe
•	 820185700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4031 “Fray Francisco de Paula Castañeda” (Santa Fe / 
Capital) 
•	 820191700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9145 “Católico de Enseñanza Superior” (General 
López / Venado Tuerto) 
•	 820284800 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9133 “Nuestra Señora del Calvario” (San Jerónimo / 
Gálvez) 
Tucumán
•	 900185600 - Instituto del Profesorado “General San 
Martín” (San Miguel de Tucumán / San Miguel de 
Tucumán) 
•	 900185800 - Instituto Vocacional “Concepción” 
(Chicligasta / Concepción) 
Profesorado	de	Matemática
Estatal
Buenos Aires
•	 060056200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 139 (Carmen de Areco / Carmen de Areco) 
•	 060486300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 163 - Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada” 
(Necochea / Necochea) 
•	 060547600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 79 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / Punta Alta) 
•	 060559400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 19 (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 060561900 - Instituto Superior de FormacIón Docente 
Nº 42 “Leopoldo Marechal” (San Miguel / San Miguel) 
•	 060574400 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 44 (General Las Heras / General Las Heras) 
•	 060577400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 34 “Prof. Héctor Medici” (Tres de Febrero / Ciudad 
Jardín Lomas del Palomar) 
•	 060591300 - Instituto Superior F.D.Y T Nº 15 “Prof. Berta 
Luisa Marquehosse” (Campana / Campana) 
•	 060604100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 33 “Prof. Emilio G. de la Calle” (Tres Arroyos / 
Tres Arroyos) 
•	 060612800 - Instituto Superior de Comercio Nº 114 
“Tupac Amaru II” (General San Martín / Villa Ballester) 
•	 060620000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 45 “Julio Cortázar” (Morón / Haedo) 
•	 060638400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 28 (25 de Mayo / 25 de Mayo) 
•	 060643600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 21 “Dr. Ricardo Rojas” (Moreno / Mariano Moreno) 
•	 060680000 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 127 “Ciudad del Acuerdo” (San Nicolás de los Arroyos / 
San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060686800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 18 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 060743200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6 (Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060777900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 168 - Escuela Normal “Victoriano Emilio Montes” - 
Unidad Académica (Dolores / Dolores) 
•	 060787700 - Instituto Superior de Formación Docente
 Nº 3 “Dr. Julio César Avanza” (Bahía Blanca / Bahía Blanca) 
•	 060804700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 122 “Pte. A. Illia” (Pergamino / Pergamino) 
•	 060852100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 54 (Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060878200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 23 (Luján / Luján) 
•	 060899100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 17 (La Plata / La Plata) 
•	 060903000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica Nº 35 “Profesor Vicente D´Abramo” (Esteban 
Echeverría / Monte Grande) 
•	 060928900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 10 “Dr. Osvaldo M. Zarini” (Tandil / Tandil)
•	 060930800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 160 “Doctor Julio César Lovecchio” (Coronel Suárez / 
Coronel Suárez) 
•	 060940900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 134 (Lincoln / Lincoln) 
•	 060950100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 16 (Saladillo / Saladillo)
•	 060956900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 156 “Palmiro Bogliano” (Azul / Azul) 
•	 060970600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 39 (Vicente López / Florida) 
•	 060970900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 11 (Lanús / Lanús) 
•	 060982700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 40 (Trenque Lauquen / Trenque Lauquen) 
•	 060995700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 109 (Merlo / San Antonio de Padua) 
•	 061029200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  50 (Berazategui / Berazategui) 
•	 061029300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 100 (Avellaneda / Avellaneda) 
•	 061061400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 148 (Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061069100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 103 (Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 061076800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 102 (Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061083100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 29 (Merlo / Merlo) 
•	 061115100 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 20 (Junín / Junín) 
•	 061149700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 99 (San Vicente / Alejandro Korn) 
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•	 061168400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 115 (Baradero / Baradero) 
•	 061238100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 106 (La Matanza / San Justo) 
•	 061375800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 64 (Salliqueló / Salliqueló) 
•	 061377200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 107 - Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada” 
(Cañuelas / Cañuelas) 
Catamarca
•	 100011800 - Instituto de Enseñanza Superior de Recreo 
(La Paz / Recreo) 
•	 100022400 - Instituto de Estudios Superiores Tinogasta 
(Tinogasta / Tinogasta) 
•	 100024500 - Instituto de Estudios Superiores Andalgalá 
(Andalgalá / Andalgalá) 
•	 100033700 - Instituto de Estudios Superiores Belén 
(Belén / Belén) 
•	 100041600 - Instituto de Estudios Superiores “Santa 
Rosa” (Santa Rosa / Lavalle) 
•	 100042200 - Instituto de Enseñanza Superior “Capayán 
(Sede Chumbicha) (Capayán / Chumbicha) 
•	 100073100 - Instituto de Estudios Superiores “Santa 
María” (Santa María / Santa María) 
•	 100073300 - Instituto de Educación Superior “Clara 
J. Armstrong” (Capital / San Fernando del Valle de 
Catamarca) 
•	 100074400 - Instituto de Enseñanza Superior “Estanislao 
Maldones” (Fray Mamerto Esquiú / San José) 
Chaco
•	 220002300 - Instituto de Nivel Terciario “San Fernando 
Rey” (San Fernando / Resistencia) 
•	 220015400 - Instituto de Nivel Terciario “Dr. René G. 
Favaloro” (General Güemes / Juan José Castelli) 
•	 220051800 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Mercedes Lamberti de Parra” (12 de Octubre / General 
Pinedo) 
•	 220101600 - Instituto de Nivel Terciario de Villa Ángela 
(Mayor Luis Fontana / Villa Ángela) 
•	 220111600 - Instituto de Nivel Terciario “Prof. Eduardo 
A. Fracchia” (Libertador General San Martín / General 
José de San Martín) 
Chubut
•	 260005800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 808 “Pedro y María Curie” (Rawson / Trelew) 
•	 260006300 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 813 (Cushamen / Lago Puelo) 
•	 260011900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 804 (Futaleufú / Esquel) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
•	 020072000 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 01 
“Dra. Alicia Moreau de Justo” (Distrito Escolar Nº 01 / 
CABA) 
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020141100 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 02 
“Mariano Acosta” (Distrito Escolar Nº 06 / CABA) 
Córdoba
•	 140051700 - Escuela Normal Superior “General Manuel 
Belgrano” (Marcos Juárez / Marcos Juárez) 
•	 140298700 - Instituto de Enseñanza Superior  “Eduardo 
Lefebvre” de Laboulaye (Pte. Roque Sáenz Peña / 
Laboulaye) 
•	 140319900 - Instituto de Enseñanza Superior “Arturo 
Capdevila” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140321300 - Colegio Superior “San Martín” (San Justo / 
San Francisco) 
•	 140323900 - Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez 
Sársfield” (San Javier / Villa Dolores) 
•	 140397100 - Instituto de Enseñanza Superior “Simón 
Bolívar” (Córdoba / Capital) 
•	 140400100 - Instituto Superior del Profesorado “Mariano 
Moreno” (Unión / Bell Ville) 
Corrientes
•	 180032000 - Instituto de Formación Docente “Jorge 
Luis Borges” (Santo Tomé / Santo Tomé) 
•	 180141100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Juan Pujol” (Corrientes / Capital) 
•	 180141100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Juan Pujol” - Extensión Áulica Ita Ibaté (Corrientes / 
Capital) 
•	 180141500 - Instituto de Formación Docente “Profesor 
Agustín Gómez” (Paso de los Libres / Paso de los Libres) 
•	 180141900 - Instituto de Formación Docente de Bella 
Vista (Bella Vista / Bella Vista) 
•	 180142600 - Instituto Superior “Goya” (Goya / Goya) 
Entre Ríos
•	 300148300 - Escuela Secundaria y Superior Nº4 “Dr. Julio 
Ossola” (Tala / Rosario del Tala) 
•	 300152300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“María Inés de Elizalde” (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
•	 300155100 - Instituto Superior de Diamante (Diamante / 
Diamante) 
•	 300173902 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua Nº 715 (La Paz / La Paz) 
•	 300179200 - Escuela Normal Superior de Villa Elisa 
(Colón / Villa Elisa) 
•	 300185800 - Escuela Secundaria Normal Superior Nº 43 
(Paraná / Viale) 
•	 300188100 - Instituto de Enseñanza Superior “Dr. Luis 
Federico Leloir” (Gualeguay / Gualeguay) 
Formosa
•	 340038600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua y Técnica “El Espinillo” (Pilagas / El Espinillo) 
•	 340067100 - Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica “Víctor Manuel Almenara” (Pirane / Mayor 
Villafañe) 
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Jujuy
•	 380035200 - Instituto de Educación Superior Nº 10 - 
“Libertador Gral. San Martín” (Ledesma / Libertador 
General San Martín) 
•	 380045100 - Instituto de Educación Superior Nº 6 - 
Perico (El Carmen / Perico) 
•	 380045800 - Instituto de Educación Superior Nº 9 - San 
Pedro de Jujuy (San Pedro / San Pedro de Jujuy) 
•	 380047200 - Instituto de Educación Superior Nº 
5 - “José Eugenio Tello” (Dr. Manuel Belgrano / San 
Salvador de Jujuy) 
•	 380052000 - Instituto de Educación Superior Nº 1 -
 La Quiaca (Yavi / La Quiaca) 
•	 380052001 - Instituto de Educación Superior Nº 1 - 
Anexo Abrapampa (Cochinoca / Abra Pampa) 
La Rioja
•	 460005300 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Inspector Profesor Albino G. Sánchez Barros” (La Rioja / 
Capital) 
•	 460081700 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Joaquín Victor González” (Chilecito / Chilecito) 
Mendoza
•	 500046600 - Instituto de Enseñanza Superior del Atuel 
9-011 (San Rafael / San Rafael) 
•	 500075400 - Instituto Superior Tec. de Estudios 
Económicos Cuyo Nº 9-013 “Instituto Superior 
I.S.T.E.E.C.” (Mendoza / Capital) 
•	 500098600 - Instituto de Enseñanza Superior 9-009 
(Tupungato / Tupungato) 
•	 500130100 - Escuela Normal Superior 9-002 “Tomás 
Godoy Cruz “(Mendoza / Capital) 
•	 500136300 - Escuela Normal Superior Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa” (Rivadavia / 
Rivadavia) 
•	 500221700 - Instituto de Educación Superior Nº 9-024 
(Lavalle / Villa Tulumaya) 
Neuquén
•	 580045600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 14 (Confluencia / Cutral Có) 
Salta
•	 660028000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6025 (Rosario de la Frontera / Rosario de la Frontera) 
•	 660044600 - Instituto Superior del Profesorado de Salta 
Nº 6005 (Salta / Capital) 
•	 660097500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Rural Nº 6018 (Orán / Hipólito Yrigoyen) 
•	 660136400 - Instituto de Educación Superior Nº 6019 
(Anta / Joaquín V. González) 
San Luis
•	 740062100 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Villa Mercedes (General Pedernera / Villa Mercedes) 
Santa Fe
•	 820015500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 1 
“Manuel Leiva” (Caseros / Casilda) 
•	 820034300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 19 
(General López / Rufino) 
•	 820071900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 23 
“Elisa Damiano” (San Martín / El Trébol) 
•	 820162500 - Instituto Superior de Profesorado Nº 21 
(Rosario / Arroyo Seco) 
•	 820181200 - Escuela Normal Superior Nº 33 “Dr. Mariano 
Moreno” (Belgrano / Armstrong) 
•	 820184800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 22 
“Maestro Addad” (San Lorenzo / Fray Luis Beltrán) 
•	 820186200 - Escuela Normal Superior Nº 32 “Gral. José 
de San Martín”(Santa Fe / Capital) 
•	 820227100 - Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano 
Moreno” (San Cristóbal / San Cristóbal) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820243400 - Instituto Superior de Profesorado Nº 3 
“Eduardo Lafferriere” (Constitución / Villa Constitución) 
•	 820253800 - Instituto de Educación Superior Nº 28 
“Olga Cossettini” (Rosario / Rosario) 
•	 820296300 - Instituto Superior de Profesorado Nº 10 
“Mateo Booz” (Garay / Helvecia) 
•	 820315600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 15 
“Dr. Alcides Greca” (San Javier / San Javier) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
•	 820375700 - Instituto Superior de Profesorado Nº 6
 “Dr. Leopoldo Chizzini Melo” (San Jerónimo / Coronda) 
Santiago del Estero
•	 860032400 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 8 
“Angela Capovilla de Reto” Santiago del Estero / Capital) 
•	 860110700 - Instituto Superior del Profesorado 
Provincial Nº 6 (Banda / La Banda)   
•	 860150600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Continua Nº 2 (Río Hondo / Las Termas de Río Hondo) 
Tierra del Fuego
•	 940008800 - Instituto Provincial de Enseñanza Superior 
“Florentino Ameghino” (Ushuaia / Ushuaia) 
•	 940016900 - Instituto Provincial de Educación Superior 
“Paulo Freire” (Río Grande / Río Grande) 
Tucumán
•	 900055500 - Instituto de Enseñanza Superior “Prof. 
Manuel Marchetti” - Anexo 3 (Leales / Bella Vista) 
•	 900056400 - Instituto de Enseñanza Superior “Lola 
Mora” (San Miguel de Tucumán / San Miguel de 
Tucumán) 
•	 900058600 - Instituto de Enseñanza Superior “Prof. 
Manuel Marchetti” - Central (San Miguel de Tucumán / 
San Miguel de Tucumán) 
•	 900088300 - Instituto de Enseñanza Superior “Monteros” 
(Monteros / Monteros) 
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Privada
Buenos Aires
•	 060254600 - Instituto Superior “Santa Lucía” (Florencio 
Varela / Florencio Varela)
•	 060563800 - Instituto “José C. Paz” (José C. Paz / José C. 
Paz) 
•	 060641200 - Instituto Superior “Juan Nepomuceno 
Terrero” (La Plata / La Plata) 
•	 060785900 - Instituto del Profesorado “Espíritu Santo” 
(Quilmes / Quilmes) 
•	 060800900 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Madre María Luisa Clarac” (La Matanza / Gregorio de 
La Ferrere) 
•	 060830800 - Instituto Superior de Profesorado “Pbro. 
Dr. Antonio María Sáenz” (Lomas de Zamora / Lomas 
de Zamora) 
•	 060918000 - Instituto Superior “Juan XXIII” (Bahía 
Blanca / Bahía Blanca) 
•	 061140700 - Instituto Superior “Padre Elizalde” (Tres de 
Febrero / Ciudadela) 
•	 061225700 - Colegio “Leonardo Da Vinci” (San Isidro / 
Boulogne Sur Mer) 
•	 061471900 - Instituto Superior “Manuel Belgrano” - 
Obispado de Quilmes (Berazategui / Berazategui) 
•	 061580300 - Instituto Superior de Formación y 
Capacitación “U.P.C.N. Merlo” (Merlo / Merlo) 
•	 061629900 - Instituto Luis F. Leloir (Ex 9005) (La 
Matanza / González Catán) 
•	 061667700 - Instituto Superior “Instituto de Enseñanza 
Superior I.E.S.” (La Plata / La Plata) 
•	 061709200 - Instituto Superior de Formación Docente 
S.U.E.T.R.A. Mar del Plata (General Pueyrredón / Mar del 
Plata) 
•	 062074800 - Instituto Superior “El Devenir” (Tigre / Don 
Torcuato) 
Chaco
•	 220107600 - Unidad Educativa Privada Nº 55 “Don 
Orione” (Comandante Fernández / Presidencia Roque 
Sáenz Peña) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020085400 - Instituto del Profesorado “Sagrado 
Corazón” A-29 (Distrito Escolar Nº 08 / CABA) 
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140093400 - Instituto Católico Superior (Córdoba /
Capital) 
•	 140261700 - Instituto Parroquial “Gustavo Martínez 
Zuviria “(San Justo / Las Varillas) 
•	 140390100 - Instituto Superior del Profesorado 
“Laborde” (Unión / Laborde) 
•	 140500200 - Instituto Parroquial “Monseñor Luis 
Kloster” (Marcos Juárez / Isla Verde) 
Corrientes
•	 180019800 - Instituto “Divino Salvador” (Esquina / 
Esquina) 
•	 180086700 - Instituto Superior del Profesorado I-28 
“Pbro. Dr. Alfredo R. Meyer” (Monte Caseros / Monte 
Caseros) 
Entre Ríos 
•	 300133500 - Priv. Instituto Profesorado “Concordia” 
D-54 (Concordia / Concordia) 
Formosa
•	 340071400 - Instituto “San José”  (Patiño / Comandante 
Fontana) 
Mendoza
•	 500129800 - “San Pedro Nolasco” (Mendoza / Capital) 
•	 500135700 - Pt-026 Instituto ”San Vicente de Paul”
 (San Martín / San Martín) 
Misiones
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” 
I. S. 405 (Capital / Posadas) 
Salta
•	 660127300 - Fundación “Fundacer” (Cerrillos / Cerrillos) 
Santa Fe
•	 820046100 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 4019 “San Juan Bautista” (Vera / Vera) 
•	 820191700 - Instituto Superior Particular Incorporado 
Nº 9145 “Católico de Enseñanza Superior” (General 
López / Venado Tuerto) 
•	 820381600 - Instituto Superior Particular Incorporado
 Nº 9009 “San Juan Bautista de La Salle” (Rosario / Rosario) 
Tucumán
•	 900185800 - Instituto Vocacional “Concepción” 
(Chicligasta / Concepción) 
Profesorado	de	Música
Estatal
Buenos Aires
•	 060111600 - Conservatorio de Música “Alberto Williams” 
(Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060139500 - Conservatorio de Música (Pehuajó / 
Pehuajó) 
•	 060345500 - Conservatorio de Música (Mercedes / 
Mercedes) 
•	 060456500 - Escuela de Arte Nº 501 (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060569900 - Conservatorio de Música de Chascomús 
(Chascomús / Chascomús) 
•	 060587100 - Escuela de Arte Nº 500 (Necochea / 
Necochea) 
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•	 060590600 - Escuela de Arte (Campana / Campana) 
•	 060606300 - Conservatorio de Música (Tres Arroyos / 
Tres Arroyos) 
•	 060719300 - Conservatorio de Música (Pergamino / 
Pergamino) 
•	 060730200 - Escuela de Música Popular (Avellaneda / 
Avellaneda) 
•	 060794600 - Conservatorio de Música “Gilardo Gilardi” 
(La Plata / La Plata) 
•	 060841300 - Escuela de Arte Nº 1 “República de Italia” 
(Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 060948200 - Conservatorio Provincial de Música (Junín / 
Junín) 
•	 060975200 - Conservatorio de Música “Aldo A. 
Quadraccia” (Lincoln / Lincoln) 
•	 061287800 - Escuela de Arte  “Leopoldo Marechal” (La 
Matanza / Isidro Casanova) 
•	 061456000 - Escuela de Arte (General Juan Madariaga / 
General Juan Madariaga) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Bandfield) 
•	 061457200 - Conservatorio de Música de San Pedro 
(San Pedro / San Pedro) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José 
Castro” (San Isidro / Martínez) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / 
Berisso) 
•	 061492100 - Escuela de Arte Nº 501 “Alcides Biagetti” 
(Patagones / Carmen de Patagones) 
Catamarca
•	 100004900 - Instituto Superior de Arte y Comunicación 
(Capital / San Fernando del Valle de Catamarca) 
Chubut
•	 260005000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Artística Nº 806 (Escalante / Comodoro Rivadavia) 
•	 260015500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Artística Nº 805 (Rawson / Trelew) 
•	 260067500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Artística Nº 814 (Cushamen / Lago Puelo) 
Córdoba
•	 140032800 - Conservatorio Superior de Música “Gilardo 
Gilardi” (Unión / Bell Ville) 
•	 140110100 - Conservatorio Superior de Música “Arturo 
Berutti” (San Justo / San Francisco) 
•	 140121400 - Conservatorio Superior de Música “Juan 
José Castro” (Tercero Arriba / Río Tercero) 
•	 140177400 - Conservatorio Superior de Música “Julián 
Aguirre” (Río Cuarto / Río Cuarto) 
•	 140252100 - Conservatorio Superior de Música “Luis 
Gianneo” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140268500 - Conservatorio Superior de Música “Félix 
Tomás Garzón” (Córdoba / Capital) 
•	 140392700 - Conservatorio de Música “Felipe Boero” 
(General San Martín / Villa María) 
Corrientes
•	 180164600 - Instituto Superior de Música “Prof. Carmelo 
H. de Biasi” (Corrientes / Capital) 
Entre Ríos
•	 300109800 - Escuela Secundaria y Superior Nº 1 
“Cesáreo Bernaldo de Quirós” (Concordia / Concordia) 
•	 300208600 - Escuela de Nivel Medio y Superior de Artes 
Visuales y Música Nº 16 “Cesáreo Bernaldo de Quirós” 
(Tala / Rosario del Tala) 
•	 300215700 - Escuela MunicIpal de Música “J. J. de 
Urquiza” Nº 366 (Victoria / Victoria) 
Formosa
•	 340051000 - Instituto Superior  de Arte “Oscar A. 
Albertazzi” (Formosa / Formosa) 
Jujuy
•	 380076802 - Instituto Superior de Arte - Música
 (Dr. Manuel Belgrano / San Salvador de Jujuy) 
La Pampa
•	 420015700 - Instituto Superior de Bellas Artes 
“Municipalidad de General Pico” (Maraco / General Pico) 
•	 420082700 - Centro Regional de Educación Artística 
(CREAR) (Capital / Santa Rosa) 
La Rioja
•	 460006000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica en Arte y Comunicación “Prof. Alberto Mario 
Crulcich” (La Rioja / Capital) 
Mendoza
•	 500048700 - Instituto de Profesorado de Arte (9-014) 
(San Rafael / San Rafael) 
Misiones
•	 540089300 - Escuela Superior de Música (Capital / 
Posadas) 
Neuquén
•	 580073500 - Escuela Superior de Música del Neuquén 
(Confluencia / Neuquén) 
Salta
•	 660051700 - Escuela Superior de Música de la Pcia. de 
Salta “José Lo Giúdice” Nº 6003 (Salta / Capital) 
Santa Cruz
•	 780010200 - Conservatorio Provincial de Música 
“Reverendo Padre Eugenio Rosso” (Güer Aike / Río 
Gallegos) 
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•	 780029500 - Instituto Provincial de Educación Superior - 
Sede Caleta Olivia (Deseado / Caleta Olivia) 
Santa Fe 
•	 820004200 - Instituto Provincial del Profesorado
 de Música de Rosario Nº 5932 (Rosario / Rosario) 
•	 820121100 - Instituto Superior de Formación Docente 
en Artes Nº 5074 “Gral. Manuel Belgrano” (General 
Obligado / Reconquista) 
•	 820161100 - Escuela Superior de Comercio Nº 38 
“Domingo Faustino Sarmiento” (General López / Villa 
Cañás) 
•	 820375600 - Instituto Superior de Profesorado Nº 2
 “Dr. Joaquín V. González” (Castellanos / Rafaela) 
Santiago del Estero
•	 860124100 - Escuela Superior de Profesorado de 
Educación Artística Nº 2 “Manuel Gómez Carrillo” 
(Choya / Frias) 
•	 860125900 - Escuela Superior de Profesorado 
 de Educación Artística Nº 1 “Nicolás Segundo Gennero” 
(Santiago del Estero / Capital) 
Tucumán
•	 900061600 - Conservatorio Provincial de Música (San 
Miguel de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Catamarca
•	 100061400 - Instituto Superior de Enseñanza Artística 
“Rubinstein” (Capital / San Fernando del Valle de 
Catamarca) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020173800 - Instituto Superior “Santa Ana A-792” 
(Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
Córdoba
•	 140137300 - Instituto Superior de Culturas Aborígenes 
( Córdoba / Capital) 
•	 140397000 - Instituto Superior Collegium - Centro
 de Educación e Investigaciones Musicales (Córdoba / 
Capital) 
•	 140517900 - Colegio Municipal de Arte - Instituto 
Superior de Formación Docente y Profesional en Arte 
(San Justo / Las Varillas) 
Entre Ríos
•	 300172300 - Priv. ”Instituto Adventista del Plata” D-4 
(Diamante / Villa Libertador San Martín) 
•	 300202500 - Priv. Instituto Superior “Musicante” D-150 
(Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
•	 300287200 - Instituto Superior de Educación Artística 
D-137 (Villaguay / Villaguay) 
Mendoza
•	 500128400 - Instituto de Formación Docente en Arte  
“Frederic Chopin” Pt-146 (Godoy Cruz / Godoy Cruz) 
Misiones
•	 540027900 - Instituto “Juan Bautista Alberdi” N° 1001 
(Leandro N. Alem / Villa Libertad)
Profesorado	de	Música
con	orientación	en	Arpa
Estatal
Buenos Aires
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060794600 - Conservatorio de Música “Gilardo-Gilardi”  
(La Plata / La Plata) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Bandoneón
Estatal 
Buenos Aires
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Canto
Estatal
Buenos Aires
•	 060111600 - Conservatorio de Música “Alberto Williams” 
(Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060569900 - Conservatorio de Música de Chascomús 
(Chascomús / Chascomús) 
•	 060794600 - Conservatorio de Música “Gilardo-Gilardi”  
(La Plata / La Plata) 
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•	 060841300 - Escuela de Arte Nº 1 “República de Italia” 
(Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 060948200 - Conservatorio Provincial de Música (Junín / 
Junín) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / Berisso) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA)
 
Neuquén
•	 580073500 - Escuela Superior de Música del Neuquén 
(Confluencia / Neuquén) 
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Clarinete
Estatal
Buenos Aires
•	 060456500 - Escuela de Arte Nº 501 (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060719300 - Conservatorio de Música (Pergamino / 
Pergamino) 
•	 060948200 - Conservatorio Provincial de Música (Junín / 
Junín) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música
 de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020173800 - Instituto Superior “Santa Ana A-792” 
(Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Clave
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Composición
Estatal
Buenos Aires
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Neuquén
•	 580073500 - Escuela Superior de Música del Neuquén 
(Confluencia / Neuquén) 
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Contrabajo
Estatal
Buenos Aires
•	 060456500 - Escuela de Arte Nº 501 (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060841300 - Escuela de Arte Nº 1 “República de Italia” 
(Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 060952600 - Conservatorio de Música (Olavarría / 
Olavarría) 
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•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / Berisso) 
   
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia)
 
Estatal   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Corno	Francés
Estatal
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza ArtÍstica: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Dirección	Coral
Estatal
Buenos Aires
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060719300 - Conservatorio de Música (Pergamino / 
Pergamino) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Neuquén
•	 580073500 - Escuela Superior de Música del Neuquén 
(Confluencia / Neuquén) 
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Profesorado	de	Música	con	
Orientación	en	Dirección	de	Orquesta
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA)
 
Neuquén
•	 580073500 - Escuela Superior de Música del Neuquén 
(Confluencia / Neuquén) 
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Educación	Musical
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA)
 
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
•	 061617200 - Conservatorio “De los Buenos Ayres” 
(Moreno / La Reja) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Etnomusicología
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA)
 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Fagot
Estatal
Buenos Aires
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Flauta	Dulce
Estatal
Buenos Aires
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Privada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020173800 - Instituto Superior “Santa Ana A-792” 
(Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Flauta	Traversa
Estatal
Buenos Aires
•	 060111600 - Conservatoriode Música “Alberto Williams” 
(Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060139500 - Conservatorio de Música (Pehuajó / 
Pehuajó) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060569900 - Conservatorio de Música de Chascomús 
(Chascomús / Chascomús) 
•	 060719300 - Conservatorio de Música (Pergamino / 
Pergamino) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José 
Castro” (San Isidro / Martínez) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / Berisso) 
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Guitarra
Estatal
Buenos Aires
•	 060111600 - Conservatorio de Música “Alberto Williams” 
(Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060139500 - Conservatorio de Música (Pehuajó / 
Pehuajó) 
•	 060345500 - Conservatorio de Música (Mercedes / 
Mercedes) 
•	 060456500 - Escuela de Arte Nº 501 (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060569900 - Conservatorio de Música de Chascomús 
(Chascomús / Chascomús) 
•	 060606300 - Conservatorio de Música (Tres Arroyos / 
Tres Arroyos) 
•	 060719300 - Conservatorio de Música (Pergamino / 
Pergamino) 
•	 060841300 - Escuela de Arte Nº 1 “República de Italia” 
(Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General san Martín) 
•	 060948200 - Conservatorio Provincial de Música (Junín / 
Junín) 
•	 060952600 - Conservatorio de Música (Olavarría / 
Olavarría) 
•	 060975200 - Conservatorio de Música “Aldo A. 
Quadraccia” (Lincoln / Lincoln) 
•	 061287800 - Escuela de Arte “Leopoldo Marechal” (La 
Matanza / Isidro Casanova) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Bandfield) 
•	 061457200 - Conservatorio de Música de San Pedro 
(San Pedro / San Pedro) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / Berisso) 
•	 061492100 - Escuela de Arte Nº 501 “Alcides Biagetti” 
(Patagones / Carmen de Patagones) 
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Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Misiones
•	 540050700 - Instituto Superior del Profesorado de Arte 
(Oberá / Oberá) 
Privada
Buenos Aires
•	 060460500 - Escuela Municipal de Enseñanza Artística 
e Idiomas (Ayacucho / Ayacucho) 
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020173800 - Instituto Superior “Santa Ana A-792” 
(Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
Profesorado	de	Música	con	
Orientación	en	Historia	de	la	Música
Estatal
Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Profesorado	de	Música	con	
Orientación	en	Música	Instrumental
Estatal
Neuquén
•	 580073500 - Escuela Superior de Música del Neuquén 
(Confluencia / Neuquén) 
San Luis
•	 740062100 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Villa Mercedes (General Pedernera / Villa Mercedes) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Música	Popular	-	
Folclore
Estatal
Buenos Aires
•	 060569200 - Instituto del Profesorado de Arte (General 
Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061287800 - Escuela de Arte “Leopoldo Marechal” (La 
Matanza / Isidro Casanova)
Profesorado	de	Música	con	
Orientación	en	Música	Popular	-	Jazz
Estatal
Buenos Aires
•	 060569200 - Instituto del Profesorado de Arte (General 
Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061287800 - Escuela de Arte  “Leopoldo Marechal” (La 
Matanza / Isidro Casanova) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Musicología
Estatal
Buenos Aires
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Oboe
Estatal
Buenos Aires
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA)
 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Órgano
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
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Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Percusión
Estatal
Buenos Aires
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060569900 - Conservatorio de Música de Chascomús 
(Chascomús / Chascomús) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 060952600 - Conservatorio de Música (Olavarría / 
Olavarría) 
•	 060975200 - Conservatorio de Música “Aldo A. 
Quadraccia” (Lincoln / Lincoln) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457200 - Conservatorio de Música de San Pedro 
(San Pedro / San Pedro) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / Berisso) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020173800 - Instituto Superior “Santa Ana A-792” 
(Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Piano
Estatal
Buenos Aires
•	 060111600 - Conservatorio de Música “Alberto Williams” 
(Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060139500 - Conservatorio de Música (Pehuajó / 
Pehuajó) 
•	 060345500 - Conservatorio de Música (Mercedes / 
Mercedes) 
•	 060456500 - Escuela de Arte Nº 501 (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060569900 - Conservatorio de Música de Chascomús 
(Chascomús / Chascomús) 
•	 060606300 - Conservatorio de Música (Tres Arroyos / 
Tres Arroyos) 
•	 060719300 - Conservatorio de Música (Pergamino / 
Pergamino) 
•	 060841300 - Escuela de Arte Nº 1 “República de Italia” 
(Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 060948200 - Conservatorio Provincial de Música (Junín / 
Junín) 
•	 060952600 - Conservatorio de Música (Olavarría / 
Olavarría) 
•	 060975200 - Conservatorio de Música “Aldo A. 
Quadraccia” (Lincoln / Lincoln) 
•	 061287800 - Escuela de Arte  “Leopoldo Marechal”
 (La Matanza / Isidro Casanova) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457200 - Conservatorio de Música de San Pedro 
(San Pedro / San Pedro) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
•	 061492100 - Escuela de Arte Nº 501 “Alcides Biagetti” 
(Patagones / Carmen de Patagones) 
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Misiones
•	 540050700 - Instituto Superior del Profesorado de Arte 
(Oberá / Oberá) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020109600 - Instituto del Profesorado del Consudec 
“Septimio Walsh” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020173800 - Instituto Superior “Santa Ana A-792” 
(Distrito Escolar Nº 10 / CABA) 
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Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Saxo
Estatal
Buenos Aires
•	 060139500 - Conservatorio de Música (Pehuajó / 
Pehuajó) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060719300 - Conservatorio de Música (Pergamino / 
Pergamino) 
•	 060841300 - Escuela de Arte Nº 1 “República de Italia” 
(Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 060948200 - Conservatorio Provincial de Música (Junín / 
Junín) 
•	 060952600 - Conservatorio de Música (Olavarría / 
Olavarría) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Saxofón
Estatal
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Profesorado	de	Música	con	
Orientación	en	Tango	y	Música	
Folclórica	-	Bandoneón
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música	don	
Orientación	en	Tango	y	Música	
Folclórica	-	Charango  
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música	con	
Orientación	en	Tango	y	Música	
Folclórica	-	Cuerdas
Estatal
Ciudad Autónoma De Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música	con	
Orientación	en	Tango	y	Música	
Folclórica	-	Guitarra
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música	con	
Orientación	en	Tango	y	Música	
Folclórica	-	Piano
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música	con	
Orientación	en	Tango	y	Música	
Folclórica	-	Vientos
Estatal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Trombón
Estatal
Buenos Aires
•	 060139500 - Conservatorio de Música (Pehuajó / 
Pehuajó) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA)  
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•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música	con	
Orientación	en	Trombón	de	Vara
Estatal
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Trompa
Estatal
Buenos Aires
•	 061457600 - Conservatorio De Música “Juan José 
Castro” (San Isidro/ Martínez) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Trompeta
Estatal
Buenos Aires
•	 060139500 - Conservatorio de Música (Pehuajó / 
Pehuajó) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060841300 - Escuela de Arte Nº 1 “República de Italia” 
(Florencio Varela / Florencio Varela) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
•	 061457700 - Escuela de Arte de Berisso (Berisso / 
Berisso) 
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Tuba
Estatal
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Vientos
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Viola
Estatal
Buenos Aires
•	 060569900 - Conservatorio de Música de Chascomús 
(Chascomús / Chascomús) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Violín
Estatal
Buenos Aires
•	 060456500 - Escuela de Arte Nº 501 (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060569900 - Conservatorio de Música de Chascomús 
(Chascomús / Chascomús) 
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•	 060719300 - Conservatorio de Música (Pergamino / 
Pergamino) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 060948200 - Conservatorio Provincial de Música (Junín / 
Junín) 
•	 060952600 - Conservatorio de Música (Olavarría / 
Olavarría) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos 
Morel (Quilmes / Quilmes) 
Profesorado	de	Música
con	Orientación	en	Violoncello
Estatal
Buenos Aires
•	 060456500 - Escuela de Arte Nº 501 (San Nicolás de los 
Arroyos / San Nicolás de los Arroyos) 
•	 060553700 - Conservatorio de Música de Morón 
“Alberto Ginastera” (Morón / Morón) 
•	 060569900 - Conservatorio de Música de Chascomús 
(Chascomús / Chascomús) 
•	 060944600 - Conservatorio de Música (General San 
Martín / General San Martín) 
•	 061456200 - Conservatorio Provincial “Luis Gianneo” 
(General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061456600 - Conservatorio de Música “Julián Aguirre” 
(Lomas de Zamora / Banfield) 
•	 061457600 - Conservatorio de Música “Juan José Castro” 
(San Isidro / Martínez) 
Chaco
•	 220142400 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Artística: Música “Prof. Lilia Yolanda Pereno 
de Elizondo” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020117300 - Conservatorio Superior de Música “Manuel 
de Falla” (Distrito Escolar Nº 02 / CABA) 
•	 020203600 - Conservatorio Superior de Música de 
la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” (Distrito 
Escolar Nº 02 / CABA) 
Privada
Buenos Aires
•	 061457900 - Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos 
Morel” (Quilmes / Quilmes) 
Profesorado	de	Plástica
Privada
Mendoza
•	 500128400 - Instituto de Formación Docente en Arte 
“Frederic Chopin” Pt-146 (Godoy Cruz / Godoy Cruz)
Profesorado	de	Portugués
Estatal
Buenos Aires
•	 061374600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 116 (Campana / Campana) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020058400 - Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas 
Vivas “Juan R. Fernández” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
•	 020070800 - Escuela Normal Superior en Lenguas 
Vivas “Sofía E. Broquen de Spangenberg” (Ex John F. 
Kennedy) (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Corrientes
•	 180114500 - Instituto Superior “Joséfina Contte” 
(Corrientes / Capital) 
•	 180141600 - Instituto de Formación Docente “Ernesto 
Sábato” (San Martín / La Cruz) 
Jujuy
•	 380038500 - Instituto de Educación Superior Nº 4 - 
“Raúl Scalabrini Ortiz” (Dr. Manuel Belgrano / San 
Salvador de Jujuy) 
Privada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020224100 - Instituto Superior Fundación Centro de 
Estudios Brasileiros (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Mendoza
•	 500141300 - Pt-156 Fundación Brasilia (Mendoza /
Capital) 
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Profesorado	de	Psicología	
Estatal
Buenos Aires
•	 060561900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 42 “Leopoldo Marechal” (San Miguel / San Miguel) 
•	 060865600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 82 (La Matanza / Isidro Casanova)
•	 060928900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 10 “Dr. Osvaldo M. Zarini” (Tandil / Tandil)
•	 061061400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 148 (Pehuajó / Pehuajó) 
Chaco
•	 220029400 - Instituto de Nivel Terciario “Miguel Neme” 
(Nueve de Julio / Las Breñas) 
•	 220107700 - Instituto de Nivel Terciario “Juan 
Mantovani” (Comandante  Fernández / Presidencia 
Roque Sáenz Peña) 
•	 220111600 - Instituto de Nivel Terciario “Prof. Eduardo 
A. Fracchia” (Libertador General San Martín / General 
José de San Martín) 
•	 220145800 - Instituto de Nivel Superior “Domingo 
Faustino Sarmiento” (San Fernando / Resistencia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020072000 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 01 
“Dra. Alicia Moreau de Justo” (Distrito Escolar Nº 01 / 
CABA) 
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140299800 - Instituto Superior “Ramón Menéndez Pidal” 
(Río Cuarto / Río Cuarto) 
•	 140321400 - Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás 
Avellaneda” (San Justo / San Francisco) 
•	 140400100 - Instituto Superior del Profesorado 
“Mariano Moreno” (Unión / Bell Ville) 
Corrientes
•	 180141200 - Instituto de Formación Docente “José 
Manuel Estrada” (Corrientes / Capital) 
•	 180141900 - Instituto de Formación Docente de Bella 
Vista (Bella Vista / Bella Vista) 
•	 180142600 - Instituto Superior “Goya” (Goya / Goya) 
Entre Ríos
•	 300152300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“María Inés de Elizalde” (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
Jujuy
•	 380047201 - Instituto de Educación Superior Nº 5 - 
Anexo “Teodoro Sánchez de Bustamante” (Dr. Manuel 
Belgrano / San Salvador de Jujuy) 
Mendoza
•	 500132600 - Escuela Normal Superior “Mercedes 
Tomasa de San Martín de Balcarce” (9-003) (San Rafael / 
San Rafael) 
San Juan
•	 700044200 - Instituto de Enseñanza Superior “Dra. 
Carmen Peñaloza” (San Juan / Capital) 
Santa Fe
•	 820253800 - Instituto de Educación Superior Nº 28 
“Olga Cossettini” (Rosario / Rosario) 
Santiago del Estero
•	 860111800 - Escuela Normal Superior República
 del Ecuador (Choya / Frías) 
Tierra del Fuego
•	 940016900 - Instituto Provincial de Educación Superior 
“Paulo Freire” (Río Grande / Río Grande) 
Privada
Buenos Aires
•	 060054600 - Instituto Diocesano del Profesorado 
“Monseñor Miguel Raspanti” (Morón / Haedo) 
•	 060724100 - Instituto Superior de Formación Docente 
”Canónigo Guido de Andreis” (La Plata / La Plata) 
•	 060830800 - Instituto Superior de Profesorado “Pbro. 
Dr. Antonio María Sáenz” (Lomas de Zamora / Lomas 
de Zamora) 
•	 060918000 - Instituto Superior “Juan XXIII” (Bahía Blanca / 
Bahía Blanca) 
•	 061673900 - Instituto Regional Chivilcoy (Chivilcoy / 
Chivilcoy) 
•	 062074000 - Instituto de Educación Superior de 
Formación Docente y Técnica “Paulo Freire” (Chacabuco / 
Chacabuco) 
Catamarca
•	 100072100 - Instituto Superior “San Pío X” (Capital / San 
Fernando del Valle de Catamarca) 
Córdoba
•	 140245400 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Madre de la Merced” (Córdoba / Capital) 
•	 140473200 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Nuestra Señora del Valle” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140523400 - Instituto Superior “María Inmaculada” (Río 
Cuarto / Río Cuarto) 
Entre Ríos
•	 300133500 - Priv. Instituto Profesorado Concordia D-54 
(Concordia / Concordia) 
•	 300180300 - Privado Instituto Superior del Profesorado 
“San Benito” D-93 (Victoria / Victoria) 
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Jujuy
•	 380004201 - Instituto de Educación Superior Nº 7 - 
“Populorum Progressio” - IN.TE.LA. Anexo San Pedro 
(San Pedro / San Pedro de Jujuy) 
La Pampa
•	 420031400 - Instituto Superior de Estudios 
Sicopedagógicos y Sociales (I.S.E.S.S.) (Capital / Santa 
Rosa) 
Mendoza
•	 500129200 - “Magister”. Instituto de Enseñanza Superior 
(Mendoza / Capital) 
Misiones
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de 
Montoya” I. S. 405 (Capital / Posadas) 
Río Negro
•	 620081200 - Instituto Superior “San Agustín” - Instituto 
de Formación Docente (General Roca / General Roca) 
Salta
•	 660003500 - Instituto “Jean Piaget” (Salta / Capital) 
•	 660061000 - Instituto Privado “María del Rosario de San 
Nicolás” (Salta / Capital) 
Tucumán
•	 900182700 - Instituto “Dr. Carlos Pellegrini” F-53 (San 
Miguel de Tucumán / San Miguel de Tucumán) 
Profesorado	de	Química
Estatal
Buenos Aires
•	 060013800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 36 “José Ignacio Rucci” (José C. Paz / José C. Paz) 
•	 060188800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 117 “José G. Artigas” (San Fernando / San Fernando) 
•	 060561900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 42 “Leopoldo Marechal” (San Miguel / San Miguel) 
•	 060596500 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 48 (Coronel Suárez / Coronel Suárez) 
•	 060613100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 174 - Escuela Normal Superior “Rosario Vera 
Peñaloza” -Unidad Académica (General San Martín / 
Villa Ballester) 
•	 060638400 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 28 (25 de Mayo / 25 de Mayo) 
•	 060657600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº  41 (Almirante Brown / Adrogue) 
•	 060730700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 159 (Coronel de Marina Leonardo Rosales / 
Punta Alta) 
•	 060743200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6 (Chivilcoy / Chivilcoy) 
•	 060781800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 119 (San Pedro / San Pedro) 
•	 060804700 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 122 “Pte. A. Illia” (Pergamino / Pergamino) 
•	 060890600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 95 - Escuela Normal Superior Nº 1 “Mary O. Graham” 
(La Plata / La Plata) 
•	 060928900 - Instituto Superior de Formación Docente
 y Técnica Nº 10 “Dr. Osvaldo M. Zarini” (Tandil / Tandil)
•	 060950100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 16 (Saladillo / Saladillo) 
•	 060954200 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 131 (Chacabuco / Chacabuco) 
•	 061069100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 103 (Lomas de Zamora / Lomas de Zamora) 
•	 061238100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 106 (La Matanza / San Justo) 
Chaco
•	 220101600 - Instituto de Nivel Terciario de Villa Ángela 
(Mayor Luis Fontana / Villa Ángela) 
•	 220111600 - Instituto de Nivel Terciario “Prof. Eduardo 
A. Fracchia” (Libertador General San Martín / General 
José de San Martín) 
•	 220140700 - Instituto Quitilipi “Juan José Pisarello” 
(Quitilipi / Quitilipi) 
•	 220145800 - Instituto de Nivel Superior “Domingo 
Faustino Sarmiento” (San Fernando / Resistencia) 
Chubut
•	 260005800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 808 “Pedro y María Curie” (Rawson / Trelew) 
•	 260041500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 807 “Perito F. Moreno” (Escalante / Comodoro 
Rivadavia) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020110400 - Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González” (Distrito Escolar Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140320200 - Escuela Normal Superior “República
 del Perú” (Cruz del Eje / Cruz del Eje) 
•	 140397100 - Instituto de Enseñanza Superior “Simón 
Bolívar” (Córdoba / Capital) 
•	 140400100 - Instituto Superior del Profesorado “Mariano 
Moreno” (Unión / Bell Ville) 
Corrientes
•	 180142000 - Instituto de Formación Docente “Ramon J. 
Cárcano” (Monte Caseros / Monte Caseros) 
•	 180142600 - Instituto Superior “Goya” (Goya / Goya) 
Entre Ríos
•	 300152300 - Instituto Superior de Formación Docente 
“María Inés de Elizalde” (Gualeguaychú / Gualeguaychú) 
•	 300188100 - Instituto de Enseñanza Superior “Dr. Luis 
Federico Leloir” (Gualeguay / Gualeguay) 
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Jujuy
•	 380035201 - Instituto de Educación Superior Nº 10 - 
Anexo Esc. Normal (Ledesma / Libertador General San 
Martín) 
•	 380045800 - Instituto de Educación Superior Nº 9 - San 
Pedro de Jujuy (San Pedro / San Pedro de Jujuy) 
•	 380047200 - Instituto de Educación Superior
 Nº 5 - “José Eugenio Tello” (Dr. Manuel Belgrano / San 
Salvador de Jujuy) 
La Rioja
•	 460033200 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Profesora Marta Barrera de Artaza” (General Belgrano / 
Chañar) 
Mendoza
•	 500075400 - Instituto Superior Tec. de Estudios 
Económicos Cuyo Nº 9-013 “Instituto Superior I.S.T.E.E.C.” 
(Mendoza / Capital) 
•	 500098600 - InstItuto de Enseñanza Superior (9-009) 
(Tupungato / Tupungato) 
•	 500136300 - Escuela Normal Superior Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa” (Rivadavia / 
Rivadavia) 
•	 500224900 - Instituto Superior de Educación 9-026 - 
Las Heras (Mendoza / Capital) 
Salta
•	 660044600 - Instituto Superior del Profesorado de Salta 
Nº 6005 (Salta / Capital) 
•	 660062500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Rural “América Latina” Nº 6027 (General José de San 
Martín / Profesor Salvador Mazza) 
Santiago del Estero
•	 860111800 - Escuela Normal Superior “República del 
Ecuador” (Choya / Frias) 
Privada
Buenos Aires
•	 062074000 - Instituto de Educación Superior
 de Formación Docente y Técnica “Paulo Freire”  
(Chacabuco / Chacabuco) 
Chaco
•	 220042000 - Unidad Educativa Privada Nº 57 “Fray 
Mamerto Esquiú” (Chacabuco / Charata) 
Mendoza
•	 500129800 - Instituto “San Pedro Nolasco” (Mendoza / 
Capital) 
Misiones
•	 549000300 - Instituto Superior “Antonio Ruiz de 
Montoya” I. S. 405 (Capital / Posadas) 
Profesorado	de	Sociología
Privada
Córdoba
•	 140342100 - Instituto de Formación Docente 
”Domingo Savio” (Córdoba / Capital) 
•	 140444000 - Instituto Superior en Ciencias de la 
Educación y de Investigaciones Educaciónales “Olga 
Cossettini” (Córdoba / Capital) 
Profesorado	de	Teatro
Estatal
Buenos Aires
•	 060000600 - Escuela de Teatro de Morón (Morón / Morón) 
•	 060553000 - Escuela de Teatro (Junín / Junín) 
•	 060587100 - Escuela de Arte Nº 500 (Necochea / 
Necochea) 
•	 060621200 - Escuela de Arte (Balcarce / Balcarce) 
•	 061111500 - Escuela de Arte Nº 1 “Carlos Torrallardona” 
(Pehuajó / Pehuajó) 
•	 061288400 - Escuela de Teatro La Plata (La Plata / La 
Plata) 
•	 061455800 - Escuela de Teatro Nº 4 (Bahía Blanca / 
Bahía Blanca) 
Catamarca
•	 100004900 - Instituto Superior de Arte y Comunicación 
(Capital / San Fernando del Valle de Catamarca) 
Chubut
•	 260015500 - Instituto Superior de Formación Docente 
Artística Nº 805 (Rawson / Trelew) 
Córdoba
•	 140094000 - Escuela Superior Integral de Teatro 
“Roberto Arl” (Córdoba / Capital) 
Corrientes
•	 180141100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Juan Pujol” (Corrientes / Capital) 
Formosa
•	 340051000 - Instituto Superior de Arte “Oscar A. 
Albertazzi” (Formosa / Formosa) 
La Rioja
•	 460006000 - Instituto Superior de Formación Docente  
y Técnica en Arte y Comunicación “Prof. Alberto Mario 
Crulcich” (La Rioja / Capital) 
Mendoza
•	 500048700 - Instituto de Profesorado de Arte (9-014) 
(San Rafael / San Rafael) 
Neuquén
•	 580005800 - Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel 
Belgrano” (Confluencia / Neuquén) 
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Río Negro
•	 620033100 - Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes (General Roca / General Roca) 
Salta
•	 660082600 - Instituto Superior de Profesorado de Arte 
Nº 6004 (Salta / Capital) 
San Luis
•	 740062100 - Instituto de Formación Docente Continua 
de Villa Mercedes (General Pedernera / Villa Mercedes) 
Santiago del Estero
•	 860125900 - Escuela Superior de Profesorado de 
Educación Artística Nº 1 “Nicolás Segundo Gennero” 
(Santiago del Estero / Capital) 
Privada
Buenos Aires
•	 060920800 - Escuela Municipal de Arte Dramático 
“Angelina Pagano” (General Pueyrredón / Mar del Plata) 
•	 061548600 - Escuela Superior Municipal de Teatro  
“Leopoldo Marechal” (San Miguel / San Miguel) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•	 020212000 - Instituto “Colegio Superior de Artes del 
Teatro y la Comunicación A-1302” (Distrito Escolar
 Nº 01 / CABA) 
Córdoba
•	 140499700 - Instituto Superior Integral de Arte - Prof. 
de Artes en Teatro (General San Martín / Villa María) 
•	 140517900 - Colegio Municipal de Arte - Instituto 
Superior de Formación Docente y Profesional en Arte 
(San Justo / Las Varillas) 
Mendoza
•	 500128400 - Instituto de FormacIón Docente en Arte 
(Pt-146) “Frederic Chopin” (Godoy Cruz / Godoy Cruz) 
Profesorado	de	Teatro	con	
Orientación	en	Actuación
Estatal
Santa Fe
•	 820403800 - Escuela Provincial de Teatro y Títeres
 Nº  5029 (Rosario / Rosario) 
Profesorado	de	Teatro	con	
Orientación	en	Teatro	de	Títeres
Estatal
Santa Fe
•	 820403800 - Escuela Provincial de Teatro y Títeres
 Nº 5029 (Rosario / Rosario) 
Profesorado	de	Tecnologías
Estatal
Buenos Aires
•	 060013800 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 36 “José Ignacio Rucci” (José C. Paz / José C. Paz) 
•	 060015900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 120 (Zárate / Zárate) 
•	 060271000 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 144 (Trenque Lauquen / Trenque Lauquen) 
•	 060899100 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 17 (La Plata / La Plata) 
•	 061228900 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 52 “Maestro Francisco Isauro Arancibia” (San Isidro / 
San Isidro) 
•	 061420600 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 30 (Ituzaingo / Ituzaingo) 
Catamarca
•	 100011800 - Instituto de Enseñanza Superior de Recreo 
(La Paz / Recreo) 
•	 100022400 - Instituto de Estudios Superiores Tinogasta 
(Tinogasta / Tinogasta) 
•	 100024500 - Instituto de Estudios Superiores Andalgalá 
(Andalgalá / Andalgalá) 
•	 100042200 - Instituto de Enseñanza Superior Capayán 
(Sede Chumbicha) (Capayán / Chumbicha) 
•	 100073500 - Instituto de Educación Superior 
“Gobernador José Cubas” (Valle Viejo / San Isidro) 
Chaco
•	 220033900 - Instituto de Nivel Terciario de Villa Berthet 
(San Lorenzo / Villa Berthet) 
•	 220065300 - Instituto de Nivel Terciario “José Manuel 
Estrada “ (Maipú / Tres Isletas) 
•	 220107700 - Instituto de Nivel Terciario “Juan 
Mantovani” (Comandante Fernández / Presidencia 
Roque Sáenz Peña) 
Córdoba
•	 140409000 - Instituto Superior del Profesorado 
Tecnológico (Córdoba / Capital) 
Corrientes
•	 180067500 - Instituto Superior de “Curuzú Cuatiá” 
(Curuzú Cuatiá / Curuzú Cuatiá) 
•	 180141100 - Instituto Superior de Formación Docente 
“Dr. Juan Pujol” (Corrientes / Capital) 
•	 180141200 - Instituto de Formación Docente “José 
Manuel Estrada (Corrientes / Capital) 
•	 180142600 - Instituto Superior “Goya” (Goya / Goya) 
Entre Ríos
•	 300111400 - Escuela Normal Superior en Lenguas 
Vivas “Mariano Moreno” (Concepción del Uruguay / 
Concepción del Uruguay) 
•	 300114700 - Escuela de Nivel Medio y Superior de 
Educación Tecnológica Nº 1 (Nogoyá / Nogoyá) 
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Jujuy
•	 380035200 - Instituto de Educación Superior Nº 10 - 
“Libertador Gral. San Martín” (Ledesma / Libertador 
General San Martín) 
•	 380047200 - Instituto de Educación Superior Nº 5 - “José 
Eugenio Tello” (Dr. Manuel Belgrano / San Salvador de 
Jujuy) 
La Rioja
•	 460005300 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Inspector Profesor Albino G. Sánchez Barros” (La Rioja / 
Capital) 
•	 460014000 - Instituto Superior de Formación Docente 
de Famatina (Famatina / Famatina) 
•	 460073200 - Instituto Superior de Formación Docente  
“Dr. José Sofanor Salinas” (General Belgrano / Olta) 
Salta
•	 660081900 - Instituto de Enseñanza Superior Nº 6017 
“Prof. Amadeo R. Sirolli” (General Güemes / General 
Güemes) 
•	 660106700 - Instituto Superior de Formación Docente 
Nº 6031 (Oran / Pichanal) 
•	 660135700 - Instituto de Educación Superior “General 
Manuel Belgrano” Nº 6001 (Salta / Capital) 
San Juan
•	 700030400 - Colegio Superior Nº 1 de Rawson “Prof. 
Iole Lebe Palmolelli de Mascotti” (Rawson / Rawson) 
Santa Fe
•	 820135000 - Instituto Superior del Profesorado de 
Enseñanza Técnica Nº 17 “Fray Luis Beltrán” (San 
Jeronimo / Barrancas) 
•	 820169000 - Instituto Superior de Profesorado Nº 5 
“Perito Francisco Moreno” (Iriondo / Cañada de Gómez) 
•	 820184800 - Instituto Superior de Profesorado Nº 22 
“Maestro Addad” (San Lorenzo / Fray Luis Beltrán) 
•	 820222500 - Escuela Normal Superior Nº 30 “Domingo 
F. Sarmiento” (Las Colonias / Esperanza) 
•	 820224700 - Escuela Normal Superior y Superior de 
Comercio “Domingo Guzmán Silva” N° 46  (Santa Fe / 
Capital) 
•	 820227100 - Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano 
Moreno” (San Cristóbal / San Cristóbal) 
•	 820228900 - Instituto Superior de Profesorado Nº 4 
“Ángel Cárcano” (General Obligado / Reconquista) 
•	 820271200 - Instituto Superior de Profesorado Nº 24 
(Rosario / Villa Gobernador Gálvez) 
Santiago del Estero
•	 860108800 - Escuela Normal Superior General “Manuel 
Belgrano” (Santiago del Estero / Capital)  
Tucumán
•	 900099800 - Escuela Normal Superior “Florentino 
Ameghino” (Juan Bautista Alberdi / Juan Bautista 
Alberdi) 
Privada
Buenos Aires
•	 061709200 - Instituto Superior de Formación Docente 
S.U.E.T.R.A. Mar del Plata (General Pueyrredón / Mar del 
Plata) 
Catamarca
•	 100008700 - Instituto Superior “General San Martín” 
(Capital / San Fernando del Valle de Catamarca) 
Chaco
•	 220042000 - Unidad Educativa Privada Nº 57 “Fray 
Mamerto Esquiú” (Chacabuco / Charata) 
Córdoba
•	 140145500 - Institución Superior para el Desarrollo 
Educativo (Tercero Arriba / Río Tercero) 
Formosa
•	 340058900 - Instituto Superior Privado “Robustiano 
Macedo Martínez” (Formosa / Formosa) 
•	 340070500 - “Santa Catalina Laboure” Pr-04 (Pilcomayo / 
Clorinda) 
Mendoza
•	 500129800 - Instituto “San Pedro Nolasco” (Mendoza / 
Capital) 
Salta
•	 660115800 - Instituto Superior de Formación 
Profesional “La Merced” (Rivadavia / La Merced) 
•	 660129500 - Instituto de Formación y Capacitación 
“Doctor Emilio Castro Boedo” (Salta / Capital) 
San Juan
•	 700002700 - I.S.F.D. - I.S.P.E. “Domingo F. Sarmiento” 
(San Juan / Capital) 
•	 700065400 - Instituto de Formación Docente ”Sagrado 
Corazón” (San Juan / Capital) 
Santa Fe
•	 820314800 - Instituto Superior Particular Incorporado
 Nº 4027 “Inmaculada Concepción” (San Javier / Romang) 
Santiago del Estero
•	 860114100 - Instituto de Estudios Superiores “Mater Dei” 
(Ll-56) (Banda / La Banda) 
•	 860185500 - Instituto Integral de Educación 
Permanente (Santiago del Estero / Capital) 
Tucumán
•	 900182800 - Instituto “9 de Julio” (San Miguel de 
Tucumán / San Miguel de Tucumán)
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